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Alkusanat
Suomen kiinteän pääoman aikasarjat vuodesta 1975 lähtien on uudistettu. Uudet aikasarjat on laskettu Euroopan kansantalouden tilinpitojärj esteinään, EKT 1995:n ja maailmanlaajuisen System of National Accounts 1993-järjestelmän käsitteiden ja määritelmi­en mukaisina. Vastaava uudistusprosessi on käynnissä myös muissa EU-maissa.Pääoma on merkittävä tuotannontekijä työpanoksen ja maan lisäksi. Taloudellinen kasvu perustuu suurelta osin innovaatioihin ja uuden teknologian käyttöönot­toon. Jotta uutta teknologiaa voisi tuotannossa käyttää,
on investoitava koneisiin, laitteisiin, rakennuksiin, in­frastruktuuriin jne. Tuotantokapasiteettia siis lisätään kasvattamalla ja/tai uudistamalla pääomakantaa. Näitä kiinteän pääoman virtoja ja varantoja kuvataan tässä julkaisussa.Pääomakantatietoja (kuten myös muita kansanta­louden tilinpidon tietoja) on saatavissa Tilastokeskuk­sen ASTIKA-tietokannasta. Julkaisun taulukot voi tila­ta myös sähköisessä muodossa. Julkaisun laatimisesta on vastannut Jukka Jalava.
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Kiinteän pääoman aikasarjat 1975-1998
Johdanto
Tässä julkaisussa esitetään kansantalouden tilinpidon kiinteän pääoman virtojen ja varantojen aikasarjat vuo­sille 1975-98 Euroopan kansantalouden tilinpitojäijes- telmän EKT95:n mukaisina. Uusi kiinteähintaisten lu­kujen perusvuosi on 1995.Uudistuksen syynä on maailmanlaajuisen SNA:n uusimman version SNA93:n1 2 voimaantulo. Sen kanssa samanaikaisesti ja yhtenevästi on uudistettu EU-maita koskeva Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmä. Uutta kansantalouden tilinpitoa koskeva asetus3 säädet­tiin vuonna 1996.
Julkaisun sisältö
Tässä julkaistavat tiedot käsittävät aikasarjan 1975-1998 EKT95:n mukaisena kiinteän pääoman bruttomuodostuksesta toimialoittain ja tavaratyypeit­täin, kiinteän pääoman bruttokannasta toimialoittain ja tavaratyypeittäin, kiinteän pääoman nettokannasta toi­mialoittain ja tavaratyypeittäin, kiinteän pääoman pois­tumasta toimialoittain sekä kiinteän pääoman kulumi­sesta toimialoittain. Vuoden 1998 tiedot ovat ennakol­lisia.
Kiinteä pääoma -  virrat
Kiinteän pääoman bruttomuodostus
EKT95-käsikirja määrittelee investoinnin, eli kiinteän pääoman bruttomuodostuksen seuraavasti:’’Kiinteän pääoman bruttomuodostus (P51) koostuu kotimaisten tuottajien kiinteiden varojen hankin­noista tiettynä ajanjaksona, vähennettynä luovutuk­silla, plus eräistä tuottajan tai institutionaalisen yksi­kön tuotantotoiminnan aiheuttamista lisäyksistä val- mistamattomien varojen arvoon. Kiinteät varat ovat tuotantoprosessien tuotoksina tuotettuja aineellisia tai aineettomia varoja, joita itseään käytetään toistu­vasti tai jatkuvasti tuotantoprosesseissa pitempään kuin yhden vuoden ajan.” (EKT95, 3.102)
Aineellinen kiinteän pääoman bruttomuodostus voi­daan jaotella tavaratyypeittäin seuraavasti: asuinraken­nukset, muut talorakennukset, maa- ja vesirakennukset
ja muut rakennelmat, koneet ja laitteet, kuljetusväli­neet sekä kasvatettavat varat. Aineettoman kiinteän pääoman bruttomuodostus voidaan jaotella tavaratyy­peittäin seuraavasti: mineraalien etsintä, tietokoneoh­jelmistot sekä viihteen, kirjallisuuden ja taiteen alkupe­räisteokset. Investoinneiksi luetaan myös maan ja mui­den valmistamattomien varojen arvon lisäys, kuten pe­rusparannukset ja omistusoikeuden siirtymiseen liitty­vät kustannukset. Pääomatavaroiksi ei lueta kotitalouk­sien kulutustavaroita eikä maa-alueita ja muita luon­nonvaroja joita ei ole tuotettu. Taulukossa 1 esitetään kiinteän pääoman bruttomuodostuksen tavaratyyppi- luokitus.
Taulukko 1: Kiinteän pääoman bruttomuodostuksen 
tavaratyyppiluokitus.
P511 A ineellisen kiin teän pääoman bruttomuodostus
P5111S Asuinrakennukset
P5112S Muut rakennukset ia rakennelmat
P51121S Muut talorakennukset
P51122S Maa- ia vesirakennukset ia muut rakennelmat
P5113S Koneet, laitteet ia kuljetusvälineet
P51131S Kuljetusvälineet
P51132S Muut koneet ia laitteet
P5114S Kasvatettavat varat
P51141S Jalostus- ia lypsykarja, työeläimet jne.
P51142S Viini- ia hedelmätarhat, toistuvasti satoa tuottavat istutukset
P512 Aineettoman kiin teän  pääoman bruttomuodostus
P5121S Mineraalien etsintä
P5122S Tietokoneohjelmistot
P5123S Viihteen, kirjallisuuden ia taiteen alkuperäisteokset
P5129S Muut aineettomat kiinteät varat
P513 M aan ja  muiden valm istam attom ien varojen lisäys
P5131 Maan ym. perusparannukset
P5132 Maan ym. omistusoikeuden siirtymiseen liittyvät kustannukset
Pääomatavarat kirjataan ostajan toimialalle ja arvo­tetaan ostajanhintaan mukaanluettuna asennuskustan­nukset ja muut omistuksen siirtymiseen luettavat kus­tannukset. Poikkeuksina rahoitusliisaus, jolloin hanki­tut varat kirjataan ikään kuin käyttäjästä tulisi omistaja, sekä omaan käyttöön tehtävä kiinteän pääoman brutto- muodostus, joka arvotetaan tapauksesta riippuen joko perushintaan tai tuotantokustannusten mukaan.
1 Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmä EKT 1995, Eurostat, 1997.2 System of National Accounts 1993, UN, OECD, EU, IMF, World Bank, 1993.3 Neuvoston asetus (EY) N:o 2223/96 Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä yhteisössä.
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Kiinteän pääoman poistuma
Kiinteän pääoman poistumalla tarkoitetaan pääomata- varan poistamista pääomakannasta sen eliniän päätyt­tyä. Poistuma lasketaan investointien ja bruttopääoma- kannan muutoksen erotuksena:
POIt = INVt -  (BKA- BKA J ,
jossa POI on kiinteän pääoman poistuma, INV on kiin­teän pääoman bruttomuodostus ja BKA on kiinteän pääoman bruttokanta.
Kiinteän pääoman kuluminen
Kiinteän pääoman kulumisella tarkoitetaan kiinteän pääoman arvon vähenemistä, joka on seurauksena tilin- pitokauden aikana tapahtuneesta fyysisestä heikentymi­sestä, odotetusta vanhanaikaistumisesta, tavanomaisista vahingoista sekä vanhentumisesta. Kiinteän pääoman kuluminen edustaa tuotannossa käytetyn pääoman ar­von laskua, ja se esitetään kansantalouden tilinpidossa tulonmuodostustilillä tuotantokustannuksena. Kulumi­nen vastaa brutto- ja nettoarvonlisäyksen erotusta. Kiinteän pääoman kuluminen lasketaan investointien ja nettopääomakannan muutoksen erotuksena:
KULt -  INVt - (NKAt - NKAt | ),
jossa KUL on kiinteän pääoman kuluminen, INV on kiinteän pääoman bruttomuodostus ja NKA on kiinte­än pääoman nettokanta. Suomessa kulumisen oletetaan olevan muodoltaan lineaarista, eli pääomatavaran alku­peräisestä arvosta poistetaan vakio-osuus tavaran koko eliniän ajan.
Kiinteä pääoma - varannot
Suomessa -  niin kuin kaikissa muissakin OECD-maissa -  käytetään investointikertymämenetelmää pääoma- kantojen laskemiseen. Kertymämenetelmässä käytetään pitkiä investointisarjoja, hintaindeksejä, sekä oletta­muksia pääomatavaroiden eloonjäämis-/kuolleisuus- funktion muodosta ja keskimääräisistä käyttöi’istä. Investointikertymämenetelmää täydennetään kyselyillä ja hallinnollisilla aineistoilla. Kansantalouden tilinpi­dossa on kaksi pääomakantakäsitettä: kiinteän pääoman bruttokanta ja kiinteän pääoman nettokanta. Taulukos­sa 2 esitetään kiinteiden varojen tavaratyyppiluokitus. 4
Taulukko 2: Kiinteiden varojen tavaratyyppiluokitus.
a n i i K iinteät varat
AN111 A inee llise t k iin teät varat
AN1111 Asuinrakennukset
A N I112 Muut rakennukset ia rakennelmat
AN11121 Muut talorakennukset
AN11122 Maa- ia vesirakennukset ia muut rakennelmat
AN1113 Koneet, laitteet ia kuljetusvälineet
AN11131 Kuljetusvälineet
AN11132 Muut koneet ia laitteet
AN1114 Kasvatettavat varat
AN11141 Jalostus- ia Ivosvkarja, tvöeläimet jne.
AN11142 Viini- ia hedelmätarhat, toistuvasti satoa tuottavat istutukset
AN112 A ineettom at k iin teät varat
AN1121 Mineraalien etsintä
AN1122 Tietokoneohjelmistot
AN1123 Viihteen, kirjallisuuden ja taiteen alkuperäisteokset
AN1129 Muut aineettomat kiinteät varat
Kiinteän pääoman bruttokanta
Bruttokanta on tuottajien hallussa ja vielä käytössä ole­vien varojen arvo, arvotettuna ’’uutta vastaavin” hin­noin, riippumatta niiden iästä tai todellisesta kunnosta. Bruttokannassa olevien pääomatavaroiden tehokkuu­den laskua ei siis huomioida. Bruttokanta koostuu men­neiden investointien kumuloituneesta arvosta vähen­nettynä kumuloituneella poistumalla. Suomessa poistu­man oletetaan noudattavan vinoa Weibull-jakaumaa, eli se osa vuoden T investoinneista joka yhä on käytössä vuoden t lopussa, noudattaa ns. eloonjäämisfunktiona:
jossa X = t-T+0.5, E on keskimääräinen elinikä ja a  on muotoparametri.Bruttokanta vuoden t  lopulla on:
B K A ^  = Xw;_T/ r ,
T in -J , +]
missä T>t-Jt+1 ja IT on vuoden T kiinteän pääoman bruttomuodostus. Jt = max{1.50t,lOO}, eli maksimaali­sen eliniän oletetaan olevan 1.5 kertaa keskimääräinen elinikä, mutta kuitenkin enintään 100 vuotta. Brutto- kantaa käytetään mm. tuottavuuslaskelmissa .
Kiinteän pääoman nettokanta
Nettokanta koostuu menneiden investointien kumuloi­tuneesta arvosta vähennettynä kumuloituneella kiinteän pääoman kulumisella. Nettokanta on SNA93/EKT95 ti-
4 Katso esim. Tuottavuuskatsaus 1999, SVT Kansantalous 1999:24.
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linpitojärjestelmän varantokäsite, ja sitä käytetään varal- lisuustaseissa, panos-tuotostauluissa sekä tarjonta- ja käyttötauluissa. Nettokanta lasketaan käyttäen lineaaris­ta tasapoistoa:
NKA^ = X ^ .-r
T ä - J ,  +1
missä dt T = 0, kun T<t-E+0.5, 
ja d T = l-(l/E)(t-T+0.5) muulloin.
Hintakäsite
Pääomakannat voidaan arvottaa kolmella hintakäsit- teellä:-  kiinteät jälleenhankintahinnat, eli pääomatavarat arvotetaan tietyn perusvuoden hinnoissa-  käyvät jälleenhankintahinnat, eli pääomatavarat arvotetaan vallitsevan vuoden hintoihinsekä-  hankintahinnat (ns. historialliset hinnat), eli pää­omatavarat arvotetaan hankintahetken hintoihin.
Suomessa käytetään kahta ensin mainittua hintakä- sitettä.
Käyttöiät
Asuinrakennusten elinikäarvio on 50 vuotta, mineraali­en etsinnän 10 vuotta, tietokoneohjelmistojen 5 vuotta, alkuperäisteosten 10 vuotta sekä maan ym. perusparan­nusten 30-70 vuotta. Taulukossa 3 esitetään muiden pääomatavaroiden keskimääräiset käyttöiät.
Taulukko 3: Pääomatavaroiden keskimääräiset käyttöiät.
Toimiala M u u t ta lo ra ­
kennukset




M uut koneet 
ia la itte e t*
A 35-40 30-50 9 5-12
B 10 15
C 30 25 7 18
DA 40 25 7 17-19
DB 35 40 7 14
DC 35 40 7 14
DD 35 25 10 16
DE 40 35 6-10 15-18
DF 35 40 10 23
DG 40 35 10 18
DH 45 40 7 18
Dl 40 40 10 19
DJ 40 30-40 8-12 16-23
DK 40 30 8 13
DL 40 30 7 11
DM 45 40 9 15
DN 35 35 8 14
E 45-50 35-40 8-10 24-27
F 40 30 10 10
G 40 30 10 15
H 40 10 15
I 20-50 20-70 7-25 5-25
6302** 50 52 10 15
J 40 10
K 40-50 40-70 8-10 10-15
L 50 70 10 15
M 50 70 10 10-15
N 40-50 70 8-10 10-15
0 50 40-70 8-10 10-15
*= C, D ja E toimialoilla vuoden 1990 jälkeen vuosittain 0.4-0.5% lyhenevät 
eliniät (ennen vuotta 1990 vuosittain 0.5-1% lyhenevät eliniät).
**= 6302 on toimiala Tienpito.
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Huomautus osan 1 tauluihin:
‘ -merkki vuosiluvun jälkeen ilmaisee ennakollisen luvun.
Huomautus tauluun 1.1. Kiinteän pääoman 
bruttomuodostus toimialoittain:
Asuinrakennusinvestointeja on vain toimialalla 7021 asuntojen omistus 
ja  vuokrauspa kasvatettavia varoja toimialalla 010 Maatalous sekä 
toimialalla 0 ,P  Muut yhteiskunnalliset ja  henkilökohtaiset palvelut.
Aineettoman kiinteän pääoman bruttomuodostus sisältää:
Mineraalien etsinnän, tietokoneohjelmistot ja  viihteen, taiteen ja  
kirjallisuuden alkuperäisteokset.
Maan ja  muiden valmistamattomien varojen arvon lisäys sisältää:
Maan ym. perusparannukset
Maan ym. omistusoikeuden siirtymiseen liittyvät kustannukset
Selite:
Tavaratyyppi





M aa-ja  vesirak. ja  muut rakenn.
P51121S
P51122S
Koneet, laitteet ja  kuljetusvälineet 
Aineettoman kiinteän pääoman bruttomuodostus 
Maan ja  muiden valmistamattomien varojen arvon lisäys 






■ Kiinteän pääoman bruttomuodostus toimialoittain
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
A, B Maa-, riista-,
1 000 000 mk, käypiin hintoihin
metsä-ja kalatalous
Aineen, kiinteän pääoman bruttomuod. 2  332 2 6 7 5 2  804 3 0 3 4 3 7 3 7 4  5 43 4  756 5 4 8 4 5 711 5  911
Muut talorakennukset 2 6 0 338 393 517 6 60 897 8 9 6 1 2 1 4 1 4 2 1 1 1 6 7
Maa-ja vesirak. ja  muut rakenn. 211 232 238 272 276 328 303 381 390 412
Koneet, laitteet ja  kuljetusvälineet 1 565 1 773 1 8 3 5 1 8 9 0 2 3 2 2 2  8 9 3 3  098 3  467 3  5 98 3  945
Kasvatettavat varat 2 9 6 332 338 355 479 425 459 422 302 387
Aineett. kiinteän pääoman bruttomuod. 1 3 3 3 5 5 6 8 9 11
Valmistani, varojen arvon lisäys 513 536 6 1 4 564 519 581 681 8 0 8 8 1 6 8 1 2
Kiinteän pääoman bruttomuod. yht.
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
2  846 3  214 3 4 2 1 3 6 0 1 4  261 5 1 2 9 5 4 4 3 6  300 6  536 6  734
Aineen, kiinteän pääoman bruttomuod. 6  586 6  572 6 1 5 2 5 993 6 6 3 2 7  392 7 225 7  869 7 542 7  210
Muut talorakennukset 6 6 6 780 8 2 2 1 0 3 4 1 1 9 3 1 4 2 2 1 3 1 8 1 6 8 5 1 8 4 0 1 4 3 3
Maa-ja vesirak. ja  muut rakenn. 6 8 2 6 47 604 652 612 6 2 8 514 6 1 3 579 554
Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet 4  736 4  714 4  284 3 9 2 6 4  386 4  9 5 6 4  957 5 1 4 4 4  8 0 9 4  773
Kasvatettavat varat 5 0 2 431 4 4 2 381 441 386 4 3 6 427 314 450
Aineett. kiinteän pääoman bruttomuod. 5 12 11 10 15 14 14 16 18 19
Valmistani, varojen arvon lisäys 1 8 5 6 1 723 1 7 3 3 1 5 7 3 1 3 5 7 1 377 1 4 2 9 1 5 6 4 1 4 2 7 1 375
Kiinteän pääoman bruttomuod. yht. 
0 1 0 ,0 1 4  Maatalous
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
8  447 8  307 7  896 7  576 8 0 0 4 8  7 8 3 8  6 6 8 9  4 4 9 8 9 8 7 8  604
Aineell. kiinteän pääom an bruttom uod. 1 926 2 219 2 312 2 525 3139 3 846 4 016 4 746 4 951 5 015
M uut talorakennukset 256 334 388 512 654 890 888 1 204 1 410 1 155
M a a -ja  vesirak. ja  m uut raken n . 86 83 66 88 91 129 106 152 146 146
Koneet, la itteet ja  kuljetusvälineet 1 288 1 470 1 520 1 570 1915 2 402 2 563 2 968 3 093 3 327
Kasvatettavat varat 296 332 338 355 479 425 459 422 302 387
Aineett. kiinteän pääom an bruttom uod. 
Valm istam . varojen arvon lisäys
1 1 1 1 1 1 2 2 3
Kiinteän pääom an bruttom uod. yht.
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
1 926 2 220 2 313 2 526 3140 3 847 4 017 4 748 4 953 5 018
Aineell. kiinteän pääom an bruttom uod. 5 340 5 336 4 947 4 849 5 393 6 069 5 827 6 577 6 372 6107
M uut talorakennukset 656 770 812 1024 1183 1 410 1 306 1670 1825 1 418
M a a -ja  vesirak. ja  muut raken n . 303 247 179 215 204 239 173 241 219 185
K o n e e t la itteet ja  kuljetusvälineet 3 879 3 888 3 514 3 229 3 565 4 034 3 912 4 239 4 014 4 054
K asvatettavat varat 502 431 442 381 441 386 436 427 314 450
Aineett. kiinteän pääom an bruttom uod. 
Valm istam . varojen arvon lisäys
4 4 3 3 3 2 4 4 5
Kiinteän pääom an bruttom uod. yht.
02 Metsätalous ja siihen liittyvät palvelut
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
5 340 5 340 4 951 4 852 5396 6 072 5 829 6 581 6 376 6112
Aineell. kiinteän pääom an bruttom uod. 341 396 416 430 507 597 649 643 661 793
M uut talorakennukset 4 4 5 5 6 7 8 10 11 12
M a a -ja  vesirak. ja  muut raken n . 125 149 172 184 185 199 197 229 244 266
Koneet, laitteet ja  kuljetusvälineet 212 243 239 241 316 391 444 404 406 515
Aineett. k iinteän pääom an bruttom uod. 1 2 2 2 4 4 5 6 7 8
Valm istam . varojen arvon lisäys 513 536 614 564 519 581 681 808 816 812
Kiinteän pääom an bruttom uod. yht.
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
855 934 1 032 996 1030 1 182 1 335 1 457 1 484 1 613
Aineell. kiinteän pääom an bruttom uod. 1 018 1 045 997 947 1027 1101 1206 1 106 993 927
M uut talorakennukset 10 10 10 10 10 12 12 15 15 15
M a a - ja  vesirak. ja  muut rakenn. 379 400 425 437 408 389 341 372 360 369
Koneet, la itteet ja  kuljetusvälineet 629 635 562 500 609 700 853 719 618 543
Aineett. k iinteän pääom an bruttom uod. 5 8 7 7 12 11 12 12 14 14
Valm istam . varojen arvon lisäys 1 856 1 723 1 733 1 573 1 357 1 377 1 429 1 564 1 427 1 375
Kiinteän pääom an bruttom uod. yht. 
015,05 Metsästys ja  kalastus
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
2 879 2 776 2 737 2 527 2 396 2 489 2 647 2 682 2 434 2 316
Aineell. kiinteän pääom an bruttom uod. 
M uut talorakennukset 
M a a -ja  vesirak. ja  muut raken n .
65 60 76 79 91 100 91 95 99 103
Koneet, la itteet ja  kuljetusvälineet 
Aineett. k iinteän pääom an bruttom uod. 
Valm istam . varojen arvon lisäys
65 60 76 79 91 . 100 ' 91 95 99 103
Kiinteän pääom an bruttom uod. yht. 65 60 76 79 91 100 91 95 99 103
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1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Koodi
5 9 6 3 5 7 0 3 5 301 5  7 16 6 8 1 1 6  782 5 0 3 1 3  755 3  505 3  632 3 9 7 1 4 1 9 2 5 1 3 6 5 7 2 3  P511
1 2 5 6 1 3 3 6 1 2 6 9 1 2 5 0 1 4 0 7 1 6 3 6 1 5 7 6 1 1 5 8 9 6 4 881 801 1 0 5 0 1 4 8 8 1 6 8 0  P 5 1 1 2 1 S
4 2 5 4 5 7 4 0 8 4 7 4 503 461 4 12 3 98 3 3 8 2 8 6 251 249 2 5 9 2 6 8  P 5 1 1 2 2 S
4 0 6 7 3 6 1 2 3 4 1 0 3  9 5 2 4  6 4 3 4  341 2 8 5 0 1 7 4 3 1 8 1 3 2 1 4 5 2  531 2 6 5 2 3 1 2 4 3  4 8 4  P 5 1 1 3 S
2 1 5 2 9 8 2 14 4 0 2 5 8 3 44 193 4 5 6 3 90 3 20 388 241 2 65 2 91  P 5 1 1 4 S
14 17 20 24 29 32 35 38 41 34 39 36 43 4 5  P 5 1 2
8 4 0 9 0 4 8 5 6 8 8 6 9 7 0 1 0 4 9 1 1 1 9 1 0 6 1 9 7 7 8 44 916 9 2 6 9 7 4 9 8 1  P 51 3
6 8 1 7 6 6 2 4 6 1 7 7 6 6 2 6 7 8 1 0 7  8 63 6 1 8 5 4  854 4  5 23 4  510 4 9 2 6 5 1 5 4 6 1 5 3 6  7 4 9  P51
7  2 5 6 6 6 8 7 6 0 4 9 6  3 4 8 7  0 44 6  5 63 4 8 3 8 3  558 3 2 2 2 3 3 3 3 3  971 4  255 5 0 6 0 5  5 9 5  P 511
1 4 7 8 1 5 2 0 1 3 9 4 1 3 0 4 1 3 7 3 1 4 8 7 1 4 1 2 1 0 6 6 8 9 0 7 94 801 1 0 5 8 1 4 3 8 1 5 9 7  P 5 1 1 2 1 S
5 34 531 4 55 497 4 8 9 421 368 359 3 19 2 82 251 243 2 5 0 2 4 7  P 5 1 1 2 2 S
4  9 0 3 4  2 3 8 3 8 5 2 4  313 4 8 3 6 4  267 2 8 1 1 1 7 0 6 1 6 4 6 1 9 0 7 2  531 2  622 3 0 7 7 3  4 1 4  P 5 1 1 3 S
341 3 9 8 3 48 2 3 4 3 46 388 247 427 367 350 3 88 3 3 2 2 9 5 3 3 7  P 5 1 1 4 S
23 2 7 30 32 36 36 37 39 4 2 35 39 35 4 0 41 P 5 1 2
1 2 9 6 1 2 7 8 1 2 0 5 1 1 4 4 1 1 3 0 1 1 2 3 1 1 6 3 1 1 1 1 1 0 2 2 907 916 1 0 0 8 9 2 6 9 2 0  P 5 1 3
8 5 7 5 7 9 9 2 7 2 8 4 7  524 8  2 10 7  722 6 0 3 8 4  708 4 2 8 6 4  275 4  926 5  298 6 0 2 6 6  5 5 6  P51
4 991 4 762 4 282 4 531 5 523 5 619 4175 2910 2 799 2 774 3 056 3 201 4 089 4 559 P511
1 244 1 324 1252 1235 1393 1 623 1565 1 150 957 874 795 1 044 1 482 1 674 P51121S
178 198 159 190 217 180 141 120 123 96 55 86 92 100 P51122S
3 354 2942 2657 3 066 3 655 3 472 2 276 1 184 1329 1 484 1818 1830 2 250 2 494 P5113S
215 298 214 40 258 344 193 456 390 320 388 241 265 291 P5114S
4 5 6 7 8 9 10 11 10 10 11 10 12 12 P512
P513
4 995 4 767 4 288 4 538 5 531 5628 4185 2 921 2 809 2 784 3 067 3 211 4101 4 571 P51
5 956 5 417 4 736 4 889 5 524 5 267 3 930 2 688 2 516 2 472 3 056 3 276 4 052 4 459 P511
1 465 1507 1 377 1290 1361 1 477 1403 1 059 883 787 795 1 052 1432 1 591 P51121S
208 208 156 180 193 149 117 96 115 95 55 80 86 85 P511225
3 942 3 304 2 855 3185 3 624 3 253 2163 1 106 1151 1 240 1818 1812 2 239 2 446 P5113S
341 398 348 234 346 388 247 427 367 350 388 332 295 337 P5114S
7 8 9 9 10 10 11 11 10 10 11 10 11 11 P512
P513
5 963 5425 4 745 4 898 5 534 5 277 3 941 2 699 2 526 2 482 3 067 3 286 4 063 4 470 P51
861 827 900 1057 1156 1 029 728 737 614 758 820 902 957 1 079 P511
12 12 17 15 14 13 11 8 7 7 6 6 6 6 P51121S
247 259 249 284 286 .281 271 278 215 190 196 163 167 168 P51122S
602 556 634 758 856 735 446 451 392 561 618 733 784 905 P5113S
10 12 14 17 21 23 25 27 31 24 28 26 31 33 P512
840 904 856 886 970 1 049 1119 1061 977 844 916 926 974 981 P513
1 711 1 743 1 770 1 960 2147 2101 1 872 1825 1622 1626 1 764 1 854 1 962 2 093 P51
1121 1095 1138 1279 1340 1 124 748 747 612 760 820 893 924 1 058 P511
13 13 17 14 12 10 9 7 7 7 6 6 6 6 P51121S
326 323 299 317 296 272 251 263 204 187 196 163 164 162 P51122S
782 759 822 948 1032 842 488 477 401 566 618 724 754 890 P5113S
16 19 21 23 26 26 26 28 32 25 28 25 29 30 P512
1296 1278 1 205 1144 1130 1123 1163 1111 1022 907 916 1008 926 920 P513
2 433 2 392 2 364 2 446 2 496 2 273 1937 1886 1666 1 692 1 764 1926 1879 2 008 P51
111 114 119 128 132 134 128 108 92 100 95 89 90 85 P511
P51121S
P51122S
111 114 119 128 132 134 128 108 92 100 95 89 90 85 P5113S
P512
P513
111 114 119 128 132 134 128 108 92 100 95 89 90 85 P51
!¡¡l¡! Tilastokeskus 11
1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4
1000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
A in e e ll. k iin te ä n  p ä ä o m a n  bru tto m u o d . 228 191 208 197 212 222 192 186 177 176
M u u t ta lo ra k e n n u k s e t
M a a - j a  v e s ira k . j a  m u u t rake n n .
K o n e e t, la it te e t  j a  ku lje tu s v ä lin e e t 228 191 208 197 212 222 192 186 177 176
A in e e tt. k iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . 
V a lm is ta n i, v a ro je n  a rv o n  lisäys  
K iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . yh t. 228 191 208 197 212 222 192 186 177 176
C Mineraalien kaivu
1000 000 mk, käypiin hintoihin
Aineell. kiinteän pääoman bruttomuod. 185 147 123 123 270 164 219 315 205 164
Muut talorakennukset 64 25 26 22 47 17 17 41 14 8
M aa-ja vesirak. ja  muut rakenn. 6 17 13 13 21 9 17 12 9 6
Koneet, laitteet ja  kuljetusvälineet 115 105 84 88 202 138 185 262 182 150
Aineett. kiinteän pääoman bruttomuod. 14 17 18 20 24 32 37 46 51 60
Valmistani, varojen arvon lisäys 32 22 22 33 40 42 43 76 55 10
Kiinteän pääoman bruttomuod. yht.
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
231 186 163 176 334 238 299 437 311 234
Aineell. kiinteän pääoman bruttomuod. 573 405 306 288 578 321 394 536 330 246
Muut talorakennukset 206 74 68 56 105 34 30 67 22 10
M aa-ja vesirak. ja  muut rakenn. 18 46 31 31 46 18 29 19 13 8
Koneet, laitteet ja  kuljetusvälineet 349 285 207 201 427 269 335 450 295 228
Aineett. kiinteän pääoman bruttomuod. 67 70 69 70 73 88 90 101 101 110
Valmistani, varojen arvon lisäys 98 59 55 78 88 82 74 123 81 14
Kiinteän pääoman bruttomuod. yht. 738 534 430 436 739 491 558 760 512 370
D Teollisuus
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
Aineell. kiinteän pääoman bruttomuod. 6 749 6 385 5924 4 917 5 886 8 866 10 503 11 567 11265 11 957
Muut talorakennukset 1794 1 548 1657 1285 1391 2 014 2129 2 801 2 746 2 533
M aa-ja vesirak. ja  muut rakenn. 345 219 145 133 133 188 176 225 192 324
Koneet, laitteet ja  kuljetusvälineet 4 610 4 618 4122 3499 4 362 6 664 8198 8 541 8 327 9100
Aineett. kiinteän pääoman bruttomuod. 
Valmistani, varojen arvon lisäys
65 80 92 118 144 175 186 275 296 355
Kiinteän pääoman bruttomuod. yht.
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
6814 6 465 6016 5 035 6 030 9041 10689 11842 11 561 12 312
Aineell. kiinteän pääoman bruttomuod. 19440 17 450 14 748 11269 12683 17176 18 549 19 086 18001 17 973
Muut talorakennukset 5 287 4197 4024 3160 3 281 4 013 3 792 4 539 4145 3 551
M aa-ja vesirak. ja  muut rakenn. 1049 591 358 314 291 369 304 365 282 449
Koneet, laitteet ja  kuljetusvälineet 13104 12 662 10 366 7 795 9111 12 794 14 453 14182 13 574 13 973
Aineett. kiinteän pääoman bruttomuod. 
Valmistani, varojen arvon lisäys
306 320 344 405 432 470 446 590 578 636
Kiinteän pääoman bruttomuod. yht.
DA Elintarvikkeiden, juomien ja  tupakan valmistus
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
19 746 17 770 15 092 11674 13115 17 646 18995 19 676 18 579 18 609
A in e e ll. k iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . 576 556 871 845 1 042 1 141 1 150 1 531 1 488 1 256
M u u t ta lo ra k e n n u k s e t 163 154 384 289 340 338 313 466 508 282
M a a - j a  v e s ira k . j a  m u u t rake n n . 9 9 13 8 10 10 8 8 13 7
K o n e e t, la it te e t  j a  k u lje tu s v ä lin e e t 404 393 474 548 692 793 829 1 057 967 967
A in e e tt . k iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . 
V a lm is ta m . v a ro je n  a rv o n  lisäys
10 11 13 17 21 26 29 41 45 54
K iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . yh t.
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
586 567 884 862 1063 1 167 1 179 1 572 1 533 1 310
A in e e ll. k iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . 1 689 1 520 2139 2 007 2 293 2 249 2 071 2 572 2 377 1 930
M u u t ta lo ra k e n n u k s e t 480 417 931 711 797 673 557 752 761 397
M a a - j a  v e s ira k . j a  m u u t rake n n . 27 24 32 19 22 20 14 13 19 10
K o n e e t, la it te e t  j a  k u lje tu s v ä lin e e t 1 182 1 079 1 176 1 277 1 474 1 556 1 500 1 807 1597 1 523
A in e e tt . k iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . 
V a lm is ta m . v a ro je n  a rv o n  lisäys
47 44 49 59 63 70 69 88 88 97
K iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . yh t.
DB, DC Tekstiilien, vaatteiden, nahan ja  nahkatuotteiden valmistus
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
1 736 1 564 2188 2 066 2 356 2 319 2140 2 660 2 465 2 027
A in e e ll. k iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . 254 232 209 328 324 409 451 543 407 373
M u u t ta lo ra k e n n u k s e t 78 61 59 99 82 96 101 138 85 84
M a a - j a  v e s ira k . j a  m u u t rake n n . 1 1 1 2 1 1 1 1
K o n e e t, la it te e t  j a  k u lje tu s v ä lin e e t 175 171 150 228 241 311 349 404 321 288
A in e e tt . k iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . 
V a lm is ta m . v a ro je n  a rv o n  lisäys
1 2 2 2 2 2 5 5 6
K iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . yh t.
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
254 233 211 330 326 411 453 548 412 379
A in e e ll. k iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . 757 659 542 832 777 880 896 1 000 739 639
12 S  Tilastokeskus
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Koodi
179 175 175 180 180 172 160 123 94 101 95 86 84 78 P511
P51121S
P51122S
179 175 175 180 180 172 160 123 94 101 95 86 84 78 P5113S
P512
P513
179 175 175 180 180 172 160 123 94 101 95 86 84 78 P51
342 301 226 242 397 343 200 173 143 181 293 304 187 337 P511
52 55 40 15 41 52 24 20 20 15 15 19 25 47 P51121S
11 8 10 4 19 16 17 17 14 14 15 16 12 13 P51122S
279 238 176 223 337 275 159 136 109 152 263 269 150 277 P5113S
69 84 99 120 149 159 144 131 147 170 198 209 231 225 P512
20 27 38 43 29 16 15 23 35 43 37 37 21 21 P513
431 412 363 405 575 518 359 327 325 394 528 550 439 583 P51
488 408 293 302 467 379 219 184 149 184 293 292 179 310 P511
67 68 46 15 38 45 22 20 23 16 15 19 25 43 P51121S
15 10 12 4 19 15 16 17 14 14 15 16 12 13 P51122S
406 330 235 283 410 319 181 147 112 154 263 257 142 254 P5113S
116 135 147 164 187 183 154 138 152 175 198 201 215 201 P512
26 34 46 48 30 15 14 22 33 42 37 37 21 20 P513
630 577 486 514 684 577 387 344 334 401 528 530 415 531 P51
13 461 14 283 18120 15 688 22896 22 843 16793 14 924 13 072 14 301 19 547 21375 22007 23 203 P511
2481 2764 3 472 -171 4 370 4911 3794 3 033 2113 2 497 4445 3643 3 941 4074 P51121S
260 365 403 251 346 371 384 380 283 175 108 155 84 103 P51122S
10720 11154 14 245 15 608 18180 17 561 12615 11 511 10676 11629 14 994 17577 17 982 19 026 P5113S
408 543 612 745 944 1082 1189 1184 1072 1010 1164 1078 1 317 1 483 P512 
P513
13 869 14826 18 732 16433 23840 23 925 17 982 16108 14144 15 311 20 711 22453 23324 24 686 P51
19 368 19 741 24186 20 846 27610 24 998 18121 15 711 13 216 14 291 19 547 20830 20 983 21 736 P511
3 240 3418 3948 166 4 268 4 338 3 528 3134 2334 2658 4 445 3670 3 902 3815 P51121S
343 452 484 280 358 361 355 361 269 174 108 155 83 100 P51122S
15 785 15 871 19 754 20 400 22 984 20 299 14 238 12216 10 613 11 459 14994 17 005 16998 17821 P5113S
675 856 898 1003 1162 1223 1249 1226 1095 1032 1164 1030 1236 1 341 P512 
P513
20 043 20 597 25 084 21849 28 772 26221 19 370 16937 14 311 15 323 20711 21860 22 219 23 077 P51
1342 1452 1994 1 542 2189 2 379 2 039 2 787 1 555 1513 1823 1939 1812 1 941 P511
293 339 649 -46 691 842 593 1032 410 347 431 584 515 370 P51121S
8 12 18 18 20 13 8 2 6 5 8 -10 2 4 P51122S
1 041 1101 1 327 1 570 1478 1 524 1438 1 753 1139 1161 1 384 1 365 1295 1 567 P5113S
62 81 91 110 135 153 166 166 153 . 146 202 176 166 180 P512
P513
1 404 1533 2 085 1652 2 324 2 532 2 205 2 953 1 708 1659 2 025 2115 1978 2121 P51
1 942 1 974 2 541 2032 2 504 2 444 2112 2 888 1 594 1 511 1823 1924 1 736 1 823 P511
382 416 730 15 666 743 552 1 066 453 369 431 588 510 346 P51121S
11 15 22 20 21 13 7 2 6 5 8 -10 2 4 P51122S
1 549 1 543 1789 1997 1 817 1 688 1 553 1820 1135 1137 1 384 1346 1 224 1 473 P5113S
102 127 133 148 166 173 174 171 157 150 202 168 156 163 P512
P513
2 044 2101 2674 2180 2670 2 617 2 286 3 059 1 751 1661 2 025 2 092 1892 1 986 P51
288 402 508 -37 435 448 187 154 232 190 348 208 331 333 P511
-41 76 139 -391 55 137 25 40 20 25 72 11 50 55 P51121S
2 1 1 1 1 2 P51122S
327 326 368 353 379 310 162 114 212 165 274 197 281 278 P5113S
6 8 9 n 14 17 19 19 17 15 13 16 17 17 P512
P513-
294 410 517 -26 449 465 206 173 249 205 ,361 224 348 350 P51
520 617 727 156 593 517 223 169 237 191 348 208 330 329 P511
ifjjjl Tilastokeskus 13
1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4
M u u t ta lo ra k e n n u k s e t 229 165 141 245 196 190 181 222 136 120
M a a - ja  v e s ira k . j a  m u u t ra k e n n . 3 2 2 4 2 2 1 1
K o n ee t, la it te e t  j a  k u lje tu s v ä lin e e t 525 494 401 585 579 686. 713 776 602 518
A in e e t!, k iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . 
V a lm is ta n i, v a ro je n  a rv o n  lisäys
4 8 6 6 6 4 10 10 11
K iin te än  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . yh t.
DO Puutavaran ja  puutuotteiden valmistus
1000 000 mk, käypiin hintoihin
757 663 550 838 783 886 900 1010 749 650
A in ee ll. k iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . 481 491 309 454 539 790 821 604 641 563
M u u t ta lo ra k e n n u k s e t 143 115 81 133 121 185 234 144 162 125
M a a - j a  v e s ira k . j a  m u u t ra k e n n . 7 17 3 10 12 22 11 15 8 14
K o n ee t, la it te e t  j a  k u lje tu s v ä lin e e t 331 359 225 311 406 583 576 445 471 424
A in ee tt. k iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . 
V a lm is ta n i, v a ro je n  a rv o n  lisäys
2 3 3 4 5 7 7 10 11 13
K iin te än  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . yh t.
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
483 494 312 458 544 797 828 614 652 576
A in ee ll. k iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . 1 461 1 348 763 998 1054 1 369 1 304 889 934 776
M u u t ta lo ra k e n n u k s e t 424 313 198 328 286 369 418 235 244 176
M a a - j a  v e s ira k . j a  m u u t rake n n . 21 46 7 24 26 43 19 24 12 19
K o n e e t, la it te e t  j a  k u lje tu s v ä lin e e t 1 016 989 558 646 742 957 867 630 678 581
A in ee tt. k iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . 
V a lm is ta n i, v a ro je n  a rv o n  lisäy s
9 12 11 14 15 19 17 22 21 23
K iin te än  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . yb t.
DE Massan, paperin, paperituot-valmistus, kustannustoiminta 
21 Massan, paperin ja  paperituotteiden valmistus
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
1 470 1 360 774 1 012 1 069 1 388 1 321 911 955 799
A in e e ll. k iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . 1 837 2 018 2 350 895 1300 2 094 2 652 3 071 2 531 3 067
M u u t ta lo ra k e n n u k s e t 337 369 420 67 224 262 337 532 325 467
M a a - j a  v e s ira k . j a  m u u t rake n n . 48 26 69 56 21 30 25 35 18 116
K o n e e t, la it te e t  j a  k u lje tu s v ä lin e e t 1 452 1 623 1861 772 1 055 1 802 2 290 2 504 2188 2 484
A in e e tt. k iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . 
V a lm is ta m . v a ro je n  a rv o n  lisäy s
9 12 13 17 21 25 26 38 42 50
K iin te än  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . yh t.
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
1 846 2 030 2 363 912 1321 2119 2 678 3109 2 573 3117
A in e e ll. k iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . 5 949 6149 6 461 2 506 3 428 5 069 5 838 6 003 4 976 5 536
M u u t ta lo ra k e n n u k s e t 1 000 1006 1026 166 530 526 600 866 495 653
M a a -  j a  v e s ira k . j a  m u u t ra k e n n . 146 70 171 133 46 59 43 57 27 161
K o n ee t, la it te e t  j a  k u lje tu s v ä lin e e t 4 803 5 073 5 264 2 207 2 852 4 484 5195 5 080 4 454 4 722
A in ee tt. k iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . 
V a lm is ta m . v a ro je n  a rv o n  lisäys
42 48 49 59 63 67 63 82 82 89
K iin te än  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . yh t. 
22 Kustantaminen ja  painaminen
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
5 991 6197 6 510 2 565 3 491 5136 5 901 6 085 5 058 5 625
A in ee ll. k iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . 107 214 233 341 352 487 509 517 903 932
M u u t ta lo ra k e n n u k s e t -4 24 85 91 75 48 82 149 263 236
M a a - j a  v e s ira k . j a  m u u t ra k e n n . 1 1 3 2 1 1 1 4
K o n e e t, la it te e t  j a  k u lje tu s v ä lin e e t 110 190 147 247 275 439 426 367 639 692
A in ee tt. k iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . 
V a lm is ta m . v a ro je n  a rv o n  lisäys
7 9 11 14 17 20 21 32 34 41
K iin te än  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . yh t.
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
114 223 244 355 369 507 530 549 937 973
A in e e ll. k iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . 255 500 523 736 704 860 849 819 1 373 1 342
M u u t ta lo ra k e n n u k s e t -12 65 207 223 177 100 147 241 397 331
M a a - ja  v e s ira k . j a  m u u t ra k e n n . 3 2 7 4 2 2 1 6
K o n ee t, la it te e t  j a  k u lje tu s v ä lin e e t 264 435 314 506 523 760 700 576 975 1005
A in e e tt. k iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . 
V a lm is ta m . v a ro je n  a rv o n  lisäys
33 36 41 48 51 54 50 69 66 73
K iin te än  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . yh t.
DF Öljytuotteiden, koksin ja  ydinpolttoaineen valmistus
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
288 536 564 784 755 914 899 888 1439 1 415
A in e e ll. k iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . 379 101 90 207 156 138 254 328 165 323
M u u t ta lo ra k e n n u k s e t 35 20 9 25 24 14 12 22 34 20
M a a - j a  v e s ira k . j a  m u u t ra k e n n . 148 34 16 26 18 44 42 44 33 37
K o n e e t, la it te e t  j a  k u lje tu s v ä lin e e t 196 47 65 156 114 80 200 262 98 266
A in e e tt. k iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . 
V a lm is ta m . v a ro je n  a rv o n  lisäys
1 1 2 2 2 3 3 5 5 6
K iin te än  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . yh t. 380 102 92 209 158 141 . 257 333 170 329
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin -
A in e e ll. k iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . 880 221 160 350 255 219 343 420 222 388
M u u t ta lo ra k e n n u k s e t 104 55 22 62 56 27 21 35 51 28
M a a - j a  v e s ira k . j a  m u u t ra k e n n . 451 92 40 62 40 86 72 71 49 51
14 ¡81}i Tilastokeskus
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Koodi
-41 95 160 -362 57 121 24 41 22 26 72 11 50 52 P51121S
3 1 1 1 1 2 P51122S
558 522 566 517 535 395 199 128 215 165 274 197 280 277 P5113S
10 13 13 15 17 19 19 19 17 15 13 16 16 16 P512
P513
530 630 740 171 610 536 242 188 254 206 361 224 346 345 P51
662 691 709 813 1466 1455 1088 812 834 954 1179 765 1166 1 513 P511
164 178 186 159 341 336 277 144 229 219 269 161 277 442 P51121S
9 12 7 17 17 14 9 7 12 30 8 19 2 2 P51122S
489 501 516 637 1108 1105 802 661 593 705 902 585 887 1 069 P5113S
15 20 23 28 36 41 45 45 40 38 18 17 32 35 P512 
P513
677 711 732 841 1502 1496 1133 857 874 992 1197 782 1198 1 548 P51
857 881 883 996 1 743 1629 1193 838 833 935 1179 760 1 142 1 439 P511
212 220 212 170 331 297 257 149 253 233 269 162 274 414 P51121S
12 15 8 19 18 14 8 7 11 30 8 19 2 2 P51122S
633 646 663 807 1 394 1 318 928 682 569 672 902 579 866 1 023 P5113S
25 31 34 38 44 46 47 47 41 39 18 16 30 32 P512 
P513
882 912 917 1034 1 787 1 675 1 240 885 874 974 1197 776 1 172 1 471 P51
3 758 3698 4 985 5 468 7 414 7 402 5 922 4 659 3 980 3 512 4 385 8 091 5197 5 604 P511
350 538 701 578 1084 1252 1 595 675 545 484 1 269 764 664 407 P51121S
88 145 98 33 125 217 106 263 122 25 50 81 28 17 P51122S
3 320 3015 4186 4 857 6 205 5 933 4 221 3 721 3 313 3 003 3 066 7 246 4 505 5180 P5113S
57 78 86 105 134 154 170 168 152 143 158 188 239 264 P512
P513
3 815 3 776 5071 5 573 7 548 7 556 6 092 4 827 4 132 3 655 4 543 8 279 5 436 5 868 P51
6 485 6118 7 965 7 929 9 602 8 436 6 438 5 003 4 081 3 550 4 385 7 883 4 894 5 203 P511
456 661 795 614 1 052 1 106 1483 697 602 515 1 269 770 657 381 P51121S
116 181 118 37 129 210 98 249 116 25 50 81 27 16 P51122S
5 913 5 276 7 052 7 278 8 421 7120 4 857 4 057 3 363 3 010 3 066 7 032 4 210 4 806 P5113S
94 123 126 141 165 174 179 174 156 147 158 180 224 239 P512
P513
6 579 6 241 8 091 8 070 9 767 8 610 6 617 5177 4 237 3 697 4 543 8 063 5118 5 442 P51
983 1069 1027 586 1180 1462 1 046 976 618 827 794 798 1206 1 367 P511
220 173 200 -560 153 338 209 175 57 47 82 72 262 271 P51121S
4 30 1 1 1 1 -1 P51122S
759 866 827 1 146 1 027 1123 836 800 561 780 711 726 944 1 097 P5113S
46 62 70 85 108 125 138 138 125 117 100 86 91 100 P512
P513
1 029 1131 1097 671 1288 1587 1 184 1114 743 944 894 884 1297 1 467 P51
1 345 1 412 1298 922 1421 1 572 1 145 1 052 635 835 794 698 986 1 051 P511
288 216 227 -501 158 298 194 181 63 50 82 73 259 254 P51121S
5 37 1 1 1 1 -1 P51122S
1052 1159 1 071 1423 1263 1273 950 870 572 785 711 625 727 798 P5113S
76 97 103 114 133 141 145 143 128 120 100 82 85 90 P512
P513
1421 1 509 1 401 1036 1 554 1 713 1 290 1 195 763 955 894 780 1 071 1141 P51
395 393 450 303 626 293 613 706 553 126 238 254 847 224 P511
33 33 21 -226 47 37 82 91 8 9 34 61 105 21 P51121S
31 69 125 55 65 42 200 52 80 24 11 8 11 59 P51122S
331 291 304 474 514 214 331 563 465 93 193 185 731 144 P5113S
7 9 10 12 16 18 20 20 18 17 31 22 28 16 P512
P513
402 402 460 315 642 311 633 726 571 143 269 276 875 240 P51
456 456 514 373 685 . 298 610 720 534 124 238 269 930 247 P511
43 41 24 -207 47 33 76 94 9 10 34 61 104 20 P51121S
41 86 150 62 67 41 185 49 76 24 11 8 11 57 P51122S
¡¡¡¡¡I Tilastokeskus 15
1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4
K o n e e t, la itte e t j a  ku lje tu svä lin ee t 325 74 98 226 159 106 250 314 122 309
A in e e tt. k iin te ä n  p ä ä o m a n  bru ttom uod. 
V a lm is ta n i, v a ro je n  a rv o n  lisäys
5 4 7 7 6 8 7 11 10 11
K iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . yht.
DG Kemikaalien ja  kemiallisten tuotteiden valmistus
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
885 225 167 357 261 227 350 431 232 399
A in e e ll. k iin te ä n  p ä ä o m a n  bru ttom uod. 380 266 201 272 313 645 1 055 920 1 045 1 007
M u u t ta lo ra k e n n u k s e t 95 74 43 82 63 146 185 271 294 203
M a a - j a  v e s ira k . j a  m u u t rake n n . 7 5 2 6 25 19 17 18 16 15
K o n e e t, la itte e t j a  ku lje tu svä lin ee t 278 187 156 184 225 480 853 631 735 789
A in e e tt. k iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru ttom uod. 
V a lm is ta m . v a ro je n  a rv o n  lisäys
4 4 5 6 8 9 10 15 16 19
K iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . yht.
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
384 270 206 278 321 654 1065 935 1061 1 026
A in e e ll. k iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru ttom uod. 789 542 364 504 535 978 1 445 1 246 1 379 1 228
M u u t ta lo ra k e n n u k s e t 282 202 104 204 150 296 334 441 443 284
M a a - j a  v e s ira k . j a  m u u t rake n n . 21 14 5 14 55 37 29 29 24 21
K o n e e t, la itte e t ja  ku lje tu svä lin ee t 486 326 255 286 330 645 1082 776 912 923
A in e e tt. k iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru ttom uod. 
V a lm is ta m . v a ro je n  a rv o n  lisäys
19 16 19 21 24 24 24 32 31 34
K iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . yht.
DH Kum i-ja muovituotteiden valmistus
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
808 558 383 525 559 1002 1 469 1278 1410 1 262
A in e e ll. k iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru ttom uod. 138 95 110 106 193 274 249 243 276 311
M u u t ta lo ra k e n n u k s e t 41 20 34 27 38 70 50 29 67 56
M a a - j a  v e s ira k . j a  m u u t rake n n . 1 2 2 1 4 2 3 2 1 2
K o n e e t, la itte e t j a  ku lje tu svä lin ee t 96 73 74 78 151 202 196 212 208 253
A in e e tt. k iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru ttom uod. 
V a lm is ta m . v a ro je n  a rv o n  lisäys
1 1 1 2 2 3 4 5 5 6
K iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . yht.
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
139 96 111 108 195 277 253 248 281 317
A in e e ll. k iin te ä n  p ä ä o m a n  bruttom uod. 349 227 244 229 381 491 416 385 420 447
M u u t ta lo ra k e n n u k s e t 119 53 80 65 87 138 88 51 101 78
M a a - j a  v e s ira k . j a  m u u t rake n n . 3 5 5 2 9 4 5 3 1 3
K o n e e t, la itte e t j a  ku lje tu svä lin ee t 227 169 159 162 285 349 323 331 318 366
A in e e tt . k iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru ttom uod. 
V a lm is ta m . v a ro je n  a rv o n  lisäys
5 4 4 7 6 8 10 n 10 11
K iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . yht.
Dl Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
354 231 248 236 387 499 426 396 430 458
A in e e ll. k iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru ttom uod. 243 146 136 203 235 387 492 586 535 608
M u u t ta lo ra k e n n u k s e t 75 35 35 52 47 87 120 151 135 156
M a a - j a  v e s ira k . j a  m u u t rake n n . 3 2 2 1 2 4 8 11 4 3
K o n e e t, la it te e t  j a  ku lje tu svä lin ee t 165 109 99 150 186 296 364 424 396 449
A in e e tt. k iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru ttom uod. 
V a lm is ta m . v a ro je n  a rv o n  lisäys
2 2 3 3 4 5 5 8 8 10
K iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . yh t.
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
245 148 139 206 239 392 497 594 543 618
A in e e ll. k iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru ttom uod. 712 386 326 478 507 743 868 971 870 929
M u u t ta lo ra k e n n u k s e t 223 95 85 129 110 173 214 246 205 219
M a a - j a  v e s ira k . j a  m u u t rake n n . 9 5 5 2 4 8 14 18 6 4
K o n e e t, la it te e t  j a  k u lje tu svä lin ee t 480 286 236 347 393 562 640 707 659 706
A in e e tt. k iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru ttom uod. 
V a lm is ta m . v a ro je n  a rv o n  lisäys
9 8 11 10 12 13 12 17 16 18
K iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . yht.
DJ Perusmetallien ja  metallituotteiden valmistus 
27 Perusmetallien valmistus
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
721 394 337 488 519 756 880 988 886 947
A in e e ll. k iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru ttom uod. 853 907 358 222 208 524 688 544 449 479
M u u t ta lo ra k e n n u k s e t 264 167 77 33 30 137 171 88 61 69
M a a - j a  v e s ira k . j a  m u u t rake n n . 40 34 16 11 9 13 12 15 13
K o n e e t, la it te e t  j a  ku lje tu svä lin ee t 549 706 265 178 169 374 505 441 388 397
A in e e tt. k iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru ttom uod. 
V a lm is ta m . v a ro je n  a rv o n  lisäys
3 4 4 5 6 8 8 12 13 16
K iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . yht.
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
856 911 362 227 214 532 696 556 462 495
A in e e ll. k iin te ä n  p ä ä o m a n  bruttom uod. 2 524 2 536 885 491 411 929 1116 820 670 678
M u u t ta lo ra k e n n u k s e t 765 445 184 80 69 267 298 140 90 94
M a a -  j a  v e s ira k . j a  m u u t rake n n . 122 92 40 26 20 25 21 24 18
K o n e e t, la it te e t  j a  ku lje tu svä lin ee t 1637 1 999 661 385 322 637 797 656 580 566
A in e e tt . k iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru ttom uod. 14 16 15 17 18 22 19 26 25 29
16 S  Tilastokeskus
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Koodi
372 329 340 518 571 224 349 577 449 90 193 200 815 170 P5113S
12 14 15 16 20 20 21 21 18 17 31 21 26 14 P512 
P513
468 470 529 389 705 318 631 741 552 141 269 290 956 261 P51
979 1144 2 095 1 727 1897 1 701 1 004 1 081 1 231 1296 2 259 1 177 1861 1 855 P511
237 270 440 194 437 393 230 213 238 282 525 212 305 488 P51121S
14 45 54 61 57 29 28 18 10 7 1 7 13 5 P51122S
728 829 1601 1472 1 403 1279 746 850 983 1007 1 733 958 1 543 1 362 P5113S
22 29 34 40 51 59 65 65 58 55 41 59 86 105 P512 
P513
1001 1173 2129 1 767 1948 1760 1 069 1146 1289 1 351 2 300 1 236 1 947 1 960 P51
1152 1326 2 353 1890 2038 1 713 1 026 1108 1 222 1 285 2 259 1 255 2 034 2 073 P511
307 331 502 214 425 347 214 220 263 300 525 214 302 457 P51121S
18 56 65 68 59 28 26 17 9 7 1 7 13 5 P51122S
827 939 1 786 1608 1 554 1 338 786 871 950 978 1 733 1 034 1 719 1611 P5113S
36 46 50 54 63 67 68 67 59 56 41 56 81 95 P512 
P513
1188 1372 2403 1944 2101 1780 1094 1 175 1 281 1 341 2 300 1311 2115 2168 P51
250 360 424 408 493 556 362 238 320 501 580 600 678 983 P511
6 70 33 ■54 96 90 60 21 48 89 94 90 145 168 P51121S
2 -3 11 -1 2 2 1 1 1 2 1 P51122S
242 293 380 463 395 464 301 217 271 411 484 509 533 815 P5113S
8 9 11 13 17 19 21 21 19 17 20 18 30 28 P512
P513
258 369 435 421 510 575 383 259 339 518 600 618 708 1011 P51
349 474 545 529 580 608 399 257 331 510 580 529 554 750 P511
10 86 40 ■45 92 80 56 22 53 95 94 90 144 157 P51121S
3 -4 13 -1 2 2 1 1 1 2 1 P51122S
336 392 492 575 486 526 342 235 277 414 484 438 410 593 P5113S
14 15 16 18 21 21 22 22 19 17 20 17 28 25 P512
P513
363 489 561 547 601 629 421 279 350 527 600 546 582 775 P51
531 704 719 672 894 1164 455 307 321 495 482 338 500 732 P511
113 180 147 143 220 290 88 54 75 69 116 23 83 226 P51121S
3 6 3 1 4 2 4 2 8 1 3 P51122S
415 518 569 528 670 872 363 251 246 418 365 315 414 506 P5113S
11 15 17 21 27 31 34 34 31 29 31 29 38 42 P512
P513
542 719 736 693 921 1195 489 341 352 524 513 367 538 774 P51
770 977 960 840 1 072 1 280 504 334 338 507 482 304 432 615 P511
148 222 168 151 214 256 82 56 83 73 116 23 82 212 P51121S
4 7 4 1 4 2 4 2 8 1 3 P51122S
COs 748 788 688 854 1 022 418 276 255 426 365 281 347 403 P5113S
18 24 25 28 33 35 36 35 32 30 31 28 36 38 P512
P513
788 1001 985 868 1105 1 315 540 369 370 537 513 332 468 653 P51
767 1166 1 558 1 150 1 417 1 153 988 671 686 819 2157 2 274 2 609 1 865 P511
94 158 100 123 61 157 126 92 34 212 388 592 503 231 P51121S
28 17 62 36 22 29 10 23 4 8 18 45 16 11 P51122S
645 991 1396 991 1334 967 852 556 648 599 1 751 1637 2 090 1 623 P5113S
18 24 27 33 42 48 53 53 48 45 80 55 56 51 P512
P513
785 1190 1585 1183 1459 1201 1 041 724 734 864 2 237 2 329 2 665 1 916 P51
1023 1 525 2 010 1 432 1 780 1 312 1 118 707 684 820 2157 2105 2 235 1 489 P511
119 189 112 126 65 139 117 95 38 226 388 597 498 216 P51121S
37 21 74 40 23 28 9 22 4 8 18 45 16 11 P51122S
867 1 315 1824 1 266 1692 1145 992 590 642 586 1 751 1463 1 721 1262 P5113S
30 38 40 44 52 54 56 55 49 46 80 53 53 46 P512
¡j¡¡¡¡ Tilastokeskus 17
1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4
V a lm is ta n i, v a ro je n  a rv o n  lisäy s  
K iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . yh t. 
28 Metallituotteiden valmistus
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
2 538 2552 900 508 429 951 1135 846 695 707
A in e e n , k iin te ä n  p ä ä o m a n  bru tto m u o d . 216 151 150 112 164 263 330 443 461 474
M u u t  ta lo ra k e n n u k s e t 70 51 63 42 45 77 96 130 137 159
M a a - j a  v e s lra k . ja  m u u t ra k e n n . 3 2 -2 1 1 1 1 2
K o n e e t, la itte e t j a  ku lje tu s v ä lin e e t 143 98 89 70 118 185 234 312 323 313
A in e e tt . k iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . 
V a lm is ta n i,  v a ro je n  a rv o n  lisäy s
2 2 2 3 4 5 5 7 8 9
K iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . yh t.
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
218 153 152 115 168 268 335 450 469 483
A in e e ll. k iin te ä n  p ä ä o m a n  bru tto m u o d . 626 402 370 252 336 473 555 690 697 673
M u u t ta lo ra k e n n u k s e t 206 138 154 102 106 153 171 210 207 222
M a a -  j a  v e s lra k . j a  m u u t ra k e n n . 9 5 -5 2 2 2 1 3
K o n e e t, la itte e t j a  ku lje tu s v ä lin e e t 411 259 221 150 228 318 384 478 489 448
A in e e tt . k iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . 
V a lm is ta n i,  v a ro je n  arvo n  lisäy s
9 8 7 10 12 13 12 15 16 16
K iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . yh t. 
DK Koneiden ja  laitteiden valmistus
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
635 410 377 262 348 486 567 705 713 689
A in e e ll. k iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . 479 363 312 272 370 670 781 929 850 802
M u u t  ta lo ra k e n n u k s e t 176 130 112 109 84 216 212 311 253 181
M a a -  j a  v e s ira k . j a  m u u t ra k e n n . 7 6 6 3 11 9 11 6 4 7
K o n e e t, la itte e t j a  ku lje tu s v ä lin e e t 296 227 194 160 275 445 558 612 593 614
A in e e tt . k iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . 
V a lm is ta m . v a ro je n  a rv o n  lisäy s
11 14 15 20 24 28 29 42 46 55
K iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . yh t.
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
490 377 327 292 394 698 810 971 896 857
A in e e ll. k iin te ä n  p ä ä o m a n  bru tto m u o d . 1 386 978 755 617 741 1 208 1288 1 441 1 281 1 148
M u u t  ta lo ra k e n n u k s e t 515 350 269 267 198 427 374 499 379 257
M a a -  j a  v e s ira k . j a  m u u t ra k e n n . 21 16 15 7 24 .18 19 10 6 10
K o n e e t, la itte e t ja  ku lje tu s v ä lin e e t 850 612 471 343 519 763 895 932 896 881
A in e e tt . k iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . 
V a lm is ta m . v a ro je n  a rv o n  lisäys
52 56 56 69 72 75 70 90 89 98
K iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . yh t.
DL Sähköteknisten tuotteiden ja  optisten laitteiden valmistus
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
1 438 1034 811 686 813 1283 1 358 1 531 1 370 1 246
A in e e ll. k iin te ä n  p ä ä o m a n  bru tto m u o d . 227 209 351 380 244 489 533 562 643 851
M u u t  ta lo ra k e n n u k s e t 65 85 160 100 48 163 90 94 138 223
M a a - j a  v e s ira k . j a  m u u t ra k e n n . 3 5 9 2 1 4 4 6 4 5
K o n e e t, la it te e t  ja  ku lje tu s v ä lin e e t 159 119 182 278 195 322 439 462 501 623
A in e e tt . k iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . 
V a lm is ta m . v a ro je n  a rv o n  lisäy s
10 11 13 16 21 24 27 40 43 51
K iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . yh t.
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
237 220 364 396 265 513 560 602 686 902
A in e e ll. k iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . 472 446 692 674 400 763 736 738 838 1 047
M u u t  ta lo ra k e n n u k s e t 190 227 390 243 115 324 161 152 207 312
M a a - j a  v e s ira k . j a  m u u t ra k e n n . 9 14 22 5 2 8 7 9 6 7
K o n e e t, la it te e t  j a  ku lje tu s v ä lin e e t 273 205 280 426 283 431 568 577 625 728
A in e e tt . k iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . 
V a lm is ta m . v a ro je n  a rv o n  lisäy s
48 44 49 55 ' 63 64 65 85 84 92
K iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . yh t. 
DM Kulkuneuvojen valmistus
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
520 490 741 729 463 827 801 823 922 1 139
A in e e ll. k iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . 455 536 149 184 320 369 325 458 562 555
M u u t  ta lo ra k e n n u k s e t 208 206 61 106 130 116 74 182 183 131
M a a - j a  v e s ira k . j a  m u u t ra k e n n . 63 76 7 4 15 26 32 61 87 97
K o n e e t, la itte e t j a  ku lje tu s v ä lin e e t 184 254 81 74 175 227 219 215 292 327
A in e e t t . k iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . 
V a lm is ta m . v a ro je n  a rv o n  lisäy s
2 3 3 4 4 6 6 9 9 11
K iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . yh t.
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
457 539 152 188 324 375 331 467 571 566
A in e e ll. k iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . 1 280 1303 328 406 628 640 503 683 801 747
M u u t  ta lo ra k e n n u k s e t 622 566 152 263 311 233 134 297 278 185
M a a -  j a  v e s ira k . j a  m u u t ra k e n n . 192 205 17 9 33 51 55 99 128 134
K o n e e t, la it te e t  j a  ku lje tu s v ä lin e e t 466 532 159 134 284 356 314 287 395 428
A in e e tt . k iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . 9 12 -11 13 12 16 14 19 18 20
V a lm is ta m . v a ro je n  a rv o n  lisäy s
K iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . yh t. 1 289 1315 339 419 ' 640 656 517 702 819 767
18 S  Tilastokeskus
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Koodi
P513
1 053 1563 2 050 1476 1 832 1366 1 174 762 733 866 2 237 2158 2 288 1 535 P51
410 401 547 655 1148 1 023 621 352 286 368 694 683 1099 1 377 P511
109 112 131 96 O 
1— CO 245 110 40 32 56 161 165 228 345 P51121S
1 6 5 5 1 1 2 1 1 P51122S
301 288 410 554 773 777 511 311 252 311 533 518 870 1 032 P5113S
11 14 16 20 25 29 32 32 29 27 29 30 48 53 P512 
P513
421 415 563 675 1173 1052 653 384 315 395 723 713 1 147 1 430 P51
555 525 689 820 1 331 1125 691 372 287 366 694 633 951 1 139 P511
143 138 150 115 361 216 102 41 35 60 161 166 226 323 P51121S
1 7 6 5 1 1 2 1 1 P51122S
412 386 532 699 965 908 589 330 250 305 533 467 724 816 P5113S
18 22 23 27 31 33 34 33 30 28 29 29 45 48 P512 
P513
573 547 712 847 1362 1158 725 405 317 394 723 662 996 1187 P51
980 995 1299 1106 1682 1 731 1 112 746 634 882 1455 1 459 1 490 1 444 P511
219 251 315 4 328 389 230 107 79 109 428 181 343 282 P51121S
15 4 8 14 17 2 9 8 7 6 2 2 5 6 P51122S
746 740 976 1088 1337 1 340 873 631 548 767 1 025 1 276 1 142 1 156 P5113S
63 86 97 118 150 172 190 188 170 160 189 169 252 280 P512 
P513
1043 1081 1 396 1224 1 832 1 903 1 302 934 804 1 042 1 644 1 628 1 742 1 724 P51
1 317 1 294 1631 1 397 2 012 1 912 1229 789 637 874 1 455 1 333 1 295 1 184 P511
281 308 356 9 321 343 214 111 87 116 428 182 339 264 P51121S
20 5 10 16 18 2 8 8 7 6 2 2 5 6 P51122S
1016 981 1265 1 372 1673 1 567 1 007 670 543 752 1 025 1 149 951 914 P5113S
104 135 142 159 185 195 200 195 174 164 189 161 236 253 P512 
P513
1421 1 429 1 773 1556 2197 2107 1429 984 811 1 038 1 644 1 494 1 531 1 437 P51
922 804 957 825 998 1 082 589 865 1 126 1929 2 382 2 054 2 310 2 863 P511
194 69 123 ■30 118 182 22 141 162 283 382 609 331 488 P51121S
5 4 -4 4 -4 7 1 1 P51122S
723 731 838 851 884 900 567 724 957 1 645 2 000 1 445 1978 2 375 P5113S
60 79 89 109 138 158 174 173 157 147 194 162 163 241 P512 
P513
982 883 1 046 934 1136 1 240 763 1038 1 283 2 076 2 576 2 216 2 473 3104 P51
1081 931 1 073 919 1085 1 104 618 887 1110 1899 2 382 2174 2 533 3 267 P511
253 101 141 -14 112 162 21 145 179 301 382 614 328 457 P51121S
6 4 -5 4 -4 7 1 1 P51122S
822 826 937 929 977 942 597 742 924 1597 2 000 1 560 2 204 2 810 P5113S
99 125 131 146 170 180 183 180 160 149 194 154 153 218 P512 
P513
1180 1056 1204 1065 1255 1 284 801 1 067 1 270 2 048 2 576 2 328 2 686 3 485 P51
842 700 527 372 522 595 510 291 582 692 507 498 539 667 P511
341 229 184 62 176 105 101 73 167 231 127 83 59 157 P51121S
51 23 14 5 14 17 8 3 32 59 4 2 2 P51122S
450 448 329 305 332 473 401 215 383 402 376 413 478 510 P5113S
13 17 19 24 30 34 37 37 32 32 36 34 40 38 P512
P513
855 717 546. 396 552 629 547 328 614 724 543 532 579 705 P51
1078 865 622 435 579 636 542 300 582 690 507 512 559 685 P511
446 287 213 74 177 93 93 76 184 246 127 84 59 147 P51121S
67 28 17 5 14 17 8 3 30 58 4 2 2 P51122S
565 550 392 356 388 526 441 221 368 386 376 426 498 538 P5113S
22 27 28 33 36 38 39 38 ‘  32 32 36 33 37 34 P512 -
“ P513
1100 892 650 468 615 674 581 338 614 722 543 545 596 719 P51
Il S Tilastokeskus 19
1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4
DN Muu valmistus ja  kierrätys
1000 000 mk, käypiin hintoihin
Aineen, k iin te än  p ä ä o m a n  öru tto m u o d . 124 100 95 96 126 186. 213 288 309 356
M u u t ta lo ra k e n n u k s e t 48 37 34 30 40 59 52 94 101 141
M a a - j a  v e s ira k . j a  m u u t rake n n . 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1
K o n ee t, la itte e t j a  ku lje tu svä lin eet 72 62 60 65 85 125 160 193 207 214
A in ee tt. k iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru ttom uod. 
V a lm is ta m . v a ro je n  a rv o n  lisäys
1 2 2 3 3 4 4 6 6 8
K iin te än  p ä ä o m a n  bru tto m u o d . yh t.
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
125 102 97 99 129 190 217 294 315 364
A in ee ll. k iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru ttom uod. 311 233 196 189 233 305 321 409 424 465
M u u t ta lo ra k e n n u k s e t 140 100 81 72 93 117 94 152 151 195
M a a - j a  v e s ira k . j a  m uut raken n . 12 3 2 2 2 4 2 2 1 1
K o n e e t  la itte e t j a  ku lje tu svä lin ee t 159 130 113 115 138 184 225 255 272 269
A in e e tt. k iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru ttom uod. 
V a lm is ta m . v a ro je n  a rv o n  lisäys
5 8 7 10 9 11 10 13 12 14
K iin te än  p ä ä o m a n  bru tto m u o d . yh t. 316 241 203 199 242 316 331 422 436 479
E Sähkö-, kaasu-ja vesihuolto
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
Aineell. kiinteän pääoman bruttomuod. 2 946 3 354 3 081 2 082 2 354 2182 2 623 3 532 3 339 3 358
Muut talorakennukset 554 425 283 152 251 239 318 324 404 299
Maa- ja  vesirak. ja  muut rakenn. 850 922 912 877 926 1163 1436 1690 1580 1615
Koneet, laitteet ja  kuljetusvälineet 1 542 2007 1886 1053 1177 780 869 1 518 1355 1444
Aineett. kiinteän pääoman bruttomuod. 
Valmistam. varojen arvon lisäys
8 9 11 12 15 20 23 31 34 42
Kiinteän pääoman bruttomuod. yht.
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
2 954 3 363 3 092 2 094 2 369 2 202 2 646 3 563 3 373 3400
Aineell. kiinteän pääoman bruttomuod. 9 534 9991 8 395 5 214 5 524 4 552 4 893 6 343 5 466 5 202
Muut talorakennukset 1783 1258 742 377 567 473 566 537 603 415
Maa-ja vesirak. ja  muut rakenn. 2 591 2 492 2 263 2 079 2 039 2273 2 477 2 746 2 332 2238
Koneet, laitteet ja  kuljetusvälineet 5160 6 241 5 390 2 758 2 918 1806 1850 3 060 2 531 2 549
Aineett. kiinteän pääoman bruttomuod. 
Valmistam. varojen arvon lisäys
38 36 41 42 45 54 55 66 66 75
Kiinteän pääoman bruttomuod. yht. 9 572 10 027 8 436 5 256 5 569 4 606 4 948 6409 5 532 5 277
F Rakentaminen
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
Aineell. kiinteän pääoman bruttomuod. 604 416 656 575 660 930 1075 1134 1701 1526
Muut talorakennukset 155 71 169 155 142 169 208 256 509 397
Maa-ja vesirak. ja  muut rakenn. 4 1 2 1 6
Koneet, laitteet ja  kuljetusvälineet 449 345 487 420 518 757 866 876 1191 1123
Aineett. kiinteän pääoman bruttomuod. 
Valmistam. varojen arvon lisäys
2 3 3 3 5 5 7 8 10 12
Kiinteän pääoman bruttomuod. yht.
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
606 419 659 578 665 935 1082 1142 1711 1 538
Aineell. kiinteän pääoman bruttomuod. 2017 1266 1733 1 377 1456 1841 1918 1900 2 564 2175
Muut talorakennukset 440 183 392 336 283 297 328 374 679 493
Maa-ja vesirak. ja  muut rakenn. 8 2 3 1 8
Koneet, laitteet ja  kuljetusvälineet 1577 1083 1 341 1041 1173 1536 1588 1 523 1884 1674
Aineett. kiinteän pääoman bruttomuod. 
Valmistam. varojen arvon lisäys
7 13 12 11 14 13 18 17 19 21
Kiinteän pääoman bruttomuod. yht. 
4501 Talonrakentaminen
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
2 024 1279 1 745 1388 1470 1854 1936 1917 2 583 2196
A in e e ll. k iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru ttom uod. 218 127 244 224 223 367 458 572 945 903
M u u t ta lo ra k e n n u k s e t 90 9 110 83 62 118 143 173 398 333
M a a - j a  v e s ira k . j a  m u u t rake n n . 4 1 2 1 6
K o n e e t, la itte e t j a  ku lje tu svä lin ee t 128 118 134 141 161 245 314 397 546 564
A in e e tt. k iin te ä n  p ä ä o m a n  bru tto m u o d . 
V a lm is ta m . v a ro je n  a rv o n  lisäys
2 2 2 2 4 4 5 6 8 9
K iin te ä n  p ä ä o m a n  bru tto m u o d . yh t.
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
220 129 246 226 227 371 463 578 953 912
A in e e ll. k iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru ttom uod. 694 383 606 521 473 700 796 946 1 385 1 251
M u u t ta lo ra k e n n u k s e t 260 24 259 184 126 210 228 256 532 414
M a a - j a  v e s ira k . j a  m u u t rake n n . 8 2 3 1 8
K o n e e t, la itte e t j a  ku lje tu svä lin ee t 434 359 347 337 347 482 566 687 852 829
A in e e tt. k iin te ä n  p ä ä o m a n  bru tto m u o d . 7 9 8 8 11 10 13 13 15 16
V a lm is ta m . v a ro je n  a rv o n  lisäys *
K iin te än  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . yh t. 701 392 614 529 484 710 809 959 1 400 1 267
20 imu Tilastokeskus
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Koodi
352 304 321 98 535
149 88 103 -223 193
2 1
203 216 218 319 341
9 12 13 16 21
361 316 334 114 556
399 257 279 114 197
118 46 135 9 35
280 211 144 105 162
24 25 25 23 22
423 282 304 137 219
264 237 362 435 P511
67 35 71 123 P51121S 
P51122S
197 202 291 312 P5113S





» 254 393 468 P51
438 366 375 176 585 412 273 287 111 194 264 243 372 442 P511
193 107 118 -193 190 104 43 140 10 38 67 35 70 115 P51121S
2 1 1 P51122S
245 259 257 367 394 307 230 147 101 156 197 208 302 327 P5113S
15 19 19 22 26 27 26 26 23 22 22 16 30 30 P512
P513
453 385 394 198 611 439 299 313 134 216 286 259 402 472 P51
3998 4143 4 080 4104 5256 4 788 5 324 4 311 3912 4 823 4275 4 213 5188 4109  P511
471 494 545 418 473 386 661 416 380 453 466 497 660 622 P51121S
1894 1889 1955 1841 2 579 2 554 2 567 2 068 1944 1803 2139 2 213 2 356 2 026 P51122S
1633 1760 1580 1845 2204 1848 2 096 1827 1588 2 567 1670 1503 2172 1 461 P5113S
48 62 69 85 102 113 125 172 164 202 235 219 225 225 P512 
P513
4 046 4 205 4149 4189 5 358 4901 5449 4 483 4076 5025 4 510 4 432 5 413 4 334 P51
5867 5800 5 372 5172 6148 5 210 5 581 4 444 3 910 4 849 4 275 4179 5 054 3 926 P511
609 609 616 433 446 341 615 430 420 482 466 501 653 583 P51121S
2497 2 360 2 347 2059 2669 2 472 2 377 1954 1844 1777 2139 2215 2 310 1 952 P51122S
2761 2831 2409 2 680 3033 2 397 2 589 2060 1646 2 590 1670 1463 2 091 1 391 P5113S
79 97 101 114 126 128 131 178 168 207 235 209 211 203 P512 
P513
5946 5897 5 473 5 286 6274 5 338 5 712 4 622 4 078 5056 4 510 4 388 5 265 4129  P51
950 1095 1478 2147 2657 2651 1987 597 198 869 1417 1455 1 875 2039 P511
-173 -39 191 296 275 438 445 94 -151 73 155 72 232 431 P51121S
4 -6 1 1 1 2 1 1 1 1 P51122S
1119 1140 1286 1850 2 381 2211 1541 502 348 795 1262 1383 1643 1608 P5113S
14 17 20 23 29 33 39 61 59 76 86 81 77 84 P512
P513
964 1112 1498 2170 2686 2 684 2 026 658 257 945 1503 1 536 1952 2123 P51
1408 1524 1947 2 740 3266 3 041 2197 643 205 863 1417 1408 1 771 1 906 P511
-200 -42 194 276 234 349 372 89 -149 73 155 72 230 404 P51121S
5 -7 1 1 1 2 1 1 1 1 P51122S
1603 1573 1752 2463 3031 2 690 1824 553 353 789 1262 1 336 1 541 1 502 P5113S
22 26 29 31 36 37 40 63 59 77 86 77 72 76 P512
P513
1430 1550 1976 2 771 3 302 3 078 2 237 706 264 940 1503 1485 1843 1 982 P51
204 244 572 1008 1333 1 348 943 62 -86 368 710 720 1033 1 328 P511
-233 -93 133 248 218 280 320 31 -213 43 131 46 193 393 P51121S
4 -6 1 1 1 2 1 1 1 1 P51122S
433 343 438 759 1114 1 066 622 30 126 324 579 674 840 935 P5113S
11 13 15 17 22 25 29 46 44 57 64 61 58 63 P512
P513
215 257 587 1025 1355 1 373 972 108 -42 425 774 781 1091 1 391 P51
349 360 724 1234 1587 1 522 1 005 64 -82 365 710 696 973 1 224 P511
-271 -103 135 231 185 222 266 29 -211 43 131 46 191 368 P51121S
5 -7 1 1 1 2 1 1 1 1 P51122S
615 470 588 1002 1401 1 298 738 34 128 321 579 650 782 856 P5113S
17 20 22 23 27 28 29 47 44 58 64 58 54 57 P512
P513
366 380 746 1 257 1614 1 550 1034 111 -38 423 •774 . 754 1027 1 281 P51
¡¡¡¡¡I Tilastokeskus 21
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4502 M aa-ja vesirakentaminen
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
A in ee ll. k iin te ä n  p ä ä o m a n  bru tto m u o d . 386 289 4 12 351 437 563 617 562 756 623
M u u t ta lo ra k e n n u k s e t  
M a a - j a  v e s ira k . j a  m u u t ra k e n n .
65 62 59 72 80 51 65 83 111 64
K o n e e t, la it te e t  j a  ku lje tu svä lin ee t 321 227 353 2 79 357 512 552 4 7 9 645 559
A in e e tt. k iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . 
V a lm is ta m . v a ro je n  a rv o n  lisäy s
1 1 1 1 1 2 2 2 3
K iin te än  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . yh t.
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
386 290 4 13 3 52 4 38 564 619 564 758 626
A in ee ll. k iin te ä n  p ä ä o m a n  bru tto m u o d . 1 323 883 1 127 8 56 983 1 141 1 1 2 2 954 1 1 7 9 924
M u u t ta lo ra k e n n u k s e t
M a a - j a  v e s ira k . j a  m u u t rake n n .
180 159 133 152 157 87 100 118 147 79
K o n e e t, la it te e t  j a  k u lje tu svä lin ee t 1 1 4 3 724 994 7 04 826 1 054 1 022 8 3 6 1 0 3 2 845
A in e e tt. k iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . 
V a lm is ta m . v a ro je n  a rv o n  lisäy s
4 4 3 3 3 5 4 4 5
K iin te än  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . yh t. 
4509 Rakennuspalvelutoiminta
1 323 CO CO 1 131 8 5 9 986 1 144 1 127 9 5 8 1 1 8 3 929
1 000 000 mk, käypiin hintoihin 
Aineell. kiinteän pääom an bruttomuod. 
M uut talorakennukset 
M aa- ja  vesirak. ja  muut rakenn. 
Koneet, la itteet ja  kuljetusvälineet 
Aineett. kiinteän pääom an bruttomuod. 
Valm istani, varojen arvon lisäys 
Kiinteän pääom an bruttomuod. yht.
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin 
Aineell. k iinteän pääom an bruttomuod. 
M uut talorakennukset 
M a a - ja  vesirak. ja  muut rakenn. 
Koneet, la itteet ja  kuljetusvälineet 
Aineett. kiin teän pääom an bruttomuod. 
Valm istani, varojen arvon lisäys 
Kiinteän pääom an bruttomuod. yht.
G Kauppa
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
Aineell. kiinteän pääoman bruttomuod. 1661 1471 1456 1474 2183 2689 3157 3 535 4984 5 247
Muut talorakennukset 815 698 632 513 949 1088 1141 1110 1873 1905
M aa-ja vesirak. ja  muut rakenn. 21 14 31 13 23 33 35 37 62 53
Koneet, laitteet ja  kuljetusvälineet 825 759 793 948 1 211 1568 1981 2 388 3 049 3 289
Aineett. kiinteän pääoman bruttomuod. 59 73 85 106 131 166 182 250 278 338
Valmistam. varojen arvon lisäys
Kiinteän pääoman bruttomuod. yht. 1720 1544 1 541 1 580 2 314 2 855 3 339 3 785 5 262 5 585
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
Aineell. kiinteän pääoman bruttomuod. 5 483 4 396 3 858 3 644 4 771 5165 5 585 5 827 7 310 7 293
Muut talorakennukset 2406 1874 1535 1189 1934 1929 1821 1647 2 509 2 371
M aa-ja vesirak. ja  muut rakenn. 65 39 76 28 53 66 59 62 92 72
Koneet, laitteet ja  kuljetusvälineet 3012 2 483 2 247 2427 2 784 3170 3 705 4118 4 709 4 850
Aineett. kiinteän pääoman bruttomuod. 277 293 317 366 393 446 437 537 541 604
Valmistam. varojen arvon lisäys
Kiinteän pääoman bruttomuod. yht. 5 760 4 689 4175 4 010 5164 5 611 6022 6 364 7851 7 897
50 Moottoriajoneuvojen kauppa, korjaus ja  huolto; huoltamot
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
Aineell. k iinteän pääom an bruttomuod. 331 293 284 2 7 8 425 455 545 595 882 991
M uut talorakennukset 195 168 152 1 23 228 206 252 221 393 468
M a a - ja  vesirak. ja  muut rakenn. 4 3 6 3 4 5 6 5 9 11
Koneet, la itteet ja  kuljetusvälineet 132 122 1 26 152 193 244 287 369 480 512
Aineett. kiinteän pääom an bruttomuod. 8 10 11 14 18 22 23 34 35 44
Valm istam . varojen arvon lisäys
Kiinteän pääom an bruttomuod. yht. 339 303 2 95 2 92 443 477 568 6 2 9 917 1 0 3 5
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
Aineell. k iinteän pääom an bruttomuod. 1 049 837 727 6 62 905 847 925 9 5 3 1 2 6 3 1 ,329
M uut talorakennukset 578 450 3 69 2 85 465 364 402 328 527 583
M a a - ja  vesirak. ja  muut rakenn. 12 8 14 5 10 10 11 9 14 15
Koneet, la itteet ja  kuljetusvälineet 459 379 3 44 3 72 4 30 473 512 6 1 6 722 731
Aineett. kiinteän pääom an bruttomuod. 38 40 41 48 54 59 55 73 68 79
Valm istam . varojen arvon lisäys
Kiinteän pääom an bruttomuod. yht. 1 087 877 768 710 959 906 9 8 0 1 0 2 6  - 1 3 3 1 1 4 08
22
¡Sm Tilastokeskus
1985 1985 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Koodi
746 851 906 1139 1324 1192 1020 563 294 457 628 681 747 606 P511
60 54 58 48 57 153 120 63 62 29 22 29 34 33 P51121S
P51122S
686 797 848 1091 1 267 1039 900 500 232 428 606 652 713 573 P5113S
3 4 5 6 7 8 10 15 15 19 22 20 19 21 P512
P513
749 855 911 1145 1 331 1 200 1030 578 309 476 650 701 766 627 P51
1059 1164 1223 1506 1679 1386 1 165 609 297 454 628 660 709 585 P511
71 61 59 45 49 123 102 60 62 29 22 29 34 31 P51121S
P51122S
988 1103 1164 1461 1630 1 263 1063 549 235 425 606 631 675 554 P5113S
5 6 7 8 9 9 n 16 15 19 22 19 18 19 P512
P513
1 064 1170 1230 1514 1688 1 395 1176 625 312 473 650 679 727 604 P51
111 24 -28 -10 44 79 54 95 105 P511
5 5 1 2 -3 5 5 P51121S
P51122S
106 19 -28 -10 43 77 57 90 100 P5113S
P512
P513
111 24 -28 -10 44 79 54 95 105 P51
133 27 -30 -10 44 79 52 89 97 P511
4 4 1 2 -3 5 5 P51121S
P51122S
129 23 -30 -10 43 77 55 84 92 P5113S
P512
P513
133 27 -30 -10 44 79 52 89 97 P51
5820 6141 7 408 6882 10 944 10 821 8164 6604 5015 2425 3 706 4 675 5 760 5 224 P511
1994 2144 2435 996 3459 3668 3085 2080 1301 685 993 1578 1579 1 323 P51121S
53 72 69 4 98 99 92 70 47 27 12 54 P51122S
3 773 3925 4 904 5 882 7 387 7054 4987 4454 3667 1713 2 701 3 043 4181 3 901 P5113S
397 513 576 694 853 947 1031 916 828 670 761 725 815 850 P512 
P513
6217 6 654 7984 7 576 11 797 11 768 9195 7 520 5 843 3 095 4 467 5 400 6 575 6 074 P51
7671 7682 8637 7 912 11 349 10 546 7 908
2314 2 369 2464 927 2929 2 904 2 572
71 91 82 5 102 96 81
5 286 5222 6091 6980 8318 7 546 5 255
654 806 845 934 1053 1071 1085
8 325 8488 9482 8846 12 402 11 617 8 993
6 452 4 701 2 369 3 706 4 728 5 716 5100 P511
1928 1291 684 993 1591 1561 1 240 P51121S
68 46 27 12 54 P51122S
4 456 3364 1658 2 701 3 083 4155 3860 P5113S
949 848 686 761 693 765 769 P512 
P513
7 401 5 549 3 055 4 467 5421 6 481 5 869 P51
1118 1018 1 335 1 585 1981 1989 1 428 1054 714 551 549 578 883 827 P511
511 380 522 615 776 803 646 359 237 179 134 145 258 175 P51121S
11 9 11 12 16 16 14 7 5 5 4 5 P51122S
596 629 802 958 1189 1170 768 688 472 367 411 428 625 652 P5113S
50 69 81 101 127 130 125 93 81 67 83 81 97 107 P512
P513
1168 1087 1 416 1686 2108 2119 1 553 1 147 795 618 632 659 980 934 P51
1 416 1 245 1 521 1 709 1 991 1881 1 354 1 025 674 538 549 585 876 809 P511
593 419 528 573 658 636 539 333 235 179 134 146 255 164 P51121S
16 11 14 15 17 16 12 7 5 5 4 5 P51122S
807 815 979 1121 1316 1229 803 685 434 354 411 434 621 645 P5113S
82 108 119 136 157 147 132 96 83 68 83 78 92 97 P512
P513 -
1498 1353 1 640 1 845 2148 2 028 1 486 1 121 757 606 .632 663 968 906 P51
¡¡¡¡¡I Tilastokeskus
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51 Tukkukauppa ja  agentuuritoiminta
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
Aineell. kiinteän pääom an bruttomuod. 848 748 746 745 1 1 1 1 1 434 . 1 6 9 6 1 8 6 0 2 689 2 681
Muut talorakennukset 426 364 330 268 495 595 567 672 1 0 9 6 960
M a a -ja  vesirak. ja  muut rakenn. 17 11 25 10 19 28 28 32 52 41
Koneet, la itteet ja  kuljetusvälineet 405 373 391 467 597 811 1 1 0 1 1 156 1 541 1 680
Alneett. kiinteän pääom an bruttom uod. 36 45 52 65 80 103 114 153 173 210
Valm istam . varojen arvon lisäys
Kiinteän pääom an bruttom uod. yht. 884 793 798 810 1 1 9 1 1 537 1 8 1 0 2 013 2 8 6 2 2 891
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
Aineell. kiinteän pääom an bruttomuod. 2  855 2  285 2  013 1 886 2  470 2 767 3  074 3 1 1 7 3 974 3 799
Muut talorakennukset 1 256 979 802 621 1 010 1 056 9 05 997 1 4 6 9 1 1 9 5
M a a -ja  vesirak. ja  muut rakenn. 52 30 61 23 42 55 47 52 77 56
Koneet, la itteet ja  kuljetusvälineet 1 547 1 276 1 1 5 0 1 242 1 418 1 656 2 1 2 2 2 068 2 428 2 548
Aineett. kiinteän pääom an bruttomuod. 169 181 194 225 240 277 2 74 329 337 375
Valm istam . varojen arvon lisäys
Kiinteän pääom an bruttom uod. yht. 3 024 2 466 2  207 2 1 1 1 2  710 3 044 3 348 3 446 4 311 4 1 7 4
52 Vähittäiskauppa; kotitalousesineiden korjaus
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
Aineell. k iinteän pääom an bruttomuod. 482 430 426 451 647 800 9 16 1 0 8 0 1 413 1 575
Muut talorakennukset 194 166 150 122 226 287 3 22 217 384 477
M a a -ja  vesirak. ja  muut rakenn. 1 1 1
Koneet, la itteet ja  kuljetusvälineet 288 264 276 329 421 513 593 863 1 0 2 8 1 097
Aineett. kiinteän pääom an bruttomuod. 15 18 22 27 33 41 45 63 70 84
Valm istam . varojen arvon lisäys
Kiinteän pääom an bruttom uod. yht. 497 448 448 478 680 841 961 1 1 4 3 1 4 8 3 1 659
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
Aineell. kiinteän pääom an bruttomuod. 1 579 1 274 1 1 1 8 1 096 1 396 1 551 1 586 1 757 2 073 2 1 6 5
M uut talorakennukset 572 445 364 283 459 509 514 322 513 593
M a a -ja  vesirak. ja  muut rakenn. 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Koneet, la itteet ja  kuljetusvälineet 1 0 0 6 828 753 813 936 1 0 4 1 1 071 1 434 1 559 1 571
Aineett. kiin teän pääom an bruttom uod. 70 72 82 93 99 110 108 135 136 150
Valm istam . varojen arvon lisäys
Kiinteän pääom an bruttom uod. yht. 1 649 1 346 1 200 1 1 8 9 1 495 1 6 6 1 1 694 1 8 9 2 2 209 2  315
H Majoitus-ja ravitsemistoiminta
7 000 000 mk, käypiin hintoihin_________________________________________
Aineell. kiinteän pääoman bruttomuod. 242 223 217 257 330 374 373 326 427 481
Muut talorakennukset 86 78 75 81 114 137 131 167 215 252
Maa-ja vesirak. ja  muut rakenn. 
Koneet, laitteet ja  kuljetusvälineet 156 145 142 176 216 237 242 159 212 229
Aineett. kiinteän pääoman bruttomuod. 
Valmistam. varojen arvon lisäys
1 2 2 2 4 4 5 6 7 9
Kiinteän pääoman bruttomuod. yht.
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
243 225 219 259 334 378 378 332 434 490
Aineell. kiinteän pääoman bruttomuod. 750 628 537 571 684 689 625 508 604 639
Muut talorakennukset 248 207 178 180 231 242 209 248 288 314
Maa-ja vesirak. ja  muut rakenn. 
Koneet, laitteet ja  kuljetusvälineet 502 421 359 391 453 447 416 260 316 325
Aineett. kiinteän pääoman bruttomuod. 
Valmistam. varojen arvon lisäys
5 8 8 6 12 11 12 13 14 17
Kiinteän pääoman bruttomuod. yht. 755 636 545 577 696 700 637 521 618 656
I Kuljetus, varastointi ja  tietoliikenne
MARKKINATUOTANTO
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
Aineell. kiinteän pääoman bruttomuod. 3573 3 738 3895 3 576 3 635 4637 5 564 5 451 6039 5 814
Muut talorakennukset 254 280 335 405 365 366 431 531 494 445
M aa-ja vesirak. ja  muut rakenn. 1019 1114 1115 1044 1010 1122 1306 1287 1323 1400
Koneet, laitteet ja  kuljetusvälineet 2300 2344 2 445 2127 2 260 3149 3 827 3633 4222 3 969
Aineett. kiinteän pääoman bruttomuod. 14 17 19 25 29 37 39 56 61 73
Valmistam. varojen aroon lisäys
Kiinteän pääoman bruttomuod. yht. 3 587 3 755 3914 3601 3 664 4674 5 603 5 507 6100 5 887
1 OOO 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
Aineell. kiinteän pääoman bruttomuod. 12675 11416 10 720 8 756 8425 9 347 10 446 9 285 9 440 8 464
Muut talorakennukset 788 789 859 1003 812 690 740 842 720 594
Maa-ja vesirak. ja  muut rakenn. 2711 2 642 2 350 2016 1884 1995 2125 1969 1875 1824
Koneet, laitteet ja  kuljetusvälineet 9176 7 985 7 511 5 737 5 729 6 662 7581 6 474 6 845 6046
Aineett. kiinteän pääoman bruttomuod. 66 69 73 86 88 99 92 121 121 133
Valmistam. varojen aroon lisäys
Kiinteän pääoman bruttomuod. yht. 12741 11 485 10 793 8842 8 513 9446 10538 9406 9561 8 597
S  Tilastokeskus
24 "
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Koodi
2 922 3 526 3 763 2421 5 628 5 546 4 286 3 335 2 334 1 151 1 451 2 637 2 991 2 505 P511
984 1458 1 378 -213 1983 2 016 1868 1 265 773 481 144 996 710 602 P51121S
41 63 57 -9 81 82 77 62 41 22 7 48 P51122S
1897 2 005 2328 2643 3 564 3 448 2 341 2 008 1520 648 1300 1 593 2 281 1 903 P5113S
248 310 343 409 509 574 631 580 541 445 496 473 527 532 P512 
P513
3170 3 836 4106 2 830 6137 6120 4 917 3 915 2 875 1 596 1 947 3110 3 518 3 037 P51
3 928 4 425 4 420 2 993 5 852 5 443 4135 3 273 2 200 1 128 1 451 2 668 2 972 2 450 P511
1142 1612 1 395 -198 1679 1 596 1 557 1172 767 480 144 1 004 702 564 P51121S
54 79 67 -11 84 79 68 60 40 22 7 48 P51122S
2 732 2 734 2 958 3 202 4 089 3 768 2 510 2 041 1 393 626 1 300 1 616 2 270 1 886 P5113S
409 487 503 550 628 649 664 601 554 456 496 452 494 481 P512 
P513
4 337 4 912 4 923 3 543 6 480 6 092 4 799 3 874 2 754 1 584 1 947 3120 3 466 2 931 P51
1 780 1 597 2 310 2 876 3 335 3 286 2 450 2 215 1 967 723 1 706 1 460 1 886 1 892 P511
499 306 535 594 700 849 571 456 291 25 715 437 611 546 P51121S
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 P51122S
1 280 1 291 1 774 2 281 2 634 2 436 1878 1 758 1 675 698 990 1 022 1 275 1 346 P5113S
99 134 152 184 217 243 275 243 206 158 182 171 191 211 P512
P513
1879 1731 2462 3060 3 552 3 529 2 725 2 458 2173 881 1 888 1631 2 077 2103 P51
2 327 2 012 2 696 3 210 3 506 3 222 2 419 2154 1 827 703 1706 1 475 1868 1 841 P511
579 338 541 552 592 672 476 423 289 25 715 441 604 512 P51121S
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 P51122S
1 747 1 673 2154 2 657 2 913 2 549 1 942 1 730 1 537 678 990 1033 1264 1 329 P5113S
163 211 223 248 268 275 289 252 211 162 182 163 179 191 P512
P513
2 490 2 223 2 919 3 458 3 774 3 497 2 708 2 406 2 038 865 1888 1638 2047 2 032 P51
495 550 601 584 1818 1 580 1318 651 365 434 483 592 759 521 P511
250 299 270 185 1187 855 644 334 193 194 175 194 248 109 P51121S
P51122S
245 251 331 399 631 725 674 317 172 240 308 398 511 412 P5113S
11 14 16 18 23 26 28 26 24 21 24 23 37 41 P512
P513
506 564 617 602 1841 1606 1 346 677 389 455 507 615 796 562 P51
621 654 679 643 1709 1 443 1241 625 351 428 483 596 749 508 P511
290 331 274 173 1006 677 537 310 192 194 175 196 246 102 P51121S
P51122S
331 323 405 470 703 766 704 315 159 234 308 400 503 406 P5113S
19 22 23 24 29 29 29 27 24 21 24 22 34 37 P512
P513
640 676 702 667 1738 1472 1270 652 375 449 507 618 783 545 P51
211
6091 6 739 6914 7 892 10 701 10 033 6 652 7 025 7217 6 728 8270 8 505 10199 12564 P511
463 409 537 425 890 915 550 561 576 505 644 592 798 874 P51121S
1856 2016 1881 2072 2 408 1944 1676 1564 1597 1672 2 285 2823 2 535 2 546 P51122S
3772 4 314 4 496 5395 7403 7174 4 426 4900 5 044 4 551 5 341 5090 6866 9144  P5113S
85 113 127 153 224 252 276 384 351 440 504 470 595 652 P512 
P513
61 76 6852 7 041 8 045 10 925 10285 6 928 7 409 7 568 7168 8 774 8 975 10 794 13216 P51
8052 9045 8748 10 295 12 869 11482 7 213 7 880 7 300 6 683 8 270 8 581 10 027 12197 P511
578 491 611 476 818 790 501 536 580 505 644 596 788 819 P51121S
2312 2539 2268 2394 2 687 2035 1728 1580 1564 1649 2285 2 836 2 543 2519 P51122S
5162 6015 5869 7425 9364 8657 4 984 5 764 5156 4 529 5 341 5149 6696 8859  P5113S
140 178 185 205 277 284 289 397 359 449 504 449 558 590 P512 . 
P513
8192 9223 8933 10 500 13146 11766 7 502 8277 7659 7132 8 774 9 030 10 585 12 787 P51
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1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
MARKKINATON TUOTANTO 
JULKINEN TOIMINTA
1000 000 mk, käypiin hintoihin
Aineell. kiinteän pääoman bruttomuod. 1 328 1364 1423 1536 1767 2 047 2 255 2 527 2 710 2 836
Muut talorakennukset 10 20 19 21 21 15 27 56 41 29
Maa-ja vesirak. ja muut rakenn. 1 289 1309 1383 1467 1698 1975 2159 2 405 2 594 2 710
Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet 29 35 21 48 48 57 69 66 75 97
Aineett. kiinteän pääoman bruttomuod. 
Valmistani, varojen arvon lisäys
3 4 6 7 10 13 14 18 21 26
Kiinteän pääoman bruttomuod. yht.
1000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
1331 1368 1429 1 543 1777 2 060 2 269 2 545 2 731 2 862
Aineell. kiinteän pääoman bruttomuod. 4 731 4 307 4 091 4 212 4 589 4 541 4 456 4 637 4 554 4 533
Muut talorakennukset 32 61 51 53 49 31 49 95 63 41
Maa-ja vesirak. ja  muut rakenn. 4 589 4130 3 983 4 036 4428 4 394 4 277 4 424 4 373 4 340
Koneet laitteet ja  kuljetusvälineet 110 116 57 123 112 116 130 118 118 152
Aineett. kiinteän pääoman bruttomuod. 
Valmistani, varojen arvon lisäys
14 16 23 24 30 36 33 39 41 48
Kiinteän pääoman bruttomuod. yht. 
MUU TOIMINTA
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
4 745 4 323 4114 4 236 4619 4 577 4 489 4 676 4 595 4 581
Aineell. kiinteän pääoman bruttomuod. 
Muut talorakennukset
9 12 9 10 10 12 13 24 17 19
Maa-ja vesirak. ja  muut rakenn. 
Koneet laitteet ja kuljetusvälineet 
Aineett. kiinteän pääoman bruttomuod. 
Valmistani, varojen arvon lisäys
9 12 9 10 10 12 13 24 17 19
Kiinteän pääoman bruttomuod. yht.
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
9 12 9 10 10 12 13 24 17 19
Aineell. kiinteän pääoman bruttomuod. 
Muut talorakennukset
34 39 27 27 27 28 27 45 29 31
Maa- ja vesirak. ja  muut rakenn. 
Koneet laitteet ja kuljetusvälineet 
Aineett. kiinteän pääoman bruttomuod. 
Valmistani, varojen arvon lisäys
34 39 27 27 27 28 27 45 29 31
Kiinteän pääoman bruttomuod. yht. 
IA Kuljetus ja  varastointi 
60 Maaliikenne
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
34 39 27 27 27 28 27 45 29 31
Aineell. kiinteän pääom an bruttom uod. 1 561 1 6 5 0 1 660 1 8 0 3 2 0 2 4 2  264 2  466 2  276 2 603 2  664
M uut talorakennukset 83 96 118 151 138 161 195 2 10 140 112
M a a - ja  vesirak. ja  m uut rakenn. 443 510 491 426 404 416 464 4 49 441 470
Koneet, la itteet ja  kuljetusvälineet 1 035 1 044 1 051 1 226 1 4 8 2 1 6 8 7 1 807 1 617 2 022 2  082
Aineett. kiinteän p ääo m an  bruttom uod. 
Valm istani, varo jen arvon lisäys
6 7 8 10 11 16 16 23 25 31
Kiinteän pääom an bruttom uod. yht.
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
1 5 6 7 1 657 1 6 6 8 1 8 1 3 2 035 2 280 2  482 2  299 2 628 2  695
Aineell. kiinteän pääom an bruttom uod. 5 490 4 9 80 4 683 4 623 4 919 4 481 4 445 3 863 4  088 3 892
M uut talorakennukset 256 2 60 290 359 298 301 326 326 195 148
M a a - ja  vesirak. ja  m uut rakenn. 1 202 1 212 1 045 837 735 8 35 8 30 747 690 690
Koneet, la itteet ja  kuljetusvälineet 4  032 3 508 3 348 3 427 3 8 8 6 3  345 3  289 2  790 3 203 3  054
Aineett. kiin teän pääom an bruttom uod. 
Valm istam . varojen arvon lisäys
28 28 30 35 33 43 38 50 50 57
Kiinteän pääom an bruttom uod. yht. 
61 Vesiliikenne
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
5 518 5 008 4 713 4 658 4 952 4 524 4 483 3  9 13 4 1 3 8 3  949
Aineell. kiinteän pääom an bruttom uod. 702 765 981 4 75 316 748 1 117 956 1 0 4 2 836
M uut talorakennukset 5 6 8 5 3 6 6 13 1 11
M a a -ja  vesirak. ja  m uut rakenn. 7 7 7 8 12 16 16 17 19 21
Koneet, la itteet ja  kuljetusvälineet 
Aineett. kiinteän pääom an bruttom uod. 
Valm istam . varojen arvon  lisäys
690 752 966 4 62 301 726 1 0 9 5 926 1 022 804
Kiinteän pääom an bruttom uod. yht.
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
702 765 981 475 316 748 1 117 956 1 042 836
Aineell. kiinteän pääom an bruttom uod. 2 730 2 554 2  963 1 249 783 1 8 2 8 2  495 1 9 8 4 1 9 3 8 1 5 69
M uut talorakennukset 14 16 19 11 6 11 10 19 2 14
M a a - ja  vesirak. ja  m uut rakenn. 21 19 17 19 26 30 28 27 27 29
Koneet, la itteet ja  kuljetusvälineet 
A ineett. kiinteän p ääo m an  bruttom uod. 
Valm istam . varojen arvon lisäys
2 695 2 519 2  927 1 2 1 9 751 1 787 2  457 1 9 3 8 1 9 0 9 1 5 2 6
Kiinteän pääom an bruttom uod. yht. 2 730 2  554 2 963 1 2 4 9 783 1 8 2 8 2 495 1 984 1 9 3 8 1 5 69
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4 516 4958 5 347 5151 5 305 6 453 6532 6605 5809 5 996 5 647 5 527 6120 6 815 P511
14 24 33 41 22 27 35 49 41 25 22 8 10 -1 P51121S
4333 4 761 4965 4809 5 022 6 308 6337 6261 5 569 5 704 5 362 5 219 5 579 6 230 P51122S
169 173 349 301 261 118 160 295 199 267 263 300 531 586 P5113S
50 59 61 68 30 34 36 31 26 24 31 28 31 29 P512 
P513
4 566 5017 5408 5219 5 335 6 487 6 568 6636 5 835 6 020 5 678 5 555 6151 6 844 P51 
230
23 22 33 39 41 45 37 33 41 40 25 20 32 22 P511 
P51121S




23 22 33 39 41 45 37 33 41 40 25 20 32 22 P51
37 34 47 52 51 52 41 38 47 43 25 20 31 21 P511 
P51121S




37 34 47 52 51 52 41 38 47 43 25 20 31 21 P51
2  997 3 1 5 3 3 1 6 9 3 338 4 1 9 2 3  179 2 1 4 4 1 662 1 485 2  027 3 3 08 3 328 3 575 4 218  P511
93 62 75 153 152 101 62 85 80 1 15 43 100 122 84 P 5 1 1 2 1 S
794 9 10 582 624 701 151 75 151 142 72 104 400 2 9 0 251 P 5 1 1 2 2 S
2 1 1 0 2 1 8 1 2  512 2  561 3 3 39 2  927 2  007 1 4 2 6 1 263 1 8 4 0 3 1 6 1 2  828 3 1 6 3 3  8 8 3  P 5 1 1 3 S
36 47 53 64 78 87 93 130 118 1 54 171 162 215 2 32  P 5 1 2
P 51 3
3 0 33 3  2 00 3 222 3 402 4 2 70 3 266 2  237 1 792 1 6 0 3 2 1 8 1 3  479 3 4 90 3 790 4 4 5 0  P51
4 1 5 9 4  234 4 1 1 8 4 1 1 7 4  8 62 3 428 2 236 1 7 0 8 1 456 2  034 3 308 3  313 3 496 4 0 6 6  P511
115 76 88 169 154 90 54 83 81 114 43 101 121 79 P 5 1 1 2 1 S
1 0 83 1 1 8 4 747 767 8 18 146 70 142 135 72 104 401 284 241 P 5 1 1 2 2 S
2 9 6 1 2  9 74 3 2 8 3 3 1 8 1 3  8 90 3 1 9 2 2 1 1 2 1 483 1 2 4 0 1 8 4 8 3 1 6 1 2  811 3 091 3  7 4 6  P 5 1 1 3 S
59 74 77 86 96 98 97 134 120 157 171 155 202 2 1 0  P 5 1 2
P 51 3
4 2 18 4  3 08 4 1 9 5 4 203 4  9 58 3 526 2 333 1 842 1 576 2 1 9 1 3  479 3  4 68 3 698 4 2 7 6  P51
159 5 60 170 998 1 752 1 489 212 1 8 7 9 1 801 399 -32 -76 1 351 1 5 98  P511
9 7 6 37 38 1 4 10 61 8 5 -34 -46 P 5 1 1 2 1 S
18 21 21 24 23 23 13 9 6 4 6 2 4 2  P 5 1 1 2 2 S
132 5 32 143 937 1 6 9 1 1 4 6 5 195 1 8 6 0 1 7 3 4 387 -43 -44 1 393 1 5 96  P 51 1 3 S
P 5 1 2
P 5 1 3
159 5 60 170 998 1 7 52 1 4 8 9 212 1 879 1 801 399 -32 -76 1 351 1 5 9 8  P51
269 1 0 3 9 336 2 025 2  773 2  272 337 2  600 1 9 8 7 4 3 6 -32 -76 1 1 3 8 1 2 8 9  P511
10 8 6 34 32 1 3 9 60 8 5 -35 -46 P 5 1 1 2 1 S
24 27 26 27 24 22 12 9 6 4 6 2 4 2 P 5 1 1 2 2 S
235 1 0 0 4 304 1 9 6 4 2  717 2  249 322 2  582 1 921 424 -43 -43 1 1 8 0 1 2 87  P 5 1 1 3 S
P 5 1 2
P 51 3
269 1 0 3 9 336 2 025 2 7 7 3 2  272 337 2  600 1 987 4 3 6 -32 -76 1 1 3 8 1 2 8 9  P51
m» Tilastokeskus 27
1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4
62 Ilmaliikenne
1 000 000 mk, käypiin hintoihin
A in ee ll. k iin te ä n  p ä ä o m a n  bru tto m u o d . 3 16 234 91 114 124 2 6 0 379 356 364 147
M u u t ta lo ra k e n n u k s e t
M a a - ja  v e s ira k . j a  m u u t ra k e n n .
21 19 2 31 35 16 19 12 19 32
K o n ee t, la itte e t j a  k u lje tu svä lin ee t 
A in ee tt. k iin te ä n  p ä ä o m a n  bru tto m u o d . 
V a lm is ta n i, v a ro je n  a rv o n  lisäys
2 95 215 89 83 89 244 360 344 345 115
K iin teän  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . yh t.
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
316 234 91 114 124 260 379 356 364 147
A in ee ll. k iin te ä n  p ä ä o m a n  bru tto m u o d . 1 585 1 0 2 6 352 330 334 6 76 937 623 570 206
M u u t ta lo ra k e n n u k s e t  
M a a - j a  v e s ira k . j a  m u u t ra k e n n .
61 50 6 69 71 27 30 18 26 40
K o n ee t, la it te e t  j a  k u lje tu svä lin ee t 
A in ee tt. k iin te ä n  p ä ä o m a n  bru tto m u o d . 
V a lm is ta n i, v a ro je n  a rv o n  lisäys
1 524 976 346 261 263 6 49 907 605 544 166
K iin te än  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . yh t. 
63 Liikennettä palveleva toiminta 
MARKKINATUOTANTO
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
1 585 1 026 352 330 334 6 76 937 623 570 206
A in ee ll. k iin te ä n  p ä ä o m a n  bru tto m u o d . 136 124 125 69 132 2 69 299 330 345 427
M u u t ta lo ra k e n n u k s e t 34 21 30 15 36 68 58 104 63 92
M a a - ja  v e s ira k . j a  m u u t rake n n . 65 56 48 41 69 99 150 138 143 185
K o n ee t, la it te e t  j a  k u lje tu svä lin ee t 37 47 47 13 27 102 91 88 139 150
A in ee tt. k iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . 
V a lm is ta n i, v a ro je n  a rv o n  lisäys
1 1 1 1 1 2 2 2 2
K iin te än  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . yht.
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
136 125 126 70 133 2 70 301 332 347 429
A in e e ll. k iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru ttom uod. 419 346 315 168 292 506 510 520 503 584
M u u t ta lo ra k e n n u k s e t 101 59 75 36 77 120 93 154 84 114
M a a - j a  v e s ira k . j a  m u u t ra k e n n . 198 151 119 97 152 193 259 224 2 10 256
K o n e e t, la itte e t j a  k u lje tu svä lin ee t 120 136 121 35 63 193 158 142 2 09 214
A in ee tt. k iin te ä n  p ä ä o m a n  bru tto m u o d . 
V a lm is ta m . v a ro je n  a rv o n  lisäy s
4 4 3 3 3 4 4 4 4
K iin te än  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . yh t. 
MARKKINATON TUOTANTO 
JULKINEN TOIMINTA
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
4 1 9 350 319 171 295 509 514 524 507 588
A in ee ll. k iin te ä n  p ä ä o m a n  bru tto m u o d . 1 328 1 364 1 423 1 536 1 767 2 047 2 255 2 527 2 710 2  836
M u u t ta lo ra k e n n u k s e t 10 20 19 21 21 15 27 56 41 29
M a a - j a  v e s ira k . j a  m u u t ra k e n n . 1 289 1 309 1 383 1 467 1 6 9 8 1 975 2 1 5 9 2 405 2 594 2  710
K o n e e t, la it te e t  j a  k u lje tu svä lin ee t 29 35 21 48 48 57 69 66 75 97
A in ee tt. k iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . 
V a lm is ta m . v a ro je n  a rv o n  lisäys
3 4 6 7 10 13 14 18 21 26
K iin te än  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . yh t.
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
1 331 1 368 1 429 1 543 1 777 2  060 2 269 2 545 2 731 2  862
A in ee ll. k iin te ä n  p ä ä o m a n  bru tto m u o d . 4  731 4  307 4 091 4 212 4 589 4  541 4 456 4 637 4 554 4  533
M u u t ta lo ra k e n n u k s e t 32 61 51 53 49 31 49 95 63 41
M a a - j a  v e s ira k . j a  m u u t ra k e n n . 4  589 4 1 3 0 3  983 4 036 4 428 4  394 4 277 4 424 4 373 4  340
K o n ee t, la itte e t j a  k u lje tu svä lin ee t 110 116 57 123 112 116 130 118 118 152
A in ee tt. k iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . 
V a lm is ta m . v a ro je n  a rv o n  lisäys
14 16 23 24 30 36 33 39 41 48
K iin te än  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . yh t. 
MUU TOIMINTA
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
4  745 4  323 4 1 1 4 4 236 4 619 4 577 4 489 4 676 4 595 4 581
A in ee ll. k iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . 
M u u t ta lo ra k e n n u k s e t
9 12 9 10 10 12 13 24 17 19
M a a - j a  v e s ira k . j a  m u u t ra k e n n . 
K o n e e t, la itte e t j a  k u lje tu svä lin ee t 
A in ee tt. k iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . 
V a lm is ta m . v a ro je n  a rv o n  lisäys
9 12 9 10 10 12 13 24 17 19
K iin te än  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . yh t.
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
9 12 9 10 10 12 13 24 17 19
A in ee ll. k iin te ä n  p ä ä o m a n  bru tto m u o d . 
M u u t ta lo ra k e n n u k s e t
34 39 27 27 27 28 27 45 29 31
M a a - j a  v e s ira k . j a  m u u t ra k e n n . 
K o n e e t, la itte e t j a  k u lje tu svä lin ee t 
A in ee tt. k iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . 
V a lm is ta m . v a ro je n  a rv o n  lisäy s
34 39 27 27 27 28 27 45 29 31
K iin te än  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . yh t. 34 39 27 27 27 28 27 45 29 31
28 im  i  Tilastokeskus
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Koodi
331 358 555 446 887 1 2 8 0 794 267 811 8 3 2 411 5 98 391 1 2 25  P 511
34 28 58 •8 246 284 16 7 10 7 26 65 58 9 5  P 5 1 1 2 1 S  
P 5 1 1 2 2 S
297 330 497 454 641 996 778 260 801 8 25 385 533 333 1 1 3 0  P 51 1 3 S  
P 5 1 2  
P 51 3
331 3 58 555 446 887 1 2 8 0 794 267 811 8 32 411 5 98 391 1 2 2 5  P51
4 4 8 489 746 606 1 0 4 7 1 529 1 0 1 5 308 797 8 04 411 577 359 1 0 5 2  P511
39 30 58 •8 2 0 8 228 13 6 10 7 26 65 57 8 9  P 5 1 1 2 1 S  
P 5 1 1 2 2 S
4 0 9 459 688 614 8 39 1 3 0 1 1 0 0 2 302 787 797 3 8 5 512 302 9 6 3  P 5 1 1 3 S  
P 5 1 2  
P 513
4 4 8 489 746 606 1 0 4 7 1 529 1 015 308 797 8 0 4 411 577 359 1 0 5 2  P51  
211
4 05 401 487 344 714 825 634 717 639 8 2 8 1 2 9 0 1 0 1 8 1 0 3 5 1 285  P511
119 114 72 -77 138 221 1 50 269 192 251 454 2 80 384 4 5 3  P 5 1 1 2 1 S
159 137 245 241 349 355 306 239 211 2 7 0 295 373 294 4 5 3  P 5 1 1 2 2 S
127 150 170 180 227 249 178 209 236 307 541 365 357 379  P 51 1 3 S
2 3 3 4 37 40 45 50 49 49 60 56 58 64 P 51 2  
P 51 3
4 07 404 4 90 348 751 865 679 767 688 877 1 3 5 0 1 074 1 0 9 3 1 3 4 9  P51
5 15 495 577 414 739 796 608 693 6 19 817 1 290 1 0 1 9 1 0 1 3 1 225  P511
1 3 8 126 73 -72 117 177 125 249 189 251 4 5 4 282 3 8 0 4 2 5  P 5 1 1 2 1 S
2 1 0 172 294 269 361 344 284 226 200 266 2 9 5 374 288 437  P 5 1 1 2 2 S
167 197 210 217 261 275 199 218 230 300 541 363 345 363  P 5 1 1 3 S
3 5 4 5 46 45 47 51 50 50 6 0 54 54 58 P 51 2  
P 51 3
5 18 500 581 419 785 841 655 744 669 867 1 350 1 0 7 3 1 0 6 7 1 283  P51  
2 2 0 + 2 3 0  
2 2 0
2 9 8 0 3 3 50 3 8 1 8 3 8 8 4 4 295 5  541 5  792 5  687 5  021 5 6 1 1 5 6 47 5  500 6  2 16 7 051 P511
n 19 29 39 23 29 36 47 39 23 22 8 10 -1 P 5 1 1 2 1 S
2  8 55 3 208 3 537 3 6 2 2 4 075 5 4 1 1 5 613 5  379 4 786 5 320 5  3 62 5 214 5 694 6  4 7 3  P 5 1 1 2 2 S
114 123 252 223 197 101 143 261 196 268 2 6 3 278 5 12 5 7 9  P 5 1 1 3 S
31 37 42 51 24 29 35 30 26 24 31 29 3 2 . 32  P 51 2  
P 51 3
3 0 1 1 3  387 3 8 6 0 3 9 3 5 4 319 5  570 5  827 5  717 5  047 5  635 5 6 78 5  529 6  248 7 0 8 3  P51
4 516 4 958 5 347 5 1 5 1 5 3 05 6  453 6  532 6  605 5 809 5 996 5  6 47 5 527 6 1 2 0 6  815  P511
14 24 33 41 22 27 35 49 41 25 22 8 10 -1 P 5 1 1 2 1 S
4  333 4  761 4 965 4  809 5 0 2 2 6  308 6  337 6  261 5  569 5 704 5  3 62 5  219 5  579 6  2 3 0  P 5 1 1 2 2 S
1 69 173 349 301 261 118 160 295 199 267 2 6 3 3 0 0 531 5 8 6  P 5 1 1 3 S
50 59 61 68 30 34 36 31 26 24 31 28 31 29  P 5 1 2  
P 51 3
4 566 5 017 5 4 0 8 5 219 5 3 3 5 6  487 6  568 6  636 5 835 6  0 20 5  6 78 5 555 6 1 5 1 6  844  P 51  
2 3 0
23 22 33 39 41 45 37 33 41 4 0 25 20 32 22  P511  
P 5 1 1 2 1 S
23 22 33 39 41 45 37 33 41 4 0 25 20 32 2 2  P 5 1 1 2 2 S  
P 5 1 1 3 S  
P 5 1 2  
P 51 3
23 22  • 33 39 41 45 37 33 41 40 25 20 32 22  P 51
37 34 47 52 51 52 41 38 47 43 25 20 31 21 P511  
P 5 1 1 2 1 S
37 34 47 52 51 52 41 38 47 43 25 20 31 21 P 5 1 1 2 2 S  
P 5 1 1 3 S  
P 5 1 2  
P 51 3
37 34 47 52 51 52 41 38 47 43 25 20 31 2-1 P51
0  Tilastokeskus 29
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
IB Posti-ja teleliikenne
1000 000 mk, käypiin hintoihin
Aineell. kiinteän pääom an bruttomuod. 8 5 8 965 1 0 3 8 1 1 1 5 1 0 3 9 1 0 9 6 1 303 1 533 1 6 8 5 1 7 40
Muut talorakennukset 111 138 177 2 03 153 115 153 192 271 198
M aa- ja  vesirak. ja  m uut rakenn. 504 541 569 569 525 591 676 683 720 724
Koneet, laitteet ja  kuljetusvälineet 243 286 292 343 361 3 90 474 658 694 818
Aineett. kiinteän pääom an bruttomuod. 
Valm istam . varojen arvon lisäys
8 9 10 14 17 20 21 31 34 40
Kiinteän pääom an bruttomuod. yht.
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
866 974 1 048 1 129 1 0 5 6 1 1 1 6 1 324 1 564 1 719 1 780
Aineeil. kiinteän pääom an bruttomuod. 2  451 2 510 2  407 2 386 2 097 1 856 2 059 2  295 2 341 2 213
Muut talorakennukset 356 404 469 528 360 231 281 325 413 278
M a a -ja  vesirak. ja  muut rakenn. 1 2 9 0 1 260 1 169 1 063 971 937 1 008 971 948 849
Koneet, la itteet ja  kuljetusvälineet 805 846 769 795 766 688 770 999 980 1 0 8 6
Aineett. kiinteän pääom an bruttomuod. 
Valm istam . varojen arvon lisäys
38 37 39 48 52 53 50 67 67 72
Kiinteän pääom an bruttomuod. yht. 2  489
J Rahoitus-ja vakuutustoiminta
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
2 547 2  446 2  434 2 1 4 9 1 909 2 1 0 9 2  362 2 408 2 285
Aineell. kiinteän pääoman bruttomuod. 512 539 626 581 674 819 981 960 1117 1552
Muut talorakennukset 
Maa-ja vesirak. ja  muut rakenn.
336 369 385 345 423 518 597 546 503 857
Koneet, laitteet ja  kuljetusvälineet 176 170 241 236 251 301 384 414 614 695
Aineett. kiinteän pääoman bruttomuod. 
Valmistam. varojen arvon lisäys
83 102 122 150 183 241 274 348 406 503
Kiinteän pääoman bruttomuod. yht.
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
595 641 748 731 857 1060 1255 1308 1523 2055
Aineell. kiinteän pääoman bruttomuod. 1645 1 582 1639 1 377 1490 1606 1 746 1582 1740 2215
Muut talorakennukset
Maa- ja  vesirak. ja  muut rakenn.
1147 1140 1096 874 993 1 032 1064 897 792 1203
Koneet, laitteet ja  kuljetusvälineet 498 442 543 503 497 574 682 685 948 1012
Aineett. kiinteän pääoman bruttomuod. 
Valmistam. varojen arvon lisäys
390 410 455 519 549 648 659 749 791 898
Kiinteän pääoman bruttomuod. yht. 
65 Rahoitustoiminta
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
2 035 1992 2 094 1896 2039 2 254 2405 2 331 2531 3113
Aineell. kiinteän pääom an bruttomuod. 383 381 4 86 379 461 508 606 568 868 1 017
M uut talorakennukset
M aa- ja  vesirak. ja  muut rakenn.
224 226 286 166 241 246 268 230 341 423
Koneet, la itteet ja  kuljetusvälineet 159 155 200 213 220 262 338 338 527 594
Aineett. kiinteän pääom an bruttomuod. 
Valm istam . varojen arvon lisäys
49 59 71 88 108 142 160 203 247 316
Kiinteän pääom an bruttom uod. yht.
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
432 440 557 467 569 650 766 771 1 115 1 333
Aineell. kiinteän pääom an bruttomuod. 1 274 1 162 1 3 1 6 930 1 058 1 050 1 1 3 9 989 1 389 1 529
Muut talorakennukset
M a a - ja  vesirak. ja  m uut rakenn.
824 760 8 64 475 623 550 539 429 575 663
Koneet, la itteet ja  kuljetusvälineet 4 5 0 402 4 52 455 435 500 600 560 814 866
Aineett. kiinteän pääom an bruttomuod. 
Valm istam . varojen arvon lisäys
230 237 265 304 324 382 385 437 481 564
Kiinteän pääom an bruttom uod. yht. 
66 Vakuutustoiminta
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin
1 504 1 399 1 581 1 234 1 382 1 432 1 524 1 426 1 870 2  093
Aineell. kiinteän pääom an bruttomuod. 129 158 140 202 213 310 374 389 230 502
Muut talorakennukset 
M a a -ja  vesirak. ja  m uut rakenn.
112 143 99 179 182 272 329 316 162 434
Koneet, laitteet ja  kuljetusvälineet 17 15 41 23 31 38 45 73 68 68
Aineett. kiinteän pääom an bruttomuod. 
Valm istam . varojen arvon lisäys
34 43 51 62 75 97 112 143 156 184
Kiinteän pääom an bruttom uod. yht.
7 000000 mk, vuoden 1995 hintoihin
163 201 191 264 288 407 486 532 386 686
Aineell. kiinteän pääom an bruttomuod. 371 4 2 0 323 447 432 554 604 588 322 639
M uut talorakennukset 
M a a -ja  vesirak. ja  muut rakenn.
323 380 232 399 370 482 525 468 217 540
Koneet, laitteet ja  kuljetusvälineet 48 40 91 48 62 72 79 120 105 99
Aineett. kiinteän pääom an bruttomuod. 
Valm istam . varojen arvon lisäys
160 173 190 215 225 261 269 308 304 329
Kiinteän pääom an bruttom uod. yht. 531 593 513 662 657 815 873 896 626 968
ljj[ll Tilastokeskus
30
1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 *  K o o d i
2 1 9 9 2  267 2  533 2  7 6 6 3 1 5 6 3  2 60 2 8 6 8 2  500 2  481 2  642 3  293 3  637 3  847 4  238 P511
208 198 326 3 2 0 316 308 318 190 233 124 116 181 2 8 0 242  P 51121S
885 948 1 0 3 3 1 1 8 3 1 3 3 5 1 4 15 1 282 1 1 6 5 1 238 1 326 1 8 8 0 2 048 1 947 1 840  P 51122S
1 1 0 6 1 1 2 1 1 1 7 4 1 2 6 3 1 5 0 5 1 537 1 2 6 8 1 145 1 0 1 0 1 192 1 2 9 7 1 4 0 8 1 6 2 0 2 1 5 6  P 5113S
47 63 71 85 109 1 25 138 204 184 237 273 252 3 2 2 356 P 512  
P513
2  246 2  330 2 6 0 4 2  851 3  265 3 385 3  006 2  704 2  665 2  879 3  566 3  889 4 1 6 9 4  594 P51
2 6 6 1 2  788 2 9 7 1 3 1 3 3 3 4 4 8 3  457 3 0 1 7 2  571 2  441 2  592 3 2 9 3 3 748 4  021 4 565 P511
2 7 6 251 386 3 5 3 307 294 306 1 89 2 4 0 125 116 183 2 7 6 2 26  P 51121S
9 95 1 1 5 6 1 2 0 1 1 3 3 1 1 4 8 4 1 523 1 3 6 2 1 203 1 2 2 3 1 307 1 8 8 0 2  059 1 967 1 8 39  P 51122S
1 3 9 0 1 3 8 1 1 3 8 4 1 449 1 6 5 7 1 640 1 349 1 1 7 9 978 1 1 6 0 1 297 1 506 1 778 2  5 00  P 5113S
78 99 104 114 135 141 145 2 1 2 189 242 273 240 3 0 2 322 P512  
P513
2  739 2 8 8 7 3 075 3 247 3 5 83 3  598 3 1 6 2 2  783 2  6 3 0 2  834 3 566 3 988 4 323 4 8 87  P51
1016 2311 1502 -106 2053 1593 1472 1409 -1150 1108 -1075 -513 -1135 -1083 P511
25 1045 162 -1760 405 425 396 765 -1645 696 -1207 -912 -1339 -1318 P51121S
P51122S
991 1266 1340 1654 1648 1168 1076 644 495 412 132 399 204 235 P5113S
592 740 829 993 1173 1263 1293 1098 1102 1 320 1398 1583 1635 1822 P512
P513
1608 3051 2 331 887 3226 2 856 2765 2 507 -48 2 428 323 1070 500 739 P51
1271 3 080 1981 -35 2 392 1685 1564 1 387 -1 394 1156 -1075 -520 -1117 -999 P511
66 1371 242 -2131 393 320 323 704 -1885 752 -1207 -922 -1321 -1235 P51121S
P51122S
1205 1709 1739 2 096 1999 1365 1241 683 491 404 132 402 204 236 P5113S
975 1163 1215 1336 1448 1428 1361 1138 1128 1352 1398 1512 1533 1 649 P512
P513
2246 4 243 3196 1301 3840 3113 2925 2 525 -266 2 508 323 992 416 650 P51
954 1 8 9 9 1 508 -8 4 3 1 761 719 911 331 -971 934 -1 500 -656 - 1 0 3 8 -1 079  P511
121 763 282 - 2 2 0 3 295 -10 3 -54 -18 -1 376 624 -1 473 -884 -1 1 3 1 -1 241 P 51121S
P 51122S
833 1 1 3 6 1 226 1 3 6 0 1 4 6 6 822 965 3 4 9 405 310 -27 228 93 162 P 5113S
378 488 569 6 9 6 817 869 896 742 745 9 1 0 938 1 0 9 2 1 1 2 3 1 262  P 512  
P513
1 3 3 2 2  387 2  077 -14 7 2  578 1 588 1 807 1 073 -2 2 6 1 844 -56 2 436 85 183 P51
1 330 2  593 1 9 5 5 -8 1 8 2  079 8 6 3 1 0 6 1 350 -1 217 984 -1 500 -664 - 1 0 2 6 - 1 0 0 0  P511
177 1 059 363 -2  542 300 -98 -52 -20 -1 6 1 9 6 8 0 -1 473 -894 - 1 1 1 9 -1 1 6 3  P 51121S
P 51 1 2 2S
1 1 5 3 1 534 1 592 1 724 1 779 961 1 1 1 3 3 7 0 4 0 2 304 -27 230 9 3 163  P 5113S
. 623 767 834 937 1 0 0 9 9 8 3 943 769 763 932 938 1 043 1 0 5 3 1 1 4 2  P 512  
P513
1 9 5 3 3 3 60 2 789 119 3 0 8 8 1 846 2  004 1 119 -4 5 4 1 916 -562 379 27 142  P51
9 387 -39 6 7 8 259 8 2 5 529 1 042 -1 9 7 192 388 109 -13 5 -39  P511
-96 2 8 2 -12 0 4 4 3 110 528 450 783 -2 6 9 72 266 -28 -2 0 8 -77  P 51121S
P 51122S
105 105 81 235 149 297 79 259 72 120 122 137 73 38  P 5113S
209 247 253 2 9 0 346 384 386 347 348 399 448 477 4 9 5 5 4 0  P512
P513
218 634 214 968 605 1 209 915 1 389 151 591 836 586 3 6 0 501 P51
-133 453 -16 709 273 765 466 9 9 9 -1 9 5 190 388 110 -12 9 -34  P511
-111 312 -121 411 93 418 375 724 -2 6 6 72 266 -28 -2 0 2 -72  P 51121S
P 51122S
-22 141 105 298 180 347 91 275 71 118 122 138 73 38  P 51 1 3 S
344 388 371 3 9 0 427 434 406 360 356 409 448 456 464 489  P 512
P513
211. 841 355 1 0 9 9 700 1 199 872 1 359 161 599 836 566 335 4 5 5  P51
lp Tilastokeskus
31
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
67 Rahoitusta ja  vakuutusta palveleva toiminta
7 000 000 mk, käypiin hintoihin_______________
Aineen, kiin teän p ääo m an  bruttom uod. 1 1 3 19 33
M uut talorakennukset
M a a - ja  ves irak . ja  muut rakenn.
Koneet, la itteet ja  kuljetusvälineet 1 1 3 19 33
Aineett. kiin teän pääom an bruttom uod. 
Valm istani, varo jen  arvon lisäys
2 2 2 3 3
Kiinteän p ä ä o m a n  bruttom uod. yht.
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
3 3 5 22 36
Aineell. kiin teän pääom an bruttom uod. 2 3 5 29 47
M uut talorakennukset
M a a - ja  vesirak. ja  muut rakenn.
Koneet, la itteet ja  kuljetusvälineet 2 3 5 29 47
Aineett. k iin teän pääom an bruttom uod. 
Valm istani, v aro je n  arvon lisäys
5 5 4 6 5
Kiinteän p ä ä o m a n  bruttom uod. yht. 7 8 9 35 52
K Kiinteistö-ja liike-elämän palvelut
MARKKINATUOTANTO
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
Aineell. kiinteän pääoman bruttomuod. 9 781 9673 11543 12428 13 365 16 293 17651 20 204 24 275 25 968
Asuinrakennukset 8872 8832 10 227 10 807 11858 14 327 15 470 17 628 19 488 20 691
Muut talorakennukset 780 701 1144 1429 1258 1621 1735 1944 4 035 4128
M aa-ja vesirak. ja  muut rakenn. 
Koneet, laitteet ja  kuljetusvälineet 129 140 172 192 249 345 446 632 752 1 149
Aineett. kiinteän pääoman bruttomuod. 
Valmistani, varojen aroon lisäys
20 25 29 37 46 55 64 90 99 118
Kiinteän pääoman bruttomuod. yht.
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
9 801 9698 11 572 12 465 13411 16 348 17 715 20 294 24 374 26086
Aineell. kiinteän pääoman bruttomuod. 35 972 32505 34 461 34 804 33926 35 937 34 858 36 957 39 654 39192
Asuinrakennukset 32 576 29626 30 832 30 850 30563 31946 30962 32652 32 583 32101
Muut talorakennukset 3156 2 630 3 330 3659 2 994 3 511 3 324 3 558 6 273 5 905
M aa-ja vesirak. ja  muut rakenn. 
Koneet laitteet ja  kuljetusvälineet 240 249 299 295 369 480 572 747 798 1186
Aineett. kiinteän pääoman bruttomuod. 
Valmistani, varojen aroon lisäys
94 99 107 126 137 147 152 192 191 211
Kiinteän pääoman bruttomuod. yht. 36 066 32604 34 568 34 930 34063 36 084 35 010 37149 39 845 39403
MARKKINATON TUOTANTO
JULKINEN TOIMINTA
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
Aineell. kiinteän pääoman bruttomuod. 111 136 152 194 206 226 230 242 319 374
Muut talorakennukset 91 106 131 173 184 193 183 184 255 286
M aa-ja vesirak. ja  muut rakenn. 9 1 2 2 6 20
Koneet laitteet ja  kuljetusvälineet 20 21 21 21 22 32 45 56 58 68
Aineett. kiinteän pääoman bruttomuod. 
Valmistani, varojen aroon lisäys
4 5 6 7 9 10 12 16 18 20
Kiinteän pääoman bruttomuod. yht.
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
115 141 158 201 215 236 242 258 337 394
Aineell. kiinteän pääoman bruttomuod. 372 410 410 504 488 464 425 410 499 544
Muut talorakennukset 315 336 368 463 446 410 350 325 409 425
M aa-ja vesirak. ja  muut rakenn. 1 25 1 2 4 3 9 29
Koneet laitteet ja  kuljetusvälineet 56 49 41 41 42 52 71 82 81 90
Aineett. kiinteän pääoman bruttomuod. 
Valmistani, varojen aroon lisäys
19 20 23 23 27 28 28 34 35 36
Kiinteän pääoman bruttomuod. yht. 391 430 433 527 515 492 453 444 534 580
MUU TOIMINTA
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
Aineell. kiinteän pääoman bruttomuod. 11 11 11 11 15 11 5 9 10 10
Muut talorakennukset 2 2 2 2 2 2 1 5 6 6
Maa-ja vesirak. ja  muut rakenn. 
Koneet laitteet ja  kuljetusvälineet 9 9 9 9 13 9 4 4 4 4
Aineett. kiinteän pääoman bruttomuod. 
Valmistani, varojen aroon lisäys
i
Kiinteän pääoman bruttomuod. yht.
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
11 11 11 11 15 11 5 9 10 n
Aineell. kiinteän pääoman bruttomuod. 29 29 29 29 29 18 8 14 14 14
Muut talorakennukset 5 5 - 5 5 5 4 3 9 9 9
Maa-ja vesirak. ja  muut rakenn.
Koneet laitteet ja  kuljetusvälineet 24 24 24 24 24 14 5 5 5 5
Aineet!, kiinteän pääoman bruttomuod. 2
Valmistani, varojen aroon lisäys
32 mu! Tilastokeskus
1 9 8 5  1 9 8 6  1 9 8 7  1 9 8 8  1 9 8 9  1 9 9 0  1 9 9 1 1 9 9 2  1 9 9 3  1 9 9 4  1 9 9 5  1 9 9 6  1 9 9 7  1 9 9 8 *  K o o d i
53 25 33 59 33
53 25 33 59 33
5 5 7 7 10
58 30 40 66 43
49 32 36 18 -18
49 32 36 18 -18
10 11 9 9 11
59 43 45 27 -7
37 34 38 35  P511  
P 51121S  
P 51122S
37 34 38 35  P 5113S
12 14 17 2 0  P 51 2  
P 513
49 48 55 55  P51
74 34 42 74 40
74 34 42 74 40
8 8 10 9 12
82 42 52 83 52
57 37 38 18 -18
57 37 38 18 -18
11 12 9 9 11
68 49 47 27 -7
37 34 38 35  P511  
P 51 1 2 1S  
P 51122S
37 34 38 35 P 5113S
12 13 16 18  P 51 2  
P513
49 47 54 53 P51
211
29 255 28 760 31602 49 213 55 544 56 355 42985 28 001 22 792 20104 23 471 25422 30431 38 961 P511
21232 20 627 22 498 29 252 38 689 38 850 31792 22 496 17 937 18447 19 367 19 572 24 637 28 352 P5111S
6326 6 020 6 643 16 706 
50
12 980 13121 9205 3 781 3 496 184 2000 3429 3120 8199 P51121S 
P51122S
1697 2113 2461 3 205 3875 4 384 1988 1724 1359 1473 2104 2 421 2674 2410  P5113S
138 176 198 242 296 324 353 491 451 564 646 603 721 769 P512 
P513
29 393 28 936 31800 49455 55 840 56679 43 338 28 492 23 243 20668 24117 26025 31152 39 730 P51
40 657 37903 38 363 53 201 54 832 52 152 40916 29 822 26074 21451 23471 25821 30081 36 203 P511
30 745 28 340 28 604 33121 38 879 36 697 30 609 24 314 20 841 19 903 19 367 19880 24156 25 954 P5111S
8 204 7456 7 384 16 920 12 307 11446 8473 3 997 4112 280 2000 3464 3112 7 658 P51121S
56 P51122S
1708 2107 2 375 3104 3646 4 009 1834 1 511 1121 1268 2104 2477 2813 2 591 P5113S
227 277 290 324 366 368 371 509 460 576 646 575 676 696 P512
P513
40 884 38180 38 653 53 525 55 198 52 520 41287 30 331 26 534 22027 24117 26 396 30 757 36 899 PS1
220+230
220
449 469 562 637 623 579 717 706 579 710 590 848 1044 823 P511
329 334 419 420 402 383 486 484 417 521 404 575 772 602 P51121S
15 11 8 18 13 21 9 10 7 10 8 6 9 7 P51122S
105 124 135 199 208 175 222 212 155 179 178 267 263 214 P5113S
26 33 36 44 53 63 72 65 65 55 64 63 70 68 P512
1 2 2 1 2 2 P513
475 502 599 683 678 643 791 773 644 765 654 911 1114 891 P51
613 609 682 757 703 585 747 776 660 769 590 875 1066 822 P511
458 441 508 467 407 363 487 537 495 577 404 581 764 564 P51121S
20 14 10 21 14 25 10 10 8 11 8 6 9 7 P51122S
135 154 164 269 282 197 250 229 157 181 178 288 293 251 P5113S
43 52 53 59 65 71 73 67 66 56 64 61 66 61 P512
1 2 2 1 2 2 P513
656 661 736 818 770 657 822 845 726 825 654 936 1132 883 P51
230
11 26 30 36 41 42 34 26 25 22 27 30 36 32 P511
7 8 8 9 10 11 8 8 7 9 9 8 8 10 P51121S 
P51122S
4 18 22 . 27 31 31 26 18 18 13 18 22 28 22 P5113S
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 P512 
P513
12 27 31 37 42 43 36 28 27 24 29 32 38 34 P51
14 33 37 37 43 43 37 28 26 23 27 31 37 31 P511
9 9 9 9 10 10 8 9 ‘  8 10 9 8 8 9 P51121S 
P51122S
5 24 28 28 33 33 29 19 18 13 18 23 29 22 P5113S
2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 P512
P513
Tilastokeskus 33
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
Kiinteän pääoman bruttomuod. yht. 
KA Kiinteistöalan palvelut 
7021 Asuntojen omistus ja  vuokraus
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
29 29 29 29 29 18 8 14 14 16
A ineell. kiinteän pääom an bruttomuod. 8  984 8  958 10  384 10 981 12 048 14 559 15 735 18 027 20 0 19 21 270
Asuinrakennukset 8  872 8  832 10  227 10 8 07 11 858 14 327 15 4 70 17 628 19 4 88 2 0 6 9 1
M u u t talorakennukset 
M a a - ja  ves irak .ja  m uutrakenn. 
K oneet, laitteet ja  kuljetusvälineet 
A in eett. kiinteän pääom an bruttomuod. 
V alm istan i, varojen arvon lisäys
112 126 157 1 74 190 2 32 265 399 531 579
K iin teän  pääom an bruttomuod. yht.
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
8  984 8  958 10  3 84 1 0 9 8 1 12 0 48 14 559 15 735 1 8 0 2 7 20  019 21 270
A inee ll. kiinteän pääom an bruttomuod. 32 963 3 0  027 31 2 74 31 3 15 31 0 26 32  4 40 31 469 33 361 33 435 32  965
Asuinrakennukset 32 576 29  626 30  8 32 30  8 5 0 30  5 63 31 9 46 30  962 32 652 32 583 3 2 1 0 1
M u u t talorakennukset 
M a a - ja  ves ira k .ja  muut rakenn. 
K oneet, laitteet ja  kuljetusvälineet 
A ineett. kiinteän pääom an bruttomuod. 
V alm istan i, varojen arvon lisäys
387 401 4 42 465 4 63 494 507 709 852 864
K iin teän  pääom an bruttomuod. yht. 
701,7022 ,703 Muu kiinteistötoiminta 
MARKKINATUOTANTO
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
32  963 30  027 31 274 31 3 1 5 3 1 0 2 6 32 4 4 0 31 469 33 361 33 435 32  965
A inee ll. kiinteän pääom an bruttomuod. 636 567 9 78 1 244 1 0 3 0 1 329 1 470 1 6 3 6 3  505 3 684
M u u t talorakennukset 
M a a - ja  ves ira k .ja  muut rakenn,
621 549 9 55 1 222 1 001 1 2 92 1 386 1 456 3  390 3 435
K oneet, laitteet ja  kuljetusvälineet 15 18 23 22 29 37 84 180 115 249
A in eett. kiinteän pääom an bruttomuod. 
V alm istam . varojen arvon lisäys
1 1 1 1 1 2 4 4 4
K iin teän  pääom an bruttomuod. yht.
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
636 568 979 1 245 1 031 1 330 1 472 1 640 3 509 3 688
A inee ll. kiinteän pääom an bruttomuod. 2  690 2  220 2 879 3 1 7 4 2 464 2  9 23 2 827 2 980 5 441 5 226
M u u t talorakennukset 
M a a - ja  v e s ira k .ja  muut rakenn.
2  633 2 1 6 0 2 814 3 1 2 1 2 396 2 844 2 682 2 718 5 270 4 899
K oneet, laitteet ja  kuljetusvälineet 57 60 65 53 68 79 145 262 171 327
A in eett. kiinteän pääom an bruttomuod. 
V alm istam . varojen arvon lisäys
3 3 3 2 2 4 6 6 7
K iinteän pääom an bruttomuod. yht. 
MARKKINATON TUOTANTO 
JULKINEN TOIMINTA
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
2  690 2  223 2 882 3 1 7 7 2  466 2 9 25 2 831 2 986 5 447 5 233
A inee ll. kiinteän pääom an bruttomuod. 78 89 109 145 146 167 162 125 199 211
M u u t talorakennukset 
M a a - ja  veslrak. ja  muut rakenn.
77 88 106 142 143 164 159 122 196 208
K oneet, laitteet ja  kuljetusvälineet 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3
A in eett. kiinteän pääom an bruttomuod. 
V alm istam , varojen arvon lisäys
1 1 1 1 1 1 2 2 2
K iinteän pääom an bruttomuod. yht.
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
78 90 1 10 146 147 168 163 127 201 213
A inee ll. kiinteän pääom an bruttomuod. 272 283 304 386 353 353 310 221 319 314
M u u t talorakennukset 
M a a - ja  v es ira k .ja  muut rakenn.
268 2 80 299 379 348 349 305 216 315 310
K oneet, laitteet ja  kuljetusvälineet 4 3 5 7 5 4 5 5 4 4
A in eett. k iin teän pääom an bruttomuod. 
V alm istam . varojen arvon lisäys
4 4 3 3 3 2 4 4 4
K iinteän pääom an bruttomuod. yht. 
KB Liike-elämää palveleva toiminta 
MARKKINATUOTANTO
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
272 287 308 389 356 356 312 225 323 318
A in ee ll. kiinteän pääom an bruttomuod. 161 148 181 2 0 3 287 4 05 446 541 751 1 014
M u u t talorakennukset 
M a a - ja  v es ira k .ja  muut rakenn.
47 26 32 33 67 97 84 89 114 114
K o n e e t  laitteet ja  kuljetusvälineet 114 122 149 170 220 3 08 362 452 637 900
A in e e tt. kiinteän pääom an bruttomuod. 
V alm is ta m . varojen arvon lisäys
20 24 28 36 45 54 62 86 95 114
K iinteän pääom an bruttomuod. yht.
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
181 172 209 239 3 32 . 4 59 508 627 846 1 128
A inee ll. kiinteän pääom an bruttomuod. 319 2 58 308 315 436 574 562 616 778 1 001
M u u t talorakennukset 136 69 74 73 135 173 135 131 151 142
34 Imii  Tilastokeskus
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Koodi
16 35 38 38 44 44 39 30 28 25 29 33 39 33 P51
21 872 21 298 23 258 30  208 39  886 4 0 1 0 9 32 935 23  503 18 792 19 038 19  958 2 0 1 8 5 25  2 76 29 004 P511
21 232 2 0 6 2 7 22  498 29 252 38 689 38 8 50 31 792 22  496 17 937 18 447 19  367 19 572 24  637 28 352 P 5111S
640 671 760 956 1 1 9 7 1 2 5 9 1 1 4 3 1 0 0 7 855 591 591 613 639 6 52  P 51121S  
P 51122S  
P 5113S  
P 512  
P 513
21 872 21 298 23 258 3 0 2 0 8 39  8 8 6 4 0 1 0 9 32  9 3 5 2 3  503 18  792 1 9 0 3 8 19  958 2 0 1 8 5 25  276 29  004 P51
31 635 29  229 29  526 3 4 1 8 6 4 0  091 37 891 31 751 2 5  432 21 856 20 553 19  958 20  5 0 0 24 788 26 565 P511
30  745 28  340 2 8 6 0 4 3 3 1 2 1 38  8 79 36  697 3 0 6 0 9 2 4  314 2 0 8 4 1 19 903 19  367 19 880 2 4 1 5 6 25 954 P 51 1 1 S
890 889 922 1 0 6 5 1 212 1 1 9 4 1 142 1 118 1 0 1 5 650 591 620 632 611 P 51121S  
P 51122S  
P 5113S  
P 512  
P513
31 635 29  229 29  526 3 4 1 8 6 4 0 0 9 1 37 891 31 751 2 5  432 21 8 5 6 20 553 19 958 20  5 0 0 24  788 26 565  P51 
211
5 962 5 720 6  431 16 634 1 3 1 4 0 13 855 8  501 3  212 2 986 -119 1 8 23 2 951 2 641 7 743 P511
5 595 5 249 5 778 15 535  
50
11 543 11 608 7 972 2  6 95 2  584 -422 1 4 70 2 7 4 0 2  325 7 368  P 51 1 2 1S  
P 51122S
367 471 6 53 1 0 4 9 1 597 2 2 4 7 5 29 517 402 303 3 53 211 316 375 P 5113S
4 5 6 9 9 11 13 17 17 21 23 22 26 28 P512  
P513
5 9 6 6 5 725 6  437 16 643 1 3 1 4 9 13 866 8  514 3  229 3  003 -98 1 846 2  973 2 667 7 771 P51
7 675 7 0 0 6 7 077 16  839 12 509 12 217 7 836 3  330 3  410 -104 1 8 2 3 2 971 2  629 7 233 P511
7 208 6 456 6 356 15 657  
56
10 8 9 2 10  051 7 257 2  807 3  040 -385 1 4 70 2  768 2 328 6  881 P 51121S  
P 51122S
467 550 721 1 1 2 6 1 617 2 1 6 6 579 523 370 281 353 203 301 352 P 5113S
6 8 9 11 11 13 13 18 17 21 23 21 25 25  P512  
P 513
7 681 7 014 7 086 16 850 12 5 2 0 12 230 7 849 3  348 3  427 -83 1 8 4 6 2 992 2  654 7 258 P51 
220+230 
220
233 219 236 247 279 280 340 355 320 440 298 471 742 600  P511
229 212 230 236 2 7 0 273 327 332 318 422
8
292 4 68 737 593 P 51121S  
5 P 51122S
4 7 6 11 9 7 13 23 2 10 6 3 5 2 P 5113S
3 4 4 5 6 7 9 7 6 3 5 4 6 6  P 512  
P513
236 223 240 252 2 85 287 349 362 326 443 303 4 75 748 606  P51
324 2 90 287 277 285 267 341 393 379 484 298 476 735 563 P511
319 281 279 263 274 259 326 368 377 465
9
292 4 73 7 29 556  P 51 1 2 1S  
5 P 51 1 2 2S
5 9 8 14 11 8 15 25 2 10 6 3 6 2  P 5113S
5 6 6 7 7 8 9 7 6 3 5 4 6 5  P 512  
P 513
329 296 293 284 292 275 3 5 0 400 3 85 487 303 4 8 0 741 568  P51  
211
1 421 1 7 4 2 1 9 1 3 2  371 2  518 2  391 1 5 4 9 1 286 1 0 14 1 1 8 5 1 6 9 0 2  286 2  514 2 214 P511
91 1 00 105 215 240 254 90 . 79 57 15 -61 76 156 179 P 51121S  
P 51 1 2 2S
1 3 3 0 1 6 4 2 1 808 2 1 5 6 2  278 2 1 3 7 1 459 1 2 0 7 957 1 1 7 0 1 751 2  210 2  358 2 035 P 5113S
134 171 192 233 287 313 340 474 434 543 623 581 695 741 P 512  
P 513
1 555 1 9 1 3 2 1 0 5 2  604 2  8 0 5 2  704 1 8 8 9 1 7 6 0 1 4 48 1 728 2 313 2  867 3 209 2 955 P51 ’
1 347 1 6 6 8 1 7 6 0 2 1 7 6 2  232 2  044 1 3 2 9 1 060 8 0 8 1 0 0 2 1 6 9 0 2  3 50 2 664 2  4 05  P511
106 111 106 198 203 201 74 72 57 15 -61 76 152 166 P 51121S
!¡ j¡ ji Tilastokeskus 35
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
M a a -ja  vesirak. ja  muut rakenn. 
Koneet, laitteet ja  kuljetusvälineet 183 189 234 242 301 401 427 485 627 859
Aineett. kiinteän pääom an bruttom uod. 
Valm istani, varojen arvon lisäys
94 96 104 123 135 145 148 186 185 204
Kiinteän pääom an bruttomuod. yht. 413 354 412 438 571 719 710 802 963 1 2 0 5
MARKKINATON TUOTANTO
JULKINEN TOIMINTA
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
Aineell. kiinteän pääom an bruttomuod. 33 47 43 49 60 59 68 117 120 163
M uut talorakennukset 14 18 25 31 41 29 24 62 59 78
M aa- ja  vesirak. ja  muut rakenn. 9 1 2 2 6 20
Koneet, laitteet ja  kuljetusvälineet 19 20 18 18 19 29 42 53 55 65
Aineett. kiinteän pääom an bruttomuod. 4 4 5 6 8 9 11 14 16 18
Valm istam . varojen arvon lisäys 
Kiinteän pääom an bruttomuod. yht.
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
37 51 48 55 68 68 79 131 136 181
Aineell. kiinteän pääom an bruttomuod. 100 127 106 118 135 111 115 189 180 230
M uut talorakennukset 47 56 69 84 98 61 45 109 94 115
M a a -ja  vesirak. ja  muut rakenn. 1 25 1 2 4 3 9 29
Koneet, laitteet ja  kuljetusvälineet 52 46 36 34 37 48 66 77 77 86
Aineett. kiinteän pääom an bruttom uod. 
Valm istam . varojen arvon lisäys
19 16 19 20 24 25 26 30 31 32
Kiinteän pääom an bruttomuod. yht. 119 143 125 138 159 136 141 219 211 262
MUU TOIMINTA
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
Aineell. kiinteän pääom an bruttomuod. 11 11 11 11 15 11 5 9 10 10
M uut talorakennukset 2 2 2 2 2 2 1 5 6 6
M a a -ja  vesirak. ja  muut rakenn. 
Koneet, laitteet ja  kuljetusvälineet 9 9 9 9 13 9 4 4 4 4
Aineett. kiinteän pääom an bruttom uod. 
Valm istam . varojen arvon lisäys 
Kiinteän pääom an bruttomuod. yht.
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
11 11 11 11 15 11 5 9 10
1
n
Aineell. kiinteän pääom an bruttom uod. 29 29 29 29 29 18 8 14 14 14
M uut talorakennukset 5 5 5 5 5 4 3 9 9 9
M a a - ja  vesirak. ja  muut rakenn. 
Koneet, laitteet ja  kuljetusvälineet 24 24 24 24 24 14 5 5 5 5
Aineett. kiinteän pääom an bruttomuod. 
Valm istam . varojen arvon lisäys
2
Kiinteän pääom an bruttomuod. yht. 29 29 29 29 29 18 8 14 14 16
L Hallinto, pakollinen sosiaalivakuutus
MARKKINATON TUOTANTO
JULKINEN TOIMINTA
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
Aineell. kiinteän pääoman bruttomuod. 703 860 849 1168 1384 1 724 1753 1973 2 471 2 282
Muut talorakennukset 595 680 639 933 1123 1410 1433 1633 1947 1763
M aa-ja vesirak. ja  muut rakenn. 17 76 71 71 95 81 82 82 174 142
Koneet, laitteet ja  kuljetusvälineet 91 104 139 164 166 233 238 258 350 377
Aineett. kiinteän pääoman bruttomuod. 34 41 46 57 68 93 105 136 158 193
Valmistam. varojen arvon lisäys 55 44 41 42 39 77 81 85 71 81
Kiinteän pääoman bruttomuod. yht.
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
792 945 936 1267 1491 1894 1939 2194 2 700 2 556
Aineell. kiinteän pääoman bruttomuod. 2 392 2 686 2 333 3 046 3 311 3620 3 325 3 490 3 973 3410
Muut talorakennukset 2058 2165 1 799 2 490 2 727 3001 2 741 2 901 3127 2 631
M aa-ja vesirak. ja muut rakenn. 62 251 213 206 257 193 174 163 315 242
Koneet, laitteet ja  kuljetusvälineet 272 270 321 350 327 426 410 426 531 537
Aineett. kiinteän pääoman bruttomuod. 160 164 171 196 204 249 252 293 308 345
Valmistam. varojen arvon lisäys 200 144 122 118 102 179 167 165 125 134
Kiinteän pääoman bruttomuod. yht. 2752 2 994 2 626 3 360 3 617 4 048 3 744 3948 4 406 3 889
M Koulutus
MARKKINATUOTANTO
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
Aineell. kiinteän pääoman bruttomuod. 23 26 33 36 43 50 55 60 67 77
Muut talorakennukset 1 1 3 6 8 9 8 10
M aa-ja vesirak. ja  muut rakenn. 
Koneet, laitteet ja  kuljetusvälineet 23 26 32 35 40 44 47 51 59 67
Aineett. kiinteän pääoman bruttomuod. 
Valmistam. varojen arvon lisäys
2 3 4 4 5 6 8 10 12 14
Kiinteän pääoman bruttomuod. yht. 25 29 37 40 48 56 63 70 79 91
w36 Tilastokeskus
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Koodi
P 51122S
1 2 4 1 1 557 1 6 5 4 1 9 7 8 2 0 2 9 1 8 4 3 1 2 5 5 9 8 8 751 987 1 7 5 1 2  2 7 4 2  512 2  239  P 5113S
221 269 281 313 355 355 358 491 443 555 623 5 5 4 651 671 P512
P513
1 5 6 8 1 9 3 7 2 0 4 1 2 4 8 9 2  587 2 399 1 687 1 551 1 251 1 557 2  313 2  904 3 315 3  0 7 6  P51
220*230
220
216 250 326 390 344 299 377 351 259 2 70 292 3 77 302 223  P511
100 122 189 184 132 110 159 152 99 99 112 1 07 35 9  P 51121S
15 n 8 18 13 21 9 10 7 2 8 6 9 2  P 51122S
101 117 129 188 199 168 2 0 9 189 153 169 172 2 6 4 258 212  P 5113S
23 29 32 39 47 56 63 58 59 52 59 59 64 6 2  P 512
1 2 2 1 2 2 P513
239 279 359 431 393 356 442 411 318 322 351 436 366 285 P51
289 319 395 480 418 318 4 0 6 383 281 285 2 92 3 9 9 331 259  P511
139 160 229 204 133 104 161 169 118 112 112 108 35 8  P 51121S
20 14 10 21 14 25 10 10 8 2 8 6 9 2  P 51122S
130 145 156 255 271 189 235 204 155 171 172 2 8 5 287 249 P 5113S
38 46 47 52 58 63 64 60 60 53 59 57 60 56 P512
1 2 2 1 2 2 P513
327 365 443 534 478 3 82 4 7 2 445 341 338 351 4 5 6 391 3 15  P51
230
11 26 30 36 41 42 34 26 25 22 27 30 36 32 P511
7 8 8 9 10 11 8 8 7 9 9 8 8 10 P 51121S  
P 51122S
4 18 22 27 31 31 26 18 18 13 18 22 28 22 P 5113S
1 1 1 ' 1 ' 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 P512  
P513
12 27 31 37 42 43 36 28 27 24 29 32 38 34 P51
14 33 37 37 43 43 37 28 26 23 27 31 37 31 P511
9 9 9 9 10 10 8 9 8 10 9 8 8 9 P 51121S  
P 51122S
5 24 28 28 33 33 29 19 18 13 18 23 29 22 P 5113S
2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 P512  
P513
16 35 3 8 - 38 44 44 39 30 28 25 29 33 39 33 P51
220*230
220
2 500 2119 2623 3871 2219 2725 2735 2856 2 249 2873 2503 3035 3825 3 960 P511
1924 1380 1766 2969 1221 1474 1562 1731 1272 1639 1069 1315 2100 2 252 P51121S
153 157 202 198 147 242 286 291 301 272 365 389 538 217 P51122S
423 582 655 704 851 1009 887 834 676 962 1069 1331 1187 1 491 P5113S
229 283 318 378 449 553 636 531 534 . 553 652 667 725 642 P512
80 76 66 96 97 89 11 4 P513
2 809 2478 3007 4 345 2 765 3 367 3 382 3 391 2 783 3426 3155 3 702 4 550 4602 P51
3507 2 837 3275 4447 2435 2 844 2 901 3167 2 550 3058 2 503 3 099 3 839 3 966 P511
2676 1829 2141 3305 1237 1398 1 561 1921 1511 1805 1069 1329 2 072 2110 PS1121S
247 240 298 270 185 286 324 336 351 292 365 389 527 210 P51122S
584 768 836 872 1013 1160 1016 910 688 961 1069 1381 1240 1646 P5113S
377 445 466 509 554 626 669 550 547 567 652 637 680 581 P512
126 113 95 128 120 103 13 5 P513
4010 3395 3836 5084 3109 3573 3 583 3 722 3 097 3625 3155 3 736 4519 4 547 P51
211
80 91 106 120 131 165 104 82 75 72 96 96 92 116 P511
8 12 14 15 18 32 6 5 5 5 20 22 14 30 P51121S
P51122S
72 79 92 105 113 133 98 77 70 67 76 74 78 86 P5113S
17 20 23 27 32 35 37 47 44 53 61 57 76 84 P512
P513
97 111 129 147 163 200 141 129 119 125 157 153 168 200 P51
fj[l Tilastokeskus 37
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
1000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
Aineell. kiinteän pääoman bruttomuod. 99 101 109 110 114 117 117 121 119 126
Muut talorakennukset 1 1 1 2 6 11 13 14 11 13
M aa-ja vesirak. ja  muut rakenn. 
Koneet, laitteet ja  kuljetusvälineet 98 100 108 108 108 106 104 107 108 113
Aineett. kiinteän pääoman bruttomuod. 
Valmistani, varojen arvon lisäys
9 12 15 14 15 16 19 22 23 25
Kiinteän pääoman bruttomuod. yht. 108 113 124 124 129 133 136 143 142 151
MARKKINATON TUOTANTO
JULKINEN TOIMINTA
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
Aineell. kiinteän pääoman bruttomuod. 708 805 985 787 860 976 986 1281 1416 1582
Muut talorakennukset 603 706 878 664 735 829 794 1073 1 149 1268
M aa-ja vesirak. ja  muut rakenn. 
Koneet laitteet ja  kuljetusvälineet 105 99 107 123 125 147 192 208 267 314
Aineett. kiinteän pääoman bruttomuod. 
Valmistani, varojen arvon lisäys
18 21 24 30 38 45 49 71 77 93
Kiinteän pääoman bruttomuod. yht.
7 000 000 mk, vuoden 1995 himoihin
726 826 1009 817 898 1021 1035 1352 1493 1675
Aineell. kiinteän pääoman bruttomuod. 2368 2 492 2 703 2 024 2 021 2018 1833 2 226 2 230 2 321
Muut talorakennukset 2 085 2 247 2 474 1774 1786 1764 1520 1907 1846 1893
M aa-ja vesirak. ja  muut rakenn. 
Koneet, laitteet ja  kuljetusvälineet 283 245 229 250 235 254 313 319 384 428
Aineett. kiinteän pääoman bruttomuod. 
Valmistam. varojen arvon lisäys
85 84 90 104 114 121 118 153 149 166
Kiinteän pääoman bruttomuod. yht. 2453 2 576 2 793 2128 2135 2139 1951 2 379 2 379 2487
MUU TOIMINTA
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
Aineell. kiinteän pääoman bruttomuod. 92 54 41 35 46 103 78 94 92 112
Muut talorakennukset 80 39 31 19 27 73 51 64 61 75
Maa-ja vesirak. ja  muut rakenn. 
Koneet, laitteet ja  kuljetusvälineet 12 15 10 16 19 30 27 30 31 37
Aineett. kiinteän pääoman bruttomuod. 
Valmistam. varojen arvon lisäys
1 1 1 2 2 3 3 4 5 6
Kiinteän pääoman bruttomuod. yht.
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
93 55 42 37 48 106 81 98 97 118
Aineell. kiinteän pääoman bruttomuod. 300 153 104 76 91 202 135 154 138 154
Muut talorakennukset 275 125 87 51 64 156 97 114 99 111
M aa-ja vesirak. ja  muut rakenn. 
Koneet, laitteet ja  kuljetusvälineet 25 28 17 25 27 46 38 40 39 43
Aineett. kiinteän pääoman bruttomuod. 
Valmistam. varojen arvon lisäys
5 4 4 7 6 8 7 9 10 11
Kiinteän pääoman bruttomuod. yht. 305 157 108 83 97 210 142 163 148 165
N Terveydenhuolto-ja sosiaalipalvelut
MARKKINATUOTANTO
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
Aineell. kiinteän pääoman bruttomuod. 10 15 14 15 17 29 37 42 47 63
Muut talorakennukset 2 7 5 5 7 13 15 16 14 14
Maa-ja vesirak. ja  muut rakenn. 
Koneet, laitteet ja  kuljetusvälineet 8 8 9 10 10 16 22 26 33 49
Aineett. kiinteän pääoman bruttomuod. 
Valmistam. varojen aroon lisäys
2 4 4 5 7 8 10 13 14 17
Kiinteän pääoman bruttomuod. yht.
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
12 19 18 20 24 37 47 55 61 80
Aineell. kiinteän pääoman bruttomuod. 35 44 38 35 39 56 67 69 72 91
Muut talorakennukset 9 19 15 14 17 27 27 26 21 21
M aa-ja vesirak. ja  muut rakenn. 
Koneet, laitteet ja  kuljetusvälineet 26 25 23 21 22 29 40 43 51 70
Aineett. kiinteän pääoman bruttomuod. 
Valmistam. varojen aroon lisäys
9 16 15 17 21 22 24 28 27 31
Kiinteän pääoman bruttomuod. yht. 
MARKKINATON TUOTANTO 
JULKINEN TOIMINTA
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
44 60 53 52 60 78 91 97 99 122
Aineell. kiinteän pääoman bruttomuod. 683 635 763 830 759 909 1203 1366 1557 1606
Muut talorakennukset 611 516 695 735 661 792 1077 1196 1348 1362
Maa- ja  vesirak. ja  muut rakenn. 
Koneet, laitteet ja  kuljetusvälineet 72 119 68 95 98 117 126 170 209 244
Aineett. kiinteän pääoman bruttomuod. 23 30 32 42 51 61 65 95 103 125
Valmistani, varojen arvon lisäys
38 ¡¡¡¡ji Tilastokeskus
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Koodi
127 TO 143 151 157 184 119 89 78 71 96 97 92 111 P511
9 14 14 14 15 26 6 5 5 5 20 22 14 28 P51121S 
P51122S
118 123 129 137 142 158 113 84 71 66 76 75 78 83 P5113S
28 31 34 36 40 40 39 49 45 54 61 54 71 76 P512 
P513
155 168 177 187 197 224 158 138 121 125 157 151 163 187 P51 
220+230 
220
1961 2 242 2 559 2765 2860 3439 3 303 2842 2521 2483 2811 2 941 3411 3478 P511
1583 1779 2028 2133 2163 2641 2 561 2057 1861 1875 1886 2107 2 458 2519 P51121S
2 2 5 1 24 26 P51122S
378 463 531 632 697 798 742 785 658 606 920 833 929 933 P5113S
108 141 159 192 241 335 373 319 302 250 282 269 325 298 P512
P513
2069 2 383 2 718 2957 3101 3 774 3676 3161 2 823 2 733 3 093 3 210 3 736 3 776 P51
2 702 2 946 3119 3139 3014 3407 3 397 3135 2 880 2674 2811 3011 3 453 3 412 P511










2 360 P51121S 
25 P51122S
498 588 658 764 818 901 839 852 668 609 920 879 997 1 027 P5113S
178 222 234 259 298 378 393 331 309 257 282 257 305 270 P512 
P513
2880 3168 3353 3 398 3312 3 785 3 790 3 466 3189 2931 3 093 3268 3 758 3682 P51 
230
103 117 209 185 165 173 161 207 249 152 110 99 134 150 P511
66 75 149 125 110 118 106 156 199 101 68 55 83 107 P51121S 
P51122S
37 42 60 60 55 55 55 51 50 51 42 44 51 43 P5113S
7 9 10 12 14 15 16 17 17 17 19 20 22 23 P512 
P513
110 126 219 197 179 188 177 224 266 169 -  129 119 156 173 P51
133 145 242 198 163 160 157 221 282 159 110 104 139 149 P511
92 100 181 140 112 112 106 173 236 111 68 56 82 100 P51121S 
P51122S
41 45 61 58 51 48 51 48 46 48 42 48 57 49 P5113S
12 14 15 16 17 17 17 18 17 17 19 19 21 21 P512 
P513
145 159 257 214 180 177 174 239 299 176 129 123 160 170 P51
211
80 86 111 127 165 223 219 148 95 168 183 190 216 208 P511
25 21 28 30 39 52 52 36 20 35 30 31 31 34 P51121S
P51122S
55 65 83 97 126 171 167 112 75 133 153 159 185 174 P5113S
19 26 29 35 44 51 56 79 72 90 105 98 133 148 P512
P513
99 112 140 162 209 274 275 227 167 258 288 288 349 356 P51
110 114 140 153 186 243 237 161 101 173 183 189 220 216 P511
34 27 34 33 39 49 52 40 23 39 30 31 31 32 P51121S
P51122S
76 87 106 120 147 194 185 121 78 134 153 158 189 184 P5113S
32 41 43 47 54 57 59 82 74 92 105 94 125 134 P512
P513
142 155 183 200 240 300 296 243 175 265 288 283 345 350 P51
220+230
220
1709 1715 2191 2267 2536
1406 1402 1821 1883 2014
303 313 370 384 522
143 190 213 259 326
3137 2699 2489 1635 1474
2518 2209 2044 1368 1232
619 490 445 267 242
329 365 302 275 225
1655 2 000 2228 2051 P511
1348 1548 1607 1 368 P51121S
58 113 P51122S
307 452 563 570 P5113S
273 256 318 300 P512
P513
¡¡¡jp Tilastokeskus 39
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
Kiinteän pääoman bnittomuod. yht.
7 000 000 mk, vuoden 1995 himoihin
706 665 795 872 810 970 1268 1461 1660 1731
Aineell. kiinteän pääoman bruttomuod. 2315 1952 2108 2159 1799 1901 2 280 2 398 2 480 2 378
Muut talorakennukset 
M aa-ja vesirak. ja  muut rakenn.
2116 1646 1957 1960 1608 1687 2 064 2126 2166 2 033
Koneet, laitteet ja  kuljetusvälineet 199 306 151 199 191 214 216 272 314 345
Aineett. kiinteän pääoman bruttomuod. 
Valmistani, varojen arvon lisäys
108 120 120 145 153 164 157 204 200 223
Kiinteän pääoman bruttomuod. yht. 
MUU TOIMINTA
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
2 423 2072 2 228 2 304 1952 2 065 2 437 2 602 2 680 2 601
Aineell. kiinteän pääoman bruttomuod. 38 28 35 51 49 78 92 110 130 138
Muut talorakennukset 
M aa-ja vesirak. ja  muut rakenn.
25 19 26 34 31 54 65 79 93 104
Koneet, laitteet ja  kuljetusvälineet 13 9 9 17 18 24 27 31 37 34
Aineett. kiinteän pääoman bruttomuod. 
Valmistani, varojen aroon lisäys
2 2 2 3 4 5 6 7 9 11
Kiinteän pääoman bruttomuod. yht.
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
40 30 37 54 53 83 98 117 139 149
Aineell. kiinteän pääoman bruttomuod. 114 81 89 122 105 152 161 185 195 199
Muut talorakennukset 
M aa-ja vesirak. ja  muut rakenn.
85 60 70 92 76 108 116 134 142 150
Koneet, laitteet ja  kuljetusvälineet 29 21 19 30 29 44 45 51 53 49
Aineett. kiinteän pääoman bruttomuod. 
Valmistani, varojen aroon lisäys
10 8 8 10 12 13 14 15 18 20
Kiinteän pääoman bruttomuod. yht.
851,852 Terveydenhuolto- ja  eläinlääkintäpalvelut 
MARKKINATUOTANTO
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
124 89 97 132 117 165 175 200 213 219
A ineell. kiinteän pääom an bruttom uod. 10 15 14 15 17 29 37 42 47 63
M uut talorakennukset
M a a - ja  vesirak. ja  muut rakenn.
2 7 5 5 7 13 15 16 14 14
Koneet, la itteet ja  kuljetusvälineet 8 8 9 10 10 16 22 26 33 49
A ineett. kiinteän pääom an bruttom uod. 
V alm istani, varojen arvon lisäys
2 4 4 5 7 8 9 12 13 16
Kiinteän pääom an bruttomuod. yht.
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
12 19 18 20 24 37 46 54 60 79
A ineell. kiinteän pääom an bruttom uod. 35 44 38 35 39 56 67 69 72 91
M uut talorakennukset 
M a a - ja  vesirak. ja  muut rakenn.
9 19 15 14 17 27 27 26 21 21
Koneet, la itteet ja  kuljetusvälineet 26 25 23 21 22 29 4 0 43 51 70
A ineett. kiinteän pääom an bruttom uod. 
V alm istam . varojen arvon lisäys
9 16 15 17 21 22 22 26 25 29
Kiinteän pääom an bruttom uod. yht. 
MARKKINATON TUOTANTO 
JULKINEN TOIMINTA
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
44 60 53 52 60 78 89 95 97 120
A ineell. kiinteän pääom an bruttom uod. 498 474 550 579 508 592 742 868 1 053 1 111
M uut talorakennukset
M a a - ja  vesirak. ja  muut rakenn.
433 363 492 495 424 496 6 48 739 877 906
K oneet, laitteet ja  kuljetusvälineet 65 111 58 84 84 96 94 129 176 205
A ineett. k iin teän pääom an bruttom uod. 
V alm istam . varojen arvon lisäys
15 19 20 27 32 39 41 60 65 80
Kiinteän pääom an bruttom uod. yht.
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
513 493 570 606 540 631 783 928 1 1 1 8 1 1 9 1
Aineell. kiinteän pääom an bruttom uod. 1 6 7 9 1 4 4 3 1 516 1 494 1 1 9 8 1 230 1 403 1 519 1 6 7 3 1 641
M uut talorakennukset 
M a a - ja  vesirak. ja  muut rakenn.
1 4 9 9 1 1 5 8 1 387 1 320 1 0 3 3 1 055 1 241 1 313 1 409 1 351
Koneet, la itteet ja  kuljetusvälineet 180 285 129 174 165 175 162 206 264 290
A ineett. kiinteän pääom an bruttom uod. 
V alm istam . varojen aroon lisäys
70 76 75 93 96 105 99 129 126 143
Kiinteän p ääom an bruttomuod. yht. 
MUU TOIMINTA
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
1 749 1 5 1 9 1 591 1 587 1 294 1 335 1 502 1 648 1 799 1 784
A ineell. kiinteän pääom an bruttom uod. 16 11 17 29 25 41 46 53 61 57
M uut talorakennukset 
M a a - ja  vesirak. ja  muut rakenn.
9 6 12 18 13 26 28 32 35 32
Koneet, laitteet ja  kuljetusvälineet 7 5 5 11 12 15 18 21 26 25
A ineett. k iin teän pääom an bruhom uod. 
V alm istam . varojen aroon lisäys
1 1 1 2 2 3 3 4 5 6
Kiinteän pääom an bruttomuod. yht. 17 12 18 31 27 44 49 57 66 63
40 ¡m» Tilastokeskus
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Koodi
1852 1905 2404 2 526 2862 3 466 3064 2 791 1910 1699 1928 2 256 2 546 2 351 P51
2 365 2 269 2681 2571 2 662 3 095 2768 2 756 1895 1596 1655 2 029 2 232 1982 P511
1955 1862 2211 2 097 2044 2 390 2207 2 270 1624 1356 1348 1565 1590 1 282 P51121S
57 109 P51122S
410 407 470 474 618 705 561 486 271 240 307 464 585 591 P5113S
236 299 311 348 402 372 384 313 281 231 273 244 298 271 P512
P513
2 601 2 568 2992 2919 3064 3 467 3152 3 069 2176 1827 1928 2 273 2 530 2 253 P51
230
156 150 230 260 270 289 408 515 448 360 398 418 373 353 P511
119 108 171 181 188 200 290 382 350 276 300 320 282 269 P51121S
P51122S
37 42 59 79 82 89 118 133 98 84 98 98 91 84 P5113S
14 16 18 21 25 28 29 29 28 29 33 31 32 34 P512
P513
170 166 248 281 295 317 437 544 476 389 431 449 405 387 P51
210 192 271 285 275 276 405 554 510 385 398 424 374 342 P511
162 141 204 200 191 189 290 424 416 304 300 323 279 253 P51121S
P51122S
48 51 67 85 84 87 115 130 94 81 98 101 95 89 P5113S
23 25 27 28 31 32 31 31 28 29 33 29 30 31 P512
P513
233 217 298 313 306 308 436 585 538 414 431 453 404 373 P51
211
8 0 86 111 127 165 216 210 136 81 143 148 153 173 165 P511
25 21 28 30 39 49 48 31 14 25 14 16 n 15 P 51 1 2 1 S  
P 51 1 2 2 S
55 65 83 97 126 167 162 105 67 118 134 137 162 150  P 5113S
18 25 27 33 42 49 54 77 70 88 102 95 130 145 P512  
P 513
98 111 138 160 207 265 264 2 13 151 231 250 248 303 3 1 0  P51
n o 114 140 153 186 235 227 147 86 147 148 152 176 171 P511
34 27 34 33 39 46 48 34 16 28 14 16 11 14 P 51 1 2 1 S  
P 51 1 2 2 S
76 87 106 120 147 189 179 1 13 70 119 134 136 165 157 P 51 1 3 S
30 39 40 44 52 55 57 8 0 72 90 102 91
CMCM 131 P 51 2  
P 513
1 40 153 180 197 238 290 284 227 158 2 37 2 50 243 298 302  P51
220+230
220
1 1 5 1 1 0 8 9 1 2 9 4 1 3 3 1 1 541 1 9 3 3 1 720 1 564 1 0 5 4 9 74 1 1 2 0 1 211 1 500 1 316  P511
892 823 975 1 0 1 8 1 1 0 1 1 414 1 305 1 1 9 0 801
COtnr». 842 810 944 7 00  P 5 1 1 2 1 S
44 87 P 5 1 1 2 2 S
259 266 319 313 440 519 415 374 253 2 16 2 78 401 512 529 P 51 1 3 S
91 121 135 164 205 206 228 192 175 147 177 168 207 198 P 51 2
P 513
1 2 4 2 1 2 1 0 1 4 2 9 1 4 9 5 1 746 2 1 3 9 1 9 4 8 1 756 1 229 1 121 1 2 9 7 1 3 7 9 1 7 0 7 1 514 P51
1 5 9 2 1 4 4 1 1 5 9 0 1 5 1 9 1 6 3 7 1 9 3 3 1 779 1 7 3 0 1 208 1 0 4 8 1 1 2 0 1 2 3 1 1 509 1 2 9 0  P511
1 2 4 0 1 0 9 4 1 1 8 4 1 1 3 3 1 1 1 6 1 3 4 2 1 304 1 3 2 1 951 834 8 4 2 819 934 6 5 6  P 5 1 1 2 1 S
43 84 P 51 1 2 2S
352 347 406 386 521 591 475 4 0 9 257 214 278 412 532 5 5 0  P 51 1 3 S
150 191 197 2 2 0 253 233 240 199 179 151 177 160 194 179  P 51 2
P 513
1 7 4 2 1 6 3 2 1 7 8 7 1 7 3 9 1 8 9 0 2 1 6 6 2  019 1 9 2 9 1 3 8 7 1 1 9 9 1 2 9 7 1 3 9 1 1 7 0 3 1 469  P51
230
61 61 104 118 119 126 138 125 135 119 134 159 1 20 126 P511
34 34 66 67 67 70 80 82 90 75 76 100 65 71 P 51 1 2 1 S
P 51 1 2 2 S
27 27 38 5 1 . 52 • 56 58 43 45 44 . 58 59 55 55 P 51 1 3 S
8 9 10 12 14 16 16 15 15 16 18 17 18 19 P 512
P 513
69 70 114 1 30 133 142 154 140 150 135 152 176 138 145 P51
lj!!h Tilastokeskus 41
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
Aineell. kiinteän pääom an bruttomuod. 45 30 43 69 52 79 80 86 89 80
M uut talorakennukset 28 18 32 48 32 49 47 50 50 43
M a a -ja  vesirak. ja  muut rakenn. 
Koneet, laitteet ja  kuljetusvälineet 17 12 11 21 20 30 33 36 39 37
Aineett. kiinteän pääom an bruttomuod. 
Valm istam . varojen arvon lisäys
5 4 4 7 6 8 7 9 10 11
Kiinteän pääom an bruttom uod. yht. 
8 5 3  Sosiaalipalvelut 
M A R K K IN A T U O T A N T O
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
50 34 47 76 58 87 87 95 99 91
Aineell. kiinteän pääom an bruttomuod.
Muut talorakennukset
M a a - ja  vesirak. ja  m uut rakenn.
Koneet, laitteet ja  kuljetusvälineet
Aineett. kiinteän pääom an bruttomuod. 
Valm istam . varojen arvon lisäys
1 1 1 1
Kiinteän pääom an bruttom uod. yht.
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
1 1 1 1
Aineell. kiinteän pääom an bruttomuod.
Muut talorakennukset
M a a - ja  vesirak. ja  muut rakenn.
Koneet, laitteet ja  kuljetusvälineet
Aineett. kiinteän pääom an bruttomuod. 
Valm istam . varojen arvon lisäys
2 2 2 2
Kiinteän pääom an bruttom uod. yht. 2 2 2 2
M A R K K IN A T O N  T U O T A N T O
J U L K IN E N  T O IM IN T A
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
Aineell. kiinteän pääom an bruttomuod. 185 161 213 251 251 317 461 498 504 495
Muut talorakennukset 178 153 203 240 237 296 429 457 471 456
M a a -ja  vesirak. ja  muut rakenn. 
Koneet, laitteet ja  kuljetusvälineet 7 8 10 n 14 21 32 41 33 39
Aineett. kiinteän pääom an bruttomuod. 
Valm istam . varojen arvon lisäys
8 11 12 15 19 22 24 35 38 45
Kiinteän pääom an bruttom uod. yht.
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
193 172 225 266 270 339 485 533 542 540
Aineell. kiinteän pääom an bruttomuod. 636 509 592 665 601 671 877 879 807 737
M uut talorakennukset 617 488 570 640 575 632 823 813 757 682
M aa- ja  vesirak. ja  m uut rakenn. 
Koneet, laitteet ja  kuljetusvälineet 19 21 22 25 26 39 54 66 50 55
Aineett. kiinteän pääom an bruttom uod. 
Valm istam . varojen arvon lisäys
38 44 45 52 57 59 58 75 74 80
Kiinteän pääom an bruttom uod. yht. 
M U U  T O IM IN T A
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
674 553 637 717 658 730 935 954 881 817
Aineell. kiinteän pääom an bruttomuod. 22 17 18 22 24 37 46 57 69 81
Muut talorakennukset 16 13 14 16 18 28 37 47 58 72
M a a -ja  vesirak. ja  muut rakenn. 
Koneet, laitteet ja  kuljetusvälineet 6 4 4 6 6 9 9 10 11 9
Aineett. kiinteän pääom an bruttom uod. 
Valm istam . varojen arvon lisäys
1 1 1 1 2 2 3 3 4 5
Kiinteän pääom an bruttom uod. yht.
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
23 18 19 23 26 39 49 60 73 86
Aineell. kiinteän pääom an bruttomuod. 69 51 46 53 53 73 81 99 106 119
Muut talorakennukset 57 42 38 44 44 59 69 84 92 107
M a a - ja  vesirak. ja  muut rakenn. 
Koneet, laitteet ja  kuljetusvälineet 12 9 8 9 9 14 12 15 14 12
Aineett. kiinteän pääom an bruttom uod. 
Valm istam . varojen arvon lisäys
5 4 4 3 6 5 7 6 8 9
Kiinteän pääom an bruttom uod. yht. 74 55 50 56 59 78 88 105 114 128
0 , P Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut
M A R K K IN A T U O T A N T O
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
Aineell. kiinteän pääoman bruttomuod. 5 99 5 7 2 6 1 2 724 8 1 6 910 9 3 9 1 0 4 1 1 2 1 4 1 3 8 1
Muut talorakennukset 1 66 135 167 219 2 1 6 281 2 6 8 264 306 3 32
Maa-ja vesirak. ja  muut rakenn. 2 63 265 2 5 2 293 291 326 355 428 491 509
Koneet laitteet ja  kuljetusvälineet 1 4 0 148 173 192 2 7 0 255 261 2 9 2  - 369 4 58
Kasvatettavat varat 30 24 20 20 39 48 55 57 48 82
Aineett. kiinteän pääoman bruttomuod. 191 2 3 4 280 327 3 89 457 4 9 4 541 589 6 45
42 ijjjp Tilastokeskus
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Koodi
81 77 122 129 123 123 138 135 151 126 134 161 121 125  P511
44 42 77 73 68 66 80 91 107 83 76 101 64 67  P 51121S
P 51 1 2 2S
37 35 45 56 55 57 58 44 44 43 58 60 57 58  P 5113S
13 14 15 16 17 18 17 16 15 16 18 16 17 17 P 512  
P 513
94 91 137 145 1 4 0 141 155 151 166 142 152 177 138 142  P51
211
7 9 12 14 25 35 37 43 43  P511
3 4 5 6 10 16 15 20 19 P 51121S
P 51 1 2 2S
4 5 7 8 15 19 22 23 24 P 5113S
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3  P 512  
P 513
1 1 2 2 2 9 11 14 16 27 38 40 46 46  P51
8 10 14 15 26 35 37 44 45  P511
3 4 6 7 11 16 15 20 18  P 51 1 2 1S
P 51 1 2 2S
5 6 8 8 15 19 22 24 27 P 51 1 3 S
2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 P 512  
P 513
2 2 3 3 2 10 12 16 17 28 38 40 47 48 P51
220+230
220
558 626 897 936 9 9 5 1 204 979 925 581 500 535 789 728 735  P511
514 579 846 865 913 1 104 904 854 567 474 506 738 663
14
6 6 8  P 51 1 2 1S  
26  P 51 1 2 2S
44 47 51 71 82 100 75 71 14 26 29 51 51 41 P 51 1 3 S
52 69 78 95 121 123 137 110 100 78 96 88 111 102  P 512  
P513
610 695 9 75 1 0 3 1 1 1 16 1 327 1 1 1 6 1 035 681 578 631 877 839 837 P51
773 828 1 091
715 768 1 0 2 7
CO 60 64
86 108 114
859 936 1 205
1 0 5 2 1 0 2 5 1 162
964 928 1 048
88 97 114
128 1 49 139
1 1 8 0 1 174 1 301









6 28 631 882
723 692  P511
656 6 2 6  P 51 1 2 1S
14 25  P 51 1 2 2S
53 41 P 51T 3S
104 92 P 512
P 513
827 784  P51
230
95 89 126 142 151 163 270 390 313 241 264 259 253 227  P511
85 74 105 114 121 130 2 1 0 300 2 6 0 201 2 24 220 217 198  P 51 1 2 1S
P 51122S
10 15 21 28 30 33 60 90 53 40 40 39 36 29  P 5113S
6 7 8 9 11 12 13 14 13 13 15 14 14 15 P 512
P 513
101 96 134 151 162 175 283 404 326 254 2 79 273 267 2 4 2  P51
129 115 149 156 1 5 2 153 267 419 359 2 59 264 263 253 217  P511
118 99 127 127 123 123 210 333 309 221 224 222 215 1 8 6  P 51 1 2 1S
P 51 1 2 2S
11 16 22 29 29 30 57 86 50 38 40 41 38 31 P 5113S
10 11 12 12 14 14 14 15 13 13 15 13 13 14 P 51 2
P 513
139 126 161 168 1 6 6 167 281 434 372 272 279 276 266 231 P51
211
1511 1629 1660 1752 2296 2989 2934 2 350 2149 1740 1807 1957 2141 2 206 P511
335 308 294 251 469 763 822 612 645 546 559 496 407 651 P51121S
539 502 465 571 699 814 716 591 561 477 507 491 490 545 P51122S
586 722 788 883 1047 1319 1317 1082 902 695 .726 953 1216 979 P5113S
51 97 113 47 81 93 79 65 41 22 15 17 28 31 P5114S
706 744 804 878 1003 1159 1114 1095 1057 1145 1252 1351 1480 1 588 P512
qu» Tilastokeskus 43
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
Valmistani, varojen arvon lisäys
Kiinteän pääoman bruttomuod. yht.
7 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 199 5  hintoihin
790 806 892 1051 1205 1 367 1433 1582 1803 2 026
Aineell. kiinteän pääoman bruttomuod. 1 760 1 537 1480 1687 1604 1587 1501 1542 1709 1781
Muut talorakennukset 480 360 391 499 439 502 429 380 409 412
M aa-ja vesirak. ja  muut rakenn. 806 721 624 687 646 641 623 701 731 703
Koneet, laitteet ja  kuljetusvälineet 453 442 454 491 500 422 426 439 552 639
Kasvatettavat varat 21 14 n 10 19 22 23 22 17 27
Aineett. kiinteän pääoman bruttomuod. 
Valmistani, varojen arvon lisäys
931 957 960 1035 1121 1179 1132 1118 1099 1076
Kiinteän pääoman bruttomuod. yht. 
MARKKINATON TUOTANTO 
JULKINEN TOIMINTA
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin  hintoihin
2 691 2 494 2 440 2 722 2 725 2 766 2633 2660 2 808 2857
Aineell. kiinteän pääoman bruttomuod. 182 196 244 256 297 513 662 881 971 1073
Muut talorakennukset 83 69 104 101 136 262 364 517 560 623
M aa-ja vesirak. ja  muut rakenn. 96 122 134 145 148 230 271 324 356 386
Koneet, laitteet ja  kuljetusvälineet 3 5 6 10 13 21 27 40 55 64
Aineett. kiinteän pääoman bruttomuod. 
Valmistani, varojen arvon lisäys
2 2 3 3 4 5 5 8 9 11
Kiinteän pääoman bruttomuod. yht.
7 0 0 0  0 0 0  m k, vuoden 1 9 9 5  hintoihin
184 198 247 259 301 518 667 889 980 1084
Aineell. kiinteän pääoman bruttomuod. 647 635 710 711 752 1142 1325 1626 1621 1672
Muut talorakennukset 284 218 293 271 329 557 696 918 898 930
M aa-ja vesirak. ja  muut rakenn. 355 403 404 418 398 547 582 643 641 652
Koneet laitteet ja  kuljetusvälineet 8 14 13 22 25 38 47 65 82 90
Aineett. kiinteän pääoman bruttomuod. 
Valmistani, varojen arvon lisäys
9 8 11 10 12 13 12 17 18 20
Kiinteän pääoman bruttomuod. yht. 
MUU TOIMINTA
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin  hintoihin
656 643 721 721 764 1155 1337 1643 1639 1692
Aineell. kiinteän pääoman bruttomuod. 205 188 279 285 314 425 439 459 472 503
Muut talorakennukset
M aa-ja vesirak. ja  muut rakenn.
175 158 246 247 272 376 381 404 414 431
Koneet laitteet ja  kuljetusvälineet 30 30 33 38 42 49 58 55 58 72
Aineett. kiinteän pääoman bruttomuod. 3 5 5 6 8 9 12 15 18 21
Valmistani, varojen arvon lisäys 5 6 7 9 10 13 15 17 17 18
Kiinteän pääoman bruttomuod. yht.
7 0 0 0  0 0 0  m k, vuoden 199 5  hintoihin
213 199 291 300 332 447 466 491 507 542
Aineell. kiinteän pääoman bruttomuod. 673 570 755 730 728 882 815 798 741 731
Muut talorakennukset 
M aa-ja vesirak. ja  muut rakenn.
606 505 694 663 661 800 727 717 664 641
Koneet laitteet ja  kuljetusvälineet 67 65 61 67 67 82 88 81 77 90
Aineett. kiinteän pääoman bruttomuod. 15 20 19 19 24 24 29 32 36 37
Valmistani, varojen arvon lisäys 17 18 21 24 26 29 32 34 32 31
Kiinteän pääoman bruttomuod. yht.
X Toimialoittain erittelemätön
7 0 0 0  0 0 0  m k, käypiin hintoihin
705 608 795 773 778 935 876 864 809 799
Valmistani, varojen arvon lisäys
7 0 0 0  0 0 0  m k, vuoden  1 9 9 5  hintoihin
227 287 334 363 409 471 547 650 778 1030
Valmistani, varojen arvon lisäys 334 424
MARKKINATUOTANTO YHTEENSÄ
7 0 0 0  0 0 0  m k, käypiin  hintoihin
384 431 509 545 615 724 850 1044
Aineell. kiinteän pääoman bruttomuod. 29 217 29 234 30 984 29 822 33970 42 486 47933 53651 60 391 63499
Asuinrakennukset 8 872 8 832 10 227 10 807 11858 14 327 15 470 17 628 19 488 20691
Muut talorakennukset 5 266 4 675 5 272 5129 5 826 7 366 7 894 9 223 12 542 12 347
M aa-ja  vesirak. ja  muut rakenn. 2 715 2 783 2 706 2645 2 680 3173 3629 4 062 4 048 4 325
Koneet laitteet ja  kuljetusvälineet 12038 12 588 12421 10866 13088 17147 20 426 22 259 23 963 25 667
Kasvatettavat varat 326 356 358 375 518 473 514 479 350 469
Aineett. kiinteän pääoman bruttomuod. 462 572 672 812 987 1211 1335 1682 1866 2197
Valmistani, varojen arvon lisäys 772 845 970 960 968 1094 1271 1 534 1649 1852
Kiinteän pääoman bruttomuod. yht.
7 0 0 0  0 0 0  m k, vuoden 199 5  hintoihin
30451 30 651 32626 31594 35925 44 791 50 539 56867 63 906 67 548
Aineell. kiinteän pääoman bruttomuod. 96 569 87 893 84176 75125 77 926 85 786 87 924 91625 94 551 92607
Asuinrakennukset 32 576 29 626 30832 30 850 30 563 31946 30 962 32652 32 583 32101
Muut talorakennukset 16617 13 512 13453 12 383 12855 14183 13661 14814 18 312 16 735
M aa-ja  vesirak. ja  muut rakenn. 7 922 7178 6306 5 807 5 571 5 998 6133 6478 5 905 5 856
Koneet, laitteet ja  kuljetusvälineet 38931 37132 33132 25694 28477 33 251 36 709 37 232 37 420 37438
Kasvatettavat varat 523 445 453 391 460 408 459 449 331 477
44 ijjjjl Tilastokeskus
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998’ Koodi
P513
2217 2373 2464 2 630 3 299 4148 4 048 3 445 3206 2885 3059 3 308 3621 3 794 P51
1894 1930 1851 1921 2 313 2 838 2 767 2 305 2056 1700 1807 1979 2162 2155 P511
389 342 298 234 396 604 685 568 638 544 559 500 402 611 P51121S
709 628 563 639 721 788 662 558 533 469 507 491 480 525 P51122S
780 930 956 1034 1173 1420 1394 1152 863 669 726 973 1264 1005 P5113S
16 30 34 14 23 26 26 27 22 18 15 15 16 14 P5114S
1093 1105 1176 1290 1348 1424 1299 1228 1152 11 86 1252 1352 1471 1 536 P512
P513
2987 3035 3027 3 211 3661 4 262 4 066 3 533 3 208 2 886 3059 3 331 3 633 3691 P51
220+230
220
1159 1289 1512 1473 1583 1723 1692 1220 731 686 929 1287 1536 1390 P511
646 663 795 820 889 821 862 590 413 374 498 574 827 706 P51121S
439 549 625 562 584 776 704 530 256 258 361 591 543 534 P51122S
74 77 92 91 110 126 126 100 62 54 70 122 166 150 P5113S
13 19 22 25 31 46 51 43 39 32 37 34 46 39 P512
P513
1172 1308 1534 1498 1614 1769 1 743 1263 770 718 966 1321 1582 1429 P51
1703 1815 1995 1792 1770 1839 1800 1376 850 743 929 1298 1524 1 333 P511
897 877 965 914 904 779 861 655 491 412 498 580 819 662 P51121S
706 837 914 766 736 916 796 612 296 277 361 592 532 514 P51122S
100 101 116 112 130 144 143 109 63 54 70 126 173 157 P5113S
21 31 32 34 38 53 54 44 40 33 37 33 44 35 P512 
P513
1724 1846 2027 1826 1808 1892 1854 1420 890 776 966 1 331 1568 1368 P51
230
554 598 715 810 909 1006 1098
462 493 596 676 755 840 940
92 105 119 134 154 166 158
26 34 36 43 50 55 59
32 35 27 30 35 39 30
612 667 778 883 994 1100 1187
850 561 445 498 690 824 900 P511
709 435 335 369 524 619 711 P51121S 
P51122S
141 126 110 129 166 205 189 P5113S
61 56 57 66 62 69 73 P512
38 29 18 46 54 37 47 P513
949 646 520 610 806 930 1 020 P51
752 770 848 888 913 948 1091 923 638 475 498 704 831 873 P511
642 652 722 751 765 796 940 787 517 369 369 529 612 667 P51121S 
P51122S
110 118 126 137 148 152 151 136 121 106 129 175 219 206 P5113S
43 54 52 57 62 62 62 63 57 58 66 59 64 66 P512
52 S3 40 41 44 46 34 44 34 19 46 54 36 45 P513
847 877 940 986 1019 1056 1187 1030 729 552 610 817 931 984 P51
1248 1511 1 575 2 893 1820 1592 1 386 1211 1378 1460 1401 1412 1727 2532 P513
1246 1613 1722 2948 1757 1 390 1 163 960 1236 1496 1401 1 384 1471 1 970 P513
211
69 062 71 832 79109 94 361 121669 121166 93183 70 030 57 388 56 585 66 444 72463 82 856 94128 P511
21232 20 627 22 498 29 252 38 689 38 850 31 792 22 496 17 937 18 447 19 367 19 572 24 637 28 352 P5111S
13 513 14 868 15 900 18 656 26 013 27 254 21260 12895 7917 6 769 9 096 10711 11204 16 756 P51121S
5042 5 303 5192 5268 6653 6 261 5 865 5 089 4 785 4 455 5 317 6 001 5 736 5 501 P51122S
29 009 30639 35192 41098 49975 48 364 33994 29 029 26 318 26 572 32261 35921 40 986 43197 P5113S
266 395 327 87 339 437 272 521 431 342 403 258 293 322 P5114S
2518 3069 3422 4037 4901 5 476 5 720 5722 5 412 5 795 6 473 6 533 7 385 8016 P512
2108 2442 2469 3822 2819 2 657 2 520 2 295 2 390 2 347 2354 2 375 2 722 3 534 P513
73688 77 343 85 000 102220 129 389 129299 101423 78 047 65190 64 727 75 271 81 371 92 963 105678 P51
94 790 94 705 98 389 109649 130 342 120764 92 921 73 261 59 967 57 551 66 444 72435 80 977 88 964 P511
30 745 28 340 28 604 33121 38 879 36697 30 609 24 314 20 841 19903 19 367 19 880 24156 25 954 P5111S
17078 17974 17 519 18840 24 262 23 376 19 098 12827 8 474 7 0 26 9 096 10 798 11081 15 697 P51121S
6486 6604 6212 5935 7 046 6190 5 588 4 898 4 590 4 393 5 317 6010 5678 S 356 P51122S
40124 41359 45 672 51505 59786 54087 37 353 30768 25 673 25861 32 261 35 400 39751 41606 P5113S
357 428 382 248 369 414 273 454 389 368 403 347 311 351 P5114S
lljlll Tilastokeskus 45
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
Aineett. kiinteän pääoman bruttomuod. 2 204 2 315 2427 2707 2915 3 207 3150 3 570 3 589 3856
Valmistam. varojen aivon lisäys 2288 2206 2172 2082 1954 2 004 2118 2411 2358 2 433
Kiinteän pääoman bruttomuod. yht. 101 061 92 414 88775
MARKKINATON TUOTANTO YHTEENSÄ
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
79 914 82 795 90 997 93192 97606 100498 98 896
Aineell. kiinteän pääoman bruttomuod. 4 070 4 289 4 791 5163 5 707 7 024 7 716 8 966 10165 10 535
Muut talorakennukset 2 275 2 315 2 771 2929 3192 4 006 4 376 5 211 5874 5 947
M aa-ja vesirak. ja  muut rakenn. 1411 1528 1597 1693 1951 2 299 2 527 2 837 3147 3 277
Koneet, laitteet ja  kuljetusvälineet 384 446 423 541 564 719 813 918 1144 1 311
Aineett. kiinteän pääoman bruttomuod. 90 111 125 157 194 244 271 370 418 507
Valmistam. varojen arvon lisäys 60 50 48 51 49 90 96 102 88 99
Kiinteän pääoman bruttomuod. yht.
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
4 220 4 450 4964 5 371 5 950 7 358 8083 9438 10 671 11141
Aineell. kiinteän pääoman bruttomuod. 13 975 13 354 13359 13 640 13 940 14 968 14 790 15983 16 474 15 987
Muut talorakennukset 7 861 7 368 7798 7822 7 751 8 518 8 363 9 246 9 423 8 864
M aa-ja vesirak. ja  muut rakenn. 5 041 4 848 4628 4687 5110 5164 5 064 5278 5 367 5 294
Koneet, laitteet ja  kuljetusvälineet 1073 1138 933 1131 1079 1286 1363 1459 1684 1829
Aineett. kiinteän pääoman bruttomuod. 425 444 469 538 582 656 650 796 815 908
Valmistam. varojen arvon lisäys 217 162 143 142 128 208 199 199 157 165
Kiinteän pääoman bruttomuod. yht. 14 617
JULKINEN TOIMINTA YHTEENSÄ
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
13960 13971 14 320 14 650 15832 15639 16978 17 446 17 060
Aineell. kiinteän pääoman bruttomuod. 3 715 3996 4 416 4 771 5 273 6 395 7089 8270 9 444 9 753
Muut talorakennukset 1993 2097 2 466 2627 2 860 3 501 3 878 4659 5 300 5 331
M aa-ja vesirak. ja  muut rakenn. 1402 1 516 1588 1683 1941 2 287 2 514 2813 3130 3 258
Koneet, laitteet ja  kuljetusvälineet 320 383 362 461 472 607 697 798 1014 1164
Aineett. kiinteän pääoman bruttomuod. 84 103 117 146 180 227 250 344 386 468
Valmistam. varojen arvon lisäys 55 44 41 42 39 77 81 85 71 81
Kiinteän pääoman bruttomuod. yht.
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
3854 4143 4 574 4 959 5 492 6 699 7 420 8699 9901 10 302
Aineell. kiinteän pääoman bruttomuod. 12 825 12482 12 355 12656 12960 13 686 13644 14787 15 357 14 858
Muut talorakennukset 6890 6 673 6942 7011 6 945 7 450 7 420 8272 8 509 7 953
M aa-ja vesirak. ja  muut rakenn. 5 007 4 809 4 601 4660 5 083 5136 5 037 5233 5 338 5 263
Koneet, laitteet ja  kuljetusvälineet 928 1000 812 985 932 1100 1187 1282 1 510 1642
Aineett. kiinteän pääoman bruttomuod. 395 412 438 502 540 611 600 740 751 838
Valmistam. varojen arvon lisäys 200 144 122 118 102 179 167 165 125 134
Kiinteän pääoman bruttomuod. yht. 
Valtionhallinto
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
13420 13038 12915 13 276 13602 14476 14 411 15692 16 233 15 830
Aineell. kiinteän p ä ä o m a n  bruttomuod. 1 383 1 517 1 572 1 777 1 994 2 235 2  440 2 7 6 7 3 307 3  357
M uut talorakennukset 367 436 508 610 672 731 748 866 1 1 2 6 1 126
M a a - ja  vesirak. ja  m uut rakenn. 856 924 898 950 1 112 1 257 1 355 1 5 3 7 1 740 1 723
Koneet, la itteet j a  kuljetusvälineet 160 157 166 217 210 247 337 364 441 508
A ineett. kiinteän p ä ä o m a n  bruttom uod. 28 33 38 47 57 72 80 109 124 149
Valm istam . varojen arvo n  lisäys 55 44 41 42 39 77 81 85 71 81
K iinteän pääom an bruttom uod. yht.
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
1 466 1 594 1 6 5 1 1 8 6 6 2  090 2 384 2  601 296 1 3 502 3  587
Aineell. kiinteän p ä ä o m a n  bruttom uod. 4  861 4 788 4 451 4 788 5 055 4 828 4  690 4 961 5 431 5 1 8 1
M uut talorakennukset 1 265 1 383 1 425 1 6 2 6 1 6 2 8 1 554 1 427 1 5 3 2 1 8 0 4 1 6 7 4
M a a - ja  vesirak. ja  m uut rakenn. 3 1 1 4 2 982 2 648 2  686 3  005 2 833 2  695 2 8 4 6 2 979 2  792
Koneet, la itteet ja  kuljetusvälineet 482 423 378 476 422 441 568 583 648 715
A ineett. kiinteän p ä ä o m a n  bruttom uod. 132 132 143 161 171 195 191 235 241 2 6 8
Valm istam . varojen a rvo n  lisäys 200 144 122 118 102 179 167 165 125 134
Kiinteän pääom an bruttom uod. yht. 
Paikallishallinto
7 000 OOOmk, käypiin hintoihin
5 1 9 3 5 064 4 716 5 0 6 7 5 328 5 202 5 048 5 3 6 1 5 797 5  583
Aineell. kiinteän p ä ä o m a n  bruttom uod. 2 1 6 1 2  266 2 686 2  736 3 016 3 7 90 4  392 5 1 9 2 5 782 6  087
M uut talorakennukset 1 465 1 457 1 8 2 0 1 773 1 941 2 424 2  900 3 4 9 4 3 840 3  927
M a a - ja  vesirak. ja  m uut rakenn. 546 5 92 690 733 8 29 1 0 3 0 1 1 5 9 1 2 7 6 1 390 1 535
Koneet, la itteet ja  kuljetusvälineet 150 217 176 230 246 336 333 422 552 625
A ineett. kiinteän p ä ä o m a n  bruttom uod. 
Valm istam . varojen a rvo n  lisäys
43 55 61 78 97 117 126 183 199 241
Kiinteän pääom an bruttom uod. yht.
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
2 204 2 321 2  747 2  814 3 1 1 3 3 907 4  518 5 375 5 981 6  328
Aineell. kiinteän p ä ä o m a n  bruttom uod. 7 381 7 024 7 477 7 1 9 1 7 276 8  0 8 2 8 4 7 0 9 2 7 5 9  357 9  219
M uut talorakennukset 5 068 4 6 40 5 1 2 9 4 733 4 715 5 1 6 0 5 553 6 208 6 1 6 8 5  864
M a a - ja  vesirak. ja  m uut rakenn. 1 893 1 8 2 7 1 953 1 974 2 078 2  3 03 2  342 2 387 2  359 2  471
Koneet, la itteet ja  kuljetusvälineet 4 2 0 557 395 484 483 619 575 680 -  830 884
A ineett. kiinteän p ä ä o m a n  bruttom uod. 
Valm istam . varojen a rvo n  lisäys
202 2 20 228 269 291 314 304 393 387 431
46 tl Tilastokeskus
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* Koodi
4 083 4 764 5016 5 540 6162 6 308 6143 6 023 5 606 5 942 6 473 6 303 7 007 7 349 P512
2 568 2925 2973 4140 2917 2 528 2 340 2093 2291 2 445 2354 2429 2 418 29 10  P513
101441 102394 106378 119329 139421 129600 101404 81377 67 864 65938 75271 81167 90402 99 223 P51
220+230
11605 12 097 14482 16 227 15 542 18 699 18 676 17431 14060 14 856 15 193 16 868 19 659 20210  P511
6 553 6261 7 782 9 255 7 775 9035 9060 8208 6 361 6 385 5 973 7 034 8 766 8 543 P51121S
3485 3947 4405 4 439 4 860 6495 6649 6243 5 393 5 902 6126 6 221 6 898 7 392 P51122S
1567 1889 2295 2 533 2907 3169 2 967 2 980 2306 2 569 3 094 3613 3 995 4 275 P5113S
598 763 855 1026 1214 1454 1638 1399 1344 1244 1459 1433 1641 1 511 P512
112 111 94 128 134 129 43 44 29 18 46 54 37 47 P513
12315 12 971 15431 17 381 16 890 20 282 20 357 18874 15 433 16118 16 698 18355 21337 21 768 P51
16 552 16608 18 544 19 317 17 334 19 702 19876 19579 16147 15 921 15193 17122 19 646 19746 P511
9109 8293 9435 10 299 7 888 8 570 9 053 9108 7 549 7032 5 973 7110 8668 8 006 P51121S
5 343 5886 6234 5918 6 008 7 587 7 508 7 257 6 273 6 329 6126 6 227 6 759 71 16  P51122S
2100 2 429 2875 3100 3 438 3 545 3315 3 214 2 325 2560 3 094 3785 4 219 4624  P5113S
985 1203 1252 1379 1498 1646 1721 1450 1373 1274 1459 1369 1541 1 367 P512
178 166 136 171 166 150 49 51 34 19 46 54 36 45 P513
17 715 17977 19 932 20 867 18 998 21498 21646 21080 17 554 17 214 16698 18545 21223 21158  P51
220
10 758 11184 13 265 14 897 14116 17144 16 938 15800 12 736 13 837 14 135 15 611 18 260 18 753 P511
5 899 5 577 6858 8264 6 712 7866 7 716 6953 5 370 5664 5 227 6127 7 774 7446  P51121S
3 462 3925 4 372 4400 4819 6450 6612 6210 5 352 5 862 6101 6 201 6 866 7 370 P51122S
1397 1682 2035 2233 2 585 2828 2610 2637 2014 2 311 2 807 3 283 3 620 3 937 P5113S
550 703 790 949 1124 1355 1532 1290 1241 1139 1339 1318 1 516 1 379 P512
80 76 67 98 99 90 13 6 P513
11 388 11963 14 122 15 944 15 339 18589 18 483 17096 13 977 14 976 15 474 16 929 19 776 20132 P51
15 406 15 434 17 099 17 857 15 889 18 223 18145 17815 14 644 14 836 14135 15 839 18 234 18 330 P511
8 204 7 391 8319 9199 6810 7463 7 709 7 715 6 372 6238 5 227 6194 7 687 6 977 P51121S
5 306 5852 6187 5866 5957 7 535 7 467 7 219 6 226 6286 6101 6207 6 728 7 095 P51122S
1896 2191 2 593 2792 3122 3225 2 969 2881 2 046 2 312 2807 3438 3819 4 258 P5113S
905 1108 1157 1277 1387 1534 1609 1336 1269 1168 1 339 1260 1424 1 247 P512
126 113 96 130 122 104 15 7 P513
16437 16 655 18 352 19264 17 398 19 861 19 769 19158 15 913 16004 15 474 17 099 19658 19 577 P51
221
3 580 3 858 4 604 4 809 5 0 7 4 6  333 7 303 7 538 6  482 7 1 5 7 7 082 7 291 7 974 8  2 6 8  P511
1 1 1 3 1 0 4 8 1 297 1 338 1 3 4 6 1 5 0 6 2  081 1 8 9 3 1 587 1 6 2 4 1 3 7 5 1 762 1 9 3 8 1 392  P 51 1 2 1 S
1 8 1 4 2 0 4 8 2 325 2  365 2  5 6 0 3 664 4  027 4 1 4 2 3 694 4 1 6 9 4 095 3 916 4 275 4  8 3 7  P 51 1 2 2 S
6 5 3 762 982 1 1 0 6 1 1 6 8 1 1 6 3 1 195 1 5 0 3 1 201 1 3 6 4 1 6 1 2 1 6 1 3 1 761 2  0 3 9  P 51 1 3 S
176 223 252 303 331 396 450 408 400 376 429 423 481 417  P 51 2
8 0 76 67 98 99 90 13 6 P 513
3 8 3 6 4 1 5 7 4 923 5  210 5  504 6  819 7 766 7 952 6  882 7 533 7 511 7 714 8  455 8  6 8 5  P51
5 2 1 8 5 444 6 1 2 5 6  057 5  9 8 3 7 053 8  007 8 576 7 408 7 638 7 082 7 424 8  011 8  2 7 0  P511
1 5 4 4 1 388 1 572 1 4 8 6 1 3 62 1 4 2 8 2 0 80 2 098 1 880 ■ 1 7 9 4 1 375 1 781 1 9 1 8 1 304  P 51 1 2 1S
2 787 3 065 3  300 3 1 6 8 3 1 7 6 4  301 4 579 4 835 4 307 4 470 4 095 3 919 4 1 8 9 4  6 5 6  P 51 1 2 2 S
8 87 991 1 2 5 3 1 4 0 3 1 4 45 1 3 2 4 1 348 1 6 4 3 1 2 2 1 1 374 1 6 1 2 1 724 1 904 2  3 1 0  P 51 1 3 S
2 8 9 352 369 406 4 08 449 471 422 408 385 429 405 452 3 7 8  P 51 2
126 113 96 130 122 104 15 7 P 513
5 6 3 3 5 9 0 9 6  590 6  593 6  513 7 606 8  493 9 0 0 5 7 816 8 0 2 3 7 511 7 8 29 8  463 8  6 4 8  P51
222
6 7 2 3 7 1 5 4 8 2 3 8 8  6 2 8 9 0 5 8 1 0  675 9  5 53 7 844 5 8 6 8 6 0 4 1 7 061 8 1 8 1 9 9 4 8 1 0  3 3 6  P511
4  3 7 2 4  409 5 206 5 5 0 9 5 444 6  320 5 6 2 2 4 695 3 437 3  510 3 861 4 286 5 580 5  9 7 9  P 5 1 1 2 1 S
1 6 4 8 1 8 7 7 2  047 2  035 2 2 59 2  786 2  5 85 2 0 6 8 1 6 5 8 1 6 9 3 2 0 0 6 2 2 8 5 2  591 2  5 3 3  P 5 1 1 2 2 S
703 868 985 1 084 1 355 1 569 1 3 4 6 1 0 8 1 773 838 1 1 9 4 1 6 1 0 1 777 1 8 2 4  P 51 1 3 S
278 366 4 1 1 - 495 6 23 761 8 43 701 643 531 646 607 746 7 0 0  P 512
P 51 3
7 001 7 520 8  649 9 1 2 3 9  681 11 436 10 3 96 8  545 6  511 6  572 7 707 8  788 10 694 11 0 3 6  P51
9  558 9  763 1 0 4 5 7 1 0 1 7 0 9 9 12 11 019 1 0 0 4 5 8 778 6  785 6  508 7 061 8  275 9  893 9  9 1 6  P511
6  084 5 8 4 4 6  317 6 1 3 5 5 5 28 5 997 5 6 1 6 5 212 4  081 3 861 3 861 4 333 5 521 5 6 0 3  P 51 1 2 1S
.  2  519 2  787 2  887 2  698 2 781 3 234 2  8 8 8 2 384 1 9 1 9 1 8 1 6 2  006 2  288 2  539 2  4 3 9  P 51 1 2 2S
9 5 5 1 1 3 2 1 2 5 3 1 337 1 6 0 3 1 788 1 541 1 1 8 2 785 831 1.194 1 6 5 4 1 8 3 3 1 8 7 4  P 51 1 3 S
458 576 6 02 667 7 6 9 861 887 726 658 545 646 580 701 6 3 2  P 51 2
P 513
Iwp Tilastokeskus 47
1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4
K iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . yh t. 
Sosiaaliturvarahastot
7 OOO OOO mk, käypiin hintoihin
7 583 7 244 7 705 7 4 60 7 567 8  396 8 774 9  6 6 8 9  744 9  6 5 0
A in e e ll. k iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru ttom uod. 171 213 158 258 2 6 3 370 257 311 355 309
M u u t  ta lo ra k e n n u k s e t  
M a a - j a  v e s ira k . j a  m uut rake n n .
161 204 138 244 247 346 230 299 334 278
K o n e e t, la itte e t ja  k u lje tu svä lin ee t 10 9 20 14 16 24 27 12 21 31
A in e e tt . k iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . 
V a lm is ta m . v a ro je n  a rv o n  lisäys
13 15 18 21 26 38 44 52 63 78
K iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . yh t.
7 000 OOO mk, vuoden 1995 hintoihin
184 228 176 279 2 8 9 408 301 363 418 387
A in e e ll. k iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru ttom uod. 583 670 427 677 6 2 9 776 484 551 569 4 5 8
M u u t  ta lo ra k e n n u k s e t  
M a a - j a  v e s ira k . j a  m u u t rake n n .
557 650 388 652 6 0 2 736 440 532 537 415
K o n e e t, la it te e t  j a  ku lje tu svä lin ee t 26 20 39 25 27 40 44 19 32 43
A in e e tt . k iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . 
V a lm is ta m . v a ro je n  a rvo n  lisäys
61 60 67 72 78 102 105 112 123 139
K iin te ä n  p ä ä o m a n  b ru tto m u o d . yh t.
MUU TOIMINTA YHTEENSÄ
7 000 OOO mk, käypiin hintoihin
644 730 494 749 7 07 878 589 663 692 597
Aineell. kiinteän pääoman bruttomuod. 355 293 375 392 434 629 627 696 721 782
Muut talorakennukset 282 218 305 302 332 505 498 552 574 616
Maa-ja vesirak. ja  muut rakenn. 9 12 9 10 10 12 13 24 17 19
Koneet, laitteet ja  kuljetusvälineet 64 63 61 80 92 112 116 120 130 147
Aineett. kiinteän pääoman bruttomuod. 6 8 8 11 14 17 21 26 32 39
Valmistam. varojen arvon lisäys 5 6 7 9 10 13 15 17 17 18
Kiinteän pääoman bruttomuod. yht.
7 OOO OOO mk, vuoden 1995 hintoihin
366 307 390 412 458 659 663 739 n o 839
Aineell. kiinteän pääoman bruttomuod. 1150 872 1004 984 980 1282 1146 1196 1117 1129
Muut talorakennukset 971 695 856 811 806 1068 943 974 914 911
Maa-ja vesirak. ja  muut rakenn. 34 39 27 27 27 28 27 45 29 31
Koneet, laitteet ja  kuljetusvälineet 145 138 121 146 147 186 176 177 174 187
Aineett. kiinteän pääoman bruttomuod. 30 32 31 36 42 45 50 56 64 70
Valmistam. varojen arvon lisäys 17 18 21 24 26 29 32 34 32 31
Kiinteän pääoman bruttomuod. yht.
TOIMIALAT YHTEENSÄ
7 000 OOO mk, käypiin hintoihin
1197 922 1056 1044 1048 1356 1228 1286 1213 1230
Aineell. kiinteän pääoman bruttomuod. 33 287 33 523 35 775 34 985 39 677 49 510 55 649 62617 70 556 74 034
Asuinrakennukset 8872 8832 10 227 10807 11858 14 327 15 470 17 628 19 488 20 691
Muut talorakennukset 7541 6990 8043 8 058 9 018 11372 12 270 14434 18 416 18 294
Maa-ja vesirak. ja  muut rakenn. 4126 4 311 4 303 4 338 4 631 5 472 6156 6 899 7195 7 602
Koneet, laitteet ja  kuljetusvälineet 12422 13034 12 844 11407 13 652 17 866 21239 23177 25107 26 978
Kasvatettavat varat 326 356 358 375 518 473 514 479 350 469
Aineett. kiinteän pääoman bruttomuod. 552 683 797 969 1181 1455 1606 2052 2 284 2 704
Valmistam. varojen arvon lisäys 832 895 1018 1011 1017 1184 1367 1636 1 737 1951
Kiinteän pääoman bruttomuod. yht.
7 000 OOO mk, vuoden 1995 hintoihin
34 671 35101 37 590 36 965 41875 52149 58 622 66 305 74 5n 78 689
Aineell. kiinteän pääoman bruttomuod. 110544 101 247 97 535 88 765 91866 100 754 102 714 107608 111 025 108 594
Asuinrakennukset 32 576 29626 30832 30 850 30 563 31946 30962 32652 32 583 32101
Muut talorakennukset 24 478 20880 21 251 20 205 20 606 22 701 22 024 24 060 27 735 25 599
Maa-ja vesirak. ja  muut rakenn. 12963 12026 10 934 10494 10 681 11162 11197 11756 11272 11150
Koneet, laitteet ja  kuljetusvälineet 40004 38270 34 065 26 825 29 556 34 537 38 072 38691 39104 39 267
Kasvatettavat varat 523 445 453 391 460 408 459 449 331 477
Aineett. kiinteän pääoman bruttomuod. 2629 2759 2 896 3 245 3 497 3 863 3 800 4 366 4 404 4 764
Valmistam. varojen arvon lisäys 2505 2368 2315 2 224 2 082 2 212 2 317 2610 2 515 2 598
Kiinteän pääoman bruttomuod. yht. 115678 106 374 102746 94 234 97 445 106829 108 831 114 584 117 944 115 956
48
Tilastokeskus
1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 *  K o o d i
1 0 0 1 6 10 339 1 1 0 5 9 10  837 10 681 1 1 8 8 0 1 0 9 3 2 9  504 7 4 43 7 053 7 707 8  855 1 0  594 10 548 P51
223
455 172 423 1 4 6 0 ■16 136 82 4 1 8 3 86 639 -8 139 3 3 8 149 P511
414 120 355 1 4 1 7 -78 40 13 3 65 3 4 6 530 -9 79 256 75  P 51 1 2 1S
P 51122S
41 52 68 43 62 96 69 53 4 0 109 1 60 82 74 P 5113S
96 114 127 151 170 198 2 39 181 1 98 232 264 288 2 8 9 262  P512
P 513
551 286 550 1 6 1 1 154 334 321 5 9 9 584 871 256 427 627 411 P51
6 3 0 227 517 1 6 3 0 -6 151 93 461 451 690 -8 1 4 0 3 3 0 144 P511
576 159 4 3 0 1 5 7 8 ■80 38 13 4 0 5 411 583 -9 80 248 70  P 51 1 2 1S
P 51 1 2 2S
54 68 87 52 74 113 80 56 40 107 1 60 82 74 P 51 1 3 S
158 180 186 204 210 224 251 1 8 8 203 238 264 275 271 237 P 512
P 513
7 88 407 703 1 8 3 4 204 375 344 6 4 9 654 928 256 415 601 381 P51
230
847 913 1217 1330 1426 1555 1738 1631 1324 1019 1058 1257 1399 1457 P511
654 684 924 991 1063 1169 1344 1255 991 721 746 907 992 1 097 P51121S
23 22 33 39 41 45 37 33 41 40 25 20 32 22 P51122S
170 207 260 300 322 341 357 343 292 258 287 330 375 338 P5113S
48 60 65 77 90 99 106 109 103 105 120 115 125 132 P512
32 35 27 30 35 39 30 38 29 18 46 54 37 47 P513
927 1008 1309 1437 1551 1693 1874 1 778 1456 1142 1224 1426 1561 1636 P51
1146 1174 1445 1460 1445 1479 1731 1764 1503 1085 1058 1283 1412 1 416 P511
905 902 1116 1100 1078 1107 1344 1393 1177 794 746 916 981 1 029 P51121S
37 34 47 52 51 52 41 38 47 43 25 20 31 21 P51122S
204 238 282 308 316 320 346 333 279 248 287 347 400 366 P5113S
80 95 95 102 111 112 112 114 104 106 120 109 117 120 P512
52 53 40 41 44 46 34 44 34 19 46 54 36 45 P513
1278 1322 1580 1603 1600 1637 1877 1922 1641 1210 1224 1446 1 565 1 581 P51
200
80 667 83929 93 591 110 588 137 211 139865 111 859 87461 71448 71 441 81637 89 331 102 515 114 338 P511
21232 20627 22 498 29 252 38689 38 850 31 792 22496 17 937 18 447 19 367 19 572 24 637 28 352 P5111S
20 066 21129 23 682 27 911 33 788 36 289 30 320 21103 14 278 13154 15 069 17 745 19 970 25 299 P51121S
8527 9250 9 597 9707 11513 12756 12514 11332 10178 10357 11443 12 222 12634 12 893 P51122S
30 576 32528 37 487 43631 52882 51 533 36 961 32 009 28 624 29141 35 355 39534 44 981 47 472 P5113S
266 395 327 87 339 437 272 521 431 342 403 258 293 322 P5114S
3116 3832 4 277 5063 6115 6930 7 358 7121 6 756 7 039 7932 7 966 90 26 9 527 P512
2 220 2 553 2 563 3950 2953 2 786 2 563 2 339 2419 2 365 2 400 2429 2 759 3 581 P513
86 003 90 314 100431 119601 146279 149581 121 780 96 921 80 623 80 845 91969 99 726 114 300 127 446 P51
111 342 111313 116933 128966 147676 140466 112 797 92840 76114 73 472 81637 89 557 100623 108 710 P511
30 745 28 340 28 604 33121 38879 36 697 30 609 24 314 20 841 19 903 19 367 19 880 24156 25 954 P5111S
26187 26 267 26 954 29139 32150 31946 28151 21935 16023 14 058 15 069 17908 19749 23 703 P51121S
11829 12 490 12 446 11853 13 054 13 777 13 096 12155 10863 10 722 11443 12 237 12437 12 472 P51122S
42224 43 788 48 547 54 605 63 224 57 632 40 668 33 982 27 998 28 421 35 355 39185 43970 46 230 P5113S
357 428 382 248 369 414 273 454 389 368 403 347 311 351 P5114S
5068 5967 6 268 6919 7660 7 954 7 864 7 473 6 979 7 216 7932 7 672 8 5 4 8 8716  P512
2 746 3091 3109 4 311 3083 2 678 2 389 2144 2 325 2 464 2400 2 483 2 454 2955 P513
119156 120371 126310 140196 158419 151098 123050 102457 85 418 83152 91969 99 712 111625 120 381 P51
w Tilastokeskus 49
■ Hm m Kiinteän pääoman poistuma toimialoittain
1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4
A, B Maa-, riista-, metsä-ja kalatalous
1 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin 1 394 1 607 1 842 2 093 2 3 86 2  773 3 1 5 8 3 574 4 1 8 3 4  878
7 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 1995 hintoihin 4  301 4 393 4 484 4 6 3 0 4 811 5 028 5 2 9 8 5 624 5 979 6  310
010,014 Maatalous
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin 1 0 55 1 2 2 7 1 413 1 5 9 5 1 7 93 2 061 2 357 2 679 3 1 3 9 3  579
7 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 1995 hintoihin 3  224 3 309 3 380 3 4 52 3  521 3 599 3 753 4 008 4  305 4  578
02 Metsätalous ja  siihen liittyvät palvelut
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin 306 339 376 432 514 6 19 692 773 908 1 1 5 8
1 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 1995 hintoihin 973 967 969 1 0 2 6 1 121 1 246 1 347 1 407 1 457 1 518
015,05 Metsästys ja  kalastus
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin 33 41 53 66 79 93 109 122 136 141
1 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 1995 hintoihin 104 117 135 152 169 183 198 209 217 214
C Mineraalien kaivu
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin 64 71 79 88 98 112 122 131 131 164
1 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 1995 hintoihin 204 201 206 212 218 227 227 226 226 245
D Teollisuus
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin 1 707 1 9 8 6 2 363 2  681 3 1 2 6 3 761 4 397 5 073 5 533 6  203
1 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 1995 hintoihin 5 220 5 6 68 6 1 1 1 6 538 7 0 5 2 7 739 8  350 8  916 9  449 9  939
DA Elintarvikkeiden, juomien ja  tupakan valmistus
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin 246 298 352 398 444 496 562 601 649 715
1 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 1995 hintoihin 794 889 952 985 1 006 1 012 1 041 1 0 3 7 1 051 1 0 9 7
DB, DC Tekstiilien, vaatteiden, nahan ja  nahkatuotteiden valmistus
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin 125 135 150 161 175 206 229 250 272 299
7 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 1995 hintoihin 390 403 410 416 422 447 458 467 483 508
DD Puutavaran ja  puutuotteiden valmistus
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin 114 128 150 178 206 237 266 300 317 354
1 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 1995 hintoihin 364 367 384 391 403 419 430 455 475 501
DE Massan, paperin, paperituot-valmistus, kustannustoiminta 
21 Massan, paperin ja  paperituotteiden valmistus
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin 4 84 578 725 825 1 007 1 2 9 7 1 6 1 3 1 9 8 8 2 1 6 3 2  417
7 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 1995 hintoihin 1 6 1 2 1 802 2 0 4 1 2  325 2 671 3 1 5 8 3 578 3 9 7 0 4 276 4 461
22 Kustantaminen ja  painaminen
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin 54 62 73 81 97 117 132 145 163 183
1 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 1995 hintoihin 1 46 156 169 185 202 219 230 240 259 274
DF Öljytuotteiden, koksin ja  ydinpolttoaineen valmistus
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin 13 15 21 22 27 32 41 48 59 71
1 0 0 0 0 0 0  mk, vuoden 1995 hintoihin 37 39 45 46 54 58 67 73 83 94
DG Kemikaalien ja  kemiallisten tuotteiden valmistus
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin 1 2 0 136 158 185 207 240 264 292 320 365
1 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 1995 hintoihin 2 7 2 299 325 354 369 381 383 403 431 461
DH Kumi- ja  muovituotteiden valmistus
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin 11 12 14 17 21 27 33 40 49 62
1 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 1995 hintoihin 31 35 36 39 4 6 50 57 65 75 91
Dl Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus
7 0 0 0  0 0 0  m k, käypiin hintoihin 44 52 59 68 8 0 99 116 135 158 176
1 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 1995 hintoihin 147 152 157 167 183 2 0 0 219 239 264 279
DJ Perusmetallien ja  metallituotteiden valmistus 
27 Perusmetallien valmistus
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin 8 6 88 98 110 123 140 155 180 197 227
1 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 1995 hintoihin 2 6 0 255 249 245 2 4 4 250 257 279 300 330
28 Metallituotteiden valmistus
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin 5 9 68 77 92 106 129 145 163 171 190
1 0 0 0 0 0 0  mk, vuoden 1995 hintoihin 1 8 2 191 203 215 2 2 4 239 252 263 264 272
DK Koneiden ja  laitteiden valmistus
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin 1 2 6 144 171 208 2 5 3 300 355 397 427 4 75
1 0 0 0 0 0 0  mk, vuoden 1995 hintoihin 3 8 9 411 4 46  . 486 522 559 611 641 662 6 93
DL Sähköteknisten tuotteiden ja  optisten laitteiden valmistus
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin  7 0 83 106 119 138 164 176 189 216 264
7 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 1995 hintoihin 1 4 9 172 194 218 2 3 9 261 264 267 293 333
50 ¡¡¡¡¡I Tilastokeskus
1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 *
5 2 5 3 5 691 6 1 0 2 6 4 8 8 6 941 7 534 7 701 7 923 8 497 8  834 8  0 4 8 7 912 8 009 7 986
6 6 2 0 6  8 8 9 7 086 7 2 32 7 339 7 434 7 559 7 732 7 939 8  070 8  048 7 926 7 813 7 694
3 9 2 8 4 3 0 3 4  651 4  934 5 228 5 602 5 599 5 709 6 1 2 6 6  409 5  567 5 520 5 408 5  316
4 8 1 5 5 021 5 1 9 7 5  311 5  341 5  3 18 5  338 5 428 5 535 5 588 5 567 5 480 5  339 5 1 5 9
1 1 7 1 1 2 3 1 1 2 8 7 1 3 8 5 1 539 1 7 5 8 1 9 2 4 2  034 2 1 7 9 2 2 3 8 2 298 2  206 2  406 2  480
1 5 9 2 1 6 5 8 1 679 1 711 1 787 1 9 0 7 2  016 2 1 0 8 2 214 2  297 2 298 2  265 2 297 2 363
154 157 164 169 174 174 178 180 192 187 183 186 195 190
2 1 3 2 1 0 2 1 0 210 211 209 205 196 190 185 183 181 177 172
189 225 255 292 337 384 426 463 513 542 579 625 658 696
2 7 5 3 0 9 333 361 392 4 2 2 456 4 90 526 551 579 604 623 641
6 9 4 3 7 461 8 1 6 8 9 238 10 214 11 7 36 12 580 13 6 82 1 5 1 3 0 15 977 16 579 17 813 19 018 19 968
1 0 4 6 1 10 8 7 0 11 372 1 1 9 3 9 12 491 1 3 1 2 5 13 806 14 465 15 251 15 938 16 579 17 289 17 790 18 277
791 874 9 8 3 1 1 0 2 1 215 1 4 02 1 503 1 604 1 726 1 847 1 9 2 8 2  086 2  216 2  341
1 144 1 1 9 5 1 2 7 9 1 344 1 409 1 4 83 1 571 1 6 5 8 1 751 184 1 1 928 2 059 2 1 1 1 2 1 9 6
3 3 6 3 8 9 4 3 2 483 529 6 0 3 6 1 8 671 745 793 8 3 5 861 855 871
5 4 0 592 6 2 6 660 688 7 13 719 738 767 801 835 861 849 855
398 4 3 0 4 7 9 558 627 724 802 936 1 043 1 0 8 5 1 048 1 0 7 3 1 089 1 114
5 2 8 558 6 0 9 690 759 831 899 9 6 2 1 0 1 4 1 0 4 8 1 0 4 8 1 0 6 2 1 0 6 3 1 0 6 2
2  681 2  756 2 887 3  250 3 624 4 1 5 3 4 411 4 699 5 207 5 396 5 537 5 770 6 046 6 087
4 6 3 8 4  6 5 8 4 6 6 7 4  6 8 5 4  733 4 8 2 8 4  9 5 0 5  0 76 5  309 5  433 5  537 5 6 1 7 5 6 8 1 5 6 5 3
207 228 2 5 9 298 337 407 460 519 606 693 813 1 0 3 2 1 2 5 6 1 4 55
294 312 3 3 9 370 409 454 510 558 621 702 813 907 1 0 0 2 1 0 9 3
88 106 1 3 6 166 202 247 279 314 356 380 393 396 407 4 05
109 127 157 184 219 252 284 317 346 373 393 415 433 441
416 452 5 0 8 582 645 7 5 2 8 1 0 8 85 950 955 9 3 4 883 880 871
4 9 9 530 577 637 702 771 837 9 06 933 941 934 932 945 962
78 95 1 1 6 136 156 187 2 0 0 222 247 260 275 328 379 4 28
1 1 0 128 1 5 0 167 190 209 224 239 252 262 275 288 301 320
189 199 2 2 5 2 6 0 293 342 382 421 469 509 550 634 694 758
2 8 0 281 301 326 353 382 422 456 489 522 550 578 599 6 22
264 2 9 8 337 385 442 524 590 692 797 868 916 1 077 1 228 1 3 6 5
362 401 441 486 549 6 0 5 670 730 794 856 916 977 1 036 1 0 9 2
2 1 0 2 3 4 261 293 319 361 377 407 430 429 4 2 8 490 556 630
286 3 1 2 3 3 2 358 380 4 0 2 419 430 434 427 428 451 478 513
5 37 5 9 6 6 6 4 748 776 8 4 2 861 9 1 0 986 1 0 7 4 1 1 4 0 1 349 1 537 1 7 0 2
739 7 9 6 8 5 6 928 938 9 4 9 954 9 58 992 1 068 1 140 1 240 1 321 1 3 8 9
307 3 2 5 349 388 407 ' 477 547 636 763 8 6 2 9 4 2 976 988 990
371 3 8 8 4 1 0 437 455 502 573 653 748 848 942 1 0 2 6 1 0 6 3 1 1 0 9
¡¡¡li/  Tilastokeskus 51
1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4
DM Kulkuneuvojen valmistus
7 OOO 0 0 0  mk, käypiin hintoihin 99 116 130 145 168 185 202 219 237 253
1 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 1995 hintoihin 278 291 299 311 327 331 332 334 346 348
DN Muu valmistus ja  kierrätys
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin 56 71 79 72 74 92 108 126 135 152
7 OOO 0 0 0  mk, vuoden 1995  hintoihin 169 206 201 155 140 155 171 183 187 197
E Sähkö-, kaasu-ja vesihuolto
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin 348 399 448 485 544 635 748 842 975 1 099
1 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 1995  hintoihin 1107 1131 1162 1196 1 249 1 313 1384 1 470 1 561 1 654
F Rakentaminen
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin 442 519 597 626 678 789 922 1 029 1 156 1 223
1 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 1995  hintoihin 1535 1624 1629 1 558 1 526 1 596 1685 1 754 1 806 1812
4501 Talonrakentaminen
7 0 0 0  0 0 0  m k, käypiin hintoihin 124 146 175 184 218 278 348 400 464 480
1 0 0 0 0 0 0  m k, vuoden 1995  hintoihin 417 440 450 443 470 548 627 676 709 698
4502 M aa-ja vesirakentaminen
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin 303 356 402 421 436 480 534 584 641 691
1 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 1995  hintoihin 1071 1135 1129 1065 1004 987 988 1002 1 020 1 039
4509 Rakennuspalvelutoiminta —
7 0 0 0  0 0 0  m k, käypiin hintoihin 15 17 20 21 24 31 40 45 51 52
1 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 199 5  hintoihin 47 49 50 50 52 61 70 76 77 75
G Kauppa
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin 833 994 1 186 1 329 1 536 1839 2119 2 359 2 714 2 931
1 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 1995 hintoihin 2 863 3 096 3 250 3 365 3 518 3 700 3878 4 055 4 221 4 298
50 Moottoriajoneuvojen kauppa, korjaus ja  huolto; huoltamot
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin 154 183 217 240 273 323 370 408 466 505
1 0 0 0  0 0 0  m k, vuoden 1995  hintoihin 509 548 573 585 604 626 653 677 703 717
51 Tukkukauppa ja  agentuuritoiminta
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin 420 502 600 677 793 956 1 104 1 229 1 415 1 524
1 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 199 5  hintoihin 1481 1605 1686 1 761 1862 1 976 2 072 2166 2 250 2 284
52 Vähittäiskauppa; kotitalousesineiden korjaus
7 0 0 0  0 0 0  m k, käypiin hintoihin 259 309 369 412 470 560 645 722 833 902
1 0 0 0  0 0 0  m k, vuoden 1995  hintoihin 873 943 991 1 019 1 052 1098 1153 1 212 1268 1 297
H Majoitus-ja ravitsemistoiminta
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin 29 35 44 53 60 77 94 114 150 195
1 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 1995  hintoihin 101 112 120 127 136 143 160 183 219 270
I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne
MARKKINATUOTANTO
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin 1019 1235 1 478 1856 2130 2 825 3 201 3 643 4111 4 518
1 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 199 5  hintoihin 3814 4 086 4 519 5039 5 454 5 779 6054 6 340 6 558 6 719
MARKKINATON TUOTANTO
JULKINEN TOIMINTA
7 0 0 0  0 0 0  m k, käypiin hintoihin 75 82 95 122 146 175 203 239 286 304
7 0 0 0  0 0 0  m k, vuoden 1995  hintoiNn 279 268 287 333 381 400 413 452 487 490
MUU TOIMINTA
7 0 0 0  0 0 0  m k, käypiin hintoihin 3 4 4 4 5 6 7 7 8 9
1 0 0 0  0 0 0  m k, vuoden 199 5  hintoiNn 11 12 12 12 13 13 14 14 14 15
IA Kuljetus ja  varastointi
60 Maaliikenne
7 0 0 0  0 0 0  m k, käypiin hintoihin 638 771 899 1138 1 299 1 805 2003 2188 2 388 2 561
1 0 0 0 0 0 0  m k, vuoden 199 5  hintoihin 2502 2 653 2 937 3 287 3 501 3 608 3683 . 3 784 3 811 3 767
61 Vesiliikenne
7 0 0 0  0 0 0  m k, käypiin hintoihin 113 144 180 233 265 306 365 420 500 528
1 0 0 0  0 0 0  m k, vuoden 199 5  hintoiNn 439 489 548 613 683 749 814 872 927 985
62 Ilmaliikenne
7 0 0 0  0 0 0  m k, käypiin hintoihin 32 41 57 85 110 139 174 301 390 483
1 0 0 0  0 0 0  m k, vuoden  199 5  hintoiNn 165 187 221 266 324 391 461 534 619 712
63 Liikennettä palveleva toiminta
MARKKINATUOTANTO
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin 34 39 44 49 57 . 70 81 94 109 125
1 0 0 0 0 0 0  m k, vuoden 199 5  himoihin 105 108 109 •116 125 136 145 156 165 177
52 Ijjjjl Tilastokeskus
1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 *
274 293 332 375 421 481 512 531 555 562 557 557 563 596
353 365 390 423 459 497 533 544 554 556 557 567 574 602
167 186 200 214 221 234 228 235 250 264 283 301 324 355
208 227 238 244 248 247 241 240 247 260 283 309 334 368
1234 1 389 1570 1 814 2096 2 397 2 651 2 868 3101 3 246 3 416 3 659 3 954 4 299
1 773 1898 2 048 2221 2 395 2 572 2 743 2 933 3 091 3 254 3 416 3 612 3 840 4 099
1197 1085 997 994 1087 1 237 1 392 1 553 1706 1789 1832 1 978 2 252 2 507
1700 1491 1 338 1 307 1 361 1 478 1 610 1706 1 764 1 804 1 832 1910 2108 2 366
433 346 293 288 334 403 482 588 690 722 694 710 813 992
609 473 387 375 411 476 559 642 701 716 694 683 759 909
719 707 678 681 725 798 866 910 952 1 000 1075 1 204 1367 1 427
1 028 974 917 898 914 959 1000 1 003 998 1022 1075 1165 1282 1377
45 32 26 25 28 36 44 55 64 67 63 64 72 88
63 44 34 34 36 43 51 61 65 66 63 62 67 80
3118 3 279 3 554 3815 4150 4 505 4 696 4 930 5 472 5 610 5 876 6 242 6 696 7190
4 300 4 282 4 337 4 410 4 512 4 645 4 809 4 975 5175 5 496 5 876 6 256 6 616 6988
541 571 621 659 704 747 753 773 834 862 898 952 1031 1121
722 722 736 741 742 742 747 765 793 847 898 955 1018 1089
1602 1669 1 803 1 944 2138 2 358 2 517 2 691 3 047 3139 3 294 3 493 3 716 3 957
2260 2 225 2 234 2 276 2 351 2 464 2 607 2 746 2 883 3 073 3 294 3 501 3 675 3 844
975 1 039 1130 1 212 1308 1 400 1 426 1 466 1 591 1 609 1 684 1 797 1 949 2112
1318 1335 1367 1 393 1419 1439 1 455 1 464 1 499 1 576 1684 1800 1923 2 055
255 322 391 448 502 536 528 526 531 505 487 477 471 479
335 406 470 519 547 551 539 519 501 494 487 479 465 466
4 830 4 953 5167 5 498 6 092 6 459 6 586 7 027 7 914 8134 8 468 8 662 9 078 9129
6 847 6 979 7130 7 293 7 483 7 550 7 627 7 755 7 966 8 242 8 468 8 618 8 686 8 574
310 320 347 383 399 485 545 587 655 792 949 1 076 1240 1 395
474 469 481 511 501 571 621 679 748 840 949 1073 1210 1 338
9 10 12 12 14 15 16 16 16 18 20 20 21 22
15 15 17 16 17 17 18 19 19 19 20 20 21 21
2 630 2666 2 733 2 849 2982 3 073 3102 3188 3 508 3 603 3 684 3 641 3 534 3 322
3 688 3 630 3 568 3 521 3 454 3 339 3 276 3 325 3 460 3 625 3 684 3 611 3 472 3 218
600 614 596 653 892 998 991 1220 1 553 1 608 1 783 1 847 2147 2 267
1 050 1124 1 209 1 298 1390 1 484 1 571 1649 1 706 1 751 1 783 1 810 1826 1837
562 591 610 631 662 680 666 654 665 597 567 618 682 698
792 841 866 887 906 904 859 766 654 579 567 595 613 597
144 166 192 220 296 322 346 350 375 383 393 427 473 511
195 213 236 257 327 337 349 347 362 377 393 424 .458 488
im i! Tilastokeskus
53
1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4
MARKKINATON TUOTANTO 
JULKINEN TOIMINTA
1 0 0 0  0 0 0  m k, käypiin  hintoihin 75 82 95 122 146 175 203 239 286 304
7 0 0 0  0 0 0  mk, vu o llen  1995 hintoihin 279 268 287 333 381 400 413 452 487 490
MUU TOIMINTA
7 0 0 0  0 0 0  m k, käypiin  hintoihin 3 4 4 4 5 6 7 7 8 9
7 0 0 0 0 0 0  m k, vuoden 199 5  hintoihin 11 12 12 12 13 13 14 14 14 15
IB Posti-ja teleliikenne
7 0 0 0  0 0 0  m k, käypiin  hintoihin 202 240 298 351 399 505 578 640 724 821
1 0 0 0  0 0 0  m k, vuoden  199 5  hintoihin 603 649 704 757 821 895 951 994 1036 1078
J Rahoitus-ja vakuutustoiminta
1 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin  hintoihin 169 201 240 274 337 420 505 581 681 785
7 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden  1995  hintoihin 594 641 692 757 849 957 1 042 1103 1 181 1 267
65 Rahoitustoiminta
7 0 0 0  0 0 0  m k, käypiin  hintoihin 148 175 207 231 276 339 406 466 540 617
1 0 0 0  0 0 0  m k, vuoden 199 5  hintoihin 519 555 591 630 686 761 824 870 922 982
66 Vakuutustoiminta
7 0 0 0  0 0 0  m k, käypiin  hintoihin 21 26 33 43 61 81 99 115 141 167
1 0 0 0  0 0 0  m k, vuoden  1995  hintoihin 75 86 101 127 163 196 218 233 259 284
67 Rahoitusta ja  vakuutusta palveleva toiminta
7 0 0 0  0 0 0  m k, käypiin  hintoihin 
1 0 0 0  0 0 0  m k, vuoden 199 5  hintoihin
K Kiinteistö-ja liike-elämän
MARKKINATUOTANTO
7 0 0 0  0 0 0  m k, käypiin  hintoihin 940
palvelut




7 0 0 0  0 0 0  m k, vuoden 1995  hintoihin 3 250 3 390 3 525 3 658 3 795 3 926 4 038 4160 4 279 4 385
MARKKINATON TUOTANTO 
JULKINEN TOIMINTA
7 0 0 0  0 0 0  m k, käypiin  hintoihin 12 13 18 20 28 32 35 45 50 57
1 0 0 0  0 0 0  m k, vuoden  199 5  hintoihin 40 42 48 52 61 68 70 78 80 84
MUU TOIMINTA
7 0 0 0  0 0 0  m k, käyp iin  hintoihin 1 1 1 2 2 4 4 5 5
1 0 0 0  0 0 0  m k, vuoden 1995 hintoihin 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6
KA Kiinteistöalan palvelut 
7021 Asuntojen omistus ja  vuokraus
7 0 0 0  0 0 0  m k, käypiin  hintoihin 808 919 1 058 1 154 1 315 1 560 1780 1967 2 223 2 446
1 0 0 0  0 0 0  m k, vuoden  199 5  hintoihin 2965 3 076 3184 3 287 3 385 3474 3 558 3 638 3 712 3 791
701,7022,703 Muu kiinteistötoiminta 
MARKKINATUOTANTO
7 0 0 0  0 0 0  m k, käypiin  hintoihin 50 56 64 71 82 98 111 127 150 167
1 0 0 0  0 0 0  m k, vuoden 199 5  hintoihin 149 153 157 163 174 182 188 201 212 222
MARKKINATON TUOTANTO 
JULKINEN TOIMINTA
7 0 0 0  0 0 0  m k, käyp iin  hintoihin 6 7 8 9 12 13 16 19 21 23
1 0 0 0  0 0 0  m k, vuoden  199 5  hintoihin 20 20 22 24 26 29 32 34 35 35
KB Liike-elämää palveleva toiminta 
MARKKINATUOTANTO
7 0 0 0  0 0 0  m k, käyp iin  hintoihin 82 108 107 127 145 188 219 263 306 325
1 0 0 0  0 0 0  m k, vuoden 199 5  hintoihin 136 161 184 208 236 270 292 321 355 372
MARKKINATON TUOTANTO 
JULKINEN TOIMINTA
7 0 0 0  0 0 0  m k, käypiin  hintoihin 6 6 10 11 16 19 19 26 29 34
1 0 0 0  0 0 0  m k, vuoden  199 5  hintoihin 20 22 26 28 35 39 38 44 45 49
MUU TOIMINTA
7 0 0 0  0 0 0  m k, käyp iin  hintoihin 1 1 1 2 2 4 4 5 5
1 0 0 0  0 0 0  m k, vuoden  199 5  hintoihin 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6
L Hallinto, pakollinen sosiaalivakuutus
MARKKINATON TUOTANTO 
JULKINEN TOIMINTA
7 0 0 0  0 0 0  m k, käypiin  hintoihin 69 85 104 129 157 194 223 253 298 336
7 0 0 0  0 0 0  m k, vuoden 1995  hintoihin 251 270 302 349 394 435 457 480 511 545
54 mm Tilastokeskus
1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 *
310 320 347 383 399 485 545 587 655 792 949 1076 1 240 1395
474 469 481 511 501 571 621 679 748 840 949 1073 1 210 1338
9 10 12 12 14 15 16 16 16 18 20 20 21 22
15 15 17 16 17 17 18 19 19 19 20 20 21 21
894 916 1036 1145 1260 1386 1481 1 615 1813 1 943 2 041 2129 2 242 2 331
1122 1171 1 251 1330 1406 1 486 1572 1 668 1 784 1 910 2 041 2178 2 317 2 434
907 997 1118 1266 1469 1 711 1974 2 224 2 521 2 826 3 094 3299 3 414 3 568
1369 1 447 1 531 1619 1 738 1 899 2120 2 343 2 597 2 871 3 094 3 254 3 337 3 420
705 768 853 965 1123 1 313 1513 1 726 1983 2 250 2 490 2 668 2 758 2 844
1050 1101 1155 1224 1320 1 449 1628 1 824 2 047 2 285 2 490 2 642 2 707 2 739
200 226 262 296 340 389 445 474 501 524 544 568 594 663
315 341 371 389 411 439 475 494 513 535 544 550 569 621
2 3 3 5 6 9 16 24 37 52 60 63 62 61
4 5 5 6 7 11 17 25 37 51 60 62 61 60
3 226 3 475 3 881 4 515 5 292 5 971 6 295 6 265 6 597 7 571 8 523 9 296 10 443 11 830
4 505 4 632 4 802 5 027 5 285 5 610 6 012 6 496 7 086 7 766 8 523 9 364 10 254 11 069
66 71 78 91 105 117 132 139 153 166 194 211 240 270
97 98 104 110 120 126 140 148 161 172 194 214 241 270
6 6 7 12 13 18 19 20 22 20 18 15 13 12
7 7 9 12 14 19 21 22 22 20 18 16 13 12
2 677 2 885 3199 3 695 4 302 4 754 4 861 4 538 4 442 5 050 5 771 6 034 6 651 7 589
3 871 3 959 4 062 4182 4 325 4 491 4 685 4 908 5164 5 451 5 771 6129 6 522 6 953
191 217 253 307 373 454 519 592 704 849 980 1 242 1 580 1966
238 257 276 309 348 400 469 563 670 800 980 1 222 1525 1846
25 27 29 36 40 44 46 48 48 53 61 66 71 76
36 38 38 42 44 46 47 52 54 57 61 66 70 73
358 373 429 513 617 763 915 1 135 1 451 1 672 1 772 2 020 2 212 2 275
396 416 464 536 612 719 858 1 025 1 252 1515 1 772 2 013 2 207 2 270
41 44 49 55 65 73 86 91 105 113 133 145 169 194
61 60 66 68 76 80 93 96 107 115 133 148 171 197
6 6 7 12 13 18 19 20 22 20 18 15 13 12
7 7 9 12 14 19 21 22 22 20 18 16 13 12
381 434 497 575 675 796 909 995 1111 1 236 1 388 1 485 1 516 1 588
584 631 680 740 806 886 985 1 074 1172 1 274 1 388 1 468 1 484 1 522
¡¡¡¡¡I Tilastokeskus 55
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
M Koulutus
MARKKINATUOTANTO
1 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin 14 18 22 27 31 38 43 49 57 62
1 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 1995  hintoihin 66 72 77 84 87 93 99 104 107 m
MARKKINATON TUOTANTO 
JULKINEN TOIMINTA
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin 47 49 83 139 170 208 244 284 332 381
7 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 1995  hintoihin 135 130 204 342 383 418 456 490 527 566
MUU TOIMINTA
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin 51 63 55 17 20 25 26 29 33 36
1 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 1995 hintoihin 167 191 145 43 47 52 49 50 53 54
N Terveydenhuolto-ja sosiaalipalvelut
MARKKINATUOTANTO
1 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin 7 10 11 14 17 20 25 28 33 34
7 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 1995  hintoihin 22 28 31 34 36 39 46 48 51 52
MARKKINATON TUOTANTO 
JULKINEN TOIMINTA
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin 55 62 75 89 115 145 178 212 250 290
1 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 199 5  hintoihin 179 183 202 231 270 311 347 379 413 448
MUU TOIMINTA
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin 8 9 11 16 18 19 23 26 30 33
1 0 0 0  0 0 0  m k  vuoden 1995  hintoihin 23 27 26 34 37 41 41 45 49 50
851,852 Terveydenhuolto-ja eläinlääkintäpalvelut 
MARKKINATUOTANTO
7 0 0 0  0 0 0  m k  käypiin hintoihin 7 10 11 14 17 20 25 28 33 34
1 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 1995  hintoihin 22 28 31 34 36 39 46 48 51 52
MARKKINATON TUOTANTO 
JULKINEN TOIMINTA
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin 39 44 54 64 82 105 129 154 183 212
1 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 199 5  hintoihin 123 128 142 164 190 222 247 272 299 324
MUU TOIMINTA
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin 6 7 8 12 14 14 17 19 23 25
1 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 1995  hintoihin 18 20 20 25 27 30 31 34 37 38
853 Sosiaalipalvelut 
MARKKINATUOTANTO
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin 
1 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 199 5  hintoihin 
MARKKINATON TUOTANTO 
JULKINEN TOIMINTA
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin 16 18 21 25 33 40 49 58 67 78
1 0 0 0 0 0 0  mk, vuoden 1995 hintoihin 56 55 60 67 80 89 100 107 114 124
MUU TOIMINTA
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin 2 2 3 4 4 5 6 7 7 8
1 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 199 5  hintoihin 5 7 6 9 10 11 10 n 12 12
Or P Muut yhteiskunnalliset ja  henkilökohtaiset palvelut
MARKKINATUOTANTO
1 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin 195 241 '  302 340 400 474 567 673 817 962
7 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 1995  hintoihin 798 851 900 943 1 000 1 065 1 147 1 243 1 374 1 492
MARKKINATON TUOTANTO 
JULKINEN TOIMINTA
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin 9 11 12 16 17 20 25 27 31 34
1 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 199 5  him oihin 32 34 35 41 41 45 49 50 53 54
MUU TOIMINTA
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin 25 31 38 46 53 60 73 83 95 107
1 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 199 5  him oihin 80 86 89 102 111 122 129 139 141 152
MARKKINATUOTANTO YHTEENSÄ
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin 7 161 8 399 9 841 11 218 12 885 15 609 18 011 20 453 23 220 25 992
7 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 1995  him oihin 23875 25 293 26 706 28141 29 731 31 605 33 408 35 226 37 011 38 554
MARKKINATON TUOTANTO YHTEENSÄ
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin 354 410 496 599 731 886 1 041 1 209 1418 1 592
7 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 1995  him oihin 1199 1246 1 353 1 543 1 742 1909 2030 2182 2 334 2 464
56 n Tilastokeskus
1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 *
68 75 88 98 106 1 1 2 121 132 144 154 161 169 181 197
116 121 127 131 134 135 139 143 148 154 161 166 176 184
426 474 539 612 690 783 832 862 911 1038 1209 1300 1 374 1 489
598 639 683 728 767 816 873 933 995 1092 1 209 1307 1 371 1 447
42 46 52 60 69 81 82 83 89 99 109 111 117 124
58 60 63 68 71 78 82 88 96 102 109 114 119 123
38 38 42 46 54 65 78 92 108 127 146 170 199 221
55 53 58 59 65 73 85 97 112 129 146 167 196 219
325 362 412 469 539 629 699 740 798 884 962 1 007 1 037 1 107
472 503 539 574 612 668 739 796 855 920 962 1000 1 023 1058
40 44 49 56 63 67 67 70 71 80 87 91 93 99
56 58 60 65 68 67 69 72 73 79 87 90 93 98
37 37 41 45 52 63 76 89 105 125 144 168 197 219
54 52 56 57 63 71 83 94 109 127 144 165 194 217
239 266 302 342 393 454 500 526 565 616 666 695 721 778
344 367 393 418 447 485 532 567 604 640 666 692 714 748
29 32 36 40 45 46 44 44 44 51 56 59 61 66
42 43 44 47 48 46 45 46 46 51 56 59 61 65
1 1 1 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2
1 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2
86 96 110 127 146 175 199 214 233 268 296 312 316 329
128 136 146 156 165 183 207 229 251 280 296 308 309 310
11 12 13 16 18 21 23 26 27 29 31 32 32 33
14 15 16 18 20 21 24 26 27 28 31 31 32 33
1 075 1164 1 245 1 321 1 478 1637 1 757 1854 2 046 2 232 2 377 2 505 2 717 2 932
1 570 1629 1686 1 755 1818 1 876 1 933 1 998 2 097 2 241 2 377 2 537 2 718 2 899
38 42 47 57 68 84 93 103 115 135 167 184 199 216
56 60 63 71 77 89 98 112 126 141 167 184 198 209
118 132 153 165 187 205 207 203 207 220 234 242 255 264
158 168 180 183 192 199 206 209 218 226 234 244 254 258
28 333 30154 32 578 35 833 39 818 44 284 46 785 49 539 54 280 57 547 59 586 62 807 67 090 71 002
39 926 41 006 42 318 43 873 45 560 47 370 49 438 51 652 54 253 57 010 59 586 62182 64 622 66 896
1 761 1941 2193 2 492 2 822 3 280 3 601 3 818 4148 4 688 5 337 5 742 6105 6 586
2 575 2 708 2 879 3 078 3 245 3 536 3 852 4152 4 485 4 885 5 337 5 730 6 027 6 356
¡¡¡¡¡I Tilastokeskus 57
1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4
JULKINEN TOIMINTA YHTEENSÄ
1 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin  hintoihin 267 302 387 515 633 774 908 1060 1 247 1402
1 0 0 0 0 0 0  m k, vuoden 199 5  hintoihin 916 927 1078 1348 1 530 1677 1792 1 929 2 071 2187
Valtionhallinto
7 0 0 0  0 0 0  m k, käypiin  hintoihin 162 172 219 274 335 405 465 542 631 690
7 0 0 0  0 0 0  m k, vuoden 199 5  hintoihin 574 541 615 714 811 868 907 977 1041 1 069
Paikallishallinto
7 0 0 0  0 0 0  m k, käypiin hintoihin 98 119 154 221 272 335 404 471 559 645
1 0 0 0  0 0 0  m k, vuoden 1 9 9 5  hintoihin 311 349 419 576 650 728 798 858 929 1005
Sosiaaliturvarahastot
7 0 0 0  0 0 0  m k, käypiin  hintoihin 7 11 14 20 26 34 39 47 57 67
1 0 0 0  0 0 0  m k, vuoden 1 9 9 5  hintoihin 31 37 44 58 69 81 87 94 101 113
MUU TOIMINTA YHTEENSÄ
7 0 0 0  0 0 0  m k, käypiin  hintoihin 87 108 109 84 98 112 .133 149 171 190
1 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 199 5  hintoihin 283 319 275 195 212 232 238 253 263 277
TOIMIALAT YHTEENSÄ
7 0 0 0  0 0 0  m k, käypiin  hintoihin 7 515 8 809 10 337 11 817 13616 16 495 19 052 21 662 24 638 27 584
1 0 0 0  0 0 0  m k, vuoden 199 5  hintoihin :75074 26 539 28 059 29 684 31 473 33 514 35 438 37 408 39 345 41 018
58 qjlPTilastokeskus
1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 *
1 546 1 703 1920 2187 2 476 2 894 3 210 3 426 3 743 4 251 4 869 5 263 5 606 6 065
2 281 2 400 2 550 2 734 2 883 3156 3 456 3 742 4 057 4 439 4 869 5 246 5 527 5 844
729 783 856 954 1 030 1192 1 311 1 397 1 537 1 751 2 026 2 213 2 434 2 660
1 081 1105 1146 1 214 1 236 1 344 1 446 1 549 1675 1831 2 026 2 217 2 405 2 593
736 826 958 1109 1 294 1 521 1687 1802 1 961 2 240 2 562 2 750 2 884 3101
1073 1155 1255 1358 1 466 1 611 1786 1955 2129 2 341 2 562 2 739 2 848 2 971
81 94 106 124 152 181 212 227 245 260 281 300 288 304
127 140 149 162 181 201 224 238 253 267 281 290 274 280
215 238 273 305 346 386 391 392 405 437 468 479 499 521
294 308 329 344 362 380 396 410 428 446 468 484 500 512
30 094 32 095 34 771 38 325 42 640 47 564 50 386 53 357 58 428 62 235 64 923 68 549 73195 77 588
42 501 43 714 45197 46 951 48 805 50 906 53 290 55 804 58 738 61 895 64 923 67 912 70 649 73 252
Tilastokeskus 59
■ Kiinteän pääoman kuluminen toimialoittain
1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4
A, B Maa-, riista-, metsä-ja kalatalous
1 0 0 0  0 0 0  m k, käypiin  hintoihin 1964 2 317 2 695 3 033 3 410 3 934 4 410 4 826 5 406 6 049
7 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 1995 hintoihin 6 272 6 514 6 743 6909 7 082 7 302 7 512 7 694 7 832 7 939
010,014 Maatalous
7 0 0 0  0 0 0  m k, käypiin  hintoihin 1366 1613 1 875 2125 2 401 2 809 3184 3 474 3872 4 237
7 0 0 0  0 0 0  m k, vuoden  199 5  hintoihin 4 329 4 480 4 613 4 704 4814 4 981 5128 5 256 5 362 5 449
02 Metsätalous ja  siihen liittyvät palvelut
7 0 0 0  0 0 0  m k, käypiin  hintoihin 539 636 739 817 910 1 015 1106 1227 1 403 1 678
1 0 0 0  0 0 0  m k, vuoden 1995  hintoihin 1 756 1 839 1927 1998 2057 2107 2169 2 227 2 263 2 287
015,05 Metsästys ja  kalastus
7 0 0 0  0 0 0  m k, käypiin  hintoihin 59 68 81 91 99 110 120 125 131 134
1 0 0 0  0 0 0  m k, vuoden  1995  hintoihin 187 195 203 207 211 214 215 211 207 203
C Mineraalien kaivu
7 0 0 0  0 0 0  m k, käyp iin  hintoihin 94 112 128 143 161 193 217 247 270 312
1 0 0 0  0 0 0  m k, vuoden  1995  hintoihin 297 320 332 347 363 386 404 429 459 475
D Teollisuus
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin  hintoihin 3 571 4 032 4 652 5 039 5 637 6 469 7 339 8 216 8 762 9 645
1 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 1995 hintoihin 10701 11 265 11 750 12 084 12 384 12 853 13 349 13 833 14 296 14 752
OA Elintarvikkeiden, juomien ja  tupakan valmistus
7 0 0 0  0 0 0  m k, käyp iin  hintoihin 420 469 530 578 655 748 854 948 1051 1 151
1 0 0 0  0 0 0  m k, vuoden  199 5  hintoihin 1329 1 357 1380 1404 1444 1491 1 552 1619 1695 1 758
DB, DC Tekstiilien, vaatteiden, nahan ja  nahkatuotteiden valmistus
7 0 0 0  0 0 0  m k, käypiin  hintoihin 17 5 187 210 228 252 295 332 372 407 439
7 0 0 0  0 0 0  m k, vuoden 199 5  hintoihin 543 557 568 584 604 633 659 689 721 737
DD Puutavaran ja  puutuotteiden valmistus
7 0 0 0  0 0 0  m k, käypiin  hintoihin 190 228 269 324 381 450 521 586 614 665
1 0 0 0  0 0 0  m k, vuoden  1995 hintoihin 606 649 689 713 744 782 826 868 898 919
DE Massan, paperin, paperituoLvalmistus, kustannustoiminta 
21 Massan, paperin ja  paperituotteiden valmistus
7 0 0 0  0 0 0  m k, käyp iin  hintoihin 1179 1325 1 545 1598 1725 1 949 2183 2 446 2 492 2 682
7 0 0 0  0 0 0  m k, vuoden  1995 hintoihin 3906 4120 4 345 4 490 4 555 4 708 4 789 4 832 4 851 4 869
22 Kustantaminen ja  painaminen
7 0 0 0  0 0 0  m k, käyp iin  hintoihin 101 113 136 153 180 218 257 294 337 401
1 0 0 0 0 0 0  m k, vuoden 199 5  hintoihin 269 284 312 338 367 403 442 480 525 590
DF öljytuotteiden, koksin ja  ydinpolttoaineen valmistus
1 0 0 0  0 0 0  m k, käypiin  hintoihin 121 139 152 164 182 202 229 250 264 295
7 0 0 0  0 0 0  m k, vuoden 199 5  hintoihin 270 287 292 303 315 322 334 346 359 371
DG Kemikaalien ja  kemiallisten tuotteiden valmistus
7 0 0 0  0 0 0  m k, käypiin  hintoihin 313 332 362 386 417 478 544 602 645 723
1 0 0 0  0 0 0  m k, vuoden 199 5  hintoihin 681 699 703 704 708 733 773 816 856 895
DH Kum i-ja muovituotteiden valmistus
7 0 0 0  0 0 0  m k, käypiin  hintoihin 56 63 71 78 94 113 130 150 168 189
1 0 0 0 0 0 0  m k, vuoden  199 5  hintoihin 147 158 165 173 186 203 221 237 256 273
Dl Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus
7 0 0 0  0 0 0  m k, käyp iin  hintoihin 118 135 155 166 190 223 257 291 313 355
1 0 0 0  0 0 0  m k, vuoden  199 5  hintoihin 368 382 393 404 420 437 461 491 511 543
DJ Perusmetallien ja  metallituotteiden valmistus 
27 Perusmetallien valmistus
7 0 0 0  0 0 0  m k, käyp iin  hintoihin 195 234 289 335 385 442 501 557 587 633
1 0 0 0  0 0 0  m k, vuoden  199 5  hintoihin 599 678 735 755 771 789 821 858 883 903
28 Metallituotteiden valmistus
7 0 0 0  0 0 0  m k, käyp iin  hintoihin 107 123 138 156 175 206 226 252 279 311
1 0 0 0  0 0 0  m k, vuoden  199 5  hintoihin 331 347 354 357 361 373 384 399 422 444
DK Koneiden ja  laitteiden valmistus
7 0 0 0  0 0 0  m k, käyp iin  hintoihin 228 262 301 344 393 452 520 580 635 704
1 0 0 0  0 0 0  m k, vuoden  199 5  hintoihin 699 745 772 789 802 830 879 922 974 1 018
DL Sähköteknisten tuotteiden ja  optisten laitteiden valmistus
7 0 0 0  0 0 0  m k, käyp iin  hintoihin 138 151 185 195 231 270 308 360 403 472
7 0 0 0  0 0 0  m k, vuoden 199 5  hintoihin 295 324 347 370 394 418 454 501 545 597
60 ISS Tilastokeskus
1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 *
6 266 6 594 6 841 7139 7 633 8 283 8 298 8130 8 095 7 865 7 018 6 746 6 836 6 829
8 026 8 077 8066 8 059 8133 8 208 8160 7 956 7 650 7 314 7 018 6 804 6 640 6 546
4 480 4 740 4 911 5 035 5 301 5 735 5 664 5 500 5 471 5 360 4 489 4 329 4 218 4 205
5 514 5 538 5487 5 420 5 412 5 433 5 382 5 207 4 966 4 715 4 489 4 296 4144 4 050
1 641 1707 1 778 1951 2179 2 394 2 478 2471 2 456 2 345 2 381 2 273 2 474 2 491
2312 2343 2385 2448 2 535 2 591 2 599 2 576 2 518 2 440 2 381 2 368 2 365 2 375
145 147 152 153 153 154 156 159 168 160 148 144 144 133
200 196 194 191 186 184 179 174 166 159 148 140 131 121
346 375 408 448 493 540 561 567 582 581 598 621 634 644
499 519 536 554 574 591 600 599 597 592 598 600 601 592
10 634 11 406 12 460 13 956 15 399 17 546 18 286 19127 20192 20 535 20 755 21 739 22 882 23 733
15 345 15 968 16 709 17 538 18 384 19 261 19838 20190 20 456 20 554 20 755 21114 21 453 21 820
1262 1378 1522 1685 1 841 2 089 2166 2 235 2 306 2 362 2 379 2 446 2 513 2 560
1813 1875 1960 2041 2115 2190 2 251 2 314 2 353 2 363 2 379 2 417 2 401 2 399
469 509 542 575 600 656 650 667 687 669 644 604 567 551
746 765 777 778 773 773 753 731 710 678 644 605 563 538
726 757 792 847 906 1 010 1 055 1130 1174 1181 1145 1149 1157 1 202
944 970 992 1029 1068 1123 1158 1165 1159 1154 1 145 1 140 1 132 1 143
2943 3 089 3 350 3 901 4 492 5 240 5 536 5801 6 226 6 277 6 285 6 542 6 917 7 023
5005 5136 5 325 5 558 5 811 6 049 6191 6 265 6 362 6 328 6 285 6 373 6 505 6 523
475 546 629 719 801 946 1010 1080 1168 1 207 1 255 1424 1565 1 650
662 734 809 880 958 1 044 1115 1162 1199 1 223 1 255 1 254 1 252 1248
321 341 366 398 419 458 468 485 518 511 495 467 473 468
388 405 422 438 452 464 470 486 502 502 495 488 501 507
794 843 932 1038 1 121 1 248 1261 1279 1 334 1 359 1 404 1 389 1 424 1 449
944 987 1055 1132 1201 1260 1286 1307 1 323 1 347 1 404 1466 1 533 1606
211 232 254 288 315 358 369 388 409 430 449 532 606 667
291 307 324 346 371 391 405 418 422 436 449 469 485 505
392 430 477 535 586 669 705 722 746 757 781 851 897 951
567 599 631 662 695 735 772 780 782 779 781 779 779 786
693 738 807 884 959 1069 1101 1176 1240 1261 1282 1 455 1 614 1738
931 969 1027 1083 1143 1191 1 219 1238 1248 1251 1282 1333 1 380 1 407
342 369 401 442 491 562 588 621 647 658 673 759 844 929
464 486 505 530 569 612 642 654 657 657 673 701 730 763
777 838 910 1011 1096 1256 1 333 1435 1 517 1 544 1 543 1690 1823 1943
1061 1108 1158 1231 1 293 1383 1459 1510 1 534 1542 1 543 1562 1 581 1604
536 588 657 759 839 968 1019 1068 1 151 1221 1 318 1350 1 396 1 488
649 700 759 845 921 1001 1057 1097 1139 1208 1 318 1 423 1 503 1661
¡¡¡¡¡! Tilastokeskus 61
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
DM Kulkuneuvojen valmistus
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin 141 175 203 217 246 272 312 343 368 404
1 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 199 5  hintoihin 408 441 465 466 473 483 501 512 526 547
DN Muu valmistus ja  kierrätys
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin 89 96 106 117 131 151 165 185 199 221
7 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 199 5  hintoihin 250 237 230 234 240 248 253 263 274 288
E Sähkö-, kaasu-ja vesihuolto
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin 871 1 051 1239 1393 1 557 1 781 2 043 2 247 2 546 2 788
7 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 199 5  hintoihin 2 789 3 052 3 302 3488 3 638 3 771 3 892 4 034 4180 4 311
F Rakentaminen
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin 517 561 634 691 755 833 924 986 1 075 1 126
1 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 199 5  hintoihin 1 777 1736 1 704 1699 1 677 1 668 1 672 1667 1670 1 651
4501 Talonrakentaminen
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin 188 205 237 258 287 309 335 356 395 418
1 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 199 5  hintoiNn 625 613 609 617 612 603 595 594 598 596
4502 Maa-ja vesirakentaminen
7 0 0 0  0 0 0  m k, käypiin hintoihin 309 335 373 408 441 494 558 598 646 675
7 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 1 9 9 5  hintoihin 1087 1060 1034 1021 1006 1008 1023 1 020 1 020 1007
4509 Rakennuspa Ivelutoiminta
7 0 0 0  0 0 0  m k, käypiin hintoihin 20 21 24 25 27 30 31 32 34 33
1 0 0 0 0 0 0  m k, vuoden 199 5  hintoihin 65 63 61 61 59 57 54 53 52 48
G Kauppa
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin 1 232 1 398 1 605 1 767 2 017 2 356 2 655 2 921 3 342 3 710
1 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 199 5  hintoihin 4 246 4 348 4 411 4 488 4 565 4 653 4 770 4 915 5 083 5 299
50 Moottoriajoneuvojen kauppa, korjaus ja  huolto; huoltamot
7 0 0 0  0 0 0  m k, käypiin hintoihin 227 260 291 321 364 426 475 519 587 652
1 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 1 9 9 5  hintoihin 751 768 771 785 797 809 822 842 865 900
51 Tukkukauppa ja  agentuuritoiminta
7 0 0 0  0 0 0  m k, käypiin  hintoihin 627 712 824 907 1 038 1 211 1 375 1 519 1 744 1 938
1 0 0 0  0 0 0  m k, vuoden 1 9 9 5  hintoihin 2 217 2 278 2 321 2 363 2 403 2 450 2 524 2 608 2 701 2 818
52 Vähittäiskauppa; kotitalousesineiden korjaus
7 0 0 0  0 0 0  m k, käypiin hintoihin 378 426 490 539 615 719 805 883 ■ 1 011 1 120
1 0 0 0  0 0 0  m k, vuoden 1 9 9 5  hintoihin 1278 1 302 1 319 1340 1 365 1394 1 424 1 465 1 517 1 581
H Majoitus-ja ravitsemistoiminta
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin 101 120 147 173 198 253 296 328 378 414
1 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 1 9 9 5  hintoihin 333 360 387 411 437 469 499 522 546 566
1 Kuljetus, varastointi ja  tietoliikenne
MARKKINATUOTANTO
7 0 0 0  0 0 0  m k, käypiin hintoihin 1910 2 313 2 669 3 095 3 343 4 033 4 452 4 909 5 393 5 791
1 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 1 9 9 5  hintoihin 7 084 7 557 7 869 8046 8167 8 273 8 395 8 482 8 526 8 571
MARKKINATON TUOTANTO
JULKINEN TOIMINTA
7 0 0 0  0 0 0  m k, käypiin hintoihin 679 800 902 977 1 055 1 280 1 484 1 635 1 826 1967
1 0 0 0  0 0 0  m k, vuoden 1 9 9 5  hintoihin 2457 2 553 2 633 2 704 2 773 2 858 2 942 3 014 3 086 3159
MUU TOIMINTA
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin 6 7 8 9 9 n 13 14 16 17
1 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 1 9 9 5  hintoihin 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27
IA Kuljetus ja  varastointi 
60 Maaliikenne
7 0 0 0  0 0 0  m k, käypiin hintoihin 997 1 199 1320 1 504 1 634 2 087 2 258 2 356 2 494 2 667
1 0 0 0  0 0 0  m k, vuoden 1 9 9 5  hintoihin 3 824 4 010 4 088 4109 4138 4151 4118 4 043 3 961 3 913
61 Vesiliikenne
7 0 0 0  0 0 0  m k, käypiin hintoihin 323 397 479 570 586 630 719 798 916 930
1 0 0 0  0 0 0  m k, vuoden 1 9 9 5  hintoihin 1251 1 347 1438 1494 1504 1 524 1 584 1 640 1 686 1728
62 Ilmaliikenne
7 0 0 0  0 0 0  m k, käypiin  hintoihin 118 152 188 233 249 267 295 452 500 514
1 0 0 0  0 0 0  m k, vuoden 1 9 9 5  hintoihin 603 679 716 725 725 733 763 793 786 750
63 Liikennettä palveleva toiminta
MARKKINATUOTANTO
7 0 0 0  0 0 0  m k, käypiin hintoihin 85 100 115 125 137 161 189 210 243 273
1 0 0 0  0 0 0  m k, vuoden 1 9 9 5  hintoihin 266 278 292 298 301 314 328 343 359 377
6 2 Ijjjp Tilastokeskus
1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 *
454 493 548 582 619 669 670 671 684 709 717 707 714 731
582 616 644 657 671 685 690 684 683 701 717 720 725 738
239 255 273 292 314 348 355 369 385 389 385 374 372 383
298 311 321 328 343 360 370 379 383 385 385 384 383 392
3 028 3283 3542 3856 4218 4 598 4 852 5 064 5 299 5386 5 507 5661 5 832 6 007
4 462 4 600 4 718 4 822 4 927 5 041 5141 5 263 5 335 5 416 5 507 5 583 5 659 5 724
1173 1238 1311 1433 1645 1 857 1 977 2 032 2 023 1961 1932 1981 2 015 1 928
1641 1 674 1723 1830 2000 2153 2 233 2 205 2 082 1975 1932 1921 1 893 1813
439 462 496 551 654 765 828 852 838 807 796 851 905 927
603 615 634 684 770 866 924 912 846 800 796 824 850 851
700 739 776 839 940 1030 1 083 1 117 1123 1098 1081 1069 1047 936
990 1009 1037 1089 1166 1 212 1 232 1224 1174 1120 1 081 1038 985 902
34 37 39 43 51 62 66 63 62 56 55 61 63 65
48 50 52 57 64 75 77 69 62 55 55 59 58 60
4106 4 513 5091 5 702 6 532 7 424 7 813 8 085 8 578 8154 7 791 7 608 7 613 7 648
5 534 5803 6116 6 464 6934 7 454 7 819 8 027 8109 7 994 7 791 7 636 7 520 7 395
722 786 879 984 1134 1288 1 348 1 371 1 419 1355 1306 1 279 1284 1304
938 974 1019 1076 1157 1244 1 308 1 339 1 346 1 331 1 306 1 284 1 269 1 259
2151 2 380 2 707 3 022 3 444 3 913 4119 4 249 4 523 4 283 4 058 3 939 3 932 3 934
2951 3113 3294 3467 3 700 3 981 4165 4 262 4 285 4197 4 058 3 953 3884 3 795
1 233 1 347 1 505 1696 1954 2 223 2 346 2 465 2 636 2 516 2 427 2 390 2 397 2410
1645 1 716 1803 1921 2077 2 229 2 346 2 426 2 478 2466 2 427 2 399 2 367 2 341
444 470 501 523 585 667 696 711 718 683 664 659 684 719
574 579 584 580 599 642 676 694 687 671 664 663 676 ■ 695
6117 6181 6 377 6 755 7 601 7 897 8 063 8 359 8 971 8 766 8 781 8 802 9152 9 556
8 595 8 642 8707 8 826 9146 9 019 9126 9 091 9 001 8 847 8 781 8 791 8 838 9 078
2137 2 248 2 458 2683 2881 3 486 3 716 3 737 3 852 4 285 4 688 4 779 4 983 5184
3 248 3 339 3 454 3 571 3 572 4 085 4 208 4 339 4 464 4 579 4 688 4 786 4 890 5 007
17 18 20 22 24 26 28 27 28 30 33 32 34 34
28 28 28 29 30 30 31 31 32 32 33 32 33 33
2 775 2836 2 958 3134 3 395 3 344 3 432 3 344 3 319 3 039 2 941 2 933 2 947 3 087
3 877 3 843 3 840 3861 3 922 3 613 3 598 3 464 3 264 3 052 2 941 2 908 2 887 2 969
988 929 823 837 1 093 1167 1075 1261 1 581 1 562 1636 1602 1 783 1 848
1 724 1 707 1686 1 685 1 718 1 754 1735 1726 1 744 1 707 1 636 1 570 1 516 1 497
516 499 492 492 497 516 540 586 695 728 703 708 738 790
719 698 679 667 648 645 660 668 682 705 703 682 666 679
295 321 346 376 521 572 599 611 - 634 641 669 704 746 789
390 404 416 425 553 571 584 600 613 632 669 701 .726 751
j¡ ¡! Tilastokeskus 63
1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4
MARKKINATON TUOTANTO
JULKINEN TOIMINTA
1 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin 679 800 902 977 1055 1280 1 484 1635 1826 1967
7 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 1995 hintoihin 2 457 2 553 2 633 2 704 2 773 2 858 2 942 3 014 3086 3159
MUU TOIMINTA
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin 6 7 8 9 9 11 13 14 16 17
7 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 199 5  hintoihin 24 24 25 25 25 26 26 26 27 27
IB Posti-ja teleliikenne
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin 387 465 567 663 737 888 991 1093 1240 1 407
1 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 199 5  hintoihin 1140 1 243 1 335 1420 1499 1 551 1602 1663 1 734 1 803
J Rahoitus- ja vakuutustoiminta
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin 266 323 398 463 555 655 772 905 1063 1 235
1 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 1995 hintoihin 925 1 030 1135 1 248 1352 1446 1 551 1 671 1 794 1939
65 Rahoitustoiminta
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin 216 258 313 360 426 496 577 667 777 900
1 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 1995 hintoihin 751 820 889 963 1032 1093 1 160 1235 1 318 1 424
66 Vakuutustoiminta
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin 50 65 85 103 129 159 195 236 282 329
1 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 199 5  hintoihin 174 210 246 285 320 352 390 433 469 505
67 Rahoitusta ja  vakuutusta palveleva toiminta
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin 2 4 6
1 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 199 5  hintoihin 1 1 3 7 10
K Kiinteistö-ja liike-elämän palvelut
MARKKINATUOTANTO
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin 3 273 3 774 4 385 4 880 5 654 6 829 7 973 9 035 10 501 11 893
1 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 1995 hintoihin 11 493 12145 12 770 13 416 14 063 14 743 15 463 16196 16 991 17 836
MARKKINATON TUOTANTO
JULKINEN TOIMINTA
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin 56 65 76 86 100 117 137 153 180 201
1 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 1 995  hintoihin 187 199 213 222 236 247 259 269 287 297
MUU TOIMINTA
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin 3 3 4 4 6 9 12 12 11 12
1 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 1995 hintoihin 7 8 10 12 12 14 15 15 14 16
KA Kiinteistöalan palvelut 
7021 Asuntojen omistus ja  vuokraus
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin 2 827 3 260 3 808 4 211 4 876 5 894 6 865 7 744 8 953 10 050
1 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 1 995  hintoihin 10 369 10 928 11 468 12 008 12 554 13133 13 730 14 333 14 958 15 580
701,7022,703 Muu kiinteistötoiminta
MARKKINATUOTANTO
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin 295 344 417 474 554 671 793 908 1 094 1 291
1 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 199 5  hintoihin 863 922 989 1066 1134 1 203 1 279 1 361 1 479 1 626
MARKKINATON TUOTANTO
JULKINEN TOIMINTA
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin 40 45 53 59 67 80 91 102 116 128
1 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 1995 hintoihin 137 141 149 155 162 170 175 180 187 191
KB Liike-elämäö palveleva toiminta
MARKKINATUOTANTO
7 0 0 0  0 0 0  m k, käypiin hintoihin 151 170 160 195 224 264 315 383 454 552
1 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 199 5  hintoihin 261 295 313 342 375 407 454 502 554 630
MARKKINATON TUOTANTO
JULKINEN TOIMINTA
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin 16 20 23 27 33 37 46 51 64 73
1 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 199 5  hintoihin 50 58 64 67 74 77 84 89 100 106
MUU TOIMINTA
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin 3 3 4 4 6 9 12 12 11 1 2
1 0 0 0  0 0 0  m k, vuoden 199 5  hintoihin 7 8 10 12 12 14 15 15 14 16
L Hallinto, pakollinen sosiaalivakuutus
MARKKINATON TUOTANTO
JULKINEN TOIMINTA
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin 269 326 390 444 521 632 745 864 1018 1 166
1 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 1995 hintoihin 939 1028 1108 1188 1 274 1369 1463 1 568 1680 1 793
w64 Tilastokeskus
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
2137 2 248 2 458 2 683 2 881 3 486 3 716 3 737 3 852 4 285 4 688 4 779 4 983 5184
3 248 3 339 3 454 3 571 3 572 4 085 4 208 4 339 4 464 4 579 4 688 4 786 4 890 5 007
17 18 20 22 24 26 28 27 28 30 33 32 34 34
28 28 28 29 30 30 31 31 32 32 33 32 33 33
1 543 1 596 1 758 1 916 2 095 2 298 2 417 2 557 2 742 2 796 2 832 2 855 2 938 3 042
1885 1 990 2 086 2188 2 305 2 436 2 549 2 633 2 698 2 751 2 832 2 930 3043 3182
1421 1615 1894 2190 2 563 2 888 3 074 3183 3186 3135 3 072 2 964 2 883 2838
2 086 2 282 2 517 2 732 2 971 3194 3 323 3 371 3 297 3190 3 072 2 918 2 792 2 661
1040 1 198 1 421 1 651 1934 2 202 2 335 2 417 2 405 2 350 2 255 2119 2011 1 936
1 541 1 707 1 912 2087 2 276 2 445 2 539 2 560 2 476 2 382 2 255 2 089 1950 1818
368 399 450 510 593 644 692 712 723 731 769 797 824 855
527 551 577 610 653 700 731 754 763 755 769 782 795 797
13 18 23 29 36 42 47 54 58 54 48 48 48 47
18 24 28 35 42 49 53 57 58 53 48 47 47 46
13 408 14 847 16 830 19 774 23 489 26 456 27115 25 385 24 516 26158 27 748 27 828 29106 31 450
18 725 19 647 20 566 21687 23 043 24 403 25 549 26 331 26 921 27 362 27 748 28172 28 609 29131
225 253 288 331 384 433 451 457 469 514 560 564 595 626
314 337 357 386 418 444 470 500 519 543 560 579 605 624
13 14 15 20 21 22 23 22 23 24 25 25 26 29
16 18 19 22 22 23 25 23 24 24 25 26 27 29
11178 12179 13 580 15 744 18 397 20 339 20 612 18 860 17 921 19 653 21 555 21 526 22 644 24 663
16173 16 722 17 250 17 820 18 492 19 213 19 862 20 397 20832 21 215 21 555 21 863 22 205 22 598
1 543 1 810 2182 2 742 3 515 4 265 4 487 4 339 4 275 4 308 4176 4 209 4 293 4 519
1813 2 028 2 247 2 606 3 070 3 513 3 861 4 024 4124 4167 4176 4 207 4 213 4 236
141 154 172 192 217 235 233 221 214 239 267 269 289 315
197 205 210 217 223 228 235 245 251 261 267 273 287 298
687 858 1 068 1288 1 577 1852 2 016 2186 2 320 2197 2 017 2 093 2169 2 268
739 897 1069 1261 1 481 1677 1 826 1910 1 965 1980 2 017 2102 2191 2 297
84 99 116 139 167 198 218 236 255 275 293 295 306 311
117 132 147 169 195 216 235 255 268 282 293 306 318 326
13 14 15 20 21 22 23 22 23 24 25 25 26 29
16 18 19 22 22 23 25 23 24 24 25 26 27 29
1323 1469 1 677 1914 2198 2 470 2 569 2 572 2 624 2 808 3 039 3101 3 247 3 465
1907 2 025 2156 2 290 2 437 2 569 2 708 2 815 2 898 2 966 3 039 3115 3 220 3 340
ílllll Tilastokeskus 65
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
M Koulutus
MARKKINATUOTANTO
1 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin 22 24 30 34 39 46 51 59 65 73
1 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 1995  hintoihin 90 93 100 105 109 114 117 123 122 129
MARKKINATON TUOTANTO
JULKINEN TOIMINTA
7 0 0 0  0 0 0  m k, käypiin hintoihin 320 361 451 540 611 711 809 901 1 022 1 136
7 0 0 0  0 0 0  m k, vuoden 1995  hintoihin 1061 1 108 1 224 1 388 1 437 1 478 1 527 1 579 1 633 1 692
MUU TOIMINTA
7 0 0 0  0 0 0  m k, käypiin hintoihin 62 77 68 31 37 44 50 57 66 74
1 0 0 0  0 0 0  m k, vuoden 199 5  hintoihin 204 232 183 80 84 91 92 97 101 106
N Terveydenhuolto-ja sosiaalipalvelut
MARKKINATUOTANTO
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin 12 14 16 19 23 25 30 34 40 46
1 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 1995  hintoihin 41 42 46 49 50 54 59 62 67 72
MARKKINATON TUOTANTO
JULKINEN TOIMINTA
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin 252 295 357 401 463 545 628 709 823 926
1 0 0 0  0 0 0  m k, vuoden 1995 hintoihin 857 922 988 1048 1106 1 157 1 210 1 267 1 336 1 398
MUU TOIMINTA
7 0 0 0  0 0 0  m k, käypiin hintoihin 18 22 26 29 34 34 41 45 55 62
1 0 0 0  0 0 0  m k, vuoden 199 5  hintoihin 55 62 65 65 69 72 78 82 87 94
851,852 Terveydenhuolto-ja eläinlääkintäpalvelut
MARKKINATUOTANTO
7 0 0 0  0 0 0  m k, käypiin hintoihin 12 14 16 19 23 25 30 34 39 45
1 0 0 0  0 0 0  m k, vuoden 1995  hintoihin 41 42 46 49 50 54 59 61 66 71
MARKKINATON TUOTANTO
JULKINEN TOIMINTA
7 0 0 0  0 0 0  m k, käypiin hintoihin 180 211 257 287 331 388 444 499 577 648
1 0 0 0  0 0 0  m k, vuoden 1995  hintoihin 606 654 702 744 784 817 851 887 931 975
MUU TOIMINTA
7 0 0 0  0 0 0  m k, käypiin hintoihin 14 16 18 20 24 23 27 30 35 38
1 0 0 0  0 0 0  m k, vuoden 1995  hintoihin 41 44 46 45 48 50 52 54 56 59
853 Sosiaalipalvelut
MARKKINATUOTANTO
7 0 0 0  0 0 0  m k, käypiin hintoihin 1 1
1 0 0 0  0 0 0  m k, vuoden 199 5  hintoihin 1 1 1
MARKKINATON TUOTANTO
JULKINEN TOIMINTA
1 0 0 0  0 0 0  m k, käypiin hintoihin 72 84 100 114 132 157 184 210 246 278
1 0 0 0  0 0 0  m k, vuoden 1995  hintoiNn 251 268 286 304 322 340 359 380 405 423
MUU TOIMINTA
7 0 0 0  0 0 0  m k, käypiin hintoihin . 4 6 8 9 10 11 14 15 20 24
7 0 0 0  0 0 0  m k, vuoden 199 5  hintoihin 14 18 19 20 21 22 26 28 31 35
0 , P Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut
MARKKINATUOTANTO
7 0 0 0  0 0 0  m k, käypiin hintoihin 380 466 - 567 642 746 881 1 029 1 161 1 325 1 475
1 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 1995  hintoihin 1422 1 513 1609 1 707 1809 1910 2008 2 089 2158 2 212
MARKKINATON TUOTANTO
JULKINEN TOIMINTA
7 0 0 0  0 0 0  m k, käypiin hintoihin 51 61 71 78 92 113 137 165 201 234
1 0 0 0  0 0 0  m k, vuoden 1995  hintoihin 183 196 210 219 234 252 273 305 336 369
MUU TOIMINTA
7 0 0 0  0 0 0  m k, käypiin hintoihin 70 82 104 115 132 150 181 198 234 260
1 0 0 0  0 0 0  m k, vuoden 1995  hintoihin 224 240 257 274 288 308 331 342 363 379
MARKKINATUOTANTO YHTEENSÄ
7 0 0 0  0 0 0  m k, käypiin hintoihin 14 213 16 505 19165 21 372 24 095 28 288 32191 35 874 40166 44 557
1 0 0 0  0 0 0  m k, vuoden 1995  hintoihin 47 470 49 975 52158 53 997 55 696 57 642 59 691 61 717 63 724 65 752
MARKKINATON TUOTANTO YHTEENSÄ -
7 0 0 0  0 0 0  m k, käypiin hintoihin 1786 2 099 2 457 2 714 3 060 3 646 4 237 4 753 5.452 6 055
1 0 0 0  0 0 0  m k, vuoden 1995  hintoihin 6198 6 572 6 916 7 225 7 538 7 872 8 216 8 564 8 950 9 330
66 Tilastokeskus
1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 *
80 88 99 112 125 138 148 156 163 166 166 167 168 175
133 137 142 147 153 162 167 168 167 166 166 165 163 164
1259 1 379 1556 1758 1998 2 243 2 295 2 261 2 293 2 478 2 694 2 705 2 797 2 964
1757 1840 1926 2020 2122 2 241 2 365 2 477 2 574 2 642 2 694 2 747 2 810 2 886
82 90 104 118 132 148 145 141 142 152 158 155 158 165
110 115 122 128 133 140 143 148 154 158 158 159 161 163
54 62 75 90 112 134 161 179 194 208 231 246 264 278
80 89 101 114 132 149 173 191 202 212 231 242 261 275
1040 1142 1296 1 475 1690 1908 1951 1907 1899 2 004 2140 2137 2 200 2 333
1472 1 543 1626 1 717 1811 1919 2013 2 085 2131 2135 2140 2152 2183 2 222
71 80 90 108 122 141 150 158 169 186 198 207 219 229
100 105 112 124 129 139 151 166 178 192 198 208 220 224
53 61 74 89 110 132 157 176 190 203 225 238 254 266
78 87 99 112 129 147 169 188 198 207 225 234 251 262
726 795 898 1015 1154 1299 1 323 1299 1 297 1 371 1 460 1 461 1 504 1 596
1024 1072 1126 1183 1241 1313 1 371 1 420 1 448 1 455 1 460 1 473 1 497 1 529
43 48 53 62 69 80 83 85 87 95 97 102 105 109
62 64 67 72 74 80 84 90 91 97 97 102 106 107
1 1 ' 1 1 2 2 4 3 4 5 6 8 10 12
2 2 2 2 3 2 4 3 4 5 6 8 10 ' 13
314 347 398 460 536 609 628 608 602 633 680 676 696 737
448 471 500 534 570 606 642 665 683 680 680 679 686 693
28 32 37 46 53 61 67 73 82 91 101 105 114 120
38 41 45 52 55 59 67 76 87 95 101 106 114 117
1626 1 759 1905 2 054 2 315 2 600 2 827 2936 3133 3185 3199 3187 3 275 3 354
2 290 2 367 2 459 2 551 2 663 2802 2 956 3 079 3151 3177 3199 3 228 3 274 3 310
276 318 369 430 507 580 609 616 623 678 737 750 785 839
407 444 483 524 567 609 647 687 710 725 737 755 778 806
289 317 366 412 464 530 532 521 514 551 594 595 627 673
397 417 439 459 479 510 531 556 571 584 594 603 625 646
48703 52 431 57 334 64032 72 710 81028 83871 83914 85650 86 783 87 462 88 209 91 344 95159
67 990 70 384 72 944 75 904 79659 83 079 85 761 87165 87 655 87 470 87 462 87 837 88 379 89 204
6 732 7 328 8 239 9 271 10421 11987 12 469 12 419 12 636 13J10 14 866 15 050 15 671 16 541
9 756 10 211 10 722 11 270 11720 12 709 13 292 13827 14 255 14 580 14 866 15162 15 552 15 980
m  Tilastokeskus 67
1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4
JULKINEN TOIMINTA YHTEENSÄ
1 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin 1627 1908 2 247 2 526 2 842 3 398 3 940 4 427 5 070 5 630
1 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 1995 hintoihin 5684 6006 6 376 6 769 7 060 7 361 7 674 8 002 8 358 8 708
V a lt io n h a l l in to
7 0 0 0  0 0 0  m k, käypiin hintoihin 878 1010 1156 1 260 1376 1 653 1903 2097 2 352 2 564
1 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 1995 hintoihin 3117 3 200 3321 3 418 3 510 3 609 3 709 3 806 3 913 4 020
P a ik a ll is h a l l in to
7 0 0 0  0 0 0  m k, käypiin hintoihin 720 859 1 041 1 206 1391 1651 1 924 2195 2 557 2 881
1 0 0 0 0 0 0  m k, vuoden 1995 hintoihin 2464 2680 2908 3185 3 363 3 543 3 735 3 944 4172 4 395
S o s ia a l i tu r v a r a h a s to t
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin 29 39 50 60 75 94 113 135 161 185
1 0 0 0  0 0 0  m k, vuoden 1995  hintoihin 103 126 147 166 187 209 230 252 273 293
MUU TOIMINTA YHTEENSÄ
7 0 0 0  0 0 0  m k, käypiin hintoihin 159 191 210 188 218 248 297 326 382 425
1 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 1995  hintoihin 514 566 540 456 478 511 . 542 562 592 622
TOIMIALAT YHTEENSÄ
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin 15 999 18 604 21 622 24 086 27155 31 934 36 428 40 627 45 618 50 612
1 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 1995  hintoihin 53 668 56 547 59 074 61 222 63 234 65 514 67 907 70 281 72 674 75 082
68 Tilastokeskus
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
6 260 6809 7 644 8591 9 658 11120 11 591 11550 11 760 12 767 13 858 14 036 14 607 15411
9105 9 528 10 002 10 508 10 927 11867 12 411 12 903 13 296 13 590 13 858 14 134 14 486 14 885
2 804 3 001 3 316 3659 4 008 4 767 5 027 5 088 5 273 5 794 6 315 6 413 6 673 6950
4152 4 298 4 473 4 653 4 741 5 336 5 547 5 770 5 974 6152 6 315 6 474 6 640 6 815
3 239 3 568 4 049 4 599 5 258 5 915 6106 6 008 6032 6 488 7 017 7 083 7 365 7 848
4 634 4 890 5162 5452 5 749 6 076 6 389 6 646 6 826 6 927 7 017 7128 7 296 7 501
217 240 279 333 392 438 458 454 455 485 526 540 569 613
319 340 367 403 437 455 475 487 496 511 526 532 550 569
472 519 595 680 763 867 878 869 876 943 1 008 1 014 1 064 1130
651 683 720 762 793 842 881 924 959 990 1 008 1028 1 066 1 095
55 435 59 759 65 573 73 303 83131 93 015 96 340 96 333 98 286 100493 102 328 103 259 107 015 111 700
77 746 80 595 83666 87 174 91 379 95 788 99 053 100 992 101 910 102050 102 328 102999 103 931 105184
a  Tilastokeskus 69
70 Tilastokeskus
2Huomautus osan 2  tauluihin:
‘ -merkki vuosiluvun jälkeen ilmaisee ennakollisen luvun.
Huomautus tauluihin 2.1.-2.2.:
Aineellisesta kiinteästä pääomasta (AN111) puuttuu kasvatettavat 
varat.
Aineeton kiinteän pääoma sisältää:




Aineellinen kiinteä pääoma A N 111
Asuinrakennukset AN1111
Muut talorakennukset AN11121
Maa- ja  vesirak. ja  muut rakenn. AN 11122
Koneet, laitteet ja  kuljetusvälineet AN1113
Aineeton kiinteä pääoma AN 112
Perusparannukset AN211
Kiinteä pääoma yhteensä (ml. perusparannukset) AN
Tilastokeskus 71
■ Kiinteän pääoman bruttokanta toimialoittain
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
A, B Maa-, riista-, metsä-ja kalatalous
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin
AN111 30651 35 506 40 361 44 629 50112 58004 64 574 70452 78439 86 251 90174 94462
AN11121 11 345 12 614 13 928 14 741 16 504 19 240 21028 22849 25178 26897 28440 29831
AN11122 6 641 7833 8 685 9462 10 380 12134 13 575 14 514 15 867 18008 18838 20069
AN1113 12 665 15 059 17 748 20 426 23228 26630 29971 33089 37 394 41 346 42896 44 562
AN112 3 6 9 12 18 22 26 32 39 45 54 65
AN211 13007 15 443 17 626 19 361 21139 24 783 28 358 30 470 33455 37 034 40 784 45 267
AN 43 661 50955 57 996 64 002 71269 82 809 92 958 100954 111933 123 330 131 012 139 794
7 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 1995  hintoihin
AN111 89 411 91752 93 596 95 224 97 281 99 967 102200 104 795 106856 108157 109 344 109678
AN11121 29105 29153 29 228 29 495 29897 30 495 30 949 31724 32607 33 036 33471 33 920
AN11122 21212 21646 22 017 22411 22 733 23 032 23174 23367 23478 23 515 23487 23418
AN1113 39 094 40 953 42 351 43 318 44 651 46 440 48077 49704 50 771 51606 52 386 52 340
AN112 15 26 35 42 53 60 64 69 76 81 90 102
AN211 56 899 58 030 59147 60 077 60761 61437 62134 62932 63 558 64 096 64 514 64 873
AN 146325 149808 152778 155 343 158095 161464 164 398 167796 170490 172 334 173948 174 653
010,014 Maatalous
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin
AN111 23 895 27 718 31 665 35174 39 743 46 479 52158 57165 63 715 69 491 73 674 77 784
AN11121 11 196 12 452 13 745 14 547 16 291 18 994 20 753 22 549 24 841 26 530 28 044 29 413
AN11122 2189 2675 2 979 3 376 3 730 4 618 5 281 5 577 6 016 7142 7 889 8 935
AN1113 10 510 12 591 14 941 17 251 19 722 22 867 26124 29 039 32 858 35 819 37 741 39 436
AN112 1 2 3 5 6 6 7 8 10 13 17
AN211 6 971 8187 8 846 10 013 10 763 12 887 14 378 14 693 15 375 17 765 19 045 20924
AN 30 866 35 906 40 513 45190 50 511 59 372 66 542 71865 79 098 87 266 92 732 98 725
7 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 68 696 70 615 72 079 73 452 75 259 77 738 79 793 82 373 84 583 86138 87 434 87 946
AN11121 28 677 28 724 28 798 29 064 29 464 30 059 30 510 31 279 32156 32 580 33 012 33458
AN11122 7 761 7 954 8 075 8 230 8 371 8 544 8649 8819 8964 9 073 9 202 9 330
AN1113 32 258 33 937 35 206 36158 37 424 39135 40 634 42 275 43 463 44 485 45 220 45158
AN112 4 8 n 14 16 15 15 16 18 22 27
AN211 35 029 34 706 34 367 34 010 33 634 33 240 32 826 32 392 31 938 31 465 30 972 30461
AN 103 725 105 325 106 454 107 473 108907 110994 112 634 114 780 116 537 117 621 118428 118 434
02 Metsätalous ja  siihen liittyvät palvelut
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin
AN111 6 097 7 029 7 801 8449 9 264 10 304 11 091 11 896 13 264 15 259 14 878 15 023
AN11121 149 162 183 194 213 246 275 300 337 367 396 418
AN11122 4 452 5158 5 706 6 086 6 650 7 516 8 294 8 937 9851 10866 10 949 11134
AN1113 1496 1709 1 912 2169 2 401 2 542 2 522 2 659 3 076 4 026 3 533 3 471
AN112 3 5 7 9 13 16 20 25 31 35 41 48
AN211 6 036 7 256 8 780 9 348 10 376 11 896 13 980 15 777 18 080 19 269 21 739 24 343.
AN 12136 14 290 16 588 17 806 19 653 22 216 25 091 27 698 31 375 34 563 36 658 39 414
7 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 1995  hintoihin
AN111 18 627 18 975 19 282 19 492 19 699 19 867 20 051 20 089 19 980 19 764 19 689 19 546
ANI 1121 428 429 430 431 433 436 439 445 451 456 459 462
AN11122 13 451 13 692 13 942 14181 14 362 14 488 14 525 14 548 14 514 14 442 14 285 14 088
AN1113 4 748 4 854 4 910 4 880 4 904 4 943 5 087 5 096 5 015 4 866 4 945 4 996
AN112 15 22 27 31 39 44 49 54 60 63 68 75
AN211 21 870 23 324 24 780 26 067 27127 28197 29 308 30 540 31 620 32 631 33 542 34 412
AN 40 512 42 321 44 089 45 590 46 865 48108 49 408 50 683 51 660 52 458 53 299 54 033
015,05 Metsästys ja  kalastus
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin
AN111 659 759 895 1 006 1 105 1 221 1 325 1 391 1 460 1 501 1622 1655
AN11121
AN11122
AN1113 659 759 895 1006 1 105 1221 1 325 1 391 1 460 1 501 1 622 1 655
AN112
AN211
AN 659 759 895 1006 1 105 1221 1 325 1 391 1 460 1 501 1 622 1 655
7 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 1995  hintoihin -




1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
98174 102432 108867 116 772 115810 112619 110454 107991 94 392 92 991 93577 95 244
31145 33 031 35641 38 784 39 817 38 840 38 735 39 593 35 708 35 742 37959 39 511
20 932 21906 23264 24 681 25 028 25 027 22 915 21721 21061 21404 21221 22036
46 097 47 495 49 962 53 307 50 965 48 752 48 804 46 677 37623 35 845 34 397 33697
80 97 118 142 162 173 185 185 192 197 202 213
46852 49 968 54 573 59 097 61014 59 801 59446 59 775 63 508 59 674 64435 64 348
145106 152497 163558 176011 176986 172 593 170085 167951 158 092 152 862 158214 159 805
109 274 109188 109639 109 537 107 800 104 513 100832 97 248 94 392 92111 90906 90435
34 230 34 453 34763 35 220 35643 35767 35764 35712 35 708 35 994 36685 37 552
23 240 23082 22 906 22 659 22 367 22079 21763 21424 21061 20 693 20 331 19 962
51804 51653 51970 51658 49 790 46 667 43 305 40112 37 623 35 424 33890 32 921
116 131 146 160 170 179 189 189 192 189 190 192
65113 65 242 65 301 65 289 65 248 65075 64 726 64165 63 508 62832 61 954 60948
174 503 174 561 175086 174 986 173 218 169767 165747 161602 158092 155132 153050 151 575
80893 84164 89 508 96 508 95 376 92 728 91057 89 646 76 839 75 763 76 334 78 231
30683 32 524 35 084 38191 39 259 38 344 38 277 39144 35 268 35 312 37 527 39 062
9 574 10 006 10819 11696 11 733 12144 10 404 9 894 9 712 10 359 10 347 11365
40636 41 634 43 605 46 621 44 384 42 240 42 376 40608 31 859 30092 28 460 27 804
23 28 34 41 47 49 51 51 53 54 55 59
21 859 22198 23 274 24 493 24 834 23 456 22 779 23 981 24 993 24 231 23 960 23 508
102 775 106 390 112 816 121 042 120257 116233 113 887 113 678 101 885 100 048 100 349 101 798
87 669 87 563 87 970 88119 87 073 84 537 81 806 79 023 76 839 75 054 74 264 74 062
33 762 33 982 34 292 34 751 35178 35 308 35 311 35 265 35 268 35 561 36 258 37131
9 404 9 501 9610 9674 9 705 9 715 9 742 9 748 9 712 9 699 9 688 9 672
44 503 44 080 44 068 43 694 42190 39 514 36 753 34 010 31 859 29 794 28 318 27 259
33 38 42 46 49 51 52 52 53 52 52 53
29 932 29 386 28 822 28 240 27 639 27 017 26 371 25 698 24 993 24 253 23 472 22647
117 634 116 987 116 834 116405 114 761 111 605 108 229 104 773 101 885 99 359 97 788 96 762
15 587 16 553 17 618 18 558 18 690 18113 17 544 16 570 15 886 15 611 15620 15498
462 507 557 593 558 496 458 449 440 430 432 449
11 358 11900 12 445 12 985 13 295 12 883 12 511 11827 11 349 11045 10 874 10671
3 767 4146 4 616 4 980 4 837 4 734 4 575 4 294 4 097 4136 4 314 4 378
57 69 84 101 115 124 134 134 139 143 147 154
24 993 27 770 31 299 34 604 36180 36 345 36 667 35 794 38 515 35 443 40 475 40840
40 637 44 392 49 001 53 263 54 985 54 582 54 345 52 498 54 540 51197 56 242 56 492
19 454 19 504 19 579 19 365 18 719 18 041 17187 16470 15 886 15 485 15163 14 988
468 471 471 469 465 459 453 447 440 433 427 421
13 836 13 581 13 296 12 985 12662 12 364 12021 11676 11349 10994 10 643 10 290
5150 5 452 5812 5 911 5 592 5 218 4 713 4 347 4 097 4 058 4 093 4 277
83 93 104 114 121 128 137 137 139 137 138 139
35181 35 856 36 479 37 049 37 609 38 058 38 355 38 467 38 515 38 579 38 482 38 301
54 718 55 453 56162 56 528 56 449 56 227 55 679 55074 54 540 54 201 53 783 53 428
1694 1 715 1741 1706 1 744 1 778 1853 1 775 1667 1617 1 623 1 515
1694 1 715 1741 1706 1 744 1778 1853 1775 1667 1617 1623 1 515
1694 1715 1 741 1706 1 744 1 778 1853 ■1 775 1667 1617 1623 1 515
2151 2121 2090 2053 2008 1935 1839 1755 1667 1 572 1 479 1385
p Tilastokeskus 73
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
AN1113 2 088 2162 2 235 2 280 2 323 2 362 2 356 2 333 2 293 2 255 2 221 2186
AN112
AN211
AN 2 088 2162 2 235 2 280 2 323 2 362 2 356 2 333 2 293 2 255 2 221 2186
C Mineraalien kaivu
1 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin
AN111 2 206 2 541 2 825 3072 3 485 3 934 4 376 4852 5 029 5 664 6114 6 544
A N U  121 602 661 754 796 900 1023 1127 1225 1 341 1416 1533 1624
AN11122 285 333 368 391 433 485 552 584 631 655 676 692
AN1113 1319 1547 1703 1885 2152 2 426 2 697 3 043 3 057 3 593 3 905 4 228
AN112 14 33 53 77 116 161 213 283 358 432 516 580
AN211 52 80 110 148 199 266 344 441 541 586 636 698
AN i m 2654 2988 3 297 3 800 4 361 4933 5 576 5 928 6 682 7 266 7 822
7 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 1 9 9 5  hintoihin
AN111 6862 7066 7166 7 242 7 602 7 697 7 869 8187 8 304 8 330 8 586 8 745
AN11121 1934 1957 1975 1982 2038 2 024 2006 2 026 2 001 1964 1984 2003
AN11122 870 900 914 926 952 948 954 947 932 909 891 865
AN1113 4058 4209 4 277 4334 4612 4 725 4 909 5214 5 371 5 457 5 711 5 877
AN112 67 137 206 276 349 436 521 614 702 787 860 935
AN211 158 217 272 350 438 520 594 717 798 812 838 872
AN 7087 7420 7 644 7868 8389 8653 8 984 9518 9 804 9 929 10 284 10 552
D Teollisuus
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin
AN111 87 248 97 845 111 740 119 713 133170 152951 173456 193153 206 871 226 309 246838 262195
AN11121 24136 27 364 32126 34 717 39 205 46 333 53135 59 328 67 773 74 703 81 727 87 575
AN11122 5473 6321 6943 7 311 7902 8 970 10196 10898 12008 12 918 13616 14 491
AN1113 57 639 64160 72671 H  685 86063 97 648 110125 122 927 127090 138 688 151 495 160129
AN112 194 280 364 459 596 731 868 1081 1287 1517 1775 2100
AN211
AN 87 442 98125 112104 120172 133766 153682 174 324 194 234 208158 227 826 248613 264 295
7 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 1 9 9 5  hintoihin
AN111 260 410 272295 281060 285 965 291828 301 557 312081 322 605 331 551 340019 349 385 358 740
AN11121 H  611 80 954 84 096 86 352 88699 91748 94 547 98063 101153 103612 105 729 107 982
AN11122 16 681 17 079 17 229 17 333 17401 17 536 17 595 17706 17 724 17 896 17 953 18110
AN1113 166118 174 262 179 735 182280 185728 192 273 199939 206 836 212674 218 511 225 703 232 648
AN112 923 1140 1356 1587 1787 1965 2 086 2 322 2 506 2 708 2924 3 296
AN211
AN 261 333 273435 282416 287 552 293 615 303 522 314167 324 927 334 057 342 727 352 309 362 036
OA Elintarvikkeiden, juom ien ja  tupakan valmistus
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin
AN111 10 376 11 439 13 229 14 511 16519 19 005 21 477 23 839 26 327 28 511 30952 33 304
AN I1121 4182 4 630 5 521 6024 6 893 8120 9 239 10 279 11 755 12 781 13 831 14 667
AN I1122 345 381 407 412 428 462 497 500 525 528 525 529
AN I113 5 849 6428 7 301 8075 9198 10 423 n  74i 13 060 14 047 15 202 16 596 18108
AN112 30 42 53 67 86 106 128 161 194 229 269 316
AN211
AN 10 406 11 481 13 282 14 578 16 605 19111 21 605 24 000 26 521 28 740 31 221 33 620
7 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 1 9 9 5  hintoihin
AN111 31 965 32 611 33 817 34 865 36187 37 467 38 544 40129 41 512 42 409 43 276 44128
AN11121 13 449 13 697 14 454 14 985 15 596 16 079 16 439 16 990 17 544 17 728 17 893 18 085
AN11122 1 052 1 029 1 011 976 942 903 858 813 775 731 692 661
AN1113 17 464 17 885 18 352 18 904 19 649 20 485 21 247 22 326 23193 23 950 24 691 25 382
AN112 139 168 198 231 259 286 308 346 377 410 443 497
AN211
AN 32104 32 779 34 015 35 096 36 446 37 753 38 852 40 475 41 889 42 819 43 719 44 625
DB, DC Tekstiilien, vaatteiden, nahan ja  nahkatuotteiden valmistus
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin
AN111 3 759 4 079 4 535 4 915 5 464 6 284 7 095 7 880 8 493 9 070 9 591 10166
AN11121 1 452 1607 1 841 2 004 2 254 2 627 2 976 3 285 3 668 3 965 4143 4 340
AN11122 40 44 46 49 53 60 68 73 79 84 89 92
AN1113 2267 2 428 2 648 2862 3157 3 597 4 051 4 522 4 746 5 021 5 359 5 734
AN112 1 3 5 8 11 12 15 18 23 27 33
AN211
AN 3 759 4 080 4 538 4 920 5 472 6 295 7107 7 895 8 511 9 093 9618 10199
7 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 1 9 9 5  hintoihin
AN111 11662 11918 12 050 12 466 12 821 13 255 13 697 14 237 14 499 14 636 14 622 14 654
AN I1121 4 670 4 756 4 818 4 983 5 097 5 203 5 297 5 430 5 474 5 499 5 359 5 351
AN11122 120 118 116 116 116 118 118 118 117 116 117 115
AN1113 6 872 7 044 7116 7 367 7 608 7 934 8 282 8 689 8 908 9 021 9146 9188
AN112 4 12 18 24 29 29 32 36 41 45 51
74 /¿ /«  Tilastokeskus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
2151 2121 2090 2053 2 008 1935 1839 1 755 1 667 1 572 1 479 1385
2151 2121 2090 2 053 2 008 1935 1839 1 755 1667 1572 1479 1 385
6930 7 354 7927 8387 8 302 8148 8 083 7 953 7969 8 050 7 876 7939
1773 1897 2 069 2 206 2 064 1825 1678 1705 1769 1710 1702 1765
699 719 755 778 781 732 692 629 584 553 531 512
4 458 4 738 5103 5403 5 457 5 591 5 713 5 619 5 616 5 787 5 643 5 662
679 805 955 1135 1 270 1331 1403 1461 1578 1705 1838 1950
765 864 961 1069 1122 1106 1134 1134 1150 1181 1221 1255
8 374 9023 9843 10591 10 694 10585 10620 10 548 10 697 10936 10 935 11144
8 774 8 790 8946 8990 8 848 8645 8 376 8126 7 969 7801 7 515 7 355
2001 1966 1954 1947 1918 1885 1854 1814 1769 1724 1683 1653
839 804 781 753 723 692 656 620 584 553 521 493
5934 6020 6211 6 290 6 207 6 068 5866 5 692 5 616 5 524 5 311 5 209
1013 1102 1209 1305 1 365 1401 1446 1 506 1578 1640 1703 1741
918 966 995 1010 1023 1044 1076 1116 1150 1182 1197 1209
10 705 10 858 11150 11305 11236 11090 10898 10 748 10697 10623 10415 10 305
286 051 314010 346932 388 242 393090 397 036 406 048 411 823 419 884 434 545 454 082 470 725
98105 105 805 119264 130983 126676 115 583 108789 113 997 124062 124 986 129 491 138 767
15 228 16 314 17 653 18 896 19 761 19 362 19177 18 252 17 687 17 405 17 402 17 335
172718 191891 210015 238 363 246653 262091 278082 279 574 278 135 292 154 307189 314 623
2484 3014 3 708 4497 5 244 5 627 5 774 5 670 5 764 5 819 5 967 6426
288 535 317024 350 640 392 739 398334 402663 411822 417 493 425 648 440 364 460 049 477 151
372 105 381605 397 363 409 944 415079 417 241 416222 415 708 419884 424662 429 051 433690
110728 109 643 112620 115608 117730 119404 120209 121 274 124062 125995 128081 130053
18 285 18 243 18 270 18 293 18 298 18 300 18195 17 982 17 687 17420 17059 16 701
243092 253719 266473 276 043 279051 279537 277818 276 452 278 135 281 247 283911 286 936
3643 4053 4 576 5091 5 520 5 830 5909 5 808 5 764 5 557 5 597 5 815
375 748 385658 401 939 415035 420 599 423071 422131 421 516 425648 430219 434 648 439505
36 540 39 722 43 344 48 305 48 547 48 853 48710 49 755 50 429 50721 52132 53 331
16466 17 718 19 887 21 827 21033 19 682 18 545 19 322 20 666 20754 21 317 22 541
532 552 579 594 592 548 519 476 449 411 393 376
19 542 21452 22 878 25 884 26 922 28 623 29646 29957 29 314 29556 30422 30 414
373 450 545 653 752 799 817 804 855 889 893 928
36 913 40172 43889 48 958 49 299 49 652 49 527 50 559 51 284 51 610 53 025 54 259
45 473 46 251 47 444 48 511 49175 50 539 50531 50 364 50 429 50468 50261 50106
18 585 18 361 18 779 19 265 19 548 20 333 20492 20 555 20666 20921 21085 21126
639 617 599 575 548 518 493 469 449 411 385 362
26 249 27 273 28 066 28 671 29079 29 688 29 546 29 340 29 314 29136 28 791 28 618
547 605 673 740 791 828 836 823 855 849 837 839
46 020 46 856 48117 49 251 49 966 51 367 51 367 51187 51 284 51 317 51 098 50945
10882 11166 11 794 12 708 12 250 11967 11876 11568 11 383 10 725 10 331 10056
4 788 4 759 5163 5 527 5144 4 551 4161 4 226 4 440 4 286 4 284 4 434
95 101 108 115 118 115 111 105 103 101 102 102
5999 6 306 6523 7 066 6 988 7 301 7 604 7 237 6 840 6 338 5 945 5 620
40 47 56 68 79 86 88 87 83 84 83 84
10 922 11213 11850 12 776 12 329 12 053 11964 11 655 11466 10809 10414 10140
14 762 14 268 14184 13 998 13 515 12 959 12 445 11 851 11383 10 749 10 249 9 740
5 404 4 931 4 875 4 879 4 781 4 701 4 598 4 496 4 440 4 320 4 237 4 155
114 113 112 111 110 108 106 104 103 101 100 98
9244 9 224 9197 9008 8624 8150 7 741 7 251 6 840 6 328 5 912 5 487
57 62 68 77 83 89 90 89 83 80 77 76
fjl Tilastokeskus 75
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
AN211
AN 11 662 11922 12 062 12 484 12 845 13 284 13 726 14 269 14 535 14 677 14 667 14 705
DD Puutavaran ja  puutuotteiden valmistus
1 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin____________
AN111 4 458 5 301 6 065 7 234 8 470 10 057 11 607 12 689 13 308 14 310 15 490 16 070
AN11121 1 248 1 452 1 704 1 911 2 211 2 693 3 210 3 571 4 087 4 489 4 936 5 310
AN11122 213 250 266 280 303 353 399 426 463 491 507 526
ANI113 2 997 3 599 4 095 5 043 5 956 7 011 7 998 8 692 8 758 9 330 10047 10 234
AN112 6 9 12 15 20 26 32 40 48 57 66 77
AN 211
AN 4 464 5 310 6 077 7 249 8 490 10083 11639 12 729 13 356 14 367 15 556 16147
7 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 7995 hintoihin
AN111 14 018 15 002 15 385 15 998 16 656 17 615 18 500 18 946 19 418 19 709 20 056 20 397
ANI1121 4 014 4 295 4 460 4 753 5 003 5 333 5 711 5 902 6100 6 226 6 385 6 548
AN11122 649 675 660 663 668 690 688 692 683 680 668 657
AN1113 9 355 10 032 10 265 10 582 10 985 11 592 12101 12 352 12 635 12 803 13 003 13192
AN112 28 37 44 52 60 70 76 86 94 101 108 121
AN211
AN 14 046 15 039 15 429 16 050 16 716 17 685 18 576 19 032 19 512 19 810 20164 20 518
DE Massan, paperin, paperituot.valmistus, kustannustoiminta 
21 Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus
1 0 0 0  0 0 0  m k, käypiin hintoihin______________________________
AN111 28198 31 504 36 523 36 767 39 524 44 249 49 818 56 241 57 977 62 825 68 200 70 978
AN11121 4 775 5 474 6 512 6 848 7 681 8 943 10174 11 346 12 746 14 016 15187 16 256
AN11122 1 285 1453 1626 1 731 1853 2 079 2 334 2 460 2 662 2 878 3 028 3 246
AN1113 22138 24 577 28 385 28188 29 990 33 227 37 310 42 435 42 569 45 931 49 985 51 476
AN112 27 40 51 66 86 106 125 154 183 214 249 296
AN211
AN 28 225 31 544 36 574 36 833 39 610 44 355 49 943 56 395 58160 63 039 68 449 71 274
7 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 92 718 97 078 101 516 101 720 102 509 104 461 106 768 108 852 109 609 110 747 112 660 114188
AN11121 15 353 16194 17 048 17 035 17 378 17 708 18103 18 754 19 024 19 440 19 647 20044
AN11122 3 917 3927 4 035 4 103 4 080 4 065 4 027 3 997 3 929 3 987 3 993 4 057
AN1113 73 448 76 957 80 433 80 582 81051 82 688 84 638 86101 86 656 87 320 89 020 90087
AN112 125 160 191 227 258 284 300 331 356 382 410 465
AN211
AN 92 843 97 238 101 707 101 947 102 767 104 745 107 068 109183 109 965 111129 113 070 114 653
22 Kustantaminen ja  painaminen
7 0 0 0  OOP mk, käypiin hintoihin
AN111 2 000 2 273 2 629 3 016 3 533 4 310 5 009 5 672 6 731 7 909 9153 10 399
AN11121 513 575 723 845 1 000 1184 1 391 1633 2 062 2 445 2 829 3127
AN11122 18 20 22 26 29 32 37 40 44 51 56 88
AN1113 1469 1678 1 884 2145 2 504 3 094 3 581 3 999 4 625 5 413 6 268 7184
AN112 21 31 41 52 69 85 101 126 149 174 203 239
AN211
AN 2 021 2 304 2 670 3068 3 602 4 395 5110 5 798 6 880 8 083 9 356 10638
7 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 199 5  hintoihin
AN111 5 272 5 627 5 995 6 565 7 092 7 765 8 421 9 041 10 202 11 321 12 425 13 580
AN11121 1 651 1 701 1893 2101 2 262 2 345 2 475 2 699 3 078 3 391 3 660 3 856
AN11122 . 55 54 55 61 64 63 64 65 65 70 74 110
AN1113 3 566 3 872 4 047 4 403 4 766 5 357 5 882 6 277 7 059 7 860 8 691 9 614
AN112 100 125 152 181 207 229 242 270 289 311 334 376
AN211
AN 5 372 5 752 6147 6 746 7 299 7 994 8 663 9 311 10 491 11 632 12 759 13 956
DF öljytuotteiden, koksin ja ydinpolttoaineen valmistus
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin
AN111 3 916 4 332 4 702 5106 5 538 6153 6 941 7 599 7 942 8 764 9 459 9 978
ANI1121 268 308 353 394 454 528 595 657 756 826 911 980
ANI1122 1 577 1 805 1973 2081 2 246 2 561 2 927 3134 3 462 3 699 3 890 4141
ANI113 2 071 2 219 2 376 2631 2 838 3 064 3 419 3 808 3 724 4 239 4 658 4 857
AN112 3 4 6 8 10 12 14 18 22 26 31 36
AN211
AN 3 919 4 336 4 708 5114 5 548 6165 6 955 .7 617 7 964 8 790 9 490 10014
7 0 0 0  0 0 0  m k, vuoden 1995 hintoihin
AN111 9132 9 316 9433 9 740 9 945 10111 10 392 10 745 10 891 11 192 11 546 11883
AN11121 862 910 924 979 1 027 1 046 1059 1086 1128 1146 1179 1209
AN11122 4 808 4 879 4 895 4 933 4 947 5 007 5 050 5 091 5109 5125 5129 5175
AN1113 3 462 3 527 3 614 3 828 3 971 4 058 '  4 283 4 568 4 654 4 921 5 238 5 499
AN112 16 18 23 27 29 32 34 39 42 46 51. 57
AN211
AN 9148 9334 9 456 9 767 9 974 10143 10 426 10 784 10 933 11 238 11 597 11 940
rillitw76 Tilastokeskus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
14 819 14 330 14 252 14 075 13 598 13 048 12 535 11 940 11 466 10 829 10 326 9 816
16 867 17 850 19 480 21 429 21 738 22 412 22 854 23112 23 049 22 882 23 355 24 569
5 935 6 567 7 486 8 265 8 046 7 308 6 988 7 396 8 044 8 041 8 362 9141
531 562 597 623 630 594 573 554 526 514 498 476
10 401 10 721 11 397 12 541 13 062 14 510 15 293 15162 14 479 14 327 14 495 14 952
91 111 139 169 198 213 218 214 192 169 156 150
16 958 17 961 19 619 21 598 21 936 22 625 23 072 23 326 23 241 23 051 23 511 24 719
20692 21020 22 027 22 851 23175 23 085 22 943 22 873 23 049 22 794 22 918 23337
6 699 6805 7 069 7 295 7 478 7 550 7 721 7 868 8 044 8106 8 271 8 567
638 629 618 603 583 561 544 546 526 515 488 459
13 355 13 586 14 340 14 953 15114 14 974 14 678 14 459 14 479 14173 14159 14 311
134 150 171 191 208 221 223 219 192 161 146 136
20 826 21170 22198 23 042 23 383 23 306 23166 23 092 23 241 22 955 23 064 23 473
76 767 87 785 100609 115 477 119695 122146 126 560 126 780 127431 132 725 136 617 138 567
18 217 20148 22 893 25 369 25 311 23 086 21 777 22 724 25 025 25161 25 861 27 219
3 375 3 543 3 828 4174 4 329 4 366 4 336 4 069 3 930 3 878 3 856 3 808
55175 64 094 73 888 85 934 90055 94 694 100 447 99 987 98 476 103 686 106 900 107 540
351 424 524 637 744 799 822 807 813 855 927 1 050
77 118 88209 101 133 116114 120 439 122945 127 382 127 587 128 244 133580 137 544 139 617
117 563 120891 125 849 129 557 131 162 131 218 130133 128 411 127 431 129 873 129 257 128 966
20 561 20879 21 618 22 391 23 523 23 849 24 063 24 174 25 025 25 364 25 580 25 510
4 052 3962 3 962 4 041 4008 4127 4 114 4 009 3 930 3 882 3 780 3 669
92 950 96 050 100 269 103125 103 631 103 242 101 956 100 228 98 476 100 627 99 897 99 787
514 571 647 721 783 828 841 827 813 817 870 950
118077 121 462 126 496 130278 131 945 132046 130974 129 238 128 244 130 690 130127 129 916
11 749 12 836 14179 16 447 16 871 17 544 18 286 18 869 19 346 21 633 23 825 25 273
3 600 3 417 3 894 4 478 4 434 4139 3 901 4 070 4 380 4 383 - 4 689 5176
91 97 103 m 114 112 111 106 103 102 102 102
8058 9322 10182 11858 12 323 13 293 14 274 14 693 14 863 17148 19 034 19 995
283 343 422 514 602 648 669 659 635 601 554 530
12 032 13179 14 601 16 961 17 473 18192 18 955 19 528 19 981 22 234 24 379 25 803
14 603 15 223 16 308 17 506 18 234 18 833 18 962 19 225 19 346 19 280 19 403 19 491
4 063 3 541 3 677 3 952 4121 4 276 4 311 4 330 4 380 4 418 4 638 4 851
109 108 107 107 106 . 106 105 104 103 102 O O 98
10 431 11 574 12 524 13 447 14 007 14 451 14 546 14 791 14 863 14 760 14 665 14 542
415 461 521 582 634 672 685 675 635 574 520 480
15 018 15 684 16 829 18 088 18 868 19 505 19 647 19 900 19 981 19 854 19 923 19 971
10625 11327 12155 13 004 13 496 13 845 14 382 13 940 13 582 12 923 13 306 12 911
1082 967 1096 1193 1198 1151 1066 1096 1177 1201 1301 1361
4 397 4 733 5126 5460 5 837 5 694 5 671 5 399 5 240 5146 5160 5197
5146 5 627 5933 6 351 6461 7 000 7 645 7 445 7165 6 576 6845 6 353
42 51 62 74 87 95 97 95 108 113 122 120
10 667 11 378 12 217 13 078 13 583 13 940 14 479 14 035 13 690 13 036 13428 13 031
12 250 12 449 12 926 12 985 13 324 13 742 13 947 13 717 13 582 13 457 13 974 13 799
1221 1002 1035 1053 1113 1189 1178 1166 1177 1211 1287 1276
5280 5 293 5 305 5 286 5 405 5 382 5 380 5 319 5 240 5151 5059 5 007
5 749 6154 6 586 6 646 6 806 7171 7 389 7 232 7 165 7 095 7 628 7 516
62 68 77 84 92 98 99 97 108 108 114 109
12 312 12 517 13 003 13 069 13 416 13 840 14 046 13 814 13 690 13 565 14 088 13 908
¡uIp Tilastokeskus 77
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
DG Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
AN111 7 850 8 259 9 004 9 579 10 369 11 913 13 687 14 960 16 230 17 954 19 335 20 471
ANU 121 1887 2 099 2 389 2572 2 865 3 390 3 923 . 4 447 5174 5 719 6 311 6 826
ANI1122 605 686 748 787 871 997 1144 1 229 1 364 1 462 1 543 1 664
AN1113 5 358 5 474 5 867 6 220 6 633 7 526 8 620 9 284 9 692 10 773 11 481 11 981
AN112 
AN211
12 16 21 25 33 39 46 58 69 81 95 113
AN 7 862 8 275 9 025 9604 10 402 11 952 13 733 15018 16 299 18 035 19 430 20 584
1 OOP OOP mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 17 622 17 872 17 919 18079 18 259 18 873 19 953 20815 21 784 22 574 23 251 24 073
ANI1121 6 067 6211 6 255 6397 6 483 6 713 6 980 7 351 7 722 7 932 8164 8 417
AN11122 1843 1 854 1 856 1866 1 917 1 949 1973 1996 2 013 2 026 2 034 2 080
ANI113 9712 9 807 9 808 9816 9 859 10 211 11 000 11 468 12 049 12 616 13 053 13 576
ANI 12 57 66 77 88 98 105 111 124 134 145 157 177
AN211
AN 17 679 17 938 17 996 18167 18 357 18 978 20 064 20 939 21 918 22 719 23 408 24 250
DH Kumi-ja muovituotteiden valmistus
7 000 000 mk, käypiin himoihin
AN111 1 556 1 706 1960 2125 2 515 3 034 3 466 3 890 4 320 4 839 5 275 5 757
AN11121 462 518 614 670 773 950 1 103 1 215 1 408 1 567 1 683 1 830
AN11122 41 47 52 54 61 70 80 85 92 98 103 103
AN1113 1053 1141 1 294 1401 1 681 2 014 2 283 2 590 2 820 3174 3 489 3 824
AN112 3 4 5 7 9 11 15 19 23 27 33 39
AN211
AN 1 559 1 710 1 965 2132 2 524 3 045 3 481 3 909 4 343 4 866 5 308 5 796
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 4121 4 315 4 525 4 718 5 057 5 503 5 866 6191 6 542 6 905 7152 7 507
ANI1121 1 484 1 532 1607 1667 1 748 1881 1 963 2 008 2102 2174 2177 2 256
ANI1122 125 127 129 129 135 136 138 138 136 136 136 129
AN1113 2 512 2656 2 789 2922 3174 3 486 3 765 4 045 4 304 4 595 4 839 5122
AN112 16 18 20 24 26 29 35 41 45 49 55 61
AN211
AN 4137 4 333 4 545 4 742 5 083 5 532 5 901 6 232 6 587 6 954 7 207 7 568
Dl Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus
7 000 000 mk, käypiin himoihin
AN111 3192 3 616 4 091 4 401 4 984 5 891 6 819 7 699 8 422 9412 10 343 11 252
AN11121 1 134 1 254 1436 1 550 1 737 2 053 2 384 2 692 3 092 3 456 3 787 4117
AN11122 146 165 179 186 199 225 260 283 310 328 342 361
AN1113 1 912 2197 2 476 2665 3 048 3 613 4175 4 724 5 020 5 628 6 214 6 774
AN112 6 8 11 13 16 20 24 30 35 43 49 59
AN211
AN 3198 3 624 4102 4 414 5 000 5 911 6 843 7 729 8 457 9 455 10 392 11 311
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 9 812 10 049 10 222 10 539 10 870 11 421 12 079 12 821 13 438 14 099 14 602 15311
AN11121 3 646 3 709 3 760 3 855 3 930 4 066 4 242 4 450 4 615 4 793 4 899 5 077
AN11122 446 445 444 441 438 440 448 459 458 455 451 451
ANI113 5 720 5895 6 018 6 243 6 502 6 915 7 389 7 912 8 365 8 851 9 252 9 783
AN112 28 33 40 44 49 54 57 64 69 76 81 92
AN211
AN 9 840 10 082 10262 10 583 10919 11 475 12136 12 885 13 507 14175 14 683 15 403
DJ Perusmetallien ja  metallituotteiden valmistus 
27 Perusmetallien valmistus
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
AN111 6171 7 390 8 611 9 767 11 051 12 819 14 513 15 829 16 552 17 742 19 377 20 749
ANI1121 1 597 1882 2192 2 333 2 589 3 086 3 593 3 943 4 416 4 808 5 232 5 628
AN11122 412 495 552 585 634 722 824 883 964 1 031 1 102 1167
AN1113 4162 5013 5 867 6849 7 828 9 011 10 096 11 003 11 172 11 903 13043 13 954
AN112 9 14 17 21 26 32 38 47 57 67 79 93
AN211
AN 6180 7 404 8 628 9 788 11 077 12 851 14 551 15 876 16 609 17 809 19 456 20 842
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 18 856 21 142 21 785 22 039 22 217 22 910 23 784 24 341 24 727 25 094 25 775 26 921
AN11121 5135 5 567 5 737 5803 5 858 6110 6 393 6 517 6 591 6 668 6 769 6 939
AN11122 1 255 1338 1369 1386 1 396 1 411 1422 1435 1 423 1 429 1453 1459
AN1113 12 466 14 237 14 679 14 850 14 963 15 389 15 969 16 389 16 713 16 997 17 553 18 523
AN112 44 55 63 72 79 87 91 101 110 120 130 146
AN211
AN 18 900 21197 21 848 22111 22 296 22 997 23 875 24 442 24 837 25 214 25 905 27 067
78 ¡nm Tilastokeskus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
22 972 25 269 27 361 30074 29 758 29 387 30147 30 716 32140 30995 31 712 32 320
7 830 8654 9855 10 834 10416 9 485 9 009 9 533 10 548 10 551 10924 11865
1 776 1955 2154 2 313 2 422 2 366 2 337 2 224 2155 2116 2123 2106
13 366 14 660 15 352 16 927 16 920 17 536 18801 18 959 19 437 18 328 18 665 18 349
134 163 201 245 286 307 314 308 291 293 314 365
23106 25 432 27 562 30 319 30 044 29 694 30461 31 024 32 431 31 288 32026 32 685
25 879 27164 28 534 29 514 29 747 29 999 30 344 30 749 32140 32 530 33 685 34 856
8838 8968 9 306 9 562 9 680 9799 9955 10142 10548 10636 10805 11120
2132 2186 2 229 2 239 2 243 2 236 2 217 2191 2155 2118 2 081 2 029
14 909 16010 16 999 17 713 17 824 17 964 18172 18 416 19 437 19 776 20 799 21 707
197 219 248 277 301 318 321 316 291 280 295 330
26 076 27 383 28 782 29 791 30 048 30 317 30665 31 065 32 431 32810 33980 35186
6 383 7 046 7 653 8 643 8 676 8 713 9 064 9 489 10015 11 459 12 845 14169
2 027 2157 2456 2 708 2 622 2 371 2 254 2 420 2 656 2 710 2 893 3 202
116 120 129 135 138 131 127 119 115 111 109 107
4 240 4 769 5 068 5 800 5 916 6 211 6 683 6 950 7 244 8638 9 843 10860
45 55 67 80 93 99 102 99 100 100 109 118
6 428 7101 7 720 8 723 8 769 8 812 9166 9 588 10115 11559 12 954 14 287
7 913 8 285 8687 9 099 9 289 9 324 9 421 9 689 10 015 10 278 10 552 11002
2 288 2 235 2 319 2 390 2 437 2 449 2 491 2 575 2 656 2 732 2 861 3 001
139 134 133 131 128 124 120 117 115 111 107 103
5486 5 916 6 235 6 578 6 724 6 751 6 810 6 997 7 244 7 435 7 584 7 898
66 74 83 91 98 103 104 101 100 95 102 107
7 979 8 359 8 770 9190 9 387 9427 9 525 9 790 10115 10 373 10654 11109
12446 13 784 15121 17 166 17149 16938 17 096 17 501 18 040 19158 19 963 21025
4607 5118 5792 6 429 6135 5 519 5179 5 388 5 780 5684 5 798 6 257
372 393 420 443 458 441 429 412 397 387 387 382
7 467 8 273 8909 10 294 10 556 10978 11 488 11 701 11863 13087 13 778 14 386
69 83 104 126 149 160 166 163 164 163 168 181
12 515 13867 15 225 17 292 17 298 17 098 17 262 17 664 18 204 19321 20131 21206
15 986 16 517 17 253 18171 18 275 18179 18 056 18 074 18 040 17 802 17 669 17 694
5200 5 304 5 469 5 674 5 702 5 701 5 723 5 732 5 780 5 730 5 735 5 864
447 440 435 429 424 417 407 406 397 387 379 368
10 339 10 773 11349 12 068 12149 12 061 11926 11 936 11863 11685 11 555 11462
101 112 128 143 157 166 170 167 164 156 158 164
16 087 16 629 17 381 18 314 18 432 18 345 18 226 18 241 18 204 17 958 17 827 17 858
22 775 24 548 26 456 28 976 29 405 30 493 31 523 32 016 33 230 37 249 41 215 44104
6 229 6884 7 598 8 255 7 931 7192 6 720 7146 7 932 8392 8976 9 604
1264 1 378 1493 1 603 1662 1626 1 597 1 517 1 483 1496 1 510 1 512
15 282 16 286 17 365 19118 19812 21 675 23 206 23 353 23 815 27 361 30729 32 988
110 134 164 200 233 251 258 253 286 297 302 307
22 885 24 682 26620 29176 29 638 30 744 31 781 32 269 33 516 37 546 41 517 44 411
28 514 29 486 30746 31 484 31 969 31986 31921 31 936 33 230 34 413 35666 36114
7 031 7134 7175 7 286 7 371 7 430 7 425 7 602 7 932 8460 8878 9 001
1 518 1 541 1545 1 552 1 539 1537 1 515 1 495 1483 1497 1480 1 457
19 965. 20811 22026 22 646 23 059 23 019 22 981 22 839 23 815 24 456 25 308 25 656
162 180 203 226 245 260 264 259 286 284 283 278
28 676 29 666 30949 31710 32 214 32 246 32185 32195 33 516 34 697 35 949 36 392
j¡¡ Tilastokeskus 79
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
28 Metallituotteiden valmistus
7 000 000 mk. käypiin hintoihin
AN111 2 654 2 973 3 317 3 700 4156 4 841 5 400 6 073 6 701 7 432 8 077 8 528
AN11121 1 135 1264 1 468 1 566 1 745 2 045 2 342 2 615 2 998 3 347 3 656 3 903
AN11122 44 51 53 54 59 65 72 76 83 87 89 93
A N I113 1 475 1 658 1 796 2 080 2 352 2 731 2 986 3 382 3 620 3 998 4 332 4 532
AN112 6 8 10 12 15 19 22 28 34 40 47 55
AN211
AN 2 660 2 981 3 327 3 712 4171 4 860 5 422 6101 6 735 7 472 8124 8 583
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 8101 8 315 8 486 8 529 8 648 8 890 9 201 9 636 10 079 10491 10 773 10999
A N I1121 3 649 3 739 3 843 3 895 3 949 4 049 4167 4 322 4 475 4 642 4 730 4 812
A N I1122 135 138 131 129 129 128 125 124 122 121 118 116
A N I113 4 317 4 438 4 512 4 505 4 570 4 713 4 909 5190 5 482 5 728 5 925 6 071
AN112 28 33 36 40 45 50 54 61 67 72 77 86
AN211
AN 8129 8 348 8 522 8 569 8 693 8 940 9 255 9 697 10146 10 563 10 850 11 085
DK Koneiden ja  laitteiden valmistus
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
AN111 4 830 5 420 6190 6 863 7 820 9130 10 387 11 592 12 655 13 825 15161 16180
AN11121 1 906 2163 2 517 2 723 3 044 3 650 4 223 4 795 5 504 6 043 6 627 7130
AN11122 170 195 215 224 248 283 325 344 374 396 422 439
AN1113 2 754 3 062 3 458 3 916 4 528 5197 5 839 6 453 6 777 7 386 8112 8 611
AN112 32 48 61 77 100 122 142 173 203 236 274 325
AN211
AN 4 862 5 468 6 251 6 940 7 920 9 252 10 529 11 765 12 858 14 061 15 435 16 505
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
ANI 11 14 696 15 279 15 608 15 768 16 026 16 724 17 456 18 316 19 001 19 528 20179 20 753
A N I1121 6128 6 400 6 588 6 773 6 887 7 228 7 515 7 925 8 215 8 382 8 573 8 791
A N I1122 517 526 533 531 546 553 561 559 552 549 556 548
A N I113 8 051 8 353 8 487 8 464 8 593 8 943 9 380 9 832 10 234 10 597 11 050 11 414
AN112 152 192 228 268 301 327 342 372 395 421 452 511
AN211
AN 14 848 15 471 15 836 16 036 16 327 17 051 17 798 18 688 19 396 19 949 20 631 21 264
DL Sähköteknisten tuotteiden ja  optisten laitteiden valmistus
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
AN111 2 314 2 500 3 049 3 339 3 767 4 512 5183 5 856 6 575 7 666 8 683 9 441
AN11121 747 883 1141 1 291 1 462 1 824 2109 2 350 2 728 3146 3 551 3 791
A N I1122 44 53 64 65 69 80 90 98 108 118 126 133
A N I113 1 523 1 564 1 844 1 983 2 236 2 608 2 984 3 408 3 739 4 402 5 006 5 517
AN112 30 41 54 66 86 103 122 154 184 218 257 306
AN211
AN 2 344 2 541 3103 3 405 3 853 4 615 5 305 6 010 6 759 7 884 8 940 9 747
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 5 226 5 518 6036 6 518 6 715 7 262 7 781 8 301 8 902 - .. 9 677 10 451 11 063
AN11121 2 403 2 613 2 985 3 210 3 307 3 611 3 752 3 885 4 072 4 363 4 594 4 674
AN11122 135 143 158 157 154 156 157 160 161 163 165 165
AN1113 2 688 2 762 2 893 3151 3 254 3 495 3 872 4 256 4 669 5151 5 692 6 224
AN112 146 172 201 230 257 276 294 330 358 389 424 480
AN 211
AN 5 372 5 690 6 237 6 748 6 972 7 538 8 075 8 631 9 260 10 066 10 875 11 543
DM Kulkuneuvojen valmistus
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
AN111 4174 5 090 5 635 6 031 6 827 7 712 8 672 .9 550 10 491 11 447 12 705 13 615
AN I1121 2 213 2 557 2 902 3109 3 500 4 052 4 510 4 953 5 579 6035 6 705 7151
AN I1122 483 620 680 715 783 906 1 055 1 179 1 382 1 567 1692 1 804
AN1113 1 478 1913 2 053 2 207 2 544 2 754 3107 3 418 3 530 3 845 4 308 4 660
AN112 6 9 12 15 19 23 27 34 40 49 57 67
AN211
AN 4180 5 099 5 647 6 046 6 846 7 735 8 699 9 584 10 531 11 496 12 762 13 682
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 12 374 13 389 13 422 13 523 13 831 14149 14 331 14 692 15159 15 571 16 311 16 827
AN11121 7117 7 565 7 596 7 735 7 919 8 023 8 025 8187 8 327 8 371 8 675 8 817
AN11122 1473 1675 1688 1694 1 723 1 770 1 821 1 916 2 040 2170 2 232 2 255
AN1113 3 784 4149 4138 4 094 4189 4 356 4 485 4 589 4 792 5 030 5404 5 755
AN112 28 37 44 51 56 63 66 73 79 86 93 104
AN211 -
AN 12 402 13 426 13 466 13 574 13 887 14 212 14 397 14 765 15 238 '■ 15 657 16 404 16 931
80 /»m  Tilastokeskus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
9 338 10 258 11 649 13126 13181 13168 13 256 13 505 13 964 15 066 16 523 18190
4 348 4 792 5 583 6153 5 892 5 284 4 919 5109 5 534 5 591 5 859 6 454
100 109 120 126 129 123 121 114 107 103 100 97
4 890 5 357 5 946 6 847 7160 7 761 8 216 8 282 8 323 9 372 10 564 11 639
65 79 97 119 141 152 156 153 154 156 173 199
9 403 10 337 11 746 13 245 13 322 13 320 13 412 13 658 14118 15 222 16 696 18 389
11 370 11 848 12 816 13 557 13 850 13 816 13 696 13 666 13 964 14180 14 685 15 341
4 907 4 966 5 272 5 431 5 476 5 459 5 435 5 435 5 534 5 636 5 795 6 049
120 122 124 122 119 116 115 112 107 103 98 93
6 343 6 760 7 420 8004 8 255 8 241 8146 8119 8 323 8 441 8 792 9199
95 106 120 135 148 157 160 157 154 149 162 180
11 465 11 954 12 936 13 692 13 998 13 973 13 856 13 823 14118 14 329 14 847 15 521
17 745 19186 21143 23 610 23 642 23 668 23 846 24 314 25 099 26 953 28 669 30138
8 025 8 662 9 749 10715 10 306 9 288 8 675 9 027 9 930 9 927 10 350 11 082
454 491 535 561 580 562 551 521 498 481 474 466
9 266 10033 10 859 12 334 12 756 13 818 14 620 14 766 14 671 16 545 17 845 18 590
387 472 585 713 834 896 920 903 921 927 991 1111
18132 19 658 21 728 24 323 24 476 24 564 24 766 25 217 26 020 27 880 29 660 31 249
21 613 22174 23 346 24 419 24 823 24 799 24 604 24 591 25 099 25 389 25 554 25 527
9 057 8 976 9 206 9 457 9 578 9 595 9 586 9 603 9 930 10 007 10 237 10 386
545 549 554 543 537 531 523 513 498 481 465 449
12 011 12 649 13 586 14 419 14 708 14 673 14 495 14 475 14 671 14 901 14 852 14 692
568 635 722 807 878 928 942 925 921 885 930 1 005
22181 22 809 24 068 25 226 25 701 25 727 25 546 25 516 26 020 26 274 26 484 26 532
10 503 11565 12 599 14 086 13 908 13 964 14 681 16 037 17 679 18 047 19 317 21 037
4 248 4 592 5135 5 650 5 362 4 941 4 757 5196 5 880 6 408 6 824 7 648
130 140 ■ 144 152 155 150 154 146 141 138 138 136
6125 6833 7 320 8 284 8 391 8 873 9 770 10 695 11 658 11 501 12 355 13 253
362 439 542 658 767 824 846 829 866 879 871 961
10 865 12 004 13141 14 744 14 675 14 788 15 527 16 866 18 545 18 926 20188 21 998
11806 12 374 13 097 13 803 13 967 14 335 14 845 16 061 17 679 19 008 20 653 22 977
4 794 4 758 4 849 4 987 4 984 5104 5256 5 528 5 880 6 461 6 750 7167
156 156 149 147 144 142 146 144 141 138 135 131
6856 7 460 8 099 8 669 8 839 9 089 9 443 10 389 11 658 12 409 13 768 15 679
531 591 668 744 808 854 866 850 866 839 817 869
12 337 12 965 13 765 14 547 14 775 15189 15711 16 911 18 545 19 847 21 470 23 846
14 736 15 687 16 798 18 015 17 704 16 930 16 842 17 228 17 446 17163 17 339 17 886
7 871 8 501 9 361 9953 9 394 8 383 7 872 8 271 8 783 8 655 8 738 9 230
1888 2026 2196 2 358 2 466 2 409 2 419 2 377 2 332 2 317 2 348 2 368
4 977 5160 5 241 5 704 5 844 6138 6 551 6 580 6 331 6191 6 253 6 288
78 97 118 142 165 176 178 175 177 179 183 190
14 814 15 784 16 916 18157 17 869 17106 17 020 17 403 17 623 17 342 17 522 18 076
17 076 17106 17 246 17 408 17 443 17 229 17 289 17 458 17 446 17 430 17 451 17 568
8 884 8 810 8 840 8 785 8 730 8 660 8 698 8 799 8 783 8 725 8 643 8 650
2 267 2 266 2 273 2 283 2 283 2 277 2 295 2 342 2 332 2 319 2 302 2 282
5 925 6 030 6133 6 340 6 430 6 292 6 296 6 317 6 331 6 386 6 506 6 636
115 130 146 161 174 182 182 179 177 171 172 172
17 191 17 236 17 392 17 569 17 617 17411 17 471 17 637 17 623 17 601 17 623 17 740
düh Tilastokeskus 81
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
DN Muu valmistus ja  kierrätys
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
AN111 1 800 1963 2 200 2 359 2633 3 041 3 382 3 784 4147 4 603 5 037 5 307
A N I1121 617 698 813 877 997 1188 1363 1 547 1800 2 060 2 338 2 519
A N I1122 50 56 60 62 66 75 84 88 96 100 102 105
A N I113 1 133 1209 1 327 1420 1 570 1 778 1 935 2149 2 251 2 443 2 597 2 683
AN112 3 5 7 10 13 16 20 24 28 33 39 46
AN211
AN 1 803 1968 2 207 2 369 2 646 3 057 3 402 3 808 4175 4 636 5 076 5 353
7 000000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 4 835 4 864 4 861 4 898 4 995 5151 5 308 5 542 5 788 6 066 6 306 6 456
AN11121 1 983 2065 2128 2181 2 255 2 353 2 426 2 557 2 686 2 857 3 025 3106
A N I1122 151 151 149 148 146 147 145 143 141 138 135 132
AN1113 2 701 2648 2 584 2 569 2 594 2651 2 737 2 842 2 961 3 071 3146 3 218
AN112 16 22 27 34 39 44 47 52 55 59 64 72
AN211
AN 4 851 4 886 4 888 4 932 5 034 5195 5 355 5 594 5 843 6125 6 370 6 528
E Sähkö-, kaasu-ja vesihuolto
7 000 000 mk käypiin hintoihin
AN111 32 740 39176 45 542 50 036 55 495 63086 72173 79 361 89 246 97 271 105 101 113 447
AN11121 5 071 5892 6892 7 349 8268 9611 10 929 11995 13 579 14 791 16193 17 335
AN11122 17673 20 577 23 027 24 664 27122 31313 36 462 39 902 44 938 48 852 52 526 56 533
AN1113 9 936 12 707 15 623 18 023 20105 22162 24 782 27 464 30 729 33 628 36 382 39 579
AN112 24 34 43 53 67 81 98 122 146 176 207 241
AN211
AN 32 764 39 210 45 585 50089 55 562 63167 72 271 79 483 89 392 97 447 105 308 113 688
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 103 840 112711 119960 123 999 128302 131 577 135 123 140036 143984 147 579 151 725 155 684
AN11121 16 306 17 434 18 042 18281 18 706 19032 19 447 19826 20 267 20 514 20 948 21375
AN11122 53 883 55 630 57140 58 458 59 727 61218 62 899 64829 66 319 67 681 69259 70649
AN1113 33 651 39647 44 778 47 260 49869 51327 52 777 55 381 57 398 59 384 61 518 63 660
AN112 112 137 162 183 200 218 236 262 285 313 340 380
AN211
AN 103952 112848 120122 124182 128502 131 795 135 359 140298 144 269 147 892 152065 156064
F Rakentaminen
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
AN111 6 323 6911 7941 8 565 9451 10 665 11968 12939 14 704 15 938 16 574 17 253
AN11121 1569 1786 2140 2 399 2 763 3254 3 798 4 312 5 248 6 008 6 231 6 462
AN11122 4 6 8 9 16 20 16
AN1113 4 754 5125 5 801 6166 6688 7407 8164 8619 9447 9 914 10 323 10 775
AN112 4 8 11 14 19 23 28 34 41 50 57 67
AN211
AN 6 327 6919 7 952 8579 9470 10688 11996 12 973 14 745 15988 16 631 17 320
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 21021 20665 20 772 20 595 20 531 20 784 21028 21186 21956 22 332 22055 22104
AN11121 4 475 4 620 4 975 5 271 5 515 5 771 6 057 6 389 7 024 7 473 7 228 7140
AN11122 8 10 13 14 22 27 20
AN1113 16 546 16 045 15 797 15 324 15 016 15005 14 961 14 784 14918 14837 14 800 14 944
AN112 21 32 41 48 56 61 68 73 80 88 95 105
AN211
AN 21042 20697 20 813 20 643 20587 20845 21096 21259 22 036 22 420 22150 22 209
4501 Talonrakentaminen
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
AN111 2 437 2 667 3138 3 375 3 748 4 227 4 741 5193 6178 6 942 7 044 7 205
ANI 1121 764 834 1 047 1178 1 348 1652 1 968 2 280 2 903 3 441 3 447 3 513
A N I1122 4 6 8 9 16 20 16
AN1113 1673 1833 2 091 2197 2 400 2 571 2 767 2 905 3 266 3 485 3 577 3 676
AN112 4 7 9 11 14 17 21 26 31 38 44 52
AN211
AN 2 441 2 674 3147 3 386 3 762 4 244 4 762 5 219 6 209 6 980 7 088 7 257
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 7 823 7 739 7 860 7 909 7 887 7 999 8120 8 330 8 930 9 412 9113 8 970
A N I1121 2 203 2215 2 458 2 625 2 737 2 930 3139 3 378 3 886 4 280 3 999 3 882
A N I1122 8 10 13 14 22 27 20
AN1113 5 620 5 524 5 402 5 284 5150 5 061 4 971 4 939 5 030 5110 5 087 5 068
AN112 21 28 33 37 42 45 50 55 ‘ 61 67 73 81
AN211
AN 7 844 7 767 7 893 7 946 7 929 8 044 8170 8 385 8 991 9 479 9186 9 051
8 2 >i Tilastokeskus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998’
5 723 5 981 6 591 7176 7 070 7 008 6 925 6 993 7 051 6 846 6 933 7149
2832 2869 3 316 3 627 3 452 3 203 2 966 3 073 3 287 3 242 3 315 3 553
107 114 121 128 131 125 121 113 108 104 102 100
2784 2 998 3154 3421 3 487 3 680 3 838 3 807 3 656 3 500 3 516 3496
54 66 82 99 114 122 123 121 119 114 121 132
5 777 6047 6673 7 275 7184 7130 7 048 7114 7 170 6 960 7 054 7 281
6 605 6 549 6900 7 081 7131 7 198 7 085 7 043 7 051 7 011 7 074 7172
3196 2 973 3131 3201 3 208 3 309 3 277 3 269 3 287 3 268 3 279 3 330
129 127 125 124 121 118 115 111 108 104 100 96
3 280 3 449 3644 3 756 3 802 3 771 3 693 3 663 3 656 3 639 3 695 3 746
79 89 101 112 120 126 126 124 119 109 114 120
6 684 6 638 7 001 7193 7 251 7 324 7 211 7167 7170 7 120 7188 7 292
122077 132701 145809 157963 165698 168680 173 538 174 906 176823 179 299 183690 187 780
19316 21266 23 595 25 388 24 535 22266 20 979 22 007 23 615 23650 24 474 26134
59 934 65 210 71915 78143 82836 81740 81835 79 069 78473 79 002 81 350 83 338
42 827 46 225 50299 54432 58 327 64 674 70724 73830 74 735 76647 77 866 78308
285 344 417 496 569 650 711 791 917 1030 1099 1164
122 362 133045 146226 158 459 166 267 169330 174 249 175697 177 740 180 329 184 789 188 944
159 071 162091 165918 168638 171 569 173184 174116 175 835 176823 177 532 178 910 179 348
21.802 22 038 22280 22 408 22 802 23 002 23181 23 411 23 615 23 841 24 208 24 493
71 966 72 926 74 423 75 646 76 700 77 259 77 642 77 900 78473 79 081 79 755 80 287
65 303 67127 69 215 70 584 72067 72923 73 293 74 524 74 735 74 610 74 947 74 568
418 463 515 561 599 673 728 811 917 984 1031 1053
159489 162 554 166433 169199 172168 173857 174 844 176646 177740 178 516 179 941 180401
18 545 20 606 23 532 26292 26 999 26119 25 247 24 733 24 463 24 504 24 966 24 814
7203 8 092 9 099 10105 9982 9 018 8 214 8172 8 225 8158 8 542 9270
17 20 22 26 30 28 29 29 29 29 30 30
11325 12494 14 411 16161 16987 17 073 17 004 16 532 16 209 16 317 16 394 15 514
79 % 116 139 164 200 229 269 323 373 395 423
18624 20 702 23 648 26431 27163 26 319 25 476 25 002 24 786 24877 25 361 25 237
22 731 24182 26108 27 694 28 307 27 272 25 745 24 839 24 463 24 005 23 725 23 329
7286 7 514 7 698 7994 8 312 8 342 8132 8140 8 225 8 223 8 371 8 688
21 22 23 25 26 27 28 29 29 29 29 29
15424 16 646 18 387 19 675 19969 18 903 17 585 16670 16 209 15 753 15 325 14612
116 129 144 158 172 207 234 276 323 356 371 383
22 847 24 311 26 252 27 852 28 479 27 479 25979 25115 24 786 24 361 24 096 23 712
7 879 8 956 10 519 12 055 12 421 11821 11288 11 084 11 040 11 294 11871 12 651
3951 4 532 5167 5 783 5 791 5 221 4 643 4 635 4 722 4 703 4 955 5 586
17 20 22 26 30 28 29 29 29 29 30 30
3911 4 404 5 330 6246 6 600 6 572 6 616 6 420 6 289 6 562 6 886 7 035
61 73 88 105 122 149 170 201 241 279 296 317
7 940 9 029 10 607 12160 12 543 11970 11 458 11 285 11281 11573 12167 12968
9 266 10 044 11106 12170 12 636 12 079 11320 10995 11 040 11086 11 342 11 705
3997 4 208 4 372 4 575 4 822 4 830 4 597 4 617 4 722 4 741 4 901 5 235
21 22 23 25 26 27 28 29 29 29 29 29
5 248 5814 6711 7 570 7 788 7 222 6 695 6 349 6 289 6 316 6 412 6 441
89 98 109 119 128 154 174 206 241 266 278 287
9 355 10142 11 215 12 289 12 764 12 233 11 494 11201 11 281 11 352 11620 11992
¡ } j¡ ! Tilastokeskus 83
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
4502 Maa-ja vesirakentaminen
7 OOP OOP mk, käypiin hintoihin
AN111 3 693 4 036 4 564 4 941 5 434 6151 6 920 7 425 8166 8 613 9144 9 650
AN11121 803 950 1088 1 214 1 407 1 590 1 814 2 012 2 316 2 531 2 750 2 915
AN11122 
AN I113 2 890 3 086 3 476 3 727 4 027 4 561 5106 5 413 5 850 6082 6 394 6 735
AN112 1 2 3 5 6 7 8 10 12 13 15
AN211
AN 3 693 4 037 4 566 4 944 5 439 6157 6 927 7 433 8176 8 625 9157 9 665
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 12 552 12 300 12 298 12 089 12 068 12 223 12 360 12 316 12 478 12 366 12 401 12 595
AN11121 
AN I1122
2 266 2 399 2 506 2 631 2 761 2 820 2 892 2 981 3 099 3148 3189 3 220
ANI113 10 286 9 901 9 792 9 458 9 307 9 403 9 468 9 335 9 379 9 218 9 212 9 375
AN112 4 8 11 14 16 18 18 19 21 22 24
AN 211
AN 12 552 12 304 12 306 12100 12 082 12 239 12 378 12 334 12 497 12 387 12 423 12 619
4509 Rakennuspalvelutoiminta
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
ANI 11 193 208 239 249 269 287 307 321 360 383 386 398
ANI 1121 2 2 5 7 8 12 16 20 29 36 34 34
ANI1122 
A N I113 
AN112 
AN211
191 206 234 242 261 275 291 301 331 347 352 364
AN 193 208 239 249 269 287 307 321 360 383 386 398
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 646 626 614 597 576 562 548 540 548 554 541 539
A N I1121 6 6 11 15 17 21 26 30 39 45 40 38
AN11122
AN1113 640 620 603 582 559 541 522 510 509 509 501 501
AN112
AN211
AN 646 626 614 597 576 562 548 540 548 554 541 539
G Kauppa
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
AN111 27 096 30 439 34 474 37141 42 462 49 755 56121 61323 70 262 n  573 85 538 92 999
AN11121 15 966 17 959 20164 21 302 24 790 29143 33032 36126 41345 45 824 50 540 54 624
AN11122 315 358 422 449 479 560 674 716 829 931 999 1103
AN1113 10 815 12122 13 888 15 390 17193 20 052 22 415 24 481 28088 30 818 33999 37 272




27 266 30 692 34802 37 557 43 004 50428 56932 62 329 71467 79 001 87 221 94980
7 000 000 mk, vuotien 1995 hintoihin
AN111 86 345 87 719 88 434 88 863 90 325 92 053 94 056 96151 99 602 102994 106 798 110 661
AN11121 47122 48 220 48 972 49 372 50 519 51666 52 715 53 606 55 378 57 035 58 653 60 344
AN11122 965 979 10 30 1033 1059 1098 1130 1164 1229 1273 1316 1382
AN1113 38 258 38 520 38 432 38 458 38 747 39289 40 211 41381 42995 44 686 46 829 48935
AN112 798 1017 1227 1443 1627 1810 1951 2165 2 344 2551 2 772 3115
AN211
AN 87143 88 736 89 661 90 306 91952 93 863 96007 98 316 101946 105 545 109 570 113 776
50 Moottoriajoneuvojen kauppa, korjaus ja  huono; huoltamot
7 000 000 mk, käypiin hintoihin____________________________
AN111 5 444 6152 6 926 7 465 8 529 9 994 11 205 12180 13 888 15 370 17 003 18 368
AN11121 3483 3 958 4 449 4 710 5 495 6 452 7 294 7 949 9 070 10108 11 231 12 066
AN11122 48 55 66 71 77 90 109 115 133 151 166 181
AN1113 1913 2139 2 411 2 684 2 957 3 452 3 802 4116 4 685 5111 5 606 6121
AN112 23 35 44 56 73 90 106 133 158 186 217 258
AN211
AN 5 467 6187 6 970 7 521 8 602 10 084 11 311 12 313 14 046 15 556 17 220 18 626
1000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
An u  i 16 968 17 267 17 436 17 533 17 863 18120 18 432 18 751 19 359 20024 20 776 21 359
AN I1121 10 322 10 602 10 801 10 914 11 207 11 401 11 634 11798 12164 12 592. -13 033 13 305
AN I1122 147 151 161 163 169 175 182 187 197 207 219 226
AN1113 6 499 6 514 6 474 6 456 6 487 6 544 6 616 6 766 6 998 7 225 7 524 7 828
AN112 110 140 166 194 219 242 257 287 307 333 357 405
AN211
AN 17 078 17 407 17 602 17 727 18 082 18 362 18 689 19 038 19 666 20357 21133 21 764
84 ¡Sm Tilastokeskus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
10 238 11166 12 426 13 550 13 896 13 660 13 349 13 050 12 814 12 590 12 432 11469
3211 3 512 3 875 4 256 4124 3 736 3 514 3 480 3 444 3 399 3 525 3614
7 027 7 654 8 551 9 294 9 772 9 924 9 835 9 570 9 370 9191 8 907 7 855
18 23 28 34 42 51 59 68 82 94 99 106
10 256 11189 12 454 13 584 13 938 13711 13 408 13118 12 896 12 684 12 531 11 575
12 905 13 517 14 287 14 719 14 890 14 503 13 810 13 251 12 814 12 320 11 762 10 986
3 248 3 261 3 278 3 367 3 434 3 456 3 479 3 466 3 444 3 426 3 409 3 387
9 657 10 256 11009 11 352 11 456 11 047 10 331 9 785 9 370 8 894 8 353 7 599
27 •31 35 39 44 53 60 70 82 90 93 96
12 932 13 548 14 322 14 758 14 934 14 556 13 870 13 321 12 896 12 410 11 855 11082
428 484 587 687 682 638 610 599 609 620 663 694
41 48 57 66 67 61 57 57 59 56 62 70
387 436 530 621 615 577 553 542 550 564 601 624
428 484 587 687 682 638 610 599 609 620 663 694
560 621 715 805 781 690 615 593 609 599 621 638
41 45 48 52 56 56 56 57 59 56 61 66
519 576 667 753 725 634 559 536 550 543 560 572
560 621 715 805 781 690 615 593 609 599 621 638
104 555 115313 132033 147 310 148 220 145 583 146 982 140481 137 022 135 366 137 849 141143
61405 67 091 76 338 84 427 82401 75 365 70845 70 329 70198 70244 72115 76 251
1225 1161 1444 1625 1851 1730 1752 1722 1680 1 704 1704 1 700
41925 47 061 54 251 61258 63968 68 488 74 385 68 430 65144 63 418 64 030 63192
2350 2842 3462 4123 4726 4 885 4 858 4 524 4 331 4165 4038 4107
106905 118155 135 495 151 433 152946 150468 151 840 145 005 141 353 139 531 141887 145 250
115475 119533 126973 133 554 137428 139766 140230 138128 137 022 136 539 136 595 135 548
62136 62 393 64 639 66 840 68679 69 834 70 310 70126 70198 70 810 71330 71464
1440 1420 1498 1572 1629 1 674 1695 1697 1680 1705 1672 1637
51899 55 720 60 836 65142 67120 68 258 68 225 66 305 65144 64 024 63593 62 447
3446 3824 4 274 4 665 4975 5 063 4 973 4 634 4 331 3979 3 788 3 716
118921 123357 131 247 138 219 142403 144 829 145 203 142 762 141 353 140 518 140383 139 264
20 567 22 979 26 288 29 358 29 304 28 326 28 024 27 126 26 549 26 093 26 529 27 251
13 530 . 15147 17 243 19 080 18 578 16 887 15 826 15 740 15 629 15 437 15 761 16 551
202 202 251 284 320 296 297 292 288 289 288 289
6835 7 630 8 794 9994 10 406 11 143 11901 11 094 10632 10 367 10 480 10 411
312 387 487 582 653 638 596 517 467 438 436 465
20879 23 366 26 775 29 940 29 957 28 964 28 620 27 643 27 016 26 531 26 965 27 716
22 211 23 251 24 577 25 805 26 515 26 897 26 913 26 753 26 549 26 305 26 265 26 070
13 686 14113- .14 622 15105 15 484 15 648 15 706 15 695 15 629 15 561 15 589 15 512
237 248 261 274 282 286 287 288 288 289 283 278
8288 8 890 9 694 10 426 10749 10 963 10920 10770 10632 10 455 10 393 10280
457 521 601 659 688 662 610 - 529 467 419 409 421
22 668 23 772 25178 26 464 27 203 27 559 27 523 27 282 27 OIO 26 724 26 674 26 491
¡¡¡j¡! Tilastokeskus 85
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
51 Tukkukauppa ja  agentuuritoiminta
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
ANI 11 13 885 15 572 17 679 19 015 21 758 25 529 28 931 31 666 36 430 40 225 44 302 48 578
ANI1121 8 579 9 613 10 796 11 408 13 242 15 580 17 633 19 367 22 240 24 596 27 043 29 517
ANI1122 263 299 351 373 397 464 557 593 687 769 822 909
AN1113 5 043 5 660 6 532 7 234 8119 9 485 10 741 11 706 13 503 14 860 16 437 18152
ANI 12 
AN211
104 155 201 255 332 414 501 621 746 886 1 046 1 222
AN 13 989 15 727 17 880 19 270 22 090 25 943 29 432 32 287 37176 41111 45 348 49 800
1 0OP OOP mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 44 681 45 406 45 798 46 015 46 750 47 702 48 886 50 035 51 981 53 740 55 676 58164
AN11121 25 292 25 854 26 235 26 432 27 019 27 654 28145 28 735 29 808 30619 31 387 32 634
AN11122 806 816 856 858 878 911 935 964 1 018 1 051 1 082 1140
AN1113 18 583 18 736 18 707 18 725 18 853 19137 19 806 20 336 21155 22 070 23 207 24 390
AN112 486 622 751 884 997 1 113 1 205 1 336 1 451 1 582 ■1 723 1 922
AN211
AN 45167 46 028 46 549 46 899 47 747 48 815 50 091 51 371 53 432 55 322 57 399 60 086
52 Vähittäiskauppa; kotitalousesineiden korjaus
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
AN111 i m 8 715 9 869 10661 12175 14 232 15 985 17 477 19 944 21 978 24 233 26 053
ANI1121 3 904 4 388 4 919 5184 6 053 7 111 8105 8 810 10 035 11 120 12 266 13 041
AN11122 4 4 5 5 5 6 8 8 9 n 11 13
AN1113 3 859 4 323 4 945 5472 6117 7 115 7 872 8 659 9 900 10 847 11 956 12 999
AN112 43 63 83 105 137 169 204 252 301 356 420 501
AN211
AN 7 810 8 778 9 952 10 766 12 312 14 401 16189 17 729 20 245 22 334 24 653 26 554
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 24 696 25 046 25 200 25 315 25 712 26 231 26 738 27 365 28 262 29 230 30 346 31138
ANI1121 11 508 11 764 11 936 12 026 12 293 12 611 12 936 13 073 13 406 13 824 14 233 14 405
AN11122 12 12 13 12 12 12 13 13 14 15 15 16
AN1113 13176 13 270 13 251 13 277 13 407 13 608 13 789 14 279 14 842 15 391 16 098 16 717
AN112 202 255 310 365 411 455 489 542 586 636 692 788
AN211
AN 24 898 25 301 25 510 25 680 26123 26 686 27 227 27 907 28 848 29 866 31 038 31926
H Majoitus-ja ravitsemistoiminta
7 000 000 mk, käypiin hintoihin_________________________________________
AN111 2191 2 586 3094 3609 4160 5 222 6 026 6 645 7 588 8 363 9133 9 799
AN11121
AN11122
1021 1185 1397 1570 1831 2 234 2 598 2 953 3481 3 985 4 518 5022
AN1113 1170 1401 1697 2039 2 329 2 988 3428 3 692 4107 4 378 4615 4 777
AN112
AN211
3 5 7 9 13 16 20 25 31 38 46 53
AN 2 194 2 591
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
3101 3618 4173 5 238 6 046 6 670 7619 8 401 9179 9 852
AN111 6997 7 514 7 933 8 380 8932 9 484 9 956 10 289 10 682 11061 11 358 11619
AN11121
AN11122
2944 3144 3 316 3489 3711 3 945 4146 4 385 4  662 4 965 5 242 5 559
AN1113 4053 4 370 4617 4 891 5 221 5 539 5 810 5 904 6 020 6 096 6116 6 060
AN112
AN211
15 22 28 31 39 44 49 54 60 67 75 84
AN 7 012 7 536 7 961 8411 8971 9 528 10 005 10 343 10 742 11128 11433 11703
I Kuljetus, varastointi ja  tietoliikenne
MARKKINATUOTANTO
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
AN111 37 830 45 320 52 913 60 461 65 432 74 001 83 643 92808 103 236 110 527 117912 119 774
AN11121 2379 2916 3 531 4115 4891 5 920 6 943 8012 9293 10 341 11408 12289
AN11122 14 037 16 721 19 551 21937 23829 25 339 28 912 31 578 34867 38 653 41 935 43 341
AN1113 21414 25 683 29 831 34 409 36 712 42 742 47 788 53 218 59076 61533 64 569 64144
AN112 45 63 81 100 127 153 179 222 265 314 367 435
AN211
AN 37875 45 383 52 994 60 561 65 559 74154 83822 93 030 103501 110 841 118 279 120 209
1000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 127 991 135 346 141 577 145 335 148360 151 995 156457 159 477 162442 164 275 165 575 167 739
AN11121 7 566 8 321 9144 10111 10 884 11 531 12 226 13 022 13690 14 228 14 744 15 169
AN11122 38 229 40 460 42 362 43 892 45 261 46 713 48 276 49 662 50938 52145 53 823 55 706
AN1113 82196 86 565 90071 91332 92 215 93 751 95 955 96 793 97 814 97902 97 008 96864
AN112 217 260 302 348 381 411 431 478 515 560 605 685
AN211
AN 128208 135606 141 879 145683 148 741 152 406 156888 159955 162957 164 835 166180 168 424
86 f/ Tilastokeskus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
54 745 59 391 68104 75 914 76 455 74 671 75 222 71803 69 384 68 557 69 666 71148
33 257 35 620 40656 45 017 44156 40 535 38176 38 012 37 551 37 725 38 591 40696
1009 944 1175 1320 1 507 1411 1431 1 407 1369 1 391 1 392 1 386
20479 22 827 26 273 29 577 30 792 32 725 35 615 32 384 30464 29 441 29683 29 066
1 437 1718 2 078 2 471 2 839 2 968 3 003 2 848 2 770 2 699 2632 2 658
56182 61 109 70182 78 385 79 294 77 639 78 225 74 651 72154 71256 72298 73 806
60668 61 730 65 606 69 004 71003 72 043 71 916 70 583 69 384 69195 69 095 68 246
33 668 33110 34 422 35 640 36 803 37 560 37 888 37 902 37 551 38 029 38171 38141
1186 1154 1 218 1278 1 326 1 366 1 385 1386 1369 1 392 1365 1335
25 814 27 466 29 966 32 086 32 874 33117 32 643 31 295 30 464 29 774 29 559 28 770
2107 2 312 2 565 2795 2 988 3 076 3074 2 918 2 770 2 578 2 469 2 405
62 775 64 042 68171 71 799 73 991 75119 74 990 73 501 72154 71 773 71 564 70651
29 243 32 943 37 641 42038 42 461 42 586 43 736 41 552 41089 40 716 41 654 42 744
14 618 16 324 18 439 20 330 19 667 17 943 16 843 16 577 17 018 17 082 17 763 19 004
14 15 18 21 24 23 24 23 23 24 24 25
14 611 16 604 19184 21 687 22 770 24 620 26869 24 952 24 048 23610 23 867 23 715
601 737 897 1070 1 234 1 279 1259 1 159 1 094 1028 970 984
29 844 33 680 38 538 43108 43 695 43 865 44 995 42 711 42183 41 744 42 624 43 728
32 596 34 552 36 790 38 745 39 910 40826 41 401 40 792 41089 41 039 41 235 41 232
14 782 15170 15 595 16 095 16 392 16 626 16 716 16 529 17 018 17 220 17 570 17 811
17 18 19 20 21 22 23 23 23 24 24 24
17 797 19 364 21176 22 630 23 497 24178 24 662 24 240 24 048 23 795 23 641 23 397
882 991 1 108 1 211 1 299 1325 1 289 1 187 1094 982 910 890
33 478 35 543 37 898 39 956 41 209 42151 42690 41 979 42183 42 021 42145 42122
10 704 11514 13 819 15 794 16172 15653 15 292 14 940 14 783 14808 15 421 16019
5733 6 382 8207 9614 9 745 9 067 8625 8 740 8 847 8 921 9 286 9 843
4971 5132 5 612 6180 6 427 6 586 6 667 6 200 5 936 5 887 6135 6176
65 77 94 112 127 134 133 127 125 124 134 153
10 769 11 591 13 913 15 906 16 299 15 787 15 425 15 067 14 908 14 932 15 555 16172
11840 11979 13158 14 069 14 792 14 921 14 797 14 758 14 783 14929 15 239 15 306
5817 5972 6957 7611 8122 8 402 8 560 8 715 8847 8 993 9185 9 225
6023 6007 6201 6458 6 670 6519 6 237 6 043 5936 5 936 6 054 6 081
95 104 116 126 134 138 136 130 125 118 126 138
11935 12083 13 274 14195 14 926 15 059 14 933 14888 14 908 15 047 15 365 15444
123537 131 047 151 767 138 946 138 808 144659 156515 154 999 157287 157 544 166 339 174 159
13685 15 241 18 565 20 436 20 503 19 639 19389 19 864 20339 20 593 21626 23 490
46 577 49 815 56 317 36 375 38 205 39 052 40448 40 363 40 824 42 228 43690 45 492
63275 65 991 76 885 82135 80100 85 968 96 678 94 772 96124 94 723 101023 105177
516 622 910 1085 1246 1433 1559 1731 1993 2230 2461 2 771
124 053 131669 152677 140031 140054 146092 158074 156730 159 280 159 774 168 800 176 930
169471 172 596 181955 158 765 158 557 158906 158 488 157 200 157287 157 563 159 264 163 279
15 704 16 095 17 654 18 334 18 710 19109 19 535 19873 20339 20 748 21342 21964
57 290 58960 63 406 37 330 38167 38 772 39272 39 767 40824 42 369 43 588 44 768
96 477 97 541 100895 103101 101680 101 025 99 681 97 560 96124 94 446 94 334 96 547
756 838 1123 1229 1 312 1485 1596 1774 1993 2129 2 310 2 508
170227 173434 183078 159994 159869 160 391 160084 158974 159 280 159 692 161 574 165 787
'¡¡¡¡1 Tilastokeskus 8 7
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
MARKKINATON TUOTANTO 
JULKINEN TOIMINTA
1 000 000 mk, käypiin hintoihin
AN111 34 820 40 594 45 713 49 260 53413 65 029 75 331 83 308 93 083 100625 108896 114 531
AN11121 136 165 205 234 277 330 392 474 562 632 686 733
AN11122 34 201 39 857 44 883 48 321 52 389 63 890 74 080 81960 91599 99 054 107 218 112 724
AN1113 483 572 625 705 747 809 859 874 922 939 992 1074
AN112 9 13 19 25 35 48 60 75 91 108 128 150
AN211
AN 34 829 40 607 45 732 49 285 53448 65 077 75 391 83383 93174 100 733 109 024 114 681
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 125 095 129139 132 950 136838 141 057 145212 149272 153479 157 571 161644 165 720 170 243
AN11121 467 525 574 625 671 700 747 839 900 939 951 972
AN11122 122794 126750 130551 134400 138630 142 818 146879 151 073 155 203 159 283 163 339 167 800
AN1113 1834 1864 1825 1813 1756 1694 1646 1567 1468 1422 1430 1 471
AN112 44 55 72 87 106 128 144 161 177 195 211 236
AN211
AN 125139 129194 133022 136925 141163 145 340 149416 153640 157 748 161 839 165 931 170 479
MUU TOIMINTA
7 000 000 mk, käypiin himoihin













































1235 1262 1277 1292 1306 1321 1334 1365 1380 1396 1 418 1437
AN 1235 1262  
IA Kuljetus ja  varastointi 
60 Maaliikenne
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
1277 1292 1306 1321 1334 1365 1380 1396 1418 1437
AN111 17 314 20 667 23 409 26 255 28 955 32 253 36 217 38 783 41 908 44 953 47 824 49 789
AN11121 1 033 1 280 1 469 1 695 2 015 2 396 2 830 3 263 3 702 4 037 4 359 4 580
A N I1122 6 912 8 370 9 801 11 020 12 213 11 570 13 447 14 855 16 211 17 637 19 422 21 025
AN1113 9 369 11 017 12139 13 540 14 727 18 287 19940 20 665 21 995 23 279 24 043 24184
AN112
AN211
18 25 33 40 51 62 73 90 109 131 155 183
AN 17 332 20 692 
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
23 442 26 295 29 006 32 315 36 290 38 873 42 017 45 084 47 979 49 972
AN111 56 204 58 541 60 299 61 651 63 090 63 989 64 780 64 890 65 200 65 360 65 869 66 514
AN11121 3 281 3 520 3 788 4125 4 400 4 676 4 977 5 278 5 446 5 566 5 651 5 697
AN11122 18 637 19 828 20 852 21 666 22 379 23190 23996 24 718 25 382 26 045 27101 28 255
ANT113 34 286 35193 35 659 35 860 36 311 36123 35 807 34 894 34 372 33 749 33117 32 562
AN112 
AN211
85 103 121 140 152 166 175 195 212 234 255 288
AN 56 289 
61 Vesiliikenne
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
58 644
i
60 420 61 791 63 242 64155 64 955 65 085 65 412 65 594 66124 66 802
AN111 8 291 10070 12137 14178 14 531 15 823 18165 19 997 22 886 22 977 24 042 22 840
AN11121 63 74 92 102 115 138 159 184 205 232 258 278




7 832 9 548 11 553 13 560 13 856 15 047 17 276 19 033 21 815 21 816 22 805 21 524
AN 8 291 10070 
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
12137 14178 14 531 15 823 18165 19 997 22 886 22 977 24 042 22 840
AN111 32 010 34 075 36 490 37126 37 226 38 305 39 986 41 098 42109 42 693 41 912 41 827
AN11121 181 197 216 227 233 244 254 273 275 289 299 307




30 624 32 667 35 059 35 679 35 762 36 815 38 474 39 557 40 557 41 117 40 322 40 223
AN 32 010 34 075 36 490 37126 37 226 38 305 39 986 41098 42109 42 693 41 912 41 827
88 ii Tilastokeskus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
124473 135189 146 339 183051 194512 194480 198762 220 505 240 934 245 091 255 389 265 492
827 937 221 264 287 309 334 368 419 422 442 463
122 361 132834 144927 181447 192 795 192449 196456 217 968 238 204 242 308 252 281 262 068
1285 1418 1191 1340 1430 1722 1972 2169 2 311 2 361 2666 2 961
176 212 101 123 145 153 154 147 148 147 150 158
124649 135401 146440 183174 194657 194 633 198 916 220652 241 082 245 238 255 539 265 650
175148 179 830 180843 214043 219 977 225928 231016 236 203 240 934 245 423 250 364 255 868
1003 1041 224 250 285 333 374 398 419 427 436 434
172440 176895 178994 212142 217971 223669 228 614 233621 238 204 242 551 247 150 252 284
1 705 1894 1625 1651 1 721 1926 2 028 2184 2 311 2 445 2 778 3150
258 284 124 139 152 158 157 150 148 141 141 143
175 406 180114 180 967 214182 220129 226086 231173 236 353 241 082 245 564 250 505 256011
1030 1127 1236 1363 1433 1401 1418 1555 1671 1669 1715 1747
1030 1127 1236 1363 1433 1401 1418 1 555 1671 1669 1 715 1747
1030 1127 1236 1363 1433 1401 1418 1555 1671 1669 1 715 1747
1467 1503 1537 1572 1595 1614 1642 1666 1671 1671 1681 1681
1467 1503 1537 1572 1595 1614 1642 1 666 1671 1671 1681 1681
1467 1503 1537 1572 1595 1614 1642 1 666 1671 1671 1681 1681
52 445 55 316 60167 39 712 39 706 38 392 38 062 36 084 35 875 35 880 36 597 38 417
4 932 5 422 5 993 6467 6 498 6 212 6118 6 243 6 212 6 217 6 401 6 775
22 491 23 760 25 855 3 451 3 682 3 755 3 881 3 806 3 849 4 240 4 612 4 932
25 022 26134 28 319 29 794 29 526 28 425 28 063 26 035 25 814 25 423 25 584 26 710
216 260 317 376 429 489 528 590 678 762 843 959
52 661 55 576 60 484 40 088 40135 38 881 38 590 36 674 36 553 36 642 37 440 39 376
67112 67 760 69 224 42 076 41 107 39 569 37 651 36154 35 875 35 683 35 828 36 809
5 753 5 888 6 006 6059 6 073 6114 6151 6 218 6 212 6 260 6 324 6 343
28 973 29 708 30 495 3 341 3 409 3 549 3 682 3 750 3 849 4 244 4 521 4 751
32 386 32164 32 723 32 676 31 625 29 906 27 818 26186 25 814 25179 24 983 25 715
317 351 391 426 452 507 541 604 678 727 791 868
67 429 68111 69 615 42 502 41 559 40 076 38192 36 758 36 553 36 410 36 619 37 677
20 084 20821 27 560 29 364 26 704 32 025 39 844 39 005 40 720 39 612 44 770 46 304
309 374 448 473 460 424 457 462 465 426 387 409
1083 1165 1258 1339 1 381 1 330 1297 1 219 1 172 1136 1 125 1107
18 692 19 282 25 854 27 552 24 863 30 271 38 090 37 324 39 083 38 050 43 258 44 788
20084 20 821 27 560 29 364 26 704 32 025 39 844 39 005 40 720 39612 44 770 46 304
40 954 41681 43 064 43 852 42 618 43 569 43 850 42 535 40 720 38 834 38146 37 598
313 347 379 380 383 392 452 460 465 429 383 383
1300 1 303 1 302 1296 1 279 1 257 1231 1201 1 172 1 137 1103 1066
39 341 40031 41 383 42176 40 956 41 920 42167 40 874 39 083 37 268 36 660 36149
40 954 41 681 43 064 43 852 42 618 43 569 43 850 42 535 40 720 38 834 38146 37 598
w Tilastokeskus 89
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
62 Ilmaliikenne
7 OOP OOP mk, käypiin hintoihin
AN111 1 921 2 376 2815 3 471 3 710 4 050 4 491 6 618 7 368 7 580 7 701 7 436





1809 2 236 2 654 3 270 3 455 3 743 4131 6 218 6 908 7 054 7106 6 789
AN 1 921 2 376 2 815 3 471 3 710 4 050 4 491 6 618 7 368 7 580 7 701 7 436
7 000 000 mk, vuoden 1995 himoihin
AN111 9 696 10 535 10 666 10 730 10 740 11 025 11 501 11 590 11 541 11 035 10 691 10339





9 374 10163 10 288 10 283 10 222 10 480 10 927 10 998 10925 10 381 10 001 9 624
AN 9 696 10 535 10 666 10 730 10 740 11 025 11 501 11590 11 541 11 035 10 691 10 339
63 Liikennettä palveleva toiminta 
MARKKINATUOTANTO
7 000 OOP mk, käypiin hintoihin
AN111 2 895 3 339 3 738 3 943 4 361 5144 5 993 6 613 7 516 8 311 9 011 9 708
AN11121 182 213 271 294 367 515 625 781 930 1093 1 287 1 464
ANI1122 2 401 2 746 3002 3160 3 425 3 920 4 541 4 897 5 477 5 944 6 319 6 715
ANI113 312 380 465 489 569 709 827 935 1 109 1 274 1 405 1 529
AN112 3 4 5 6 6 6 6 7 8 10 10 12
AN211
AN 2 898 3 343 3 743 3 949 4 367 5150 5 999 6 620 7 524 8 321 9 021 9 720
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 8 852 9 092 9 300 9 355 9 526 9 901 10 270 10638 10 979 11 389 11 712 11997
AN11121 542 601 676 712 789 909 1002 1 156 1 240 1 354 1 492 1 618
AN11122 7 319 7 401 7 449 7 471 7 545 7 656 7 830 7 963 8 078 8 233 8 336 8 394
AN1113 991 1090 1 175 1 172 1 192 1336 1438 1 519 1661 1 802 1 884 1 985
AN112 16 18 20 20 19 17 15 15 16 17 17 19
AN211
AN 8 868 9110 9 320 9 375 9 545 9 918 10 285 10653 10 995 11 406 11 729 12 016
MARKKINATON TUOTANTO
JULKINEN TOIMINTA
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
AN111 34 820 40 594 45 713 49 260 53 413 65 029 75 331 83 308 93 083 100 625 108 896 114 531
AN11121 136 165 205 234 277 330 392 474 562 632 686 733
AN11122 34 201 39 857 44 883 48 321 52 389 63 890 74 080 81 960 91 599 99 054 107 218 112 724
AN1113 483 572 625 705 747 809 859 874 922 939 992 1074
AN112 9 13 19 25 35 48 60 75 91 108 128 150
AN211
AN 34 829 40 607 45 732 49 285 53 448 65 077 75 391 83 383 93174 100 733 109 024 114 681
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
ANI 11 125 095 129139 132 950 136 838 141 057 145 212 149 272 153479 157 571 161 644 165 720 170243
AN11121 467 525 574 625 671 700 747 839 900 939 951 972
AN11122 T22 794 126 750 130 551 134 400 138 630 142 818 146 879 151 073 155203 159 283 163 339 167 800
AN1113 1834 1 864 1825 1 813 1 756 1 694 1 646 1 567 1468 1 422 1 430 1 471
AN112 44 55 72 87 106 . 128 144 161 177 195 211 236
AN211
AN 125139 129194 133 022 136 925 141163 145 340 149 416 153640 157 748 161 839 165 931 170479
MUU TOIMINTA
7 000 000 mk, käypiin hintoihin






327 388 426 479 484 566 642 728 809 856 881 930
AN 327 388 426 479 484 566 642 728 809 856 881 930
1000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 1235 1262 1277 1 292 1 306 1321 1 334 1 365 1 380 1 396 1 418 1 437
AN11121





AN 1235 1262 1 277 1 292 1306 1 321 1 334 1 365 1380 1 396 1 418 1 437
90 B  Tilastokeskus

























6 705 6 589 6 747 7 267 7 581 7 980 9661 10 079 9 620 9 988 10419 11 429

























9454 9192 9141 9 560 9 732 9 304 9 481 9 749 9 620 9 592 9 334 9 749
10219 9938 10 079 10 704 10 860 10402 10 545 10 770 10614 10 596 10 342 10 797
10485 11332 16 484 18 047 18 830 18 769 19 001 18 989 19 666 20 289 21 334 22 684
1668 1 731 3 028 3 416 3 446 3 369 3 339 3 564 3 999 4 243 4 702 5410
7135 7 783 11 072 12 044 12 729 12 534 12 513 12132 12 057 12 218 12 557 13010
1682 1818 2 384 2 587 2 655 2 866 3149 3 293 3 610 3 828 4 075 4 264
14 16 166 191 212 226 233 237 257 276 286 305
10 499 11348 16 650 18 238 19 042 18 995 19 234 19 226 19 923 20 565 21 620 22 989
12 341 12 502 16 757 17 250 17 549 17 935 18 237 18 723 19 666 20 308 20 912 21 700
1691 1619 2 572 2 746 2 869 3116 3 302 3 549 3 999 4 277 4 651 5070
8 566 8 706 11 462 11 659 11 786 11 847 11872 11 953 12 057 12 230 12 311 12 534
2 084 2177 2 723 2 845 2 894 2 972 3063 3 221 3 610 3 801 3 950 4 096
20 21 205 216 223 234 239 243 257 264 269 276
12 361 12 523 16 962 17 466 17 772 18169 18 476 18 966 19 923 20 572 21181 21 976
124 473 135189 146 339 183051 194 512 194 480 198 762 220 505 240 934 245 091 255 389 265492
827 937 221 264 287 309 334 368 419 422 ' 442 463
122 361 132834 144 927 181 447 192 795 192 449 196456 217 968 238 204 242 308 252 281 262 068
1285 1 418 1 191 1 340 1 430 1722 1972 2169 2 311 2 361 2 666 2 961
176 212 101 123 145 153 154 147 148 147 150 158
124 649 135401 146 440 183174 194 657 194 633 198916 220 652 241 082 245 238 255 539 265 650
175148 179830 180843 214 043 219 977 225 928 231 016 236 203 240 934 245 423 250 364 255 868
1003 1041 224 250 285 333 374 398 419 427 436 434
172 440 176895 178 994 212142 217 971 223 669 228 614 233 621 238 204 242 551 247150 252 284
1705 1894 1625 1 651 1 721 1926 2 028 2184 2 311 2445 2 778 3150
258 284 124 139 152 158 157 150 148 141 141 143
175406 180114 180967 214 182 220129 226086 231 173 236 353 241 082 245564 250 505 256 011
1030 1127 1236 1363 1 433 1 401 1418 1 555 1 671 1669 1 715 1 747
1030 1127 1236 1 363 1 433 1 401 1 418 1 555 1671 1669 1715 1 747
1030 1127 1236 1363 1433 1 401 1418 1 555 1671 1669 1 715 1 747
1 467 1503 1537 1572 1595 1 614 1642 1666 1671 1671 1681 1681
1467 1503 1537 1 572 1595 1614 1642 1 666 1671 1671 1681 1681
1467 1503 1537 1 572 1 595 1 614 1642 1666 1 671 1671 1681 1 681
w Tilastokeskus
91
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
IB Posti-ja teleliikenne
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
AN111 7 409 8868 10 814 12 614 13 875 16 731 18 777 20 797 23 558 26 706 29 334 30 001
AN I1121 989 1209 1 538 1823 2139 2 564 2 969 3 384 3 996 4 453 4 909 5 320
AN I1122 4 328 5157 6 256 7 241 7 631 9 211 10194 11046 12 313 14143 15 215 14 563
AN1113 2 092 2 502 3 020 3 550 4105 4 956 5 614 6 367 7 249 8110 9 210 10118
AN112 24 34 43 54 70 85 100 125 148 173 202 240
AN211
AN 7 433 8902 10 857 12 668 13 945 16 816 18877 20 922 23 706 26 879 29 536 30 241
7 000 000 mk, vuoden 1995 himoihin
AN111 21 229 23103 24 822 26 473 27 778 28 775 29 920 31 261 32 613 33 798 35 391 37 062
A N I1121 3 240 3631 4 086 4 600 4 944 5157 5 419 5 723 6113 6 365 6 612 6 832
A N I1122 11 068 12 020 12 846 13 535 14106 14 621 15192 15 713 16 201 16 580 17 095 17 760
AN1113 6 921 7 452 7 890 8 338 8 728 8 997 9 309 9 825 10 299 10 853 11 684 12 470
AN112 116 139 161 188 210 228 241 268 287 309 333 378
AN211
AN 21 345 23 242 24 983 26 661 27 988 29 003 30161 31 529 32 900 34107 35 724 37 440
J Rahoitus- ja vakuutustoiminta
7 000 000 mk, käypiin himoihin
AN111 6314 7 266 8 583 9 429 10 801 12 775 14 767 16494 18839 21297 23137 25 941
AN11121
AN11122
5 367 6129 7109 7718 8 809 10 528 12121 13429 15159 16 965 18013 19 769
AN1113 947 1137 1474 1711 1992 2 247 2646 3 065 3 680 4 332 5124 6172
AN112 244 358 465 590 765 957 1171 1445 1740 2 081 2468 2 894
AN211
AN 6 558 7624 9 048 10019 11566 13 732 15938 17939 20 579 23 378 25 605 28 835
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 21727 22 788 23 893 24 728 25 663 26 681 27 803 28 740 29 812 31324 31854 34165
AN11121
AN11122
19 045 19 831 20 569 21084 21719 22 396 23111 23668 24131 25 017 24 776 25 851
AN1113 2682 2957 3 324 3 644 3944 4 285 4692 5 072 5 681 6 307 7 078 8 314
AN112 1149 1439 1736 2 040 2 295 2 574 2815 3106 3 384 3718 4 065 4 550
AN211
AN 22 876 24 227 25 629 26 768 27 958 29 255 30 618 31846 33196 35 042 35 919 38 715
65 Rahoitustoiminta
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
ANI 11 5 316 6 040 7 061 7 643 8 661 10 054 11 403 12 506 14 228 15 841 17 378 19 569
A N I1121 
A N I1122
4 482 5 029 5 768 6135 6 897 8 069 9 069 9 833 11 030 12 095 12 878 14131
AN1113 834 1 011 1 293 1 508 1 764 1 985 2 334 2 673 3198 3 746 4 500 5 438
AN112 144 210 272 345 448 561 687 847 1 029 1 250 1 510 1 816
AN211
AN 5 460 6 250 7 333 7 988 9109 10 615 12 090 13 353 15 257 17 091 18 888 21 385
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 18 853 19 531 20 349 20 776 21 321 21 827 22 385 22 771 23 539 24 418 25 067 26 957
AN11121 
A N I1122
16 491 16 909 17 427 17 555 17 832 18 039 18 241 18 342 18 600 18 957 18 839 19 613
A N I113 2 362 2622 2 922 3 221 3 489 3 788 4144 4 429 4 939 5 461 6 228 7 344
AN112 678 844 1016 1193 1 344 1 509 1651 1 821 2 001 2 233 2 487 2 856
AN211
AN 19 531 20 375 21 365 21 969 22 665 23 336 24 036 24 592 25 540 26 651 27 554 29 813
66 Vakuutustoiminta
7 000 000 mk, käypiin himoihin
AN111 998 1 226 1522 1 786 2140 2 720 3 361 3 981 4 584 5 392 5 634 6 216
AN I1121 
A N I1122
885 n o o 1 341 1 583 1 912 2 459 3 052 3 596 4129 4 870 5135 5 638
A N I113 113 126 181 203 228 261 309 385 455 522 499 578
AN112 100 148 193 245 317 394 480 591 701 818 941 1 058
AN211
AN 1098 1 374 1715 2 031 2 457 3114 3 841 4 572 5 285 6 210 6 575 7 274
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 2 874 3257 3 544 3 952 4 342 4 852 5 413 5 959 6 234 6 820 6 627 7 014
AN11121
AN11122
2 554 2922 3142 3 529 3 887 4 357 4 870 5 326 5 531 6 060 5 937 6 238
. AN1113 320 335 402 423 455 495 543 633 703 760 690 776
AN112 471 595 720 847 951 1 060 1 154 1271 1 363 1 461 1 550 1663
AN211
AN 3 345 3 852 4 264 4 799 5 293 5 912 6 567 7 230 7 597 8 281 8177 8 677
92 ! ¡ ¡ ¡ ¡ i  Tilastokeskus
1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 *
33 062 36186 39 700 43133 44 632 46 306 48 871 49 817 50412 50 779 52 200 54 207
6 020 6911 7 987 8 657 8 744 8 447 8 399 8 570 8 669 8 711 9117 9 778
15 868 17107 18132 19 541 20 413 21 433 22 757 23 206 23 746 24 634 25 396 26 443
11 174 12168 13 581 14 935 15 475 16 426 17 715 18 041 17 997 17 434 17 687 17 986
286 346 427 518 605 718 798 904 1058 1192 1 332 1507
33 348 36 532 40127 43 651 45 237 47 024 49 669 50 721 51 470 51 971 53 532 55 714
38 845 40 715 42 831 44 883 46 423 47 431 48 205 49 018 50 412 52142 54 036 56 375
7182 7 495 7 759 8005 8 257 8 389 8 566 8 625 8 669 8 778 8 976 9120
18 451 19 243 20147 21 034 21 693 22119 22 487 22 863 23 746 24 758 25 653 26 417
13 212 13 977 14 925 15 844 16 473 16 923 17152 17 530 17 997 18 606 19 407 20838
419 466 527 587 637 744 816 927 1 058 1 138 1 250 1364
39 264 41 181 43 358 45 470 47 060 48175 49 021 49 945 51 470 53 280 55 286 57 739
28 730 30 433 34 794 36179 35 593 34 531 31 720 32 968 31963 29 209 26 416 24057
21357 21637 24 404 24 773 23 539 21 529 18 242 20 047 20 462 18924 17 579 16 758
7 373 8 796 10 390 11406 12 054 13 002 13478 12 921 11501 10 285 8 837 7299
3428 4128 4 947 5778 6 429 6442 6 325 6 261 6405 6 900 7 377 8156
32158 34 561 39741 41957 42022 40973 38 045 39 229 38 368 36109 33 793 32 213
35 354 34 507 36 056 36 841 37 415 37 690 35 029 34 724 31963 29 516 26265 23 034
25 802 23382 23483 23 504 23 516 23 894 21665 22 053 20462 19135 17 388 15 706
9552 11125 12 573 13 337 13899 13 796 13 364 12 671 11501 10 381 8877 7328
5026 5555 6108 6537 6 768 6 675 6 473 6415 6405 6 590 6 920 7 381
40 380 40 062 42164 43 378 44183 44 365 41 502 41139 38 368 36106 33185 30415
21 846 22 329 25 735 27 246 26 620 25 324 23127 23 822 21 893 19 300 16 662 14176
15 303 14 627 16 620 17 413 16192 14 282 11 715 12 961 12 435 11053 9 783 8 664
6 543 7 702 9115 9 833 10 428 11 042 11 412 10 861 9 458 8 247 6 879 5 512
2 219 2749 3 360 3967 4 449 4 450 4 346 4 293 4 363 4 704 5038 5 594
24 065 25 078 29 095 31 213 31069 29 774 27 473 28115 26 256 24 004 21 700 19 770
28193 26 642 27 962 28 019 28 200 27 567 25 229 24 909 21 893 19 500 16 587 13654
19 697 16879 16 902 16 521 16176 15 851 13 913 14 258 12 435 11176 9 677 8120
8 496 9 763 11060 11 498 12 024 11 716 11 316 10 651 9 458 8 324 6 910 5 534
3 254 3 700 4148 4 488 4 683 4 611 4 448 4 399 4 363 4 493 4 726 5 062
31 447 30 342 32110 32 507 32 883 32178 29 677 29 308 26 256 23 993 21313 18 716
6687 7 840 8 748 8 590 8 600 8 781 8146 8 753 9 697 9 556 9 413 9 554
6 054 7 010 7 784 7 360 7 347 7 247 6 527 7 086 8 027 7 871 7 796 8 094
633 830 964 1230 1253 1 534 1619 1 667 1 670 1 685 1 617 1 460
1184 1349 1 550 1 767 1930 1 941 1928 1 917 1989 2138 2 274 2486
7 871 9189 10 298 10 357 10 530 10 722 10074 10 670 11 686 11 694 11687 12 040
6925 7 556 7 746 8 421 8 785 9 671 9 357 9 430 9 697 9 660 9 335 9 052
6105 6 503 6 581 6 983 7 340 8 043 7 752 7 795 8 027 7 959 7 711 7 586
820 1053 1165 1438 1 445 1628 1 605 1635 1 670 1 701 1 624 1 466
1736 1815 1914 1999 2032 2 011 1 973 1964 1989 2 042 2133 2 250
8 661 9 371 9 660 10 420 10817 11 682 11330 11394 11686 11 702 11 468 11 302
!¡¡f¡¡ Tilastokeskus 93
1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6
67 Rahoitusta ja  vakuutusta palveleva toiminta
7 0 0 0  0 0 0  m k, käypiin hintoihin
AN111 1 3 7 27 64 125 156
AN11121 
AN11122 
AN I113 1 3 7 27 64 125 156
AN112 2 4 7 10 13 17 20
AN211
AN 3 7 14 37 77 142 176
7 0 0 0  0 0 0  mk, vuoden 1 9 9 5  hintoihin
AN111 2 5 10 39 86 160 194
AN11121 
A N I1122 
AN1113 2 5 10 39 86 160 194
ANI 12 5 10 14 20 24 28 31
AN211
AN 7 15 24 59 110
COCO 225
K Kiinteistö-ja liike-elämän palvelut
MARKKINATUOTANTO
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin
AN111 158034 181 691 212 727 235 948 273027 329992 383 307 432362 501 050 563 409 630255 689 632
AN1111 141 827 163204 190 798 211183 244 492 295 426 342 825 386196 445156 498 082 552260 599 833
AN11121
AN11122
14 961 17133 20662 23 272 26 854 32 520 38 029 43085 52055 60 418 71 470 81362
AN1113 1246 1354 1267 1493 1681 2046 2 453 3 081 3839 4 909 6 525 8437
AN112 60 86 114 144 187 229 277 349 422 500 589 691
AN211
AN 158094 181 777 212841 236 092 273214 330 221 383 584 432711 501 472 563909 630 844 690 323
7 0 0 0  0 0 0  m k, vuoden 1 9 9 5  hintoihin
AN111 566908 596055 627032 658 234 688437 720540 751 461 784 369 819 868 854 811 891113 924 544
AN1111 520 848 547480 575213 602 864 630 133 658698 686198 715 311 744 283 772 699 799 681 824 173
AN11121 44 331 46 716 49797 53 200 55 929 59169 62 214 65485 71462 77060 84 944 92066
AN11122
AN1113 1729 1859 2022 2170 2 375 2673 3 049 3 573 4123 5 052 6 488 8305
AN112 285 354 422 494 561 618 670 751 818 893 970 1087
AN211
AN 567193 596409 627454 658 728 688998 721158 752 131 785120 820 686 855 704 892 083 925631
MARKKINATON TUOTANTO
JULKINEN TOIMINTA
7 0 0 0  0 0 0  mk, käypiin hintoihin
AN111 2436 2781 3 270 3617 4149 4 929 5 673 6 316 7237 8110 9 062 9 894
AN11121 2 047 2329 2 756 3071 3 548 4 233 4 889 5442 6 249 7 002 7 816 8 497
AN11122 247 284 307 316 339 381 425 452 497 543 579 611
AN1113 142 168 207 230 262 315 359 422 491 565 667 786
AN112 12 18 23 29 37 44 52 65 78 91 107 126
AN211
AN 2 448 2799 3 293 3646 4186 4 973 5 725 6 381 7 315 8 201 9169 10020
7 0 0 0  0 0 0  m k, vuoden 1 9 9 5  hintoihin
AN111 8 352 8 727 9098 9 561 10 003 10418 10 793 11148 11590 12 076 12 621 13161
AN11121 7 066 7 387 7738 8184 8610 8999 9 327 9 627 10011 10 411 10 841 11254
AN11122 912 930 924 916 908 902 898 893 893 913 923 928
AN1113 374 410 436 461 485 517 568 628 686 752 857 979
AN112 60 73 87 99 111 120 128 139 151 161 175 198
AN211
AN 8412 8800 9185 9660 10114 10 538 10 921 11287 11741 12 237 12 796 13 359
MUU TOIMINTA
7 0 0 0  0 0 0  m k, käypiin hintoihin
AN111 62 74 88 100 142 174 211 222 235 247 259 276
AN11121 31 35 41 45 51 59 67 n 90 102 115 127
AN11122
AN1113 31 39 47 55 91 115 144 145 145 145 144 149
AN112 1 2 4
AN211
AN 62 74 88 100 142 174 211 222 235 248 261 280
7 0 0 0  0 0 0  m k, vuoden 199 5  hintoihin
AN111 189 215 241 266 291 305 308 317 325 - -  333 340 366
AN11121 107 111 115 119 123 126 128 136 144 152 160" 168
AN11122
AN1113 82 104 126 147 168 179 180 181 181 181 180 198
w94 Tilastokeskus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 ____ 1998*
197 264 311 343 373 426
197 264 311 343 373 426
25 30 37 44 50 51
222 294 348 387 423 477
447 393 373 353 341 327
447 393 373 353 341 327
51 51 53 58 65 76
498 444 426 411 406 403
236 309 348 401 430 452 443 385 373 356 343 328
236 309 348 401 430 452 443 385 373 356 343 328
36 40 46 50 53 53 52 52 53 55 61 69
272 349 394 451 483 505 495 437 426 411 404 397
774114 911022 1073 319 1193792 1 203 857 1 100 040 1043877 1 122 635 1 210 656 1 209 802 1 270 677 1 384111
667 605 775 351 908 093 1000 364 1008 432 916405 866 133 946179 1034 657 1032313 1 087 691 1 185 406
95 678 121893 147 625 171591 172448 158813 151833 151978 154 624 156022 161490 177 517
50 54 58 64 58 58 57 56 56 57 58
10 831 13 728 17 547 21 m 22 913 24 764 25853 24 421 21 319 21411 21 439 21130
818 983 1196 1423 1626 1857 2017 2 232 2 564 2866 3140 3 467
774 932 912 005 1074 515 1 195 215 1 205 483 1101 897 1045 894 1 124 867 1 213220 1 212668 1 273 817 1 387578
958 286 1006 658 1 056 415 1103192 1 138 364 1161 986 1 181 298 1 195 338 1 210656 1227515 1247809 1273804
848830 877 888 912 565 944 898 970953 990494 1006 312 1020 910 1034 657 1048 566 1066364 1 085 537
99 098 115 642 127 549 138 565 146574 150 064 153622 153 294 154624 157 345 159633 166371
56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
10 358 13072 16 245 19 673 20 781 21372 21308 21078 21 319 21548 21 756 21840
1196 1322 1478 1608 1710 1925 2 065 2 288 2 564 2 737 2 946 3138
959 482 1007 980 1 057 893 1104 800 1140 074 1 163911 1 183 363 1 197626 1213 220 1230252 1 250 755 1276942
11232 12 773 14 486 15916 15915 15 249 15057 16 705 18602 18977 20156 21597
9 680 10 957 12 396 13 568 13 339 12455 12024 13466 15171 15 528 16 587 18041
634 696 754 811 847 829 823 888 948 941 958 969
918 1120 1336 1537 1729 1965 2210 2351 2483 2508 2611 2 587
149 180 219 264 304 322 333 324 325 331 335 342
1 2 4 5 7 9 9 9 10 10 10 10
11382 12 955 14 709 16 185 16 226 15 580 15 399 17038 18937 19 318 20 501 21 949
13 772 14 454 15 074 15 576 16 234 16915 17 474 18135 18 602 19 333 20 227 20843
11732 12 169 12 543 12 873 13 325 13824 14 280 14 814 15171 15 700 16407 16908
929 940 943 958 957 956 952 952 948 942 939 933
1111 1 345 1588 1745 1952 2135 2242 2 369 2 483 2 691 2 881 3 002
218 242 270 298 320 334 340 332 325 316 313 310
1 3 5 6 8 10 10 10 10 10 10 10
13 991 14 699 15 349 15 880 16562 17 259 17824 18477 18937 19 659 20550 21163
316 394 431 470 464 459 466 491 520 518 555 599
145 166 190 213 209 196 189 212 240 244 257 280
171 228 241 257 255 263 277 279 280 274 298 319
5 5 6 5 6 7 8 9 10 10 11 11
321 399 437 475 470 466 474 500 530 528 566 610
394 420 450 476 494 501 506 510 520 537 563 584
176 184 193 202 209 217 224 233 2 4 0 ' 247 254 262
218 236 257 274 285 284 282 277 280 290 309 322
m Tilastokeskus 95
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
KA Kiinteistöalan palvelut
7021 Asuntojen omistus ja  vuokraus
1985 1986
AN112 2 4 6
AN211
AN 189 215 241 266 291 305 308 317 325 335 344 372
AN111 143 880 165 535 193 560 214 235 247 994 299623 347 707 391 795 451 820 505 762 561 057 609 657






2 053 2 331 2 762 3 052 3 502 4197 4 882 5 599 6 664 7 680 8 797 9 824
AN 143 880 165 535 193 560 214 235 247 994 299623 347 707 391 795 451 820 505 762 561 057 609 657
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 527 949 554 900 582 990 611018 638 659 667 625 695 536 725 259 754 982 784156 811920 837 190
A N I111 520848 547 480 575 213 602 864 630 133 658698 686 198 715 311 744 283 772 699 799 681 824173





AN 527 949 554 900 
701,7022 ,703 Muu kiinteistötoiminta 
MARKKINATUOTANTO
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
582 990 611 018 638 659 667 625 695 536 725 259 754 982 784 156 811 920 837 190
AN111 12 031 13 855 16 822 19 089 22 072 26 792 31 444 35 733 43 449 50 758 60 788 69 906
A N I1121 11 970 
A N I1122
13 768 16 711 18 946 21 898 26 578 31 142 35 259 42 834 49 895 59 559 68197
AN1113 61 87 111 143 174 214 302 474 615 863 1 229 1 709
AN112
AN211
1 3 4 5 6 8 9 12 15 18 21
AN 12 031 13 856 
1000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
16 825 19 093 22 077 26 798 31 452 35 742 43 461 50 773 60 806 69 927
AN111 34 780 36 848 39 571 42 583 44 874 47 617 50 259 53 042 58 275 63 282 70 723 77 476
ANI 1121 34 527 
AN I1122
36 551 39 227 42 206 44 455 47149 49 677 52 236 57 340 62 067 69 094 75 357
AN1113 253 297 344 377 419 468 582 806 935 1 215 1 629 2119
AN112
AN211
4 8 12 15 17 19 21 23 27 29 33
AN 34 780 
MARKKINATON TUOTANTO 
JULKINEN TOIMINTA
1000 000 mk, käypiin hintoihin
36 852 39 579 42 595 44 889 47 634 50 278 53 063 58 298 63 309 70 752 77 509
AN111 2 007 2 275 2 662 2 936 3 355 3 980 4 582 5 047 5 748 6 379 7 039 7 566
AN11121 1 774 2 015 2 378 2 642 3 038 3 624 4189 4 629 5 295 5 900 6 538 7 042
AN11122 213 238 257 264 283 318 353 374 406 429 448 465
AN1113 20 22 27 30 34 38 40 44 47 50 53 59
AN112
AN211
1 2 3 5 6 6 7 8 10 12 14
AN 2 007 2 276 
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
2 664 2 939 3 360 3 986 4 588 5 054 5 756 6 389 7 051 7 580
AN111 6 960 7 223 7 505 7 867 8194 8 519 8 800 8 991 9 278 9 560 9 851 10106
AN11121 6123 6 391 6676 7 041 7 373 7 705 7 992 8188 8 483 8 772 9 069 9 327
A N I1122 785 779 773 766 759 752 745 738 730 722 714 706
A N I113 52 53 56 60 62 62 63 65 65 66 68 73
AN112
AN211
4 8 11 14 16 15 15 16 17 19 22
AN 6 960 7 227 
KB Liike-elämää palveleva toiminta 
MARKKINATUOTANTO
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
7 513 7 878 8 208 8 535 8 815 9 006 9 294 9 577 9 870 10128
AN111 2123 2 301 2 345 2 624 2 961 3 577 4156 4 834 5 781 6 889 8 410 10 069
A N I1121 938 
A N I1122
1034 1189 1 274 1 454 1 745 2 005 2 227 2 557 2 843 3114 3 341
AN1113 1185 1 267 1156 1 350 1 507 1832 2151 2 607 3 224 4 046 5 296 6 728
•AN112 60 
AN211
85 111 140 182 223 269 340 410 485 - 571 670
AN 2183 2 386 2456 2 764 3143 3 800 4 425 5174 6191 7 374 8 981 10 739
1000 000 mk, vuoden 1995 hintoiNn
96 qjjp Tilastokeskus
1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 *
7 7 7 6 6 7 8 9 10 10 10 10
401 427 457 482 500 508 514 519 530 547 573 594
678 999 788 614 923 722 1 018 204 1 026 387 933 452 882 800 964 630 1 055 395 1 053 280 1 109 597 1 208994
667 605 775351 908 093 1 000364 1 008 432 916405 866133 946179 1 034 657 1 032 313 1 087 691 1 185 406
11 394 13 263 15 629 17 840 17 955 17 047 16 667 18 451 20 738 20 967 21 906 23 588
678 999 788614 923 722 1 018 204 1 026 387 933452 882 800 964 630 1 055 395 1 053 280 1 109 597 1 208 994
862 654 892658 928424 961 824 988 890 1 009 414 1 026 106 1 041 208 1 055 395 1 069 766 1 088 032 1 107 644
848 830 877 888 912 565 944 898 970953 990494 1 006 312 1 020 910 1 034 657 1 048 566 1 066 364 1 085 537
13 824 14 770 15 859 16 926 17 937 18 920 19 794 20 298 20 738 21 200 21 668 22107
862 654 892658 928 424 961 824 988 890 1 009 414 1 026 106 1 041 208 1 055 395 1 069 766 1 088 032 1 107 644
82 969 107 918 132 349 155903 157 344 145834 140161 138 551 137 675 138 634 142 402 155738
80 563 104 396 127152 148 361 149 326 137082 130 775 129192 129 675 130 852 135 098 149187
50 54 58 64 58 58 57 56 56 57 58
2 406 3 472 5143 7 484 7 954 8 694 9 328 9 302 7 944 7 726 7 247 6 493
25 31 36 46 54 63 71 80 92 104 114 126
82 994 107 949 132385 155949 157 398 145897 140232 138 631 137 767 138 738 142 516 155864
84 283 100819 112 987 124 810 132185 134 962 137 712 136 819 137 675 139 438 140 559 145 964
81 508 96942 107 591 117 374 124 335 126811 129 480 128 677 129 675 131908 133 628 139 819
56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
2 775 3 821 5 340 7 380 7 794 8 095 8176 8 086 7 944 7 474 6 875 6 089
36 41 45 52 57 65 72 82 92 99 107 114
84 319 100860 113 032 124 862 132 242 135 027 137 784 136 901 137 767 139 537 140 666 146 078
8446 9426 10 575 11 510 11 292 10 535 10177 11 371 12 726 12998 13 959 15 228
7 906 8842 9 950 10856 10609 9 852 9 498 10 644 11964 12 259 13 220 14 491
476 510 544 568 586 565 555 598 631 619 622 627
64 74 81 86 97 118 124 129 131 120 117 110
17 21 25 30 35 37 36 32 30 27 26 26
8463 9447 10 600 11 540 11 327 10 572 10 213 11 403 12 756 13 025 13 985 15 254
10 358 10 597 10 842 11068 11 368 11 715 12 047 12 481 12 726 13144 13 817 14 312
9582 9820 10 068 10 300 10598 10935 11 280 11 710 11 964 12 395 13 077 13 581
698 689 680 671 662 652 642 641 631 620 610 604
78 88 94 97 108 128 125 130 131 129 130 127
25 28 31 34 37 38 37 33 30 26 24 24

















































12939 15 442 18 408 21062 21 698 22 548 22 862 21 606 20058 20 650 21 704 22 720
¡¡ jjii  Tilastokeskus 97
1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6
a n i n 4179 4 307 4 471 4 633 4 904 5 298 5 666 6 068 6 611 7 373 8 470 9 878
AN11121 2 703 2 745 2 793 2 840 2 948 3 093 3199 3 301 3 423 3 536 3 611 3 692
AN11122
AN1113 1 476 1562 1678 1793 1956 2 205 2 467 2 767 3188 3 837 4 859 6186
AN112 285 350 414 482 546 601 651 730 795 866 941 1 054
AN 211 
AN 4 464 4 657 4 885 5115 5 450 5 899 6 317 6 798 7 406 8 239 9 411 10 932
MARKKINATON TUOTANTO
JULKINEN TOIMINTA
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
AN111 429 506 608 681 794 949 1091 1 269 1489 1 731 2 023 2 328
AN I1121 273 314 378 429 510 609 700 813 954 1102 1 278 1 455
AN I1122 34 46 50 52 56 63 72 78 91 114 131 146
AN1113 122 146 180 200 228 277 319 378 444 515 614 727
AN112 12 17 21 26 32 38 46 58 70 81 95 112
AN211
AN 441 523 629 707 826 987 1 137 1 327 1 559 1812 2118 2 440
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 1 392 1504 1 593 1694 1 809 1 899 1993 2157 2 312 2 516 2 770 3 055
AN11121 943 996 1 062 1 143 1 237 1 294 1 335 1 439 1 528 1639 1 772 1 927
A N I1122 127 151 151 150 149 150 153 155 163 191 209 222
AN1113 322 357 380 401 423 455 505 563 621 686 789 906
AN112 60 69 79 88 97 104 113 124 135 144 156 176
AN211
AN 1452 1 573 1 672 1 782 1 906 2 003 2106 2 281 2 447 2 660 2 926 3 231
MUU TOIMINTA
7 000 000 m k käypiin hintoihin
a n t i i 62 74 88 100 142 174 211 222 235 247 259 276
AN11121 31 35 41 45 51 59 67 77 90 102 115 127
AN11122
AN1113 31 39 47 55 91 115 144 145 145 145 144 149
AN112 1 2 4
AN211
AN 62 74 88 100 142 174 211 222 235 248 261 280
7 000 000 m k vuoden 1995 hintoihin
AN111 189 215 241 266 291 305 308 317 325 333 340 366
AN11121
AN11122
107 111 115 119 123 126 128 136 144 152 160 168
AN1113 82 104 126 147 168 179 180 181 181 181 180 198
AN112 2 4 6
AN211
AN 189 215 241 266 291 305 308 317 325 335 344 372
L Hallinto, pakollinen sosiaalivakuutus
MARKKINATON TUOTANTO 
JULKINEN TOIMINTA
7 000 000 mk käypiin hintoihin
AN111 11740 13671 16 094 18 001 20 958 25 402 29 801 33852 39613 44 598 49 884 54151
AN11121 8 565 9972 11888 13 442 15859 19 483 23 066 26 444 31130 35 204 39 614 42 845
AN11122 2499 2 875 3170 3 333 3 671 4 211 4 764 5129 5 770 6256 6 690 7132
AN1113 676 824 1036 1226 1428 1708 1971 2 279 2 713 3138 3 580 4174
AN112 101 147 186 231 294 365 445 552 669 803 955 1117
AN211 148 208 270 328 391 517 664 790 942 1083 1218 1366
AN 11989 14 026 16 550 18 560 21643 26 284 30 910 35194 41224 46 484 52057 56634
7 000 000 m k vuollen 7995 hintoihin
AN111 40 806 43 272 45 368 48156 51192 54 528 57 561 60 747 64401 67479 70 641 73109
AN11121 29 607 31 714 33 451 35 872 38 528 41452 44112 46 928 49 964 52499 55 075 56 798
AN11122 9209 9391 9532 9664 9 845 9 960 10 054 10134 10 363 10 517 10 674 10 821
AN1113 1990 2167 2 385 2620 2819 3116 3 395 3 685 4 074 4463 4 892 5490
AN112 473 587 694 799 884 982 1069 1186 1302 1435 1 573 1756
AN211 538 682 803 921 1023 1202 1369 1 534 1659 1792 1918 2031
AN 41817 44 541 46 865 49876 53 099 56 712 59 999 63467 67 362 70 706 74132 76896
M Koulutus
MARKKINATUOTANTO
7 000 000 m k käypiin hintoihin
AN111 226 259 305 340 398 462 514 574 663 713 777 854
AN11121 30 33 37 39 47 60 75 92 107 120 139 158
AN11122
AN1113 196 226 268 301 351 402 439 482 556 593 638 696
AN112 6 9 13 16 21 26 32 40 49 59 70 81
98 Tilastokeskus
1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 *
11 349 13181 15 004 16 558 17 289 17 610 17 480 17 311 17 586 18 311 19 218 20196
3 766 3930 4 099 4 265 4 302 4 333 4 348 4 319 4 211 4 237 4 337 4 445
7 583 9251 10 905 12 293 12 987 13 277 13132 12 992 13 375 14 074 14 881 15 751
1160 1281 1433 1556 1653 1860 1993 2 206 2 472 2 638 2 839 3 024
12 509 14 462 16 437 18114 18 942 19 470 19 473 19 517 20058 20 949 22 057 23 220
2 786 3 347 3911 4 406 4 623 4 714 4 880 5 334 5 876 5 979 6197 6 369
1 774 2115 2 446 2 712 2 730 2 603 2 526 2 822 3 207 3 269 3 367 3 550
158 186 210 243 261 264 268 290 317 322 336 342
854 1 046 1 255 1451 1 632 1847 2 086 2 222 2 352 2 388 2 494 2 477
132 159 194 234 269 285 297 292 295 304 309 316
1 2 4 5 7 9 9 9 10 10 10 10
2919 3 508 4109 4 645 4 899 5 008 5186 5 635 6181 6 293 6 516 6 695
3 414 3 857 4 232 4 508 4 866 5 200 5 427 5 654 5876 6189 6 410 6 531
2150 2 349 2 475 2 573 2 727 2889 3 000 3104 3 207 3 305 3 330 3 327
231 251 263 287 295 304 310 311 317 322 329 329
1 033 1257 1 494 1648 1844 2 007 2117 2 239 2 352 2 562 2 751 2 875
193 214 239 264 283 296 303 299 295 290 289 286
1 3 5 6 8 10 10 10 10 10 10 10
3608 4074 4 476 4 778 5157 5 506 5 740 5963 6181 6 489 6 709 6 827
316 394 431 470 464 459 466 491 520 518 555 599
145 166 190 213 209 196 189 212 240 244 257 280
171 228 241 257 255 263 277 279 280 274 298 319
5 5 6 5 6 7 8 9 10 10 n 11
321 399 437 475 470 466 474 500 530 528 566 610
394 420 450 476 494 501 506 510 520 537 563 584
176 184 193 202 209 217 224 233 240 247 254 262
218 236 257 274 285 284 282 277 280 290 309 322
7 7 7 6 6 7 8 9 10 10 10 10
401 427 457 482 500 508 514 519 530 547 573 594
60 832 69 457 n  478 84 916 84192 80132 78 429 86 248 95 206 96 225 100879 108112
48 503 55 734 62199 67 874 65882 60 897 58 043 64142 71 439 71758 75 201 81 356
7522 8 288 9022 9 706 10 333 10 319 10 488 11490 12 560 12 813 13492 13814
4 807 5 435 6257 7 336 7977 8 916 9 898 10616 11207 11654 12186 12942
1321 1582 1895 2282 2 676 2 793 2864 2869 2978 3127 3288 3 435
1484 1698 1926 2139 2105 2137 2153 2 325 2 491 2 489 2 540 2 584
63 637 72 737 81 299 89 337 88973 85062 83 446 91 442 100 675 101 841 106707 114131
75 990 80012 81987 84 329 86 680 89 244 91134 93477 95 206 97 466 100404 103406
58 828 62016 63129 64 396 65 816 67 587 68 935 70 563 71 439 72 556 74 394 76 244
11023 11194 11278 11459 11676 11902 12139 12 315 12 560 12 826 13 228 13 309
6139 6802 7 580 8474 9188 9 755 10 060 10 599 11207 12084 12782 13 853
1936 2131 2 339 2 581 2816 2 895 2 931 2939 2 978 2 986 3084 3108
2126 2253 2 373 2 476 2488 2 493 2 492 2492 2 491 2491 2490 2489
80 052 84 396 86699 89 386 91984 94632 96 557 98 908 100 675 102943 105978 109 003
971 1084 1199 1322 1315 1364 1409 1402 1364 1336 1313 1343
184 215 252 293 243 246 250 254 272 293 - 308 354
787 869 947 1029 1072 1118 1159 1148 1092 1043 1005 989
96 114 136 159 179 196 207 222 248 272 305 346
{¡¡¡¡I Tilastokeskus 99
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
AN211
AN 232 268
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
318 356 419 488 546 614 712 772 847 935
AN111 925 957 993 1025 1059 1092 1122 1153 1179 1209 1237 1272
AN11121 90 90 90 91 96 106 118 131 141 153 161 174
AN11122
AN1113 835 867 903 934 963 986 1004 1022 1038 1056 1 076 1098
AN112 28 37 48 56 64 71 78 86 95 105 116 128
AN211
AN 953 994 1041 1081 1123 1163 1 2 00 1239 1274 1314 1 353 1400
MARKKINATON TUOTANTO
JULKINEN TOIMINTA
7 000 OOP mk, käypiin hintoihin
AN111 14 994 17059 20 214 21995 24 841 29 079 32 987 36 573 41479 45 842 50 675 54972
AN11121
AN11122
13 859 15 768 18 679 20 320 22 996 26992 30 713 34 062 38 681 42 733 47 247 51152
AN1113 1135 1291 1535 1675 1845 2087 2 274 2511 2 798 3109 3 428 3820
AN112 53 77 98 122 157 191 227 282 335 394 464 546
AN211
AN 15 047 17136 20 312 22117 24998 29 270 33214 36855 41814 46 236 51139 55 518
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 50 987 53 376 55 909 57 639 59 341 61020 62483 64 311 66117 67 985 70 208 72642
AN11121 47 922 50178 52 606 54 228 55849 57 440 58 769 60 470 62096 63 754 65 707 67 795
AN11122
AN1113 3065 3198 3303 3411 3492 3 580 3 714 3 841 4021 4 231 4 501 4 847
AN112 252 309 365 421 471 513 545 606 652 705 764 859
AN211
AN 51239 53 685 56 274 58 060 59 812 61533 63 028 64 917 66 769 68 690 70972 73 501
MUU TOIMINTA
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
AN111 1045 1121 1262 1349 1510 1780 2 032 2 256 2 545 2 824 3 087 3306
AN11121
AN11122
998 1064 1197 1265 1403 1654 1872 2 061 2311 2 539 2 756 2 928
AN1113 47 57 65 84 107 126 160 195 234 285 331 378
AN112 3 4 5 7 9 11 13 17 21 25 30 35
AN211
AN 1048 1125 1267 1 356 1519 1791 2 045 2 273 2 566 2 849 3117 3 341
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 3548 3 512 3473 3 509 3 557 3712 3 802 3911 4 002 4108 4191 4 284
AN11121
AN11122
3450 3405 3 362 3 378 3405 3 519 3 577 3651 3 708 3 777 3 824 3879
AN1113 98 107 111 131 152 193 225 260 294 331 367 405
AN112 16 18 20 24 26 29 32 36 40 45 49 55
AN211
AN 3564 3 530 3493 3 533 3 583 3 741 3834 3 947 4 042 4153 4 240 4 339
N Terveydenhuolto-ja sosiaalipalvelut
MARKKINATUOTANTO
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
AN111 186 212 242 260 298 350 404 464 523 588 684 779
AN11121 103 120 138 150 175 212 252 292 327 349 404 443
AN11122
AN1113 83 92 104 110 123 138 152 172 196 239 280 336
AN112 6 10 14 18 26 33 41 52 62 73 85 100
AN211
AN 192 222 256 278 324 383 445 516 585 661 769 879
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 634 653 664 671 681 708 743 780 818 877 955 1040
AN11121 
AN11122
377 393 405 416 429 453 476 499 516 533 563 587
AN1113 257 260 259 255 252 255 267 281 302 344 392 453
AN112 28 41 52 63 77 89 99 111 121 132 141 158
AN211
AN 662 694 716 734 758 797 842 891 939 1009 1096 1198
MARKKINATON TUOTANTO
JULKINEN TOIMINTA
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
AN111 10 701 12 212 14 512 16 084 18319 21622 25 051 28205 32 512 __ 36 354 40412 43 858
AN11121 10 029 11387 13 529 14 978 17 078 20 229 23 506 26458 30 523 34100 37 875 41027
AN11122
AN1113 672 825 983 1106 1241 1393 1545 1747 1989 2 254 2 537 2 831
w100 Tilastokeskus
1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 *
1067 1198 1335 1481 1494 1560 1616 1624 1612 1608 1618 1689
1309 1353 1401 1478 1 489 1469 1433 1389 1364 1337 1298 1274
186 199 213 238 243 246 250 254 272 293 305 332
1123 1154 1188 1240 1246 1223 1183 1135 1092 1044 993 942
141 153 168 180 188 203 212 227 248 260 286 313
1450 1506 1569 1658 1677 1672 1645 1616 1612 1597 1584 1587
61925 69 484 78196 86 286 84 926 79582 77 263 84 603 94152 94 738 98 806 105 804
57 675 64 719 72 821 80143 78 282 72131 68876 75 766 84 675 85 241 88891 95 570
2 4 9 10 34 61
4 250 4765 5 375 6143 6 644 7 451 8 385 8 833 9468 9487 9881 10173
648 783 960 1219 1480 1592 1657 1607 1570 1522 1512 1531
62 573 70 267 79156 87 505 86 406 81174 78 920 86 210 95 722 96 260 100 318 107335
75 221 77 787 80200 82 976 85 714 88155 90 303 92192 94152 96 229 98 651 100 920
69 968 72 032 73 894 76 037 78 203 80 057 81800 83 351 84 675 86189 87 944 89562
2 4 9 10 34 59
5253 5 755 6 306 6 939 7 511 8098 8 501 8 837 9 468 10030 10 673 11299
950 1054 1186 1379 1558 1650 1696 1646 1570 1454 1419 1385
76171 78 841 81 386 84 355 87 272 89805 91999 93 838 95 722 97 683 100 070 102 305
3764 4218 4 695 5117 4 954 4650 4 574 4 946 5 339 5 240 5 364 5 646
3314 3695 4106 4 457 4 286 3 965 3 857 4 213 4 644 4 589 4 711 5 011
450 523 589 660 668 685 717 733 695 651 653 635
42 51 60 69 78 82 84 84 88 94 99 107
3806 4269 4 755 5186 5 032 4 732 4 658 5030 5 427 5 334 5 463 5 753
4 471 4611 4714 4 809 4 897 5 045 5 247 5 321 5 339 5 346 5384 5 427
4 013 4105 4168 4 229 4 282 4 401 4 581 4 635 4 644 4 640 4 660 4 696
458 506 546 580 615 644 666 686 695 706 724 731
62 68 74 78 82 85 86 86 88 90 93 97
4 533 4 679 4788 4 887 4 979 5130 5 333 5 407 5 427 5 436 5 477 5 524
922 1085 1298 1557 1712 1772 1 779 1984 2153 2 240 2311 2 388
507 580 670 763 763 727 694 780 880 899 937 1013
415 505 628 794 949 1045 1085 1204 1273 1341 1374 1375
119 143 175 213 247 288 317 355 411 462 524 600
1041 1228 1473 1770 1959 2 060 2 096 2 339 2 564 2 702 2 835 2 988
1149 1271 1423 1626 1817 1925 1962 2 059 2153 2 239 2 338 2416
616 645 680 724 771 806 824 857 880 904 927 950
533 626 743 902 1046 1119 1138 1202 1273 1335 1411 1466
174 193 216 240 260 298 324 363 411 441 491 544
1323 1464 1639 1866 2 077 2 223 2 286 2 422 2 564 2 680 2 829 2960
49 634 55 859 63 249 70 276 69 221 65 080 62 762 68 401 75665 76108 79107 84 403




3143 3486 4 004 4 609 4 894 5 376 5 845 6014 6 037 6 080 6 303 6 557
w Tilastokeskus 101
1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6
AN112
AN211
68 102 129 164 213 260 306 380 451 529 619 730
AN 10 769 12 314
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
14 641 16 248 18 532 21882 25 357 28 585 32 963 36883 41031 44 588
AN111 36 539 38 342 40 295 42 284 43 899 45 593 47 643 49788 51995 54079 56132 58069
AN11121
AN11122
34 679 36 243 38111 39 973 41478 43051 44 992 46 987 49 013 50896 52690 54 379
AN1113 1860 2099 2184 2 311 2421 2 542 2 651 2 801 2 982 3183 3 442 3690
AN112
AN211
320 407 482 567 638 698 738 816 876 945 1021 1149
AN 36 859 38 749 40 777 42 851 44 537 46291 48 381 50 604 52 871 55 024 57153 59 218
MUU TOIMINTA
7 000 000 mk, käypiin himoihin
AN111 547 596 697 796 912 1026 1212 1375 1631 1838 2110 2 324
AN11121 379 426 507 564 648 784 930 1073 1264 1458 1671 1848
AN11122
AN1113 168 170 190 232 264 242 282 302 367 380 439 476
AN112 6 8 10 13 16 19 23 30 37 45 54 64
AN211
AN 553 604 707 809 928 1045 1 235 1405 1668 1883 2164 2 388
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 1707 1765 1832 1926 2002 2123 2 251 2 400 2 556 2 716 2 884 3 032
AN11121 1312 1362 1424 1 506 1572 1670 1 776 1899 2 029 2169 2 319 2 448
AN11122
AN1113 395 403 408 420 430 453 475 501 527 547 565 584
AN112 32 36 40 44 48 51 57 63 71 80 89 100
AN211
AN 1 739 1801 1872 1970 2 050 2174 2 308 2463 2 627 2 796 2 973 3132
851,852 Teiveydenhuolto- ja  eläinlääkintäpalvelut 
MARKKINATUOTANTO
7 000 000 mk, käypiin hintoihin___________________
AN111 186 212 242 260 298 350 404 464 523 588 684 779
ANTI121 103 120 138 150 175 212 252 292 327 349 404 443
A N I1122
A N I113 83 92 104 110 123 138 152 172 196 239 280 336
AN112 6 10 14 18 26 33 40 50 59 69 80 94
AN211
AN 192 222 256 278 324 383 444 514 582 657 764 873
1000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
An u  i 634 653 664 671 681 708 743 780 818 877 955 1 040
AN11121
AN11122
377 393 405 416 429 453 476 499 516 533 563 587
AN1113 257 260 259 255 252 255 267 281 302 344 392 453
AN112 28 41 52 63 77 89 97 107 115 124 132 148
AN211
AN 662 694 716 734 758 797 840 887 933 1 001 1087 1 188
MARKKINATON TUOTANTO
JULKINEN TOIMINTA
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
AN111 7 459 8 544 10170 11 264 12 799 15 042 17 314 19 403 22 321 24 946 27 675 29 920
AN11121 6 882 7 824 9 310 10 295 11 709 13 822 15 975 17 906 20 620 23 022 25 511 27 509
AN11122
AN1113 577 720 860 969 1 090 1 220 1339 1 497 1 701 1 924 2164 2411
AN112 44 66 82 105 135 165 194 241 285 336 393 464
AN211
AN 7 503 8 610 10 252 11 369 12 934 15 207 17 508 19 644 22 606 25 282 28 068 30 384
1000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 25 389 26 726 28130 29 499 30 563 31 638 32 868 34195 35 658 37 072 38 422 39 604
AN11121 
AN11122
23 793 24 895 26 221 27 474 28 438 29 414 30 571 31 794 33107 34 355 35 485 36 461
AN1113 1 596 1 831 1 909 2 025 2125 2 224 2 297 2 401 2 551 2 717 2 937 3143
AN112 208 262 308 362 405 443 468 517 554 600 648 731
AN211
AN 25 597 26 988 28 438 29 861 30 968 32 081 33 336 34 712 36 212 37 672 39 070 40 335
MUU TOIMINTA
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
AN111 392 420 480 538 612 662 762 852 985 1078 1192 1 283
AN11121 257 282 330 363 409 486 563 631 722 803 886 954
AN11122 
AN1113 135 138 150 175 203 176 199 221 263 275 306 329
AN112 3 4 5 7 9 11 13 17 21 25 30 36
102 imi! Tilastokeskus
1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 *
866 1046 1289 1515 1721 1744 1699 1551 1482 1 4 27 1426 1470
SO 500 56 905 64 538 71791 70 942 66 824 64 461 69 952 77147 77 535 80 533 85 873
60402 62606 64 877 67 553 69868 72146 73 535 74 592 75665 77 057 78589 79792
56407 58 308 60141 62304 64 263 66 264 67 596 68 631 69 628 70 807 71974 72 790
57 166
3995 4298 4 736 5249 5605 5882 5939 5 961 6 037 6 2 5 0 6 558 6 836
1269 1410 1 591 1714 1812 1807 1739 1589 1482 1363 1338 1330
61671 64016 66 468 69 267 71680 73953 75 274 76181 77147 78 420 79927 81122
2721 3164 3658 4138 4 332 4446 4 654 5 250 5 969 6 245 6 655 7 219
2181 2 546 2 961 3354 3462 3484 3 595 4143 4 842 5 092 5 470 6 024
540 618 697 784 870 962 1059 1107 1127 1 1 53 1185 1195
76 91 108 127 142 148 148 147 152 157 159 168
2797 3 255 3766 4265 4 474 4 594 4 802 5 397 6121 6 402 6814 7 387
3 258 3495 3723 3954 4 315 4824 5 290 5 626 5 969 6 334 6 645 6918
2641 2 828 3006 3182 3 458 3867 4 269 4 558 4 842 51 49 5 411 5 646
617 667 717 772 857 957 1021 1068 1127 1185 1234 1272
112 123 133 143 149 153 152 151 152 150 150 152
33 70 3618 3 856 4097 4464 4977 5442 5 777 6121 6 4 8 4 6 795 7 070
922 1 085 1298 1550 1 695 1 742 1 737 1 914 2 045 2 095 2126 2158
507 580 670 760 756 715 677 752 833 837 854 906
415 505 628 790 939 1027 1 060 1 162 1 212 1 258 1 272 1 252
111 134 165 202 236 277 307 345 400 449 510 585
1033 1 219 1463 1 752 1931 2 019 2 044 2 259 2 445 2 544 2 636 2 743
.1149 1 271 1423 1618 1 799 1893 1 915 1 986 2 045 2 094 2149 2182
616 645 680 721 764 793 804 826 833 842 845 850
533 626 743 897 1 035 1100 1 111 1 160 1 212 1 252 1304 1 332
163 181 204 228 248 287 314 353 400 429 478 530
1 312 1 452 1 627 1846 2 047 2180 2 229 2 339 2 445 2 523 2 627 2 712
33 600 37 550 42 285 46 750 45 966 43 208 41 725 45 370 50 050 50173 52 094 55 420
30 925 34 602 38 908 42 875 41 857 38 701 36 802 40 292 44 930 44 990 46 635 49 603
44 132
2 675 2 948 3 377 3875 4109 4 507 4 923 5 078 5120 5183 5 415 5 685
551 665 817 956 1 083 1 098 1071 983 946 919 925 959
34151 38 215 43 102 47 706 47 049 44 306 42796 46 353 50 996 51092 53 019 56 379
40 922 42154 43 485 45092 46 521 47 885 48 710 49 358 50 050 50 817 51 816 52 537
37 520 38 519 39 491 40679 41 815 42 954 43 707 44 325 44 930 45 490 46140 46 484
43 127
3 402 3 635 3 994 4 413 4 706 4 931 5 003 5 033 5120 5 327 5 633 5 926
807 896 1008 1082 1140 1138 1096 1007 946 878 868 868
41 729 43 050 44 493 46174 47 661 49 023 49 806 50 365 50 996 51 695 52 684 53 405
1476 1 688 1907 2119 2151 2 079 2112 2 319 2 565 2 650 2 759 2 937
1 TOI 1 258 1 434 1594 1 584 1498 1482 1 665 1 897 1 965 2 061 2 233
375 430 473 525 567 581 630 654 668 685 698 704
43 51 60 71 79 81 81 80 82 85 87 93
llllh
w Tilastokeskus 103
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
AN211
AN 395 424 
7 000 000 mk. vuoden 1995 hintoihin
485 545 621 673 775 869 1 006 1 103 1 222 1 319
AN111 1 219 1 231 1256 1 303 1 332 1386 1439 1496 1 554 1 602 1 649 1691
AN I1121 
AN11122
890 901 927 968 993 1 035 1 075 1117 1 159 1195 1 230 1 264
ANI 113 329 330 329 335 339 351 364 379 395 407 419 427
AN112 
AN211
16 18 20 24 26 29 32 36 40 45 50 56
AN 1235 1249 1276 1 327 1 358 1 415 1 471 1 532 1 594 1 647 1 699 1 747
853 Sosiaalipalvelut 
MARKKINATUOTANTO





AN112 1 2 3 4 5 6
AN211
AN 1 2 3 4 5 6
7 000 000 mk. vuoden 1995 hintoihin
AN111 
AN11121 




2 4 6 8 9 10
AN 2 4 6 8 9 10
MARKKINATON TUOTANTO
JULKINEN TOIMINTA
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
AN111 3 242 3 668 4 342 4 820 5 520 6 580 7 737 8 802 10191 11 408 12 737 13 938
AN11121 3147 3 563 4 219 4 683 5 369 6 407 7 531 8 552 9 903 11 078 12 364 13 518
AN I1122 
AN1113 95 105 123 137 151 173 206 250 288 330 373 420
AN112 24 36 47 59 78 95 112 139 166 193 226 266
AN211
AN 3 266 3 704 4 389 4 879 5 598 6675 7 849 8 941 10 357 11 601 12 963 14 204
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 11 150 11 616 12165 12 785 13 336 13 955 14 775 15 593 16 337 17 007 17 710 18 465
AN I1121 10 886 11 348 11890 12 499 13 040 13 637 14 421 15193 15 906 16 541 17 205 17 918
A N I1122
A N I113 264 268 275 286 296 318 354 400 431 466 505 547
AN112 112 145 174 205 233 255 270 299 322 345 373 418
AN211
AN 11 262 11 761 12 339 12 990 13 569 14 210 15 045 15 892 16 659 17 352 18 083 18 883
MUU TOIMINTA
7 000 000 mk. kawiin hintoihin
AN111 155 176 217 258 300 364 450 523 646 760 918 1 041
AN11121 
A N I1122
122 144 177 201 239 298 367 442 542 655 785 894
AN1113 33 32 40 57 61 . 66 83 81 104 105 133 147
AN112 3 4 5 6 7 8 10 13 16 20 24 28
AN211
AN 158 180 222 264 307 372 460 536 662 780 942 1069
7 000 000 mk. vuoden 1995 hintoihin
AN111 488 534 576 623 670 737 812 904 1002 1114 1235 1 341
AN I1121 422 461 497 538 579 635 701 782 870 974 1089 1 184
AN11122 
AN1113 66 73 79 85 91 102 111 122 132 140 146 157
AN112 16 18 20 20 22 22 25 27 31 35 39 44
AN211
AN 504 552 596 643 692 759 837 931 1033 1149 1274 1 385
Or P Muut yhteiskunnalliset ja  henkilökohtaiset palvelut
MARKKINATUOTANTO
7 000 000mk, käypiin hintoihin
AN111 7545 8843 10 268 11 347 13055 15 347 17 857 19 997 22675 __ 25 062 27 434 29 900
AN11121 2521 2845 3 357 3694 4 333 5 231 6105 7 009 7 824 8 656 9 503 10 235
AN11122 4 257 5058 5735 6269 7 039 8137 9 544 10518 12 020 13 244 14 378 15 578
AN1113 767 940 1176 1 384 1683 1979 2 208 2470 2 831 3162 3 553 4 087
104 * Tilastokeskus
1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 *
1 519 1 739 1967 2190 2 230 2160 2193 2 399 2 647 2 735 2 846 3 030
1 777 1869 1956 2045 2152 2 256 2 377 2 469 2 565 2 684 2 760 2835
1333 1397 1456 1 512 1 582 1663 1 760 1832 1897 1987 2039 2 093
444 472 500 533 570 593 617 637 668 697 721 742
63 69 74 80 83 84 83 82 82 81 82 84
1 840 1 938 2030 2125 2 235 2 340 2 460 2 551 2 647 2 765 2 842 2919
7 17 30 42 70 108 145 185 230
3 7 12 17 28 47 62 83 107
4 10 18 25 42 61 83 102 123
8 9 10 11 11 11 10 10 n 13 14 15
8 9 10 18 28 41 52 80 119 158 199 245
8 18 32 47 73 108 145 189 234
3 7 13 20 31 47 62 82 100
5 11 19 27 42 61 83 107 134
11 12 12 12 12 n 10 10 11 12 13 14
11 12 12 20 30 43 57 83 119 157 202 248
16 034 18 309 20 964 23 526 23 255 21 872 21 037 23 031 25 615 25 935 27 013 28 983
15 566 17 771 20 337 22 792 22 470 21 003 20115 22 095 24 698 25 038 26111 28 071
14 40
468 538 627 734 785 869 922 936 917 897 888 872
315 381 472 559 638 646 628 568 536 508 501 511
16 349 18 690 21 436 24 085 23 893 22 518 21 665 23 599 26151 26 443 27 514 29 494
19 480 20 452 21 392 22 461 23 347 24 261 24 825 25 234 25 615 26 240 26 773 27 255
18 887 19 789 20 650 21625 22 448 23 310 23 889 24 306 24 698 25 317 25 834 26 306
14 39
593 663 742 836 899 951 936 928 917 923 925 910
462 514 583 632 672 669 643 582 536 485 470 462
19 942 20966 21 975 23 093 24 019 24 930 25 468 25 816 26151 26 725 27 243 27 717
1 245 1 476 1 751 2019 2181 2 367 2 542 2 931 3 404 3 595 3 896 4 282
1080 1288 1 527 1 760 1 878 1 986 2113 2 478 2 945 3127 3 409 3 791
165 188 224 259 303 381 429 453 459 468 487 491
33 40 48 56 63 67 67 67 70 72 72 75
1278 1 516 1 799 2 075 2 244 2 434 2 609 2 998 3 474 3 667 3 968 4 357
1481 1 626 1 767 1909 2163 2 568 2 913 3157 3 404 3 650 3 885 4 083
1 308 1 431 1 550 1 670 1 876 2 204 2 509 2 726 2 945 3162 3 372 3 553
173 195 217 239 287 364 404 431 459 488 513 530
49 54 59 63 66 69 69 69 70 69 68 68
1 530 1680 1826 1972 2 229 2 637 2 982 3 226 3 474 3 719 3 953 4151
_ 32 728 36 299 40 837 45 550 48029 47 325 48 414 48 018 47 749 47880 49432 50 762
11 407 12 604 14 221 15 878 15 833 14 742 14 409 14 762 15 183- 15 514 16138 17162
16 574 18 235 20 242 22 278 23 808 23 644 23 792 23186 22 990 23120 23 689 24 268
4 747 5460 6 374 7394 8 388 8939 10213 10070 9 576 9 246 9 605 9 332
}¡¡ Tilastokeskus 105
1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6
AN112 1554 1938 2412 2723 3125 3 652 4 252 4844 5480 6228 6 793 7164
AN211
AN 9 099 10 781 12 680 14070 16180 18 999 22109 24 841 28155 31290 34 227 37064
1 OOP OOP mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 22 315 23 607 24 824 26 238 27 544 28 812 29 953 31080 32 290 33481 34 751 36011
AN11121 7 333 7650 7996 8450 8840 9 293 9669 9 995 10 347 10700 11 029 11308
AN11122 12 852 13 526 14 101 14 736 15 325 15 905 16 461 17 088 17 737 18 349 18955 19468
AN1113 2130 2 431 2 727 3 052 3 379 3 614 3 823 3997 4 206 4 432 4 767 5 235
AN112 7 592 7 929 8 241 8 596 8996 9 407 9 729 9 997 10204 10351 10 482 10598
AN211
AN 29 907 31 536 33 065 34834 36 540 38 219 39 682 41077 42 494 43 832 45 233 46 609
MARKKINATON TUOTANTO
JULKINEN TOIMINTA
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
AN111 2980 3 478 4 093 4 545 5 205 6 398 7 733 9 211 11109 12 938 14 853 16 880
AN11121 1254 1427 1711 1904 2 222 2 789 3455 4 229 5 226 6 231 7 313 8 320
AN11122 1690 2010 2 333 2 580 2909 3 514 4155 4814 5 653 6 403 7155 8 085
AN1113 36 41 49 61 74 95 123 168 230 304 385 475
AN112 6 8 11 13 16 20 24 30 37 45 53 67
AN211
AN 2986 3 486 4104 4 558 5 221 6418 7 757 9 241 11146 12983 14906 16947
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 10 684 11289 11968 12 644 13 362 14 467 15 752 17 338 18917 20546 22206 23974
AN11121 4 336 4 543 4 824 5081 5 396 5 937 6616 7 515 8 393 9 302 10176 11028
AN11122 6 249 6 640 7032 7437 7 822 8 356 8924 9 553 10179 10816 11 507 12327
AN1113 99 106 112 126 144 174 212 270 345 428 523 619
AN112 28 33 40 44 49 54 57 64 71 80 88 106
AN211
AN 10 712 11322 12 008 12688 13 411 14 521 15 809 17 402 18 988 20 626 22 294 24 080
MUU TOIMINTA
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
AN111 2 722 3 091 3 790 4 246 4915 5 845 6 891 7 786 8 996 10076 11 236 12 264
AN11121 2 356 2 688 3290 3688 4 305 5 258 6 206 7063 8171 9195 10273 11198
AN11122
AN1113 366 403 500 558 610 587 685 723 825 881 963 1066
AN112 9 14 19 25 32 38 47 59 73 87 106 128
AN211 23 31 39 49 66 84 107 136 167 199 247 293
AN 2754 3136 3 848 4 320 5 013 5 967 7 045 7 981 9 236 10 362 11 589 12685
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 8986 9 476 10148 10 785 11414 12191 12895 13 574 14194 14 796 15 415 16 045
AN11121 8150 8 602 9 242 9849 10 451 11191 11856 12 509 13109 13682 14 256 14836
AN11122
AN1113 836 874 906 936 963 1000 1039 1065 1085 1114 1159 1209
AN112 48 62 75 85 97 104 115 127 143 157 175 201
AN211 108 126 147 171 197 226 258 292 324 355 407 460
AN 9142 9664 10 370 11 041 11708 12 521 13 268 13993 14 661 15 308 15 997 16 706
MARKKINATUOTANTO YHTEENSÄ
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
AN111 398590 458595 531 015 584 550 661 346 776 544 889186 991 424 1119125 1 238965 1 359671 1 463579
AN1111 141 827 163 204 190 798 211183 244 492 295 426 342825 386196 445 156 498 082 552 260 599 833
AN11121 85071 96637 112235 121862 139 370 165309 189172 210707 242 710 270 473 300119 326 729
AN11122 48 681 57 201 64 731 70 483 77184 86 942 99921 108718 121169 133 277 142 988 151 823
AN1113 123 011 141 553 163251 181022 200 300 228867 257 268 285 803 310 090 337 133 364 304 385 194
AN112 2327 3 083 3914 4631 5622 6 757 8016 9 535 11125 12 941 14 710 16 452
AN211 13059 15 523 17 736 19 509 21338 25 049 28 702 30911 33 996 37 620 41420 45 965
AN 413 976 477 201 552665 608 690 688 306 808 350 925 904 1 031 870 1164 246 1289526 1415801 1 525996
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 1 315 386 1 379128 1437 904 1486 499 1 536 545 1 592 947 1649 852 1708 848 1 769 344 1826 449 1884 736 1942  002
AN1111 520 848 547 480 575 213 602864 630133 658 698 686 198 715311 744 283 772 699 799 681 824 173
AN11121 258239 268483 278605 287594 296982 307629 317681 328819 343 379 356 290 369 472 383478
AN11122 144 692 150220 154 793 158789 162458 166458 170499 174776 178 371 181790 185 711 189618
AN1113 391 607 412945 429 293 437 252 446 972 460162 475474 489 942 503 311 515670 529 872 544 733
AN112 11250 12 571 13 856 15 207 16485 17 764 18 797 20 088 21190 22 354 23 535 25 223
AN211 57 057 58 247 59419 60 427 61199 61957 62 728 63 649 64 356 64 908 65 352 65 745
AN 1383 693 1 4 4 9  946 1 511 179 1 562133 1 614 229 1 672 668 1 731 377 1 792 585 1 854 890 1913711 1973623 20 3297 0
w106 Tilastokeskus
1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 *
7 350 7 427 8 294 9 307 9 882 10 318 10629 11268 11787 11913 12193 12 775
40078 43 726 49131 54 857 57 911 57 643 59 043 59 286 59536 59 793 61625 63 537
37164 38 384 39973 42064 44 047 45 494 46 587 47181 47 749 48 357 49011 49 543
11543 11710 12039 12 573 13186 13679 14 242 14707 15183 15 597 15911 16429
19 900 20 392 20 948 21 550 22 003 22 328 22605 22 791 ' 22990 23150 23 273 23 420
5 721 6282 6986 7941 8 858 9487 9 740 9683 9 576 9 610 9827 9 694
10 752 10974 11 205 11 474 11598 11659 11655 11688 11787 11958 12203 12 449
47 916 49358 51178 53 538 55 645 57153 58242 58 869 59 536 60 315 61214 61992
19479 22473 25986 29 413 30 857 30 233 29 984 32 895 36 387 37 295 39428 42016
9 862 11 543 13519 15 251 15 309 14 334 13 771 15198 17163 17 491 18 637 20 307
9 043 10 252 11658 13204 14 484 14 702 14 890 16 319 17828 18 379 19 279 20128
574 678 809 958 1064 1197 1323 1378 1396 1425 1512 1581
83 102 126 162 201 214 222 215 208 198 201 204
19 562 22 575 26112 29 575 31058 30447 30 206 33110 36 595 37493 39 629 42220
25 922 27 662 29 374 31 149 32 878 34175 34 934 35 576 36 387 37 552 38924 40087
11967 12 852 13 725 14 470 15 294 15 909 16 355 16 719 17163 17 685 18439 19031
13 225 13974 14 692 15 589 16 366 16 958 17 234 17 490 17 828 18 397 18 905 19 394
730 836 957 1090 1218 1308 1345 1367 1396 1470 1580 1662
122 137 156 184 211 222 227 220 208 190 188 184
26 044 27 799 29530 31333 33 089 34 397 35161 35 796 36 595 37 742 39112 40 271
13971 15 832 18045 20110 20 067 18915 18 213 19 805 21854 22058 23127 24 972
12 785 14 547 16 596 18 510 18 436 17226 16457 18017 20095 20298 21261 23034
1186 1285 1449 1600 1631 1689 1756 1 788 1759 1760 1866 1938
150 180 216 251 280 293 297 295 306 317 326 346
341 402 474 534 589 615 642 711 808 861 916 979
14 462 16414 18735 20 895 20 936 19823 19152 20 811 22968 23236 24 369 26297
16 746 17 486 18245 19 038 19974 20742 21219 21528 21854 22 376 23015 23 688
15 484 16 160 16846 17 561 18 417 19119 19 545 19 821 20095 20 523 21 030 21 587
1262 1326 1399 1477 1 557 1623 1674 1707 1759 1853 1985 2101
220 242 266 284 295 304 304 302 306 303 305 313
500 541 585 631 665 709 743 762 808 862 898 943
17 466 18 269 19 096 19 953 20934 21755 22266 22 592 22968 23 541 24 218 24 944
1 6 08  038 1814 900 2082133 2 278 106 2303 605 2 203 529 2 169 358 2 244 833 2326508 2 337 574 2 433 949 2580  484
667605 775 351 908 093 1000 364 1008 432 916405 866133 946179 1 034 657 1032313 1 087 691 1 185406
367498 415734 479950 535 241 528 549 487 660 462682 472 228 484 184 485 656 501 647 537 835
161186 173430 191666 182860 192 364 191373 190698 185 028 183384 185 501 189 674 194 769
411749 450 385 502 424 559641 574 260 608 091 649 845 641398 624283 634104 654937 662474
18 349 20 692 24 528 28 609 31871 33 534 34 347 35 096 36 638 38 056 39 673 42551
47617 50 832 55 534 60166 62136 60 907 60 580 60909 64658 60855 65 656 65 603
1674  004 1886424 2162195 2 366 881 2 397 612 2297 970 2 264 285 2 340838 2427804 2 436 485 2 539 278 2 688 638
2 0 0200 3 2072137 2165 328 2216  392 2 265 512 2 293 012 2 305115 2 312 533 2 326 508 2 344106 2 367926 2 398 361
848 830 877888 912565 944 898 970 953 990 494 1006312 1020 910 1034 657 1048 566 1066  364 1 085 537
396 949 411 652 432529 451 566 466 206 474434 478148 480 230 484 184 489 602 495 049 504 880
192 981 195905 202 311 177 884 179969 181187 181912 182 266 183 384 185056 186 284 187 353
563 243 586692 617923 642 044 648 384 646 897 638743 629 127 624283 620 882 620 229 620 591
26 892 28 841 31278 33 334 34 771 35 736 35940 36109 36 638 36938 37 962 39 371
66031 66 208 66 296 66 299 66 271 66119 65802 65 281 64 658 64 014 63151 62157
2 0 9492 6 216718 6 2262 902 231602 5 2 366 554 2394 867 2 406 857 2 413923 2 427 804 2445058 2 469 039 2 499 889
¡P Tilastokeskus 107
1 9 7 5  1 9 7 6  1 9 7 7  1 9 7 8  1 9 7 9  1 9 8 0  1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6
MARKKINATON TUOTANTO YHTEENSÄ
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
AN111 82 374 95 065 110159 120472 134 848 161850 187 564 209832 239 249 264 308 291 355 313 386
AN11121 39 654 45 261 53 803 59 511 68 387 81811 95 096 107 383 124 207 139196 155 366 168 675
AN11122 38 964 45414 51119 55 029 59 792 72 562 84 066 93 083 104 328 113112 122 523 129 482
AN1113 3 756 4 390 5237 5 932 6 669 7477 8402 9 366 10 714 12 000 13 466 15 229
AN112 267 391 500 629 809 996 1197 1490 1 792 2128 2 518 2 967
AN211 171 239 309 377 457 601 771 926 1109 1282 1465 1659
AN 82 812 95 695 110968 121 478 136114 163447 189 532 212 248 242150 267 718 295 338 318012
1 OOP OOP mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 288128 300 375 312 559 324 900 337424 350890 364094 378 378 393048 407158 421 776 436 362
AN11121 137096 144 070 151 447 158 815 166083 174085 181900 190 561 199 367 207 581 215 999 223 557
AN11122 140 399 144973 149316 153 709 158511 163357 168 089 173018 178 018 182 925 187 861 193 313
AN1113 10 633 11332 11796 12 376 12 830 13 448 14 105 14 799 15 663 16 652 17 916 19 492
AN112 1 273 1580 1875 2170 2 430 2679 2 885 3198 3 483 3 805 4149 4 666
AN211 646 808 950 1092 1220 1428 1627 1826 1983 2147 2 325 2491
AN 290 047 302 763 315 384 328 1 62 341 074 354 997 368606 383 402 398 514 413110 428 250 443 519
JULKINEN TOIMINTA YHTEENSÄ
1000 000 mk, käypiin hintoihin
AN111 77 671 89 795 103896 113 502 126885 152459 176 576 197465 225 033 248 467 273 782 294 286
AN11121 35 890 41048 48 768 53 949 61980 74 056 86021 97109 112 371 125 902 140 551 152 574
AN11122 38 637 45 026 50693 54 550 59 308 71996 83 424 92 355 103 519 112256 121642 128552
AN1113 3144 3 721 4435 5 003 5 597 6407 7131 8 001 9143 10 309 11 589 13160
AN112 249 365 466 584 752 928 1114 1384 1661 1970 2 326 2736
AN211 148 208 270 328 391 517 664 790 942 1083 1 218 1366
AN 78068 90 368 104632 114 414 128028 153904 178354 199 639 227636 251 520 277 326 298 388
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 272463 284145 295 588 307122 318854 331 238 343 504 356 811 370 591 383 809 397 528 411198
AN11121 124077 130 590 137 304 143963 150532 157579 164 563 172 366 180 377 187801 195 440 202 226
AN11122 139164 143711 148039 152 417 157205 162036 166 755 171 653 176638 181 529 186443 191876
AN1113 9 222 9844 10245 10 742 11117 11623 12186 12 792 13 576 14 479 15 645 17 096
AN112 1177 1464 1740 2017 2 259 2495 2 681 2 972 3 229 3 521 3 832 4 304
AN211 538 682 803 921 1023 1202 1369 1534 1659 1792 1918 2 031
AN 274 178 286 291 298131 310060 322136 334935 347 554 361 317 375 479 389122 403 278 417533
Valtionhallinto
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
AN111 40 723 46 913 53156 57170 62 354 75 395 86 815 95 534 106 806 116119 125 920 133 208
AN11121 9 405 10 649 12 508 13 748 15 725 18 631 21 447 23 918 27 452 30 612 33 816 36 342
AN11122 29 530 34197 38 236 40 745 43 701 53 441 61 760 67 682 74 980 80 735 86 815 90 942
AN 1113 1 788 2 067 2 412 2 677 2 928 3 323 3 608 3 934 4 374 4 772 5 289 5 924
AN112 84 121 154 191 243 297 356 440 530 629 743 872
AN211 148 208 270 328 391 517 664 790 942 1083 1 218 1366
AN 40 955 47 242 53 580 57 689 62 988 76 209 87 835 96 764 108 278 117 831 127 881 135 446
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 145 466 149 759 153 655 157 806 162154 166 240 170157 174 287 178 834 183 121 187 448 191 989
ANI1121 32 462 33 774 35114 36 641 38164 39 606 40 912 42 312 43 980 45 512 46 906 48136
ANI1122 107 567 110 355 112 799 115 276 118 061 120 667 123 125 125 721 128 436 130 950 133 442 136193
AN1113 5 437 5 630 5 742 5 889 5 929 5 967 6120 6 254 6 418 6 659 7 100 7 660
AN112 400 488 575 660 731 800 857 946 1 030 1124 1 223 1 373
AN211 538 682 803 921 1 023 1 202 1 369 1534 1 659 1 792 1 918 2 031
AN 146 404 150929 155 033 159 387 163 908 168 242 172 383 176 767 181 523 186 037 190 589 195 393
Paikallishallinto
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
ANI 11 35 934 41 567 49100 54 356 62111 73 964 86 084 97 681 113197 126 653 141 327 154 097
AN I1121 25 543 29176 34 742 38 366 44 000 52 504 61104 69167 80142 89 884 100 533 109 627
AN I1122 9107 10 829 12 457 13 805 15 607 18 555 21 664 24 673 28 539 31 521 34 827 37 610
AN I113 1 284 1 562 1 901 2185 2 504 2 905 3 316 3 841 4 516 5 248 5 967 6 860
AN112 127 189 241 306 398 490 582 727 866 1 020 1 197 1 412
AN211
AN 36 061 41 756 49 341 54 662 62 509 74 454 86 666 98 408 114 063 127 673 142 524 155 509
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 123 548 130285 137 425 144 154 150932 158 479 166 369 175 022 183 714 192 218 201 011 209 947
AN I1121 88 356 92 920 97 920 102 416 106874 111 758 117 012 122 899 128 721 134 216 139 902 145 317
AN I1122 31 597 33 356 35 240 37141 39144 41 369 43 630 45 932 48 202 50 579 53 001 55 683
AN I113 3 595 4 009 4 265 4 597 4 914 5 352 5 727 6191 6 791 7 423 8108 8 947
AN112 597 755 901 1056 1 195 1 316 1 402 1559 1 682 1823 1 973 2 221
AN211
AN 124145 131 040 138326 145 210 152127 159 795 167 771 176 581 185 396 194 041 202 984 212168
108 ljjj¡l Tilastokeskus
1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 *
349 377 389970 433799 501056 510873 494627 491 582 541 404 596 299 604164 631181 667 607
191 463 217 217 244 254 269 301 263819 244701 234 063 257 912 288 316 290 691 304 203 327 760
140 590 153197 167597 206531 219892 219700 224 077 248 224 271 220 276 120 287817 298 959
17 324 19 556 21948 25 224 27162 30 226 33 442 35 268 36 763 37 353 39161 40 888
3 516 4 232 4980 6017 7 033 7 348 7 466 7 248 7267 7 330 7 507 7 772
1826 2102 2404 2678 2 701 2 761 2804 3 045 3 309 3 360 3466 3 573
354 719 396 304 441183 509 751 520 607 504 736 501852 551 697 606 875 614854 642154 678 952
452 791 469866 481024 525475 542626 559289 572300 584 826 596 299 609 324 624 447 639 214
232 219 241 695 247 869 255504 263 552 271 578 277959 283 723 288 316 293 923 300 949 307160
199084 204 506 207444 241 720 248 565 255099 260 583 266 048 271 220 276 397 281 994 287 826
21488 23665 25 711 28 251 30 509 32612 33 758 35 055 36 763 39004 41 504 44 228
5154 5 698 6146 6806 7401 7615 7 640 7424 7 267 7 003 7 041 7 032
2627 2 797 2 963 3113 3161 3212 3245 3264 3 309 3 363 3 398 3 442
460 572 478 361 490133 535 394 553188 570116 583185 595 514 606 875 619 690 634 886 649 688
327 575 365235 405 734 469858 479623 464 756 462257 509357 560 946 568434 593 765 627 424
173038 196263 220401 242 767 237426 219830 209965 231 327 258 495 260 468 272 504 293411
139 560 152070 166361 205168 218459 218299 222659 246 669 269 549 274 451 286102 297212
14 977 16902 18 972 21923 23738 26 627 29 633 31361 32902 33 515 35159 36801
3243 3905 4 590 5 565 6 527 6818 6929 6 713 6 711 6752 6912 7140
1485 1700 1930 2144 2112 2146 2162 2 334 2 501 2499 2 550 2 594
332 303 370840 412254 477 567 488262 473720 471 348 518404 570158 577685 603 227 637 158
426455 442 351 452 355 495626 511351 526563 538396 550175 560 946 573060 587 159 600916
209 905 218 418 223656 230 330 237186 243974 249 340 254 476 258 495 263 364 269 594 274 969
197 617 203003 205907 240148 246 970 253485 258 941 264 382 269 549 274 726 280 313 286145
18933 20930 22 792 25148 27195 29104 30115 31317 32902 34 970 37 252 39 802
4 753 5 258 5666 6 295 6869 7066 7090 6 876 6711 6 450 6 483 6460
2127 2 256 2378 2482 2496 2503 2 502 2 502 2 501 2 501 2 500 2 499
433 335 449865 460 399 504 403 520 716 536132 547 988 559 553 570158 582011 596142 609 875
145 562 159 329 173 367 212 310 220 904 218 596 221 416 245 084 268 783 272 589 283 912 296 494
40880 45 797 50611 55 289 54 400 50 677 48 772 54 057 60 580 61 402 64 399 69 000
97 916 105 934 114 565 147 569 156176 156027 159145 176 563 192607 195 523 203-130 210 515
6 766 7 598 8191 9 452 10 328 11892 13 499 14 464 15 596 15 664 16 383 16 979
1 Q34 1246 1355 1640 1920 2033 2098 2075 2110 2158 2 221 2 268
1485 1 700 1930 2144 2112 2146 2162 2 334 2 501 2 499 2 550 2 594
148 081 162 275 176 652 216 094 224 936 222 775 225 676 249 493 273 394 277 246 288 683 301 356
197194 202 284 203461 236 736 243 604 250967 257 069 263 282 268 783 274 443 280 481 286 567
49 546 50 863 51 211 52 456 54 343 56236 57 900 59 460 60580 62 084 63 698 64 668
139157 141 962 142 212 173 354 177 434 181 723 185 430 189 242 192 607 195719 199 012 202 673
8 491 9 459 10038 10 926 11 827 13 008 13 739 14 580 15 596 16 640 17 771 19 226
1516 1676 1673 1 855 2 020 2106 2146 2125 2110 2 062 2 083 2 053
2127 2 256 2 378 2482 2 496 2 503 2 502 2 502 2 501 2 501 2 500 2 499
200 837 206 216 207 512 241 073 248 1 20 255 576 261 717 267 909 273 394 279 006 285 064 291 119
173 997 195 773 221 374 245 681 247 370 235 445 230 387 252 459 279 339 283 082 296 554 316 869
124 584 140817 159 342 176239 172 360 159206 151 571 166 373 185959 187 187 195 737 211 316
41 644 46136 51 796 57 599 62 283 62 272 63 514 70106 76 942 78 928 82 972 86 697
7 769 8 820 10 236 11843 12 727 13 967 15 302 15 980 16 438 16 967 17 845 18 856
1675 2 019 2480 3 042 3 588 3 751 3 782 3 564 3462 3 353 3 362 3 464
175672 197 792 223854 248 723 250 958 239196 234 169 256 023 282801 286435 299 916 320 333
219 518 228 731 237 605 247 493 256 304 263 742 269 074 274 005 279 339 285 714 293 509 301 107
151175 156 811 161 801 167 211 172188 176699 180012 183 028 185 959 189 269 193 663 198 028
58 460 61 041 63 695 66 794 69 536 71 762 73 511 75140 76 942 79 007 81 301 83 472
9 883 10 879 12109 13 488 14 580 15 281 15 551 15 837 16438 17 438 18 545 19 607
2 454 2 720 3061 3 442 3 777 3 888 3870 '  3 651 3 462 3203 3154 3133
221 972 231 451 240 666 250935 260081 267 630 272944 277 656 282 801 288 917 296663 304 240
lp Tilastokeskus 109
1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6
S o s ia a l i tu r v a r a h a s to t
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
a n u í 1014 1 315 1 640 1976 2 420 3100 3 677 4 250 5 030 5 695 6 535 6 981
AN11121 942 1223 1 518 1835 2 255 2 921 3 470 4 024 4 777 5 406 6 202 6 605
AN11122
AN1113 72 92 122 141 165 179 207 226 253 289 333 376
AN112 38 55 71 87 111 141 176 217 265 321 386 452
AN211
AN 1052 1 370 1 711 2 063 2 531 3 241 3 853 4 467 5 295 6 016 6 921 7 433
7 000 000 m k vuotien 1995 hintoihin
AN111 3 449 4101 4 508 5162 5 768 6 519 6 978 7 502 8 043 8 470 9 069 9 262
AN11121 3 259 3 896 4 270 4 906 5 494 6 215 6 639 7 155 7 676 8 073 8 632 8 773
AN11122
AN1113 190 205 238 256 274 304 339 347 367 397 437 489
AN112 180 221 264 301 333 379 422 467 517 574 636 710
AN211
AN 3 629 4 322 4 772 5 463 6101 6 898 7 400 7 969 8 560 9 044 9 705 9 972
MUU TOIMINTA YHTEENSÄ
7 000 000 m k käypiin hintoihin
AN111 4 703 5 270 6 263 6970 7963 9 391 10 988 12367 14 216 15 841 17 573 19100
AN11121 3 764 4 213 5035 5562 6407 7 755 9075 10 274 11 836 13 294 14 815 16101
AN11122 327 388 426 479 484 566 642 728 809 856 881 930
AN1113 612 669 802 929 1072 1070 1271 1365 1571 1691 1877 2 069
AN112 18 26 34 45 57 68 83 106 131 158 192 231
AN211 23 31 39 49 66 84 107 136 167 199 247 293
AN 4 744 5 327 6 336 7064 8086 9 543 11178 12 609 14 514 16198 18012 19624
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 15 665 16 230 16 971 17 778 18 570 19652 20590 21 567 22 457 23 349 24 248 25164
AN11121 13 019 13 480 14 143 14852 15 551 16 506 17 337 18195 18 990 19 780 20 559 21 331
AN11122 1235 1262 1277 1292 1306 1321 1334 1 365 1380 1 396 1418 1437
AN1113 1411 1488 1551 1634 1713 1825 1919 2 007 2 087 2173 2 271 2 396
AN112 96 116 135 153 171 184 204 226 254 284 317 362
AN211 108 126 147 171 197 226 258 292 324 355 407 460
AN 15 869 16 472 17 253 18102 18938 20062 21052 22 085 23035 23 988 24 972 25 986
TOIMIALAT YHTEENSÄ
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
AN111 480964 553660 641174 705 022 796 194 938 394 1 076750 1 201 256 1 358 374 1 503 273 1651026 1 776965
AN1111 141 827 163 204 190 798 211183 244 492 295426 342 825 386196 445156 498082 552 260 599833
AN11121 124 725 141898 166038 181 373 207757 247120 284268 318 090 366 917 409 669 455 485 495 404
AN11122 87 645 102615 115850 125 512 136976 159504 183987 201 801 225 497 246 389 265 511 281 305
AN1113 126 767 145 943 168 488 186954 206 969 236 344 265670 295 169 320804 349 133 377 770 400423
AN112 2594 3474 4414 5260 6 431 7753 9213 11025 12917 15 069 17 228 19419
AN211 13 230 15 762 18 045 19 886 21795 25 650 29473 31 837 35105 38 902 42 885 47 624
AN 496 788 572 896 663633 730 168 824 420 971 797 1 115436 1 244 118 1406 396 1 557 244 1 711139 1844 008
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 1603  514 1 679 503 1 750463 1811 399 1873 969 1 943837 2013946 2087 226 2 162 392 2 233607 2 306 512 2 378 364
AN1111 520 848 547 480 575213 602864 630133 658698 686198 715 311 744283 772 699 799 681 824 173
AN11121 395 335 412553 430052 446409 463 065 481 714 499 581 519380 542 746 563 871 585 471 607035
AN11122 285091 295193 304109 312498 320969 329815 338 588 347 794 356 389 364 715 373 572 382931
AN1113 402240 424 277 441 089 449628 459 802 473610 489 579 504 741 518974 532 322 547 788 564 225
AN112 12523 14151 15 731 17 377 18915 20443 21682 23 286 24 673 26159 27 684 29 889
AN211 57 703 59 055 60 369 61519 62 419 63 385 64355 65 475 66339 67 055 67 677 68236
AN 1 673 740 1 752 709 1 826 563 1 890 295 1 955 303 2 027665 2099 983 2175 987 2 253 404 2 326821 2 401 873 2 476 489
w110 Tilastokeskus
1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 *
8 016 10133 10993 11867 11 349 10 715 10454 11814 12 824 12763 13 299 14 061
7 574 9649 10448 11239 10 666 9947 9 622 10 897 11956 11 879 12 368 13 095
442 484 545 628 683 768 832 917 868 884 931 966
534 640 755 883 1019 1034 1 049 1 074 1139 1 241 1 329 1 408
8 550 10 773 11 748 12 750 12 368 11749 11 503 12 888 13 963 14 004 14 628 15 469
9 743 11336 11289 11 397 11 443 11854 12 253 12 888 12 824 12 903 13169 13 242
9184 10 744 10644 10 663 10655 11 039 11 428 11 988 11956 12 011 12 233 12 273
559 592 645 734 788 815 825 900 868 892 936 969
783 862 932 998 1072 1072 1074 1 100 1 139 1185 1246 1 274
10 526 12198 12221 12 395 12 515 12 926 13 327 13 988 13 963 14 088 14 415 14 516
21802 24 735 28065 31198 31250 29 871 29 325 32047 35 353 35 730 37 416 40183
18 425 20 954 23853 26 534 26 393 24 871 24 098 26 585 29821 30 223 31699 34 349
1030 1127 1236 1363 1433 1401 1418 1555 1671 1669 1715 1747
2 347 2654 2976 3 301 3424 3 599 3 809 3 907 3 861 3 838 4 002 4 087
273 327 390 452 506 530 537 535 556 578 595 632
341 402 474 534 589 615 642 711 808 861 916 979
22 416 25 464 28929 32184 32 345 31016 30 504 33 293 36 717 37169 38 927 41794
26 336 27 515 28669 29 849 31275 32 726 33 904 34 651 35 353 36 264 37 288 38 298
22 314 23 277 24 213 25174 26 366 27 604 28 619 29 247 29821 30 559 31 355 32191
1467 1503 1537 1572 1595 1614 1642 1666 1671 1671 1681 1681
2 555 2735 2919 3103 3 314 3 508 3 643 3 738 3 861 4034 4 252 4 426
401 440 480 511 532 549 550 548 556 553 558 572
500 541 585 631 665 709 743 762 808 862 898 943
27 237 28 496 29 734 30 991 32472 33984 35197 35961 36 717 37 679 38744 39813
1 957 415 2204 870 2515 932 27 7916 2 2814 478 2 698 156 2 660 940 2 786 237 2 922 807 2941 738 3065130 3 248091
667 605 775 351 908093 1000364 1008 432 916405 866133 946179 1034657 1032 313 1087  691 118540 6
558961 632951 724204 804 542 792368 732 361 696 745 730140 772 500 776 347 805 850 865 595
301 776 326 627 359 263 389 391 412256 411073 414775 433 252 454 604 461 621 477 491 493 728
429 073 469 941 524 372 584 865 601 422 638317 683287 676 666 661 046 671 457 694 098 703 362
21865 24924 29508 34 626 38904 40882 41813 42 344 43905 45 386 47180 50 323
49 443 52 934 57 938 62 844 64 837 63 668 63 384 63 954 67967 64 215 69122 69176
2 028 723 2282 728 2603 378 2876  632 2918 219 2 802 706 2 766 137 2 892 535 3 034 679 3 051 339 3181432 3 367 590
2454 794 2542 003 2646 352 2741 867 2808 138 2852 301 2 877 415 2 8 97  359 2 922 807 2953430 2 992 373 3 0 37  575
848 830 877 888 912565 944 898 970 953 990494 1006 312 1 0 2091 0 1 034 657 1048 566 1066364 1 085 537
629168 653 347 680398 707 070 729758 746012 756107 763 953 772 500 783 525 795 998 812 040
392 065 400 411 409755 419604 428 534 436286 442 495 448 314 454 604 461 453 468 278 475 179
584 731 610 357 643 634 670295 678893 679 509 672 501 664182 661046 659 886 661 733 664 819
32 046 34 539 37 424 40140 42172 43 351 43 580 43 533 43905 43941 45 003 46403
68658 69005 69259 69 412 69432 69 331 69 047 68 545 67967 67 377 66 549 65 599
2 555498 2645 547 2 753035 2851 419 2919 742 2964 983 2 990 042 30 09  437 3 034679 3 064 748 3103925 3149  577
¡¡jj¡¡ Tilastokeskus 111
■ u Kiinteän pääoman nettokanta toimialoittain
1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6
A, B Maa-, riista-, metsä-ja kalatalous
1 000 000 mk, kävoiin himoihin
AN111 16141 18685 21059 23 080 25 738 29 819 33112 36 211 40 354 44 307 46440 48 582
AN11121 5 289 5 841 6417 6 810 7 690 9117 10095 11255 12 771 13 873 14 937 15969
AN11122 3950 4 578 4 976 5 340 5 751 6 641 7 298 7 674 8 253 9 297 9678 10295
AN1113 6 902 8266 9 666 10 930 12 297 14 061 15 719 17 282 19 330 21137 21825 22 318
AN112 2 4 6 7 10 12 14 17 20 24 30 35
AN211 7 783 9119 10 330 11086 11 878 13 570 15 261 16 214 17 566 18826 20 331 22 036
AN 23 926 27808 31395 34173 37 626 43401 48 387 52 442 57 940 63157 66 801 70653
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihii
AN111 47 576 48 680 49171 49438 50145 51477 52411 53 848 54 963 55 527 56183 56192
AN11121 13 572 13 504 13 466 13 627 13 931 14 451 14859 15626 16 539 17039 17 580 18159
AN11122 12 707 12725 12 686 12 680 12 623 12 572 12402 12 329 12 224 12097 11960 11831
AN1113 21297 22 451 23 019 23131 23 591 24 454 25150 25 893 26200 26 391 26643 26 202
AN112 9 18 22 24 30 32 34 37 39 43 49 56
AN211 33 371 33 620 33 836 33 853 33621 33 382 33166 33 054 32778 32425 31971 31472
AN 80 956 82 318 83029 83 315 83 796 84891 85 611 86 939 87 780 87 995 88 203 87 720
010,014 Maatalous
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
AN111 12 438 14 511 16 522 18 297 20615 24 203 27124 29 884 33 465 36 602 38 885 40960
ANTI121 5 214 5 760 6 325 6 713 7 584 8 996 9 960 11 107 12 605 13 691 14 741 15 763
AN I1122 1476 1 789 1968 2 209 2 416 2 966 3 350 3 511 3 753 4 406 4 821 5 408
AN I113 5 748 6 962 8 229 9 375 10615 12 241 13 814 15 266 17107 18 505 19 323 19 789
AN112 1 2 2 3 3 3 4 4 6 8 10
AN211 3 688 4 203 4 403 4 829 5 027 5 824 6 283 6 203 6 268 6 988 7 223 7 640
AN 16126 18 715 20 927 23128 25 645 30 030 33 410 36 091 39 737 43 596 46116 48 610
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 36 232 37 373 37 977 38 446 39 281 40 673 41 617 43183 44 538 45 392 46128 46 238
A N I1121 13 355 13 288 13 251 13 412 13717 14 236 14 643 15 407 16 317 16 813 17 353 17 931
AN11122 5233 5 320 5 336 5 385 5 421 5 488 5 487 5 552 5 593 5 597 5 623 5 647
AN1113 17 644 18 765 19 390 19 649 20143 20 949 21 487 22 224 22 628 22 982 23152 22 660
AN112 4 6 7 8 8 7 8 8 10 13 16
AN211 18 533 17 817 17107 16 404 15 709 15 022 14 344 13 675 13 020 12 377 11 746 11122
AN 54 765 55194 55 090 54 857 54 998 55 703 55 968 56 866 57 566 57 779 57 887 57 376
02 Metsätalous ja  siihen liittyvät palvelut
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
AN111 3 331 3 762 4 064 4 267 4 566 5 007 5 338 5 654 6190 6 992 6 789 6844
A N I1121 75 81 92 97 106 121 135 148 166 182 196 206
A N I1122 2 474 2 789 3 008 3131 3 335 3 675 3 948 4163 4 500 4 891 4 857 4 887
A N I113 782 892 964 1 039 1125 1 211 1 255 1343 1 524 1 919 1 736 1 751
AN112 2 3 4 5 7 9 11 13 16 18 22 25
AN211 4 095 4 916 5 927 6 257 6 851 7 746 8 978 10 011 11 298 11 838 13108 14 396
AN 7 428 8 681 9 995 10 529 11 424 12 762 14 327 15 678 17 504 18 848 19 919 21 265
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
An u  i 10168 10135 10 017 9 825 9 696 9 628 9 641 9 537 9 327 9 064 9 005 8 925
AN11121 217 216 215 215 214 215 216 219 222 226 227 228
AN11122 7 474 7 405 7 350 7 295 7 202 7 084 6 915 6 777 6 631 6 500 6 337 6184
AN1113 2477 2 514 2452 2 315 2 280 2 329 2 510 2 541 2 474 2 338 2441 2 513
AN112 9 14 16 17 22 24 27 29 31 33 36 40
AN211 14 838 15 803 16 729 17 449 17 912 18 360 18 822 19 379 19 758 20 048 20225 20350
AN 25 015 25 952 26 762 27 291 27 630 28 012 28 490 28 945 29116 29145 29 266 29 315
015,05 Metsästys ja  kalastus
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
AN111 372 412 473 516 557 609 650 673 699 713 766 778
AN11121
AN11122
AN1113 372 412 473 516 557 609 650 673 699 713 766 778
AN112
AN211
AN 372 412 473 516 557 609 650 673 699 713 766 778
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 1176 1172 1 177 1167 1168 1 176 1153 1128 1098 1 071 1050 1029
AN11121
AN11122
AN1113 1176 1 172 1 177 1167 1168 1 176 1153 1128 1098 1 071 1 050 1029
112 ¡ll¡¡! Tilastokeskus
1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 '
50194 52 306 55 815 59 778 58 502 55487 52 908 50904 44 499 43915 44 893 46 524
16933 18186 19 881 21929 22 728 22168 21987 22 271 19 874 19 771 21016 21929
10661 11067 11695 12 323 12 329 12 227 10938 10196 9 719 9 746 9 502 9 761
22 600 23 053 24 239 25 526 23445 21092 19 983 18 437 14 906 14 398 14 375 14 834
44 54 65 75 84 89 94 90 95 95 99 107
22144 23 201 24 833 26277 26 465 25 390 24 597 23 663 24 440 22 079 23 667 23054
72 382 75 561 80 713 86130 85 051 80966 77 599 74 657 69 034 66 089 68659 69685
55649 55 549 55982 55 838 54176 51272 48408 46010 44 499 43532 43 553 44131
18612 18 972 19 395 19 918 20 348 20 414 20 299 20 085 19 874 19911 20 310 20 843
11638 11498 11 358 11160 10 912 10 659 10 371 10 055 9 719 9 390 9 082 8 788
25 399 25 079 25 229 24 760 22 916 20199 17 738 15 870 14 906 14 231 14161 14 500
64 72 80 85 88 92 97 93 95 91 93 97
30877 30 200 29 490 28 755 28 045 27 270 26 398 25 411 24 440 23 573 22 641 21 732
86 590 85 821 85 552 84 678 82 309 78634 74 903 71 514 69034 67196 66 287 65 960
42 296 43 928 46 916 50 549 49 432 46 852 44 707 43198 37 107 36 628 37 560 39195
16 703 17 933 19 603 21 634 22 451 21 924 21 763 22 051 19 660 19 564 20809 21 716
5 718 5 905 6 313 6 726 6 630 6 729 5 659 5 273 5 049 5 264 5141 5 521
19 875 20 090 21 000 22189 20 351 18199 17 285 15 874 12 398 11 800 11 610 11958
13 16 19 21 24 25 25 24 26 26 28 30
7 672 7 475 7 503 7 540 7 281 6 527 5 994 5 943 5 806 5 253 4 822 4 371
49981 51 419 54 438 58110 56 737 53 404 50 726 49165 42 939 41 907 42 410 43 596
45 762 45 614 45 991 46 044 44 946 42 595 40 367 38 356 37 107 36 314 36 471 37 066
18 379 18 737 19160 19 685 20117 20188 20077 19 866 19 660 19 702 20105 20643
5616 5607 6608 5563 5 484 5 383 5 299 5195 5049 4929 4 814 4699
21767 21 270 21 223 20 796 19 345 17 024 14 991 13 295 12 398 11 683 11 552 11 724
19 21 23 24 25 26 26 25 26 25 26 27
10 505 9 895 9 292 8 694 8103 7 518 6 939 6 368 5 806 5 258 4 724 4 211
56 286 55 530 55 306 54 762 53 074 50139 47 332 44 749 42 939 41 597 41 221 41 304
7104 7 571 8 071 8 414 8 235 7 798 7 356 6 916 6 664 6 593 6 647 6 692
230 253 278 295 277 244 224 220 214 207 207 213
4 943 5162 5 382 5 597 5 699 5 498 5 279 4 923 4 670 4 482 4 361 4 240
1931 2156 2 411 2 522 2 259 2 056 1 853 1 773 1 780 1 904 2 079 2 239
31 38 46 54 60 64 69 66 69 69 71 77
14 472 15 726 17 330 18 737 19184 18 863 18 603 17 720 18 634 16 826 18 845 18683
21607 23 335 25 447 27 205 27 479 26 725 26 028 24 702 25 367 23 488 25 563 25 452
8 877 8936 8998 8813 8 268 7 766 7 202 6873 6664 6 544 6 455 6 481
233 235 235 233 231 226 222 219 214 209 205 200
6 022 5891 5 750 5 597 5 428 5 276 5 072 4 860 4 670 4 461 4 268 4 089
2 622 2 810 3 013 2 983 2 609 2 264 1908 1 794 1 780 1874 1982 2192
45 51 57 61 63 66 71 68 69 66 67 70
20 372 20 305 20198 20 061 19 942 19 752 19 459 19 043 18 634 18 315 17917 17 521
29 294 29 292 29 253 28 935 28 273 27 584 26 732 25 984 25 367 24 925 24 439 24 072
794 807 828 815 835 837 845 790 728 694 686 637
794 807 828 815 835 837 845 790 728 694 686 637
794 807 828 815 835 837 845 790 728 694 686 637
1010 999 993 981 962 911 839 781 728 674 627 584
1 010 999 993 981 962 911 839 781 728 674 627 584
I¡j¡¡¡ Tilastokeskus 113
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
AN112
AN211
AN 1 176 1 172 1 177
C Mineraalien kaivu
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
1 167 1 168 1 176 1153 1128 1 098 1 071 1050 1 029
AN111 1328 1522 1673 1788 2052 2 278 2 512 2 783 2 854 3 084 3 309 3 472
AN11121 358 392 445 465 527 585 631 678 720 735 788 827
AN11122 163 187 202 209 228 246 272 277 287 285 282 278
AN1113 807 943 1026 1114 1297 1447 1609 1828 1847 2 064 2239 2 367
AN112 13 30 46 61 86 114 142 179 215 247 287 323
AN211 50 76 102 135 179 236 299 380 456 476 500 531
AN 1391 1628 1821 1984 2 317 2 628 2953 3 342 3525 3807 4 096 4 326
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 4124 4 226 4227 4 203 4 463 4 455 4 514 4 703 4 669 4 547 4 650 4 660
AN11121 1151 1160 1164 1154 1192 1159 1122 1121 1075 1019 1020 1020
AN11122 496 506 501 494 502 479 470 450 424 394 372 347
AN1113 2 477 2560 2562 2 555 2 769 2 817 2922 3132 3170 3134 3 258 3 293
AN112 64 124 174 219 260 307 347 388 419 449 478 521
AN211 153 205 252 320 395 461 516 617 673 660 659 664
AN 4 341 4 555 4 653 4 742 5118 5 223 5 377 5 708 5 761 5 656 5 787 5 845
D Teollisuus
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
AN111 54 223 60 407 68 090 71 580 78 383 89 609 101343 112 381 119 947 130 383 141500 149 594
AN11121 15 671 17 770 20 817 22 303 24 988 29 420 33536 37 359 42447 46 353 50130 53 149
AN11122 3 606 4107 4421 4 556 4 808 5 351 5 954 6 234 6 716 7112 7 350 7 711
AN1113 34 946 38 530 42 852 44 721 48 587 54 838 61853 68 788 70 784 76 918 84 020 88 734
AN112 120 165 205 250 321 392 453 576 678 803 939 1126
AN211
AN 54 343 60572 68 295 71830 78 704 90 001 101796 112957 120625 131 186 142439 150 720
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 160778 167175 170428 169 913 170 554 175 254 180861 186 561 190 756 194 501 199088 203 492
AN11121 50 387 52 568 54 488 55 481 56 536 58 254 59675 61 754 63 357 64289 64 853 65 536
AN11122 10 993 11104 10 973 10 794 10 592 10 463 10 265 10130 9910 9855 9692 9636
AN1113 99 398 103503 104967 103 638 103 426 106537 110921 114 677 117489 120 357 124 543 128 320
AN112 568 676 765 870 960 1053 1092 1235 1323 1435 1546 1 771
AN211
AN 161 346 167851 171193 170 783 171 514 176 307 181 953 187 796 192079 195 936 200 634 205 263
DA Elintarvikkeiden, juomien ja  tupakan valmistus
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
AN111 6 098 6 651 7 734 8 483 9 711 11 205 12627 14 067 15 508 16 608 17 821 18 951
A N I1121 2 550 2 795 3 379 3 693 4 243 4 986 5632 6 263 7153 7 661 8159 8 528
AN11122 143 155 164 163 168 181 194 194 207 206 204 206
A N I113 3 405 3 701 4191 4 627 5 300 6 038 6 801 7 610 8148 8 741 9 458 10 217
AN112 18 25 29 36 46 57 68 86 103 122 143 169
AN211
AN 6116 6 676 7 763 8 519 9 757 11 262 12695 14153 15611 16 730 17 964 19120
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 18 729 18 923 19 720 20 366 21 265 22 078 22 656 23 676 24 431 24 682 24 896 25 091
AN11121 8197 8 271 8 846 9187 9 599 9 874 10022 10 352 10 676 10626 10556 10 515
AN11122 437 418 408 386 370 354 334 316 305 286 269 257
AN1113 10 095 10 234 10 466 10 793 11 296 ' 11 850 12 300 13 008 13 450 13 770 14 071 14 319
AN112 86 99 110 126 139 154 164 185 200 218 235 266
AN211
AN 18 815 19 022 19 830 20 492 21 404 22 232 22 820 23 861 24 631 24 900 25131 25 357
DB, DC Tekstiilien, vaatteiden, nahan ja  nahkatuotteiden valmistus
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
AN111 2187 2 357 2 592 2 808 3111 3 580 4 037 4 488 4 766 4 990 5131 5 330
A N I1121 876 963 1 090 1188 1 328 1 538 1 728 1 900 2 089 2 221 2 227 2 287
AN11122 . 25 26 29 30 31 35 40 42 44 46 48 49
AN1113 1286 1368 1 473 1 590 1 752 2 007 2 269 2 546 2 633 2 723 2 856 2 994
AN112 1 3 3 5 6 6 9 10 13 15 17
AN211
AN 2187 2 358 2 595 2 811 3116 3 586 4 043 4 497 4 776 5 003 5146 5 347
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 6 782 6884 6 860 7112 7 288 7 541 7 783 8100 8127 8 036 7 818 7 680
AN11121 2 819 2849 2 852 2 955 3 005 3 046 - 3 075 3141 3119 3 079 2 881 2 821
AN11122 75 72 70 69 68 69 68 67 65 63 63 61
A N I113 3 888 3963 3 938 4 088 4 215 4 426 4 640 ‘ 4 892 4 943 4 894 4 874 4 798
AN112 4 10 12 15 15 14 18 19 23 25 28
AN211
114 Impi Tilastokeskus
1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 *
1010 999 993 981 962 911 839 781 728 674 627 584
3579 3694 3 944 4104 3 937 3749 3 595 3 439 3408 3 422 3 259 3 287
886 916 975 1021 923 786 697 680 675 627 604 622
271 262 270 271 268 251 238 219 209 204 200 197
2422 2516 2699 2812 2 746 2 712 2 660 2 540 2524 2 591 2 455 2 468
380 454 543 645 703 713 730 751 809 875 951 1012
566 623 671 715 718 680 674 654 642 638 630 619
4525 4 771 5158 5464 5 358 5142 4 999 4 844 4 859 4 935 4 840 4 918
4 548 4 437 4 484 4 435 4 228 3992 3729 3512 3 408 3 309 3104 3 042
1000 949 921 901 857 812 771 723 675 633 598 583
325 293 280 262 248 237 226 216 209 204 196 190
3 223 3195 3283 3 272 3123 2943 2 732 2 573 2 524 2 472 2 310 2 269
567 621 687 740 755 749 752 773 809 841 881 904
680 697 694 676 655 642 639 644 642 639 618 596
5795 5755 5865 5851 5 638 5 383 5120 4 929 4 859 4789 46 03 4 542
163650 178138 197 542 220 495 219737 217 434 216793 215214 217 391 223 072 231098 238 033
59 082 61788 69 308 75 756 72 531 65 346 60 425 62 343 67 6% 67509 69431 73849
8 000 8 386 8914 9 372 9 627 9 265 8 966 8 293 7 773 7 431 7179 6 918
96 568 107 964 119320 135 367 137 579 142823 147402 144 578 142012 148132 154 488 157 266
1346 1633 2 023 2 422 2 777 2892 2 842 2 6 % 2 765 2 795 2 % 1 3 319
164 996 179771 199565 222 917 222 514 220 326 219635 217 910 220 156 225 867 234 079 241 352
211666 215 749 225 841 232 558 231 909 228 576 222 522 217439 217391 218 234 218 871 219 977
66 686 64 028 65 449 66 862 67 407 67 507 66 768 66 320 67 6% 68053 68 676 69 211
9 608 9 380 9 225 9073 8 914 8 756 8 507 8171 7 773 7 438 7 038 6666
135 372 142 341 151167 156623 155 588 152 313 147247 142948 142012 142 743 143157 1441%
1972 2200 2 4 % 2 739 2 920 3 000 2909 2 761 2 765 2 668 2 797 3 % 5
213638 217949 228337 235 297 234 829 231 576 225 431 220 200 220156 220 % 2 221668 222 982
20 737 22 225 24119 26 699 26 481 26 622 25 944 25 920 25 886 25 680 25 975 26 309
9 551 9 962 11 136 12 208 11 657 11026 10 248 10 498 11 072 11043 11 231 11 712
212 224 241 247 243 217 201
OCO 166 139 128 119
10974 12 039 12 742 14 244 14 581 15 379 15 495 15 242 14 648 14 498 14 616 14 478
201 242 294 349 394 406 402 385 428 445 441 453
20938 22467 24 413 27 048 26 875 27 028 26 346 26 305 26314 26125 26 416 26 762
25 776 25 884 26 402 26 797 26 813 27 551 26 959 26 274 25 886 25 564 25 066 24 714
10 779 10 323 10 516 10 775 10833 11 391 11 324 11 168 11072 11 132 11109 10 977
255 251 249 239 225 205 191 177 166 139 126 115
14 742 15 310 15 637 15 783 15 755 15 955 15 444 14 929 14 648 14 293 13 831 13622
295 326 363 395 414 421 411 394 428 425 414 410
26071 26 210 26765 27192 27 227 27 972 27 370 26 668 26 314 25989 25 480 25124
5640 5 471 5 661 5976 5 521 5138 4 878 4 527 4 361 3 971 3 793 3681
2 504 2 233 2 360 2502 2 255 1938 1710 1677 1728 1599 1 553 1562
49 51 53 54 55 51 48 43 41 39 36 36
1087 3187 .3 248 3 420 3 211 3149 3120 2807 2 592 2 333 2 204 2 083
21 24 31 37 42 44 44 42 38 40 39 43
5 661 5 495 5 692 6013 5 563 5182 4 922 4 569 4 399 4 011 3 832 3 724
7 641 7 031 6 864 6 622 6109 5 564 5110 4 640 4 361 3 980 3 764 3 569
2826 2314 2229 2 209 2095 2 001 1 889 ' 1784 1728 1611 1 536 1 464
59 57 55 53 51 48 45 43 41 39 36 35
4 756 4 660 4 580 4 360 3 963 3 515 3176 2 813 2 592 2 330 2192 2 070
30 33 37 42 44 46 44 42 38 38 37 39
h/  Tilastokeskus 115
1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6
AN 6 782 6 888 6 870 7124 7 303 7 556 7 797 8118 8146 8 059 7 843 7 708
D D  P u u ta v a r a n  j a  p u u tu o t te id e n  v a lm is tu s
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
AN111 2 868 3436 3 869 4 559 5 288 6 282 7 207 7 717 7 953 8 337 8 818 8 958
AN11121 894 1038 1 200 1 341 1 539 1869 2 224 2 435 2 744 2 950 3186 3 371
A N I1122 115 137 142 148 158 187 206 216 227 235 235 238
AN1113 1 859 2 261 2 527 3 070 3 591 4 226 4 777 5 066 4 982 5152 5 397 5 349
AN112 4 5 7 8 11 15 17 22 25 30 35 41
AN211
AN 2 872 3 441 3 876 4 567 5 299 6 297 7 224 7 739 7 978 8 367 8 853 8 999
7 OOP OOP mk, vuoden 1995 himoihin
AN111 9 016 9 722 9 804 10 099 10 420 11020 11 513 11 550 11 605 11 481 11 415 11 349
AN11121 2 876 3 070 3141 3 336 3 481 3 700 3 958 4 025 4 095 4 092 4122 4156
AN11122 351 371 352 350 349 365 356 351 335 326 310 298
AN1113 5 789 6 281 6 311 6 413 6 590 6 955 7199 7 174 7175 7 063 6 983 6 895
AN112 17 22 25 29 33 39 41 47 49 53 57 65
AN211
AN 9033 9 744 9 829 10128 10 453 11 059 11 554 11 597 11 654 11 534 11 472 11 414
DE Massan, paperin, paperituot.valmistus, kustannustoiminta 
21 Massan, paperin ja  paperituotteiden valmistus
7 000 000 mk, käypiin hintoihin____________________________
AN111 16196 17 953 20 693 20106 21 053 23 326 26 206 29 638 30468 33 089 36 203 37 825
AN11121 2 875 3 329 3 993 4 095 4 545 5 233 5 905 6 596 7 312 7 984 8 524 9 064
AN11122 699 772 862 908 942 1029 1 121 1 151 1206 1 317 1 385 1 514
AN1113 12 622 13 852 15 838 15103 15 566 17 064 19180 21 891 21 950 23 788 26 294 27 247
AN112 16 24 29 36 47 57 65 81 96 113 131 160
AN211
AN 16 212 17 977 20 722 20142 21 100 23 383 26 271 29 719 30 564 33 202 36 334 37 985
7 000 000 mk, vuoden 7995 hintoihin
AN111 53 238 55 296 57 447 55 506 54 428 54 844 55 952 57187 57 381 58122 59 682 60 752
AN11121 9 243 9849 10 453 10187 10 282 10 363 10 507 10 903 10 914 11 073 11 027 11 176
AN11122 2131 2086 2139 2151 2 075 2 012 1 933 1 870 1 780 1 825 1 826 1 892
AN1113 41 864 43 361 44 855 43168 42 071 42 469 43 512 44 414 44 687 45 224 46 829 47 684
AN112 77 96 110 126 140 152 156 174 187 202 216 251
AN211
AN 53 315 55 392 57 557 55 632 54 568 54 996 56108 57 361 57 568 58 324 59 898 61 003
22 Kustantaminen ja  painaminen
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
AN111 1 227 1406 1630 1903 2 251 2 790 3 264 3 688 4 481 5 315 6160 6 980
A N I1121 343 381 492 587 700 821 962 1 142 1 482 1 774 2 056 2 256
AN11122 11 12 13 16 19 20 23 24 26 31 35 64
AN1113 873 1 013 1 125 1 300 1 532 1 949 2 279 2 522 2 973 3 510 4 069 4 660
AN112 13 18 23 29 38 46 52 66 78 92 107 128
AN211
AN 1 240 1 424 1653 1932 2 289 2 836 3 316 3 754 4 559 5 407 6 267 7108
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 3 251 3 490 3 729 4161 4 537 5 038 5 493 5 884 6 788 7 600 8 348 9 098
AN11121 1103 1126 1 287 1 460 1 583 1625 1 711 1 887 2 212 2 461 2 660 2 782
AN11122 34 33 33 39 41 39 39 39 39 43 46 80
AN1113 2114 2 331 2 409 2 662 2 913 3 374 3 743 3 958 4 537 5 096 5 642 6 236
AN112 61 74 87 101 113 123 125 142 152 165 176 201
AN211
AN 3 312 3 564 3 816 4 262 4 650 5161 5 618 6 026 6 940 7 765 8 524 9 299
DF Öljytuotteiden, koksin ja  ydinpolttoaineen valmistus
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
AN111 2926 3131 3 287 3 482 3 662 3 937 4 334 4 648 4 696 5 065 5 367 5 555
AN11121 187 213 240 266 304 346 380 411 468 500 543 575
AN11122 1 158 1 295 1 377 1 415 1 485 1653 1 841 1 919 2 057 2133 2172 2 254
AN1113 1 581 1 623 1 670 1 801 1 873 1938 2113 2 318 2171 2 432 2 652 2 726
AN112 2 2 3 4 5 6 7 10 12 14 16 19
AN211
AN 2 928 3133 3 290 3 486 3 667 3 943 4 341 4 658 ' 4 708 5 079 5 383 5 574
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 6 767 6 705 6 577 6 629 6 575 6 478 6 494 6 575 6 446 6 472 6 550 6 612
A N I1121 601 631 627 661 688 685 676 680 699 694 703 709
AN11122 3 529 3 500 3 417 3 355 3 271 3 231 3175 3117 3 035 2 955 2 864 2 817
AN1113 2 637 2 574 2 533 2 613 2 616 2 562 2 643 2 778 2 712 2 823 2 983 3 086
AN112 10 10 13 15 15 17 17 21 -23 25 - 27 30
AN211
AN 6 777 6 715 6 590 6 644 6 590 6 495 6 511 6 596 6 469 6 497 6 577 6 642
116 >i Tilastokeskus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
7 671 7 064 6901 6664 6153 5610 5154 4 682 4 399 4018 3801 3608
9 237 9 646 10 691 11832 11865 11937 11929 11940 11923 11620 11837 12 577
3 702 4 008 4 537 4 956 4 752 4 207 3 960 4117 4416 4 305 4 421 4 844
233 245 259 267 261 239 226 225 208 206 192 179
5 302 5 393 5895 6609 6 852 7 491 7 743 7 598 7 299 7109 7 224 7 554
50 61 76 91 105 110 107 102 81 65 66 73
9 287 9 707 10 767 11 923 11 970 12 047 12 036 12 042 12 004 11 685 11903 12 650
11 266 11262 11 969 12 512 12 587 12 303 12022 11 848 11 923 11 578 11618 11 942
4178 4153 4 284 4 374 4 416 4 346 4 376 4 380 4 416 4 340 4 373 4 540
280 274 268 258 242 226 214 222 208 206 188 172
6 808 6 835 7 417 7 880 7 929 7 731 7 432 7 246 7 299 7 032 7 057 7 230
73 82 94 103 110 114 110 104 81 62 62 66
11 339 11 344 12 063 12615 12 697 12417 12132 11952 12 004 11 640 11680 12 008
41 489 47 868 55 795 64 495 66 464 66 749 67 618 66 083 65 251 68 352 69137 69123
10143 11 125 12 744 14 250 14 504 13146 12 292 12 680 14137 14155 14 436 14 950
1578 1627 1774 1996 2 067 2164 2151 1978 1887 1858 1818 1759
29 768 35116 41 277 48 249 49 893 51 439 53175 51 425 49 227 52 339 52 883 52 414
190 230 286 343 395 412 404 384 387 423 491 573
41 679 48 098 56 081 64 838 66859 67161 68 022 66 467 65 638 68775 69 628 69 696
63 491 65 971 69 884 72 410 72 808 71 709 69 597 66 987 65 251 66 924 65 480 64 341
11448 11 528 12 034 12 577 13 480 13 581 13 582 13 489 14 137 14 269 14 279 14 011
1895 1819 1836 1932 1914 2 045 2 041 1949 1887 1860 1 782 1695
50148 52 624 56 014 57 901 57 414 56 083 53 974 51 549 49 227 50 795 49 419 48 635
278 310 353 388 416 427 414 393 387 404 461 519
63 769 66 281 70 237 72 798 73 224 72136 70011 67 380 65 638 67 328 65 941 64 860
7 801 8 265 9 017 10 356 10 348 10 418 10 343 10 286 10165 10858 11 632 12135
2 577 2 231 2 518 2922 2 874 2 657 2 443 2 480 2 609 2 548 2 742 3 035
64 66 69 70 71 68 64 59 56 53 51 48
5160 5 968 6 430 7 364 7 403 7 693 7 836 7 747 7 500 8 257 8 839 9 052
153 186 231 278 319 336 331 314 290 264 243 243
7 954 8 451 9 248 10634 10 667 10 754 10 674 10600 10 455 11 122 11 875 12 378
9666 9 796 10 358 10 998 11151 11172 10 745 10 494 10165 9 729 9 572 9 473
2909 2 312 2 378 2 579 2 671 2 745 2 699 2 638 2 609 2 569 2712 2 844
77 74 71 68 66 64 61 58 56 53 50 46
6680 7 410 7 909 8 351 8414 8 363 7 985 7 798 7 500 7107 6 810 6 583
225 251 285 314 336 348 339 322 290 252 228 220
9891 10 047 10 643 11312 11 487 11 520 11084 10 816 10455 9 981 9 800 9 693
5828 6 060 6 476 6 747 6 979 7 205 7 450 6 987 6 630 6151 6 493 6121
618 442 503 540 561 562 501 497 528 549 626 641
2 358 2 465 2 596 2 678 2 850 2 697 2620 2 408 2 247 2120 2 041 2 000
2852 3153 3 377 3 529 3 568 3 946 4 329 4 082 3 855 3 482 3826 3 480
23 27 34 40 47 49 48 45 56 59 64 57
5851' 6 087 6 510 ' 6 787 7 026 7 254 7 498 7 032 6 686 6 210 6 557 6178
6 716 6 664 6 911 6 762 6 919 7172 7 224 6 866 6 630 6 432 6 883 6 645
698 458 475 477 521 581 554 529 528 553 619 601
2832 2 757 2 687 2 592 2639 2 549 2 486 2 372 2 247 2122 2 001 1 927
3186 3 449 3 749 3693 3 759 4 042 4184 3 965 3 855 3 757 4 263 4117
33 36 42 45 49 51 49 46 56 56 60 52
6749 6 700 6 953 6 807 6 968 7 223 7 273 6 912 6 686 6 488 6 943 6 697
¡j¡ l Tilastokeskus 117
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
DG Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus
7 000 000 mk, käyviin hintoihin
AN117 5 240 5 364 5 664 5 853 6175 7 034 8142 8 855 9 607 10 545 11 230 11 812
AN11121 1266 1 392 1 553 1652 1 811 2135 2 467 2 813 3 285 3 597 3 936 4 228
AN11122 477 523 551 560 603 670 743 771 826 852 865 909
A N I113 3 497 3 449 3 560 3 641 3 761 4 229 4 932 5 271 5 496 6 096 6 429 6 675
AN112 
AN211
7 9 12 14 17 21 24 31 36 43 50 60
AN 5 247 5 373 
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
5 676 5 867 6192 7 055 8166 8 886 9 643 10 588 11 280 11 872
AN111 n  784 11 640 11 315 11 132 10 978 11 243 11 937 12 391 12 940 13 301 13 539 13 912
ANI 7121 4 071 4118 4 065 4110 4 098 4 228 4 390 4 650 4 903 4 989 5 092 5 213
AN11122 1 454 1 415 1367 1 327 1328 1 309 1 281 1 253 1 219 1 181 1 140 1136
AN1113 6 259 6107 5 883 5 695 5 552 5 706 6 266 6 488 6 818 7131 7 307 7 563
AN112
AN211
35 38 43 47 52 56 58 66 71 77 83 95
AN 71819 11678 
DH Kumi-ja muovituotteiden valmistus
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
11 358 11 179 11 030 11299 11 995 12 457 13 011 13 378 13 622 14 007
ANI 11 1127 1 209 1 360 1441 1 688 2 036 2 303 2 547 2 799 3100 3 316 3 585
AN I1121 362 400 469 505 577 709 814 880 1 012 1110 1161 ’ 1 247
AN I1122 19 23 25 26 30 35 40 42 45 48 49 46
AN I113 746 786 866 910 1 081 1292 1 449 1 625 1 742 1942 2106 2 292
AN112
AN211
2 2 3 4 5 6 8 11 12 15 18 21
AN 1129 1211 
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
1 363 1 445 1 693 2042 2 311 2 558 2 811 3115 3 334 3 606
AN111 2995 3 068 3151 3 211 3 411 3 705 3 906 4 062 4 235 4 418 4 487 4 666
AN11121 1164 1183 1 228 1 257 1 306 1 403 1 448 1 455 1 510 1 540 1 502 1 538
AN11122 59 61 63 61 67 68 69 69 66 66 65 58
AN1113 1 772 1 824 1 860 1893 2 038 2 234 2 389 2 538 2 659 2 812 2 920 3 070
AN112
AN211
10 10 10 13 14 16 20 23 24 26 29 32
AN 3 005 3 078 3161 3 224 3 425 3 721 3 926 4 085 4 259 4 444 4 516 4 698
Dl Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus
7 OOP OOP mk, käypiin hintoihin
AN111 2141 2 371 2 616 2 761 3 077 3 628 4 204 4 768 5 206 5 810 6 318 6 845
AN11121 776 844 950 1014 1 120 1 316 1 526 1 725 1 972 2194 2 372 2 566
AN I1122 89 98 104 105 110 123 141 153 165 170 174 179
AN1113 1276 1429 1562 1642 1 847 2189 2 537 2 890 3 069 3 446 3 772 4100
AN112 4 5 6 7 9 11 12 16 19 22 26 31
AN211
AN 2145 2 376 2 622 2 768 3 086 3 639 4 216 4 784 5 225 5 832 6 344 6 876
1000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 6 565 6 575 6 516 6 598 6 695 7 011 7 429 7 922 8 294 8 695 8 913 9 309
AN I1121 2 495 2 497 2 488 2 522 2 534 2 606 2 716 2 852 2 943 3 043 3 069 3164
AN I1122 272 266 259 250 243 240 243 249 244 236 229 224
AN I113 3 798 3 812 3 769 3 826 3 918 4165 4 470 4 821 5107 5 416 5 615 5 921
AN112 17 19 22 24 26 29 30 34 37 40 43 49
AN211
AN 6 582 6 594 6 538 6 622 6 721 - 7 040 7 459 7 956 8 331 8 735 8 956 9 358
DJ Perusmetallien ja  metallituotteiden valmistus 
27 Perusmetallien valmistus
1000 000 mk, käypiin hintoihin_________________
AN111 4 343 5 298 6 055 6664 7 302 8 304 9 253 9 855 10 042 10 472 11 227 11963
AN11121 1 275 1491 1 701 1 764 1905 2 237 2 568 2 752 2 997 3173 3 363 3 541
AN11122 280 338 371 385 407 453 505 529 557 580 609 629
AN1113 2 788 3 469 3 983 4 515 4 990 5 614 6180 6 574 6 488 6 719 7 255 7 793
AN112 6 8 9 11 14 17 20 25 30 36 42 50
AN211
AN 4 349 5 306 6 064 6675 7 316 8 321 9 273 9 880 10 072 10 508 11 269 12 013
1000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 13 301 15169 15 331 15 080 14 736 14 893 15 205 15187 14 995 14 793 14 910 15 494
A N I1121 4 099 4410 4 453 4 388 4 311 4 429 4 570 4 548 4 473 4 401 4 350 4 366
AN11122 855 914 920 912 897 886 871 859 822 803 803 786
AN1113 8 347 9845 9 958 9 780 9 528 9 578 . 9 764 9 780 9 700 9 589 9 757 10 342
AN112 26 32 35 39 41 46 48 54 58 64 69 79
AN211
AN 13 327 15 201 15 366 15119 14 777 14 939 15 253 15 241 15 053 14 857 14 979 15 573
118 q Tilastokeskus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
13 540 14 940 16 248 17 774 17 230 16 728 16 928 17 038 17 981 16 967 17 268 17 486
4 869 5 292 6012 6 553 6190 5 542 5191 5 432 6 039 5 934 6 076 6 602
949 1023 1100 1 136 1 144 1068 1 001 903 823 763 725 676
7 722 8 625 9136 10 085 9 896 10118 10 736 10 703 11119 10 270 10 467 10208
73 89 110 132 151 158 154 146 130 135 163 206
13 613 15 029 16 358 17 906 17 381 16 886 17 082 17184 18111 17102 17 431 17 692
15 248 16047 16 931 17 438 17 236 17 099 17 063 17 065 17 981 17 827 18 385 18914
5 496 5 484 5 677 5 784 5 753 5 725 5 736 5 779 6 039 5 982 6 010 6187
1139 1144 1138 1100 1 059 1009 950 890 823 764 711 651
8 613 9 419 10116 10 554 10 424 10 365 10 377 10 396 11119 11 081 11664 12076
107 120 136 149 159 164 158 150 130 129 153 186
15 355 16167 17 067 17 587 17 395 17 263 17 221 17 215 18111 17 956 18 538 19100
3963 4 340 4 697 5 286 5 205 5 071 5149 5 338 5 603 6 329 7 005 7 752
1352 1 380 1 559 1699 1 615 1 421 1 325 1 412 1 536 1 552 1663 1 851
56 56 59 62 63 57 56 51 50 49 47 46
2 555 2 904 3079 3 525 3 527 3 593 3 768 3 875 4 017 4 728 5 295 5855
24 30 36 42 50 51 50 46 48 47 57 64
3 987 4 370 4 733 5 328 5 255 5122 5199 5 384 5 651 6 376 7 062 7 816
4 899 5096 5 321 5 556 5 568 5 428 5 358 5 453 5 603 5 683 5 771 6 037
1527 1 431 1472 1499 1 501 1 468 1 465 1 502 1 536 1 564 1 645 1 735
67 63 61 60 58 54 53 50 50 49 46 44
3 305 3 602 3 788 3 997 4 009 3 906 3 840 3 901 4 017 4 070 4 080 4 258
36 40 45 48 52 53 51 47 48 45 54 58
4 935 5136 5 366 5 604 5 620 5 481 5 409 5 500 5 651 5 728 5 825 6 095
7 523 8 229 8 992 10 227 9 936 9 479 9 239 9 223 9 265 9 484 9 594 9 917
2 837 3106 3 492 3 865 3 602 3155 2 891 2 934 3 089 2 941 2 931 3159
181 185 192 196 199 185 173 164 153 142 139 131
4 505 4 938 5 308 6166 6135 6139 6175 6125 6 023 6 401 6 524 6 627
38 45 57 69 79 83 82
CO 78 77 84 94
7 561 8 274 9 049 10 296 10 015 9 562 9 321 9 301 9 343 9 561 9 678 10 011
9 657 9 857 10 258 10830 10 593 10179 9 769 9 531 9 265 8 822 8 506 8 367
3202 3 219 3 297 3411 3 348 3 259 3195 3121 3 089 2 965 2 899 2 961
217 207 199 190 184 175 164 162 153 142 136 126
6 238 6 431 6 762 7 229 7 061 6 745 6 410 6 248 6 023 5 715 5 471 5 280
55 61 70 78 83 86 84 80 78 74 79 85
9 712 9918 10 328 10 908 10 676 10 265 9 853 9 611 9 343 8 896 8 585 8452
13 211 14 086 15111 16 298 16 227 16 384 16 488 16 358 17 238 19 581 21 980 23 420
3811 4 098 4 374 4 626 4 317 3 790 3 402 3 561 3 971 4 316 4 669 4 904
684 735 778 819 823 788 747 689 659 665 656 640
8 716 9 253 9 959 10 853 11087 11 806 12 339 12108 12 608 14 600 16 655 17 876
60 72 90 107 124 129 127 120 149 152 151 146
13 271 14158 15 201 16 405 16 351 16 513 16615 16 478 17 387 19 733 22131 23 566
16 508 16 892 17 567 17 732 17 678 17198 16687 16 309 17 238 18067 18978 19116
4 301 4 247 4130 4 083 4 012 3 915 3 759 3 788 3 971 4 351 4 618 4 596
821 822 805 793 762 745 709 679 659 666 643 617
11386 11 823 12 632 12 856 12 904 12 538 12 219 - 11 842 12 608 13 050 13 717 13 903
88 97 111 121 130 134 130 123 149 145 142 132'
16 596 16 989 17 678 17 853 17 808 17 332 16 817 16 432 17 387 18 212 19120 19 248
¡(¡¡¡I Tilastokeskus 119
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
28 Metallituotteiden valmistus
7 000 000 mk. käypiin himoihin
AN111 1682 1855 2 040 2 215 2 442 2 827 3157 3 580 3 976 4 412 4 752 4 961
AN11121 745 825 955 1 007 1110 1 295 1 480 1656 1 899 2122 2 294 2 422
AN I1122 29 32 31 31 32 35 37 38 40 42 41 41
AN1113 908 998 1 054 1 177 1 300 1 497 1 640 1886 2 037 2 248 2 417 2 498
AN112 4 5 5 6 8 10 12 15 19 21 25 29
AN 211
AN 1 686 1860 2 045 2 221 2 450 2 837 3169 3 595 3 995 4 433 4 777 4 990
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 5127 5188 5211 5114 5 098 5 207 5 389 5 691 5 979 6 222 6 328 6 384
AN11121 2 396 2 441 2 499 2 504 2 512 2 565 2 634 2 738 2 835 2 943 2 968 2 987
AN11122 87 87 78 73 71 68 64 62 59 58 54 51
AN1113 2 644 2660 2634 2 537 2 515 2 574 2 691 2 891 3 085 3 221 3 306 3 346
AN112 17 19 19 21 24 28 29 33 36 38 41 46
AN211
AN 5144 5 207 5 230 5135 5122 5 235 5 418 5 724 6 015 6 260 6 369 6 430
DK Koneiden ja laitteiden valmistus
7 000 000 mk. käypiin hintoihin
AN111 3 038 3 375 3 784 4 082 4 565 5 354 6127 6 891 7 536 8170 8 933 9 496
AN11121 1270 1 445 1 674 1 801 1993 2 404 2 782 3180 3 640 3 953 4 291 4 575
AN11122 107 120 129 131 143 161 183 189 199 206 218 219
AN1113 1661 1810 1981 2150 2 429 2 789 3162 3 522 3 697 4 011 4 424 4 702
AN112 20 29 35 42 54 64 73 90 105 124 144 176
AN211
AN 3058 3 404 3 819 4124 4619 5 418 6 200 6 981 7 641 8 294 9 077 9 672
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 9 247 9 515 9 541 9 420 9 417 9 858 10 334 10 925 11 310 11 522 11865 12148
AN11121 4 084 4 276 4 382 4 481 4 509 4 760 4 950 5 256 5 433 5 482 5 551 5 641
AN I1122 326 324 321 310 316 315 315 307 294 286 288 274
AN1113 4 837 4 915 4 838 4 629 4 592 4 783 5 069 5 362 5 583 5 754 6 026 6 233
AN112 95 116 129 147 161 173 176 194 205 221 238 276
AN211
AN 9 342 9631 9670 9 567 9 578 10 031 10 510 11119 11515 11 743 12103 12 424
DL Sähköteknisten tuotteiden ja optisten laitteiden valmistus
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
AN111 1 494 1599 1963 2178 2 413 2 919 3 374 3 791 4 258 4 985 5 666 6108
AN11121 563 669 877 989 1 101 1 379 1 574 1 727 1 984 2 285 2 559 2 671
AN11122 21 27 37 39 40 46 54 59 66 71 16 80
AN1113 910 903 1 049 1 150 1272 1 494 1 746 2 005 2 208 2 629 3 031 3 357
AN112 18 23 30 36 45 54 64 82 97 116 137 164
AN211
AN 1 512 1622 1 993 2 214 2 458 2 973 3 438 3 873 4 355 5101 5 803 6 272
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 3476 3632 4 015 4 363 4 418 4 816 5156 5 456 5818 6 344 6 857 7180
AN11121 1810 1 975 2 294 2 460 2 492 2 730 2 800 2 855 2 963 3169 3 310 3 294
AN11122 64 73 90 91 88 91 93 97 97 99 100 99
AN1113 1 602 1 584 1631 1812 1838 1995 2 263 2 504 2 758 3 076 3 447 3 787
AN112 90 100 111 122 136 147 154 176 191 207 225 258
AN211
AN 3 566 3 732 4126 4 485 4 554 4 963 5 310 5 632 6 009 6 551 7 082 7 438
DM Kulkuneuvojen valmistus
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
ANI 11 2 541 3 204 3 479 3 662 4132 4 653 5183 5 680 6 252 6 797 7 602 8121
ANI1121 1256 1 500 1688 1 812 2 052 2 372 2 612 2 881 3 255 3 503 3 954 4 224
AN11122 404 517 553 565 604 683 781 861 1002 1 125 1190 1 234
AN1113 881 1187 1238 1285 1476 1598 1 790 1938 1995 2169 2 458 2 663
AN112 4 6 7 8 10 13 15 19 21 25 30 36
AN211
AN 2 545 3 210 3 486 3 670 4142 4 666 5198 5 699 6 273 6 822 7 632 8157
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 7 524 8 392 8 264 8 214 8 379 8 548 8 563 8 748 9 039 9 256 .9 770 10039
A N I1121 4 037 4 438 4 418 4 508 4 642 4 696 4 649 4 763 4 858 4 858 5115 5 209
AN11122 1 232 1398 1373 1339 1 329 1337 1 347 1399 1478 1 559 1 570 1 542
AN1113 2 255 2 556 2 473 2 367 2 408 2 515 2 567 2 586 2 703 2 839 3 085 3 288
AN112 17 23 25 28 30 34 35 40 42 45 49 56
AN211 .
AN 7 541 8 415 8 289 8 242 8 409 8 582 8 598 8 788 9 081 9 301 9 819 10 095
120
« Tilastokeskus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
5 428 5989 6 999 7 963 7 892 7 666 7 456 7 358 7 501 7 922 8 667 9 619
2 671 2901 3 429 3 762 3 535 3086 2 792 2827 3 028 3028 3165 3 523
45 50 55 56 53 49 46 42 37 34 32 29
2 712 3038 3 515 4145 4 304 4 531 4 618 4 489 4 436 4 860 5 470 6 067
35 43 53 65 75 78 77 73 73 75 92 111
5 463 6 032 7 052 8028 7 967 7 744 7 533 7 431 7 574 7 997 8 759 9 730
6 586 6896 7 681 8 220 8 297 8 046 7 708 7 449 7 501 7 463 7 715 8125
3 015 3 006 3 238 3 320 3 285 3188 3 085 3007 3 028 3 052 3131 3 302
54 56 57 54 49 46 44 41 37 34 31 28
3 517 3 834 4 386 4 846 4 963 4 812 4 579 4 401 4 436 4 377 4 553 4 795
51 58 66 73 79 81 79 75 73 72 86 100
6 637 6 954 7 747 8 293 8 376 8127 7 787 7 524 7 574 7 535 7 801 8 225
10 499 11 307 12 598 14 093 13 819 13 318 12 810 12 600 12 867 13 572 14196 14 673
5115 5 362 5 982 6 524 6168 5 422 4 929 5 000 5 498 5 382 5 566 5 873
222 236 254 254 255 238 225 204 185 170 162 155
5162 5 709 6 362 7 315 7 396 7 658 7 656 7 396 7184 8 020 8 468 8 645
211 258 321 385 443 461 452 428 443 444 512 597
10 710 11 565 12 919 14 478 14 262 13 779 13 262 13 028 13 310 14 016 14 708 15 270
12 730 13 017 13 872 14 556 14 496 13 958 13 250 12 770 12 867 12 818 12 712 12 485
5 773 5 556 5 649 5 758 5 732 5 601 5 446 5 319 5 498 5 425 5 505 5 504
266 264 263 246 236 225 213 201 185 170 159 149
6 691 7197 7 960 8 552 8 528 8132 7 591 7 250 7184 7 223 7 048 6 832
309 347 396 436 466 478 463 439 443 424 480 540
13039 13 364 14 268 14 992 14 962 14 436 13 713 13 209 13 310 13 242 13192 13025
6 755 7 284 7 793 8 525 8 032 7 783 8 011 8 969 10 239 10608 11 568 12 939
2938 3 072 3 361 3 638 3 343 3 024 2 871 3135 3 572 3 995 4 234 4 764
73 78 75 75 73 67 69 62 56 51 48 44
3 744 4134 4 357 4 812 4 616 4 692 5 071 .5 772 6611 6 562 7 286 8131
195 238 295 355 405 425 417 393 424 429 425 494
6950 7 522 8 088 8 880 8 437 8 208 8 428 9 362 10663 11037 11 993 13 433
7 596 7 782 8 073 8 319 8 037 7 994 8138 9 002 10239 11159 12 353 14127
3 317 3183 3174 3 211 3107 3125 3172 3 335 3 572 4 027 4187 4 464
88 87 78 73 68 63 65 61 56 51 47 43
4191 4 512 4 821 5 035 4 862 4 806 4 901 5 606 6 611 7 081 8119 9 620
287 321 364 401 427 440 427 403 424 409 398 448
7 883 8103 8 437 8 720 8 464 8 434 8 565 9 405 10663 11 568 12 751 14 575
8 661 9 036 9 551 10126 9 806 9136 8 977 9121 9 084 8 773 8 724 8 921
4 629 4 926 5 384 5 645 5 253 4 612 4 305 4 523 4 743 4 597 4 552 4 757
1249 1 295 1 358 1410 1419 1 332 1297 1248 1172 1112 1077 1032
2 783 2 815 2 809 3 071 3134 3192 3 375 3 350 3169 3 064 3 095 3132
43 52 64 76 88 89 87 83 84 88 92 95
8 704 9 088 9615 10 202 9894 9 225 9064 9204 9168 8 861 8816 9 016
10 039 9 842 9 777 9 759 9 644 9 297 9 232 9 257 9 084 8 909 8 778 8 759
5 225 5104 5 085 4 982 4 882 4 765 4 757 4 811 4 743 4 635 4 503 4 458
1 501 1 449 1405 1 365 1 314 1259 1231 1230 1172 1113 1 056 995
3 313 3 289 3 287 3 412 3 448 3 273 3 244 3 216 3169 3161 3 219 3 306
62 70 79 86 92 93 89 85 84 84 86 86
10101 9912 9 856 9845 9 736 9 390 9 321 9 342 9168 8 993 8 864 8 845
li Tilastokeskus 121
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
DN Muu valmistus ja  kierrätys
7 000 000 mk. käypiin hintoihin
A N U I 1 115 1 198 1324 1 383 1513 1 734 1 925 2168 2 399 2 688 2 956 3104
AN11121 433 485 556 589 660 780 882 998 1 155 1 326 1 505 1 594
A N I1122 29 32 33 34 36 40 45 46 49 50 49 49
AN1113 653 681 735 760 817 914 998 1 124 1 195 1 312 1402 1 461
AN112 2 3 4 6 7 9 10 13 15 17 20 25
AN211
AN 1117 1 201 1 328 1 389 1520 1 743 1 935 2181 2 414 2 705 2 976 3129
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 2 976 2 976 2 947 2 908 2 909 2 974 3 051 3 207 3 368 3 557 3 710 3 778
A N I1121 1 392 1 434 1 455 1465 1 494 1 544 1 569 1649 1 724 1 839 1 947 1 965
A N I1722 87 86 83 81 79 79 77 75 72 69 65 61
A N I113 1 497 1 456 1 409 1362 1 336 1 351 1405 1483 1 572 1 649 1 698 1 752
AN112 10 14 16 20 21 24 25 28 29 31 33 39
AN211
AN 2 986 2 990 2 963 2 928 2 930 2 998 3 076 3 235 3 397 3 588 3 743 3 817
E Sähkö-, kaasu-ja vesihuolto
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
AN111 21184 25 694 29 995 32 655 35 811 40 034 45 129 49 233 54 677 58 788 62 838 67 058
AN11121 3 449 4 047 4707 4 944 5 505 6 316 7107 7 712 8647 9 280 10064 10672
AN11122 10 466 12 201 13617 14 501 15835 18190 21105 23059 25 784 27 790 29 705 31736
AN1113 7 269 9 446 11671 13 210 14471 15 528 16 917 18462 20 246 21718 23069 24 650
AN112 15 20 24 28 35 43 52 65 78 94 109 130
AN211
AN 21199 25 714 30019 32 683 35 846 40 077 45181 49 298 54 755 58 882 62 947 67188
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 67 430 74 395 79518 81279 83204 84 027 85074 87 433 88774 89 725 91196 92469
AN11121 11090 11974 12 323 12 297 12454 12 508 12647 12 748 12907 12 871 13020 13159
AN11122 31908 32 984 33 789 34 369 34871 35 562 36406 37463 38 051 38 501 39169 39661
AN1113 24 432 29 437 33 406 34 613 35 879 35 957 36 021 37 222 37 816 38 353 39 007 39 649
AN112 70 80 91 98 104 116 125 141 152 167 180 204
AN211
AN 67 500 74 475 79 609 81377 83308 84143 85199 87 574 88926 89892 91376 92 673
F Rakentaminen
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
AN111 3 578 3821 4 376 4 620 5 013 5 695 6469 7091 8397 9 346 9 665 9 931
AN11121 1132 1274 1537 1719 1967 2 303 2674 3026 3730 4 264 4 241 4 250
AN11122 4 6 7 9 14 18 14
AN1113 2446 2547 2839 2901 3 046 3 388 3789 4058 4658 5 068 5406 5 667
AN112 3 5 7 8 11 12 15 19 22 26 31 35
AN211
AN 3 581 3826 4383 4628 5024 5 707 6 484 7110 8419 9 372 9 696 9966
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 11731 11266 11303 10 990 10779 10 964 11224 11470 12 380 12 921 12 706 12 577
AN11121 3234 3303 3 574 3 781 3929 4 085 4 265 4 483 4 993 5 304 4919 4 696
AN11122 8 10 12 13 20 24 17
AN1113 8497 7 963 7729 7 209 6850 6 871 6949 6975 7 374 7 597 7 763 7 864
AN112 13 21 25 27 31 32 36 40 43 47 51 56
AN211
AN 11 744 11287 11 328 11017 10810 10 996 11260 11510 12423 12 968 12 757 12633
4501 Talonrakentaminen
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
AN111 1 522 1 593 1 831 1 904 2 039 2 314 2653 3 017 3 838 4 526 4 514 4 466
AN11121 597 637 804 899 1015 1 237 1 468 1 696 2199 2 612 2 482 2 424
AN11122 4 6 7 9 14 18 14
AN1113 925 956 1 027 1 005 1024 1073 1179 1 314 1630 1 900 2 014 2 028
AN112 3 4 5 6 8 9 11 14 17 20 24 27
AN211
AN 1 525 1 597 1 836 1 910 2 047 2 323 2 664 3 031 3 855 4 546 4 538 4 493
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 4 829 4 575 4 540 4 418 4 256 4 315 4 470 4 764 5 478 6 065 5 775 5 494
AN11121 1 723 1692 1887 2 003 2060 2195 2 342 2 512 2 944 3 249 2 879 2 679
AN11122 8 10 12 13 20 24 17
AN1113 3106 2 883 2653 2 415 2196 2112 2118 2 240 2 521 2 796 2 872 2 798
AN112 13 17 19 20 23 24 27 30 33 36 39 43
AN211
AN 4 842 4 592 4 559 4 438 4 279 4 339 4 497 4 794 5 511 6101 5 814 5 537
122 q Tilastokeskus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
3 338 3 392 3 794 4 098 3 932 3 800 3 573 3 466 3 397 3 204 3 229 3 360
1765 1650 1917 2 066 1905 1 758 1565 1570 1 640 1 565 1 566 1672
47 50 51 52 51 45 42 37 33 30 27 24
1526 1692 1826 1980 1976 1997 1966 1859 1 724 1609 1 636 1664
29 36 45 53 60 61 60 57 56 52 61 70
3367 3428 3 839 4151 3 992 3 861 3 633 3 523 3 453 3 256 3 290 3 430
3 847 3 712 3 973 4 047 3 973 3 906 3 660 3 494 3 397 3 279 3 290 3 363
1992 1710 1811 1823 1 771 1816 1 729 1670 1640 1578 1 550 1567
57 56 53 50 47 43 40 36 33 30 26 23
1798 1946 2109 2174 2155 2 047 1 891 1 788 1 724 1 671 1 714 1 773
43 48 55 60 63 64 61 58 56 49 57 64
3890 3760 4 028 4107 4 036 3 970 3 721 3 552 3 453 3 328 3 347 3 427
71 283 76416 83 211 89021 92 364 92557 93460 92 890 92 351 91993 93113 93 780
11781 12 m 13972 14 767 14 143 12 643 11733 12151 12 869 12 741 13105 13873
33403 35 990 39 594 42 844 45 200 44 213 43 859 41 990 41486 41629 42 778 43673
26 099 27 650 29645 31410 33021 35 701 37 868 38 749 37 996 37 623 37 230 36 234
153 185 225 261 295 348 379 430 501 543 561 574
71 436 76601 83436 89 282 92 659 92905 93 839 93 320 92852 92 536 93674 94 354
93 203 93 642 94961 95 240 95 796 95105 93 821 93408 92351 91138 90 737 89579
13 296 13 240 13193 13 034 13144 13 061 12965 12 926 12 869 12 844 12 963 13 002
40109 40 248 40974 41475 41852 41790 41612 41369 41486 41 670 41939 42 074
39 798 40154 40 794 40 731 40800 40254 39 244 39113 37996 36624 35835 34 503
225 250 278 296 311 361 388 441 501 519 526 519
93 428 93892 95239 95 536 96107 95466 94 209 93 849 92852 91657 91263 90098
10615 11894 13 728 15 334 15 394 13 942 12396 11 509 11095 10839 11125 11477
4 655 5167 5719 6308 6191 5 439 4 718 4 556 4 484 4 310 4 447 4 852
14 15 16 20 22 20 20 19 18 17 16 16
5 946 6 712 7 993 9 006 9181 8483 7658 6 934 6 593 6 512 6 662 6 609
43 52 62 75 88 112 127 152 182 199 200 208
10 658 11946 13 790 15409 15482 14054 12523 11661 11277 11038 11 325 11685
12823 13 758 15052 15 970 15 966 14 443 12611 11 550 11095 10 651 10603 10772
4 708 4 798 4839 4 990 5154 5032 4 672 4 538 4 484 4 345 4 362 4 547
17 17 17 19 19 19 19 19 18 17 16 15
8098 8 943 10196 10 961 10793 9392 7920 6 993 6 593 6 289 6 225 6 210
63 69 77 84 92 116 130 156 182 190 188 188
12886 13827 15129 16 054 16 058 14 559 12 741 11706 11277 10 841 10 791 10960
4 794 5 468 6 475 7 442 7 492 6 619 5789 5 441 5 360 5 365 5 695 6 361
2681 3054 3 439 3816 3804 3 323 2 770 2 680 2 681 2 585 2 701 3105
14 15 16 20 22 20 20 19 18 17 16 16
2 099 2 399 3020 3 606 3 666 3 276 2 999 2 742 2 661 2 763 2 978 3 240
33 39 47 56 65 83 95 114 136 149 150 156
4 827 5 507 6 522 7 498 7 557 6 702 5 884 5 555 5 496 5 514 5 845 6 517
5 546 6 020 6 728 7 407 7 512 6 693 5 798 5 401 5 360 5 284 5 462 5 892
2 712 2 836 2910 3 019 3167 3 074 2 743 2 669 2 681 2 606 2 672 2910
17 17 17 19 19 19 19 19 18 17 16 15
2817 3167 3 801 4 369 4 326 3 600 3 036 2 713 2 661 2 661 2 774 2 967
48 52 ■58 63 68 86 97 117 136 142 141 141
5 594 6 072 6 786 7 470 7 580 6 779 5 895 5 518 5 496 5 426 5603 6 033
m Tilastokeskus 123
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
4502 M aa-ja vesirakentaminen
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
AN111 1 950 2121 2 428 2 603 2 860 3 261 3 683 3 925 4 373 4 601 4 923 5 235
AN11121 
AN 71122
533 635 728 814 944 1 055 1191 1 312 1 505 1620 1 730 1 798
ANI113 1417 1 486 1 700 1 789 1916 2 206 2 492 2 613 2 868 2 981 3193 3 437
AN112 
AN211
1 2 2 3 3 4 5 5 6 7 8
AN 1 950 2122 
7 000 000 mk, vuoden W95 hintoihin
2 430 2 605 2 863 3 264 3 687 3 930 4 378 4 607 4 930 5 243
ANU I 6 546 6 369 6 464 6 301 6 280 6 416 6 519 6 456 6 619 6 540 6 613 6 773
AN11121 
ANI1122
1505 1605 1676 1 764 1853 1 871 1899 1 944 2 014 2 015 2 006 1986
ANI113 5 041 4 764 4 788 4 537 4 427 4 545 4 620 4 512 4 605 4 525 4 607 4 787
AN112 
AN211
4 6 7 8 8 9 10 10 11 12 13
AN 6 546 6 373 6 470 6 308 6 288 6 424 6 528 6 466 6 629 6 551 6 625 6 786
4509 Rakennuspalvelutoiminta
1 OOP OOP mk, käypiin hintoihin
AN111 106 107 117 113 114 120 133 149 186 219 228 230
AN11121
AN11122




104 105 112 107 106 109 118 131 160 187 199 202
AN 106 107 117 113 114 120 133 149 186 219 228 230
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 356 322 299 271 243 233 235 250 283 316 318 310
ANI1121 6 6 11 14 16 19 24 27 35 40 34 31
ANI1122 
ANI113 350 316 288 257 227 214 211 223 248 276 284 279
AN112
AN211
AN 356 322 299 271 243 233 235 250 283 316 318 310
G Kauppa
7 000 000 mk, käypiin himoihin
AN111 15 947 17 739 19 804 20 957 23853 27 880 31477 34483 40 014 44 575 49 514 54 019
AN11121 9864 11098 12 407 12992 15 125 17 770 20 077 21819 25033 27 713 30 457 32 773
AN11122 184 209 251 263 281 332 402 430 508 572 614 683
AN1113 5 899 6432 7146 7702 8 447 9 778 10998 12 234 14 473 16290 18 443 20 563
AN112 106 151 187 230 291 361 429 537 637 756 891 1070
AN211
AN 16 053 17 890 19 991 21187 24144 28241 31 906 35 020 40 651 45 331 50 405 55 089
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 50546 50 779 50454 49 883 50 401 51260 52454 53 780 56462 58949 61 622 64 095
AN11121 29116 29 799 30131 30111 30 823 31505 32044 32 377 33 531 34 493 35 346 36 205
AN11122 563 569 610 604 621 653 675 698 751 782 810 856
AN1113 20 867 20 411 19 713 19168 18 957 19102 19 735 20 705 22180 23674 25 466 27034
AN112 503 611 700 793 874 973 1031 1154 1240 1351 1469 1681
AN211
AN 51049 51390 51154 50 676 51 275 ’ 52 233 53 485 54 934 57 702 60 300 63 091 65 776
50 Moottoriajoneuvojen kauppa, korjaus ja  huolto; huoltamot
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
ANT11 3 225 3 620 4 032 4 274 4 873 5 674 6 351 6 894 7 941 8 874 9 908 10702
AN11121 -2158 2 458 2 756 2 895 3 384 3 955 4 456 4 815 5 501 6140 6 823 7 258
AN11122 28 33 41 43 46 54 67 70 83 96 105 114
AN1113 1039 1 129 1 235 1 336 1 443 1 665 1 828 2 009 2 357 2 638 2 980 3 330
AN112 14 20 25 31 39 48 56 71 83 98 114 140
AN211
AN 3239 3 640 4 057 4 305 4 912 5 722 6 407 6 965 8 024 8 972 10 022 10842
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 10 015 10110 10 096 10010 10160 10 245 10 398 10 563 11 021 11 514 12 062 12 410
ANI1121 6 397 6 585 6 690 - 6 707 6 902 6 990 7109 7147 7 377 - 7 649 7 918 8 003
ANI1122 87 89 98 98 102 107 112 114 122 131 139 143
ANI113 3 531 3 436 3 308 3 205 3156 3148 3177 3 302 3 522 3 734 4 005 4 264
AN112 69 83 94 105 117 129 134 153 161 176 188 219
AN211
AN 10 084 10193 10190 10115 10 277 10 374 10 532 10716 11182 11690 12 250' 12 629
124 l¡¡¡p Tilastokeskus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
5 579 6149 6 907 7 482 7 526 7 020 6 355 5 823 5 468 5 206 5120 4 758
1941 2074 2235 2440 2 335 2071 1908 1836 1762 1689 1706 1701
3638 4 075 4 672 5 042 5191 4 949 4 447 3 987 3 706 3 517 3 414 3 057
10 13 15 19 23 29 32 38 46 50 50 52
5 589 6162 6922 7 501 7 549 7 049 6 387 5 861 5 514 5 256 5170 4 810
6964 7 387 7 907 8 088 8 029 7 424 6 559 5 906 5 468 5107 4 850 4 552
1963 1926 1891 1930 1 944 1916 1889 1 829 1 762 1 703 1650 1594
5 001 5 461 6 016 6158 6 085 5 508 4 670 4 077 3 706 3 404 3200 2 958
15 17 19 21 24 30 33 39 46 48 47 47
6 979 7 404 7 926 8109 8 053 7 454 6 592 5 945 5 514 5155 4 897 4 599
242 277 346 410 376 303 252 245 267 268 310 358
33 39 45 52 52 45 40 40 41 36 40 46
209 238 301 358 324 258 212 205 226 232 270 312
242 277 346 410 376 303 252 245 267 268 310 358
313 351 417 475 425 326 254 243 267 260 291 328
33 36 38 41 43 42 40 40 41 36 40 43
280 315 379 434 382 284 214 203 226 224 251 285
313 351 417 475 425 326 254 243 267 260 291 328
61 093 67100 77 682 86804 86153 82654 80 386 73 272 68934 66295 66 452 67061
36 675 39 200 44 598 49 251 47 796 43166 39 793 38 484 37 561 37 038 37 471 38 897
760 695 872 977 1106 1017 1006 958 898 891 853 807
23 658 27 205 32 212 36 576 37 251 38 471 39 587 33 830 30475 28366 28128 27 357
1272 1536 1868 2186 2 456 2 435 2 305 2 028 1946 1901 1937 2 039
62 365 68 636 79 550 88 990 88 609 85 089 82691 75 300 70880 68196 68 389 69100
67 275 69455 74 687 78682 79 743 79180 76 784 72125 68 934 66 849 65809 64 254
37112 36 455 37 763 38992 39 837 39997 39 493 38 372 37 561 37 337 37062 36 454
893 850 903 947 973 986 975 944 898 892 836 778
29 270 32150 36 021 38 743 38 933 38197 36 316 32 809 30475 28 620 27 911 27 022
1867 2069 2 305 2 473 2586 2 523 2 359 2079 1946 1816 1817 1846
69142 71524 76 992 81155 82 329 81703 79143 74 204 70 880 68665 67626 66100
12 065 13 588 15 698 17 554 17 275 16 281 15 500 14 411 13 564 12 849 12 769 12 851
8095 9 024 10 258 11314 10 925 9 759 . 8 944 8 676 8 383 8 063 8 068 8 260
128 128 160 177 198 177 172 165 157 151 145 137
3 842 4 436 5 280 6063 6152 6 345 6 384 5 570 5 024 4 635 4 556 4 454
171 214 270 312 330 297 257 210 202 202 219 243
12 236 13 802 15 968 17 866 17 605 16 578 15 757 14 621 13 766 . 13 051 12 988 13 094
12 998 13 730 14 677 15 441 15 624 15 446 14 902 14 224 13 564 12 952 12639 12 271
8188 8408 8 699 8957 9106 9 042 8 876. . 8 651 8 383 8128 7 980 7 741
150 157 165 172 174 172 167 163 157 151 142 132
4 660 5165 5 813 6312 6 344 6232 5 859 5 410 5 024 4 673 4 517 4 398
252 289 333 353 348 308 263 216 202 193 205 220
13 250 14 019 15 010 15 794 15 972 15 754 15165 14 440 13 766 13145 12844 12 491
n» Tilastokeskus 125
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
51 Tukkukauppa ja  agentuuritoiminta
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
AN111 8 203 9107 10188 10 764 12 260 14 384 16 351 17 960 20963 23 332 25 822 28 508
AN11121 5 296 5 932 6 630 6 942 8 058 9 481 10 681 11690 13 492 14 879 16 268 17 801
ANI1122 154 173 207 217 232 274 330 354 418 469 501 560
AN1113 2 753 3 002 3 351 3605 3 970 4 629 5 340 5 916 7 053 7 984 9 053 10147
AN112 65 93 115 141 178 223 266 332 395 469 555 658
AN211
AN 8 268 9 200 10 303 10 905 12 438 14 607 16 617 18 292 21 358 23 801 26 377 29166
7 000 000 mk, vuotien 1995 hintoihin
AN111 26 225 26 345 26177 25 867 26125 26 655 27 439 28 204 29 758 31 045 32 354 34 034
ANI1121 15613 15 954 16111 16 085 16 441 16 829 17 049 17 344 ■ 18 084 18 522 18 881 19 681
ANI1122 470 473 505 499 512 538 554 575 619 641 660 702
AN1113 10142 9 918 9 561 9 283 9172 9 288 9 836 10 285 11055 11882 12 813 13 651
AN112 307 375 429 487 536 600 640 713 769 838 915 1034
AN211
AN 26 532 26 720 26 606 26 354 26 661 27 255 28 079 28 917 30 527 31 883 33 269 35 068
52 Vähittäiskauppa; kotitalousesineiden korjaus
1000 000 mk, käypiin hintoihin
a n t i i 4 519 5 012 5 584 5919 6 720 7 822 8 775 9629 11 110 12 369 13 784 14 809
AN11121 2 410 2 708 3 021 3155 3 683 4 334 4 940 5 314 6 040 6 694 7 366 7 714
AN11122 2 3 3 3 3 4 5 6 7 7 8 9
AN1113 2107 2 301 2 560 2761 3 034 3 484 3 830 4 309 5 063 5 668 6 410 7 086
AN112
AN211
27 38 47 58 74 90 107 134 159 189 222 272
AN 4 546 5050 
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
5 631 5977 6 794 7 912 8 882 9 763 11 269 12 558 14 006 15081
AN111 14 306 14 324 14181 14 006 14116 14 360 14 617 15 013 15 683 16 390 17 206 17 651
AN11121 7106 7 260 7 330 7 319 7 480 7 686 7 886 7 886 8 070 8 322 8 547 8 521
AN11122 6 7 7 7 7 8 9 9 10 10 11 11
AN1113 7194 7 057 6 844 6680 6 629 6 666 6 722 7118 7 603 8 058 8 648 9119
AN112 127 153 177 201 221 244 257 288 310 337 366 428
AN211
AN 14 433 14 477 14 358 14 207 14 337 14 604 14 874 15 301 15 993 16 727 17 572 18 079
H Majoitus-ja ravitsemistoiminta
7 000 000 mk, käypiin hintoihin________________________________________
AN111 1598 1849 2156 2447 2 769 3 389 3 812 4 071 4 537 4 908 5 286 5 627
AN11121 805 924 1073 1189 1373 1658 1902 2138 2 501 2 842 3191 3521
AN11122
AN1113 793 925 1083 1258 1 396 1731 1910 1933 2036 2 066 2095 2106
AN112 2 3 5 5 8 9 11 14 16 20 24 30
AN211
AN 1600 1852 2161 2 452 2 777 3 398 3 823 4 085 4 553 4 928 5 310 5 657
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 5066 5 337 5 493 5659 5 912 6141 6 276 6272 6 343 6428 6 490 6 580
AN11121 2 320 2451 2548 2642 2 782 2928 3 034 3176 3 350 3 541 3 702 3 897
AN11122
AN1113 2 746 2886 2945 3017 3130 3 213 3 242 3 096 2993 2 887 2 788 2 683
AN112 9 14 16 16 22 24 27 30 31 36 40 47
AN211
AN 5075 5 351 5 509 5675 5 934 6165 6 303 6 302 6 374 6 464 6 530 6 627
I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne
MARKKiNATUOTANTO
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
AN111 24198 28 805 33 365 37 442 39936 44036 49 566 54 320 59 896 63428 66992 67 855
AN11121 1732 2133 2609 3057 3 624 4 362 5080 5 828 6 696 7 352 7997 8468
AN11122 9985 11904 13 847 15411 16 615 17 212 19 508 21113 22 991 25 090 27018 27 882
AN1113 12 481 14 768 16 909 18974 19 697 22 462 24 978 27 379 30 209 30986 31977 31505
AN112 28 36 46 55 67 81 93 117 139 167 195 234
AN211
AN 24 226 28841 33 411 37497 40 003 44117 49 659 54437 60035 63595 67187 68 089
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 80 769 84 678 87 586 88362 88 694 89847 91983 92 879 93 892 93893 93467 94 001
AN11121 5 481 6076 6721 7488 8 041 8 453 8 898 9 426 9 814 10058 10273 10 386
AN11122 27180 28726 29 919 30729 31363 32 068 32858 33 451 33 912 34285 35102 36 085
AN1113 48108 49876 50 946 50145 49 290 49 326 50 227 50 002 50166 49550 48092 47 530
AN112 133 151 166 187 200 218 223 252 273 298 321 368
AN211
AN 80 902 84 829 87 752 88549 88894 90065 92 206 93131 94165 94191 93 788 94 369
!¡jjj¡ Tilastokeskus126
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998'
32197 34 241 39 668 44 263 44 004 41 955 40601 36 998 34 388 33 337 33 523 33 814
19 986 20 639 23 626 26154 25 604 23 270 21 525 20930 20043 19913 20 010 20667
622 557 699 787 893 826 820 780 728 727 695 658
11 589 13 045 15 343 17 322 17 507 17 859 18 256 15 288 13617 12 697 12 818 12 489
772 919 1112 1309 1485 1 499 1 452 1 308 1267 1 244 1261 1 307
32 969 35160 40 780 45 572 45 489 43 454 42 053 38 306 35 655 34 581 34 784 35121
35 565 35 536 38180 40183 40 735 40 357 38 893 36 426 34 388 33 634 33 221 32 357
20 233 19185 20 003 20 706 21 340 21 562 21 363 20 869 20 043 20 074 19 792 19 369
731 681 725 762 786 800 794 768 728 728 681 634
14 601 15 670 17 452 18 715 18 609 17 995 16 736 14 789 13 617 12 832 12 748 12 354
1132 1 237 1373 1 481 1563 1553 1486 1 340 1267 1188 1183 1183
36 697 36 773 39 553 41 664 42 298 41 910 40 379 37 766 35 655 34 822 34 404 33 540
16 831 19 271 22 316 24 987 24 874 24 418 24 285 21 863 20982 20109 20160 20 396
8 594 9 537 10 714 11 783 11 267 10137 9 324 8 878 9135 9 062 9 393 9 970
10 10 13 13 15 14 14 13 13 13 13 12
8227 9 724 11 589 13191 13 592 14 267 14 947 12 972 11 834 11034 10 754 10 414
329 403 486 565 641 639 596 510 477 455 457 489
17160 19 674 22 802 25 552 25 515 25057 24 881 22 373 21 459 20 564 20617 20 885
18 712 20189 21 830 23 058 23 384 23 377 22 989 21 475 20 982 20 263 19 949 19 626
8 691 8 862 9 061 9 329 9 391 9 393 9 254 8 852 9135 9135 9 290 9 344
12 12 13 13 13 14 14 13 13 13 13 12
10 009 11 315 12 756 13 716 13 980 13 970 13 721 12 610 11 834 11 115 10 646 10 270
483 543 599 639 675 662 610 523 477 435 429 443
19195 20 732 22 429 23 697 24 059 24 039 23 599 21 998 21 459 20 698 20 378 20 069
6163 6652 8 496 10 000 10 330 9 776 9 241 8 854 8 603 8 492 8 762 8 915
3968 4 327 5 770 6 800 6 862 6280 5 839 5 785 5 719 5 642 5 764 5 940
2195 2325 2726 3200 3468 3496 3 402 3 0 69 2884 2850 2998 2 975
35 42 50 59 67 67 64 59 59 59 70 85
6198 6694 8 546 10 059 10 397 9843 9 305 8 913 8 662 8 551 8 832 9 000
6694 6 776 7 909 8 735 9 325 9 283 8 976 8 759 8 603 8 561 8658 8 497
4 026 4 049 4 891 5 383 5 719 5 819 5 795 5 769 5 719 5 687 5 701 5 567
2668 2 727 3 018 3352 3 606 3464 3181 2 990 2 884 2874 2 957 2930
51 56 62 66 70 70 65 60 59 56 66 77
6 745 6832 7971 8801 9 395 9 353 9 041 8 8 19 8662 8617 8 724 8 574
69902 74 085 86647 75 881 74 548 76 016 80 528 78 623 79 393 79485 84 268 89 744
9 309 10177 12 361 13 467 13 241 12447 12089 12173 12 318 12303 12 820 13819
29 656 31384 35 481 20 464 21275 21451 21946 21 715 22107 23 248 24 256 25 399
30 937 32 524 38805 41950 40 032 42118 46 493 44 735 44 968 43 934 47192 50 526
279 336 492 576 650 770 830 937 1084 1168 1290 1453
70181 74421 87139 76457 75198 76 786 81358 79 560 80 477 80 653 85 558 91197
94186 95 816 102 450 85 327 83 671 82 742 81350 79 524 79 393 79600 81236 84 840
10 607 10 679 11670 12 000 12027 12 082 12173 12180 12 318 12397 12 652 12923
36736 37 456 40185 20 957 21198 21262 21292 21394 22107 23 326 24199 24 996
46 843 47 681 50 595 52 370 50 446 49 398 47 885 45950 44 968 43877 44 385 46 921
409 453 607 652 684 799 849 960 1084 1116 1210 1315
94 595 96 269 103057 85 979 84 355 83 541 82199 80484 80477 80 716 82 446 86155
P Tilastokeskus 127
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
MARKKINATON TUOTANTO 
JULKINEN TOIMINTA
1000 000 mk, käypiin hintoihin
AN111 26601 30 597 33973 36104 38 690 46489 53158 58074 64107 68 445 73111 75 990
AN11121 104 130 161 184 217 257 304 372 439 489 520 549
AN11122 26 214 30156 33 504 35 593 38136 45875 52479 57 318 63246 67 491 72 072 74857
AN1113 283 311 308 327 337 357 375 384 422 465 519 584
AN112 6 7 12 14 21 28 33 41 48 58 68 81
AN211
AN 26 607 30 604 33 985 36118 38 711 46 517 53191 58115 64155 68 503 73179 76 071
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 95 550 97 315 98 786 100 311 102145 103853 105 394 107047 108 551 109 962 111 272 112 934
AN11121 360 411 451 492 528 546 580 659 704 727 722 727
AN11122 94131 95 908 97 463 98 998 100847 102581 104116 105 718 107186 108 540 109 804 111 410
AN1113 1059 996 872 821 770 726 698 670 661 695 746 797
AN112 27 32 43 50 62 73 79 88 93 104 112 128
AN211
AN 95 577 97 347 98 829 100 361 102 207 103 926 105473 107135 108644 110 066 111 384 113062
MUU TOIMINTA
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
AN111
AN11121





197 234 254 283 284 329 370 420 463 487 499 524
AN 197 234 254 283 284 329 370 420 463 487 499 524
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111
AN11121





745 760 762 764 766 768 769 788 790 794 803 809
AN 745 760 762 764 766 768 769 788 790 794 803 809
IA Kuljetus ja  varastointi 
60 Maaliikenne
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
AN111 11 372 13 436 15109 16 768 18 432 19 734 22140 23 607 25 465 27 217 28 993 30 270
A N I1121 688 860 1006 1 179 1 408 1 685 1999 2 306 2 593 2 791 2 965 3 052
AN11122 5 661 6 834 7 955 8 871 9 741 9156 10 550 11 543 12 466 13 422 14 697 15 832
AN1113 5 023 5 742 6148 6 718 7 283 8 893 9 591 9 758 10 406 11 004 11 331 11 386
AN112 11 14 19 22 26 33 38 48 58 70 82 99
AN211
AN 11 383 13 450 15128 16 790 18 458 19 767 22178 23 655 25 523 27 287 29 075 30 369
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 35 842 36 832 37 449 37 990 38 801 39162 39 524 39 382 39 549 39 573 39 905 40 350
A N I1121 2172 2 360 2 573 2 848 3 055 3 259 3 481 3 696 3 775 3 803 3 795 3 747
A N I1122 15 280 16 202 16 940 17 456 17 859 18 351 18 827 19 207 19 521 19 825 20 506 21 267
A N I113 18 390 18 270 17 936 17 686 17 887 17 552 17 216 16 479 16 253 15 945 15 604 15 336
AN112 52 60 68 76 79 . 88 91 104 114 126 135 155
AN211
AN 35 894 36 892 37 517 38 066 38 880 39 250 39 615 39 486 39 663 39 699 40 040 40 505
61 Vesiliikenne
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
AN111 5 096 6174 7 455 8 460 8 375 8 984 10 285 11 178 12 618 12 401 12 387 11423
A N I1121 57 67 82 89 99 116 132 152 166 185 202 214
A N I1122 230 254 272 279 298 335 376 396 433 458 474 494
AN1113 4 809 5 853 7101 8 092 7 978 8 533 9 777 10 630 12 019 11 758 11 711 10715
AN112
AN211
AN 5 096 6174 7 455 8 460 8 375 8 984 10 285 11178 12 618 12 401 12 387 11 423
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 19 651 20 858 22 383 22138 21 417 21 721 22 632 22 976 23 228 23 069 21 614 20946
A N I1121 165 177 192 199 200 206 211 225 222 230 234 236
AN11122 698 686 672 660 655 654 649 644 638 634 625 618
AN1113 18 788 19 995 21 519 21 279 20 562 20861 21 772 22107 22 368 . .  22 205 20 755 20 092
AN112
AN211
AN 19 651 20 858 22 383 22138 21 417 21 721 22 632 22 976 23 228 23 069 21 614 20 946
128 ¡¡ jjj! Tilastokeskus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
81651 87 630 93 557 117 943 123987 122767 123 949 135 606 146 255 146803 151 214 155 712
611 685 168 202 224 246 269 293 330 325 335 341
80280 86 082 92 658 116954 122 947 121528 122 580 134114 144 653 145177 149291 153470
760 863 731 787 816 993 1100 1199 1272 1301 1588 1901
95 113 54 66 78 78 75 68 69 72 77 80
81746 87 743 93 611 118009 124 065 122845 124024 135674 146324 146 875 151 291 155 792
114877 116 512 115 572 137791 140144 142441 143817 145265 146255 147 024 148282 150118
740 761 170 192 222 264 298 316 330 329 330 320
113126 114 594 114 400 136631 138 949 141 073 142393 143 745 144 653 145 322 146 258 147745
1011 1157 1002 968 973 1104 1126 1204 1272 1373 1694 2 053
139 152 67 74 81 81 76 69 69 69 72 73
115016 116 664 115 639 137 865 140225 142522 143 893 145 334 146 324 147 093 148 354 150191
581 638 701 775 812 791 800 874 929 916 933 938
581 638 701 775 812 791 800 874 929 916 933 938
581 638 701 775 812 791 800 874 929 916 933 938
828 851 872 894 904 911 926 937 929 917 915 903
828 851 872 894 904 911 926 937 929 917 915 903
828 851 872 894 904 911 926 937 929 917 915 903
31 875 33 501 36 526 21 075 20 364 18 762 17 721 16 577 17 059 17 686 18 749 20 470
3 230 3 508 3 825 4 038 3 947 3 676 3 530 3 534 3 424 3 361 3 405 3 525
16 752 17 516 18 865 2 560 2 660 2 663 2 699 2 577 2 546 2 841 3 077 3 257
11893 12 477 13 836 14 477 13 757 12 423 11492 10466 11089 11 484 12 267 13 688
116 140 171 200 222 261 279 320 369 401 442 506
31 991 33 641 36 697 21 275 20 586 19 023 18 000 16 897 17 428 18 087 19191 20 976
40 689 41 013 42 027 22100 20827 19168 17 465 16 562 17 059 17 605 18 367 19 631
3 710 3 750 3 773 3 730 3 650 3 599 3 544 3 520 3 424 3 385 3 364 3 301
21572 21886 22 238 2479 2 463 2 517 2 561 2 539 2546 2 844 3 017 3138
15 407 15 377 16 016 15 891 14 714 13 052 11 360 10 503 11 089 11 376 11986 13192
171 189 211 226 234 271 286 328 369 383 415 458
40860 41 202 42 238 22 326 21061 19 439 17 751 16 890 17 428 17 988 18 782 20 089
9 599 9 953 13 438 14 401 12 604 15414 19 283 18 299 18 289 16976 19 089 19 781
233 283 340 350 333 301 334 329 324 278 228 233
508 539 574 601 606 568 539 491 460 433 416 397
8 858 9131 12 524 13 450 11 665 14 545 18 410 17 479 17 505 16 265 18 445 19151
9 599 9 953 13 438 14 401 12 604 15 414 19 283 18 299 18 289 16 976 19 089 19 781
19 596 19 936 20 991 21509 20111 20985 21 228 19 957 18 289 16 643 16 265 16 057
236 263 288 281 277 278 330 328 324 280 226 218
610 603 594 582 561 537 511 484 460 433 408 382
- 18 750 19070 20109 20646 19 273 20170 20 387 19145 17 505 15930 15 631 15 457-
19 596 19 936 20 991 21 509 20111 20 985 21228 19 957 18 289 16 643 16 265 16 057
¡¡jj¡¡ Tilastokeskus 129
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
62 Ilmaliikenne
1 000 000 mk, käypiin hintoihin
AN111 1 283 1 539 1 704 ' 1 958 1962 2 075 2 285 3196 3 433 3 321 3 293 3146
A N I1121 99 120 
AN11122




1 574 1 799 1 764 1 849 2 032 2 932 3144 3 004 2 949 2 791
AN 1 283 1 539 
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
1 704 1958 1 962 2 075 2 285 3196 3 433 3 321 3 293 3146
AN111 6 422 6 769 6 405 6 010 5 619 5 562 5 736 5 566 5 350 4 806 4 535 4 326
A N I1121 285 318 
A N I1122
305 354 401 401 403 391 387 394 399 392
AN1113 6 137 6451
AN112
AN 211
6100 5 656 5 218 5161 5 333 5175 4 963 4 412 4136 3 934
AN 6 422 6 769 
63 Liikennetta palveleva toiminta 
MARKKINATUOTANTO
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
6 405 6 010 5 619 5 562 5 736 5 566 5 350 4 806 4 535 4 326
AN111 1862 2114 2 326 2 387 2 593 3 055 3 537 3 885 4 384 4 828 5 200 5 548
A N I1121 170 196 244 260 320 445 533 663 777 901 1 052 1 183
AN11122 1493 1675 1 792 1 842 1 959 2 209 2 538 2 704 2 985 3 211 3 369 3 521
AN1113 199 243 290 285 314 401 466 518 622 716 779 844
AN112 2 2 3 3 3 3 3 4 4 5 5 6
AN211
AN 1864 2116 2 329 2 390 2 596 3 058 3 540 3 889 4 388 4 833 5 205 5 554
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
An u  i 5 692 5 764 5 791 5 665 5 660 5 855 6 040 6 220 6 368 6 578 6 706 6 801
AN11121 506 551 610 628 687 785 855 982 1 036 1117 1 220 1 307
ANU 122 4 551 4 516 4 446 4 354 4 315 4 314 4 375 4 397 4 402 4 448 4 445 4 401
A N I113 635 697 735 683 658 756 810 841 930 1013 1 041 1093
AN112 10 10 10 9 8 8 7 8 8 9 9 10
AN211
AN 5 702 5 774 5 801 5 674 5 668 5 863 6 047 6 228 6 376 6 587 6 715 6 811
MARKKINATON TUOTANTO
JULKINEN TOIMINTA
1000 OOP mk, käypiin hintoihin
An u  i 26 601 30 597 33 973 36104 38 690 46 489 53158 58 074 64107 68 445 73111 75 990
AN11121 104 130 161 184 217 257 304 372 439 489 520 549
AN11122 26 214 30156 33 504 35 593 38136 45 875 52 479 57 318 63 246 67 491 72 072 74 857
AN 1113 283 311 308 327 337 357 375 384 422 465 519 584
AN112 6 7 12 14 21 28 33 41 48 58 68 81
AN 211
AN 26 607 30604 33 985 36118 38 711 46 517 53191 58115 64155 68 503 73179 76 071
7 OOO OOO mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 95 550 97 315 98 786 100 311 102145 103 853 105 394 107 047 108 551 109 962 111 272 112 934
AN11121 360 411 451 492 528 546 580 659 704 727 722 727
AN11122 94131 95 908 97 463 98 998 100847 102 581 104116 105 718 107186 108 540 109 804 111 410
AN1113 1059 996 872 821 770 726 698 670 661 695 746 797
AN112 27 32 43 50 62 73 79 88 93 104 112 128
AN 211
AN 95 577 97 347 98 829 100 361 102207 103926 105 473 107135 108 644 110 066 111 384 113 062
MUU TOIMINTA
7 000 000 mk, käypiin hintoihin






197 234 254 283 284 329 370 420 463 487 499 524
AN 197 234 254 283 284 329 370 420 463 487 499 524
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin






745 760 762 764. 766 768 769 788 790 794 803 809
AN 745 760 762 764 766 768 769 788 790 794 803 809
130 ¡¡jjp Tilastokeskus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
3 254 3 268 3 769 4 650 4 954 4 962 5 829 6 006 5 532 5 628 5 664 6 388
407 392 623 871 CO 650 561 513 488 501 519 588
2 847 2 876 3146 3 779 4170 4 312 5 268 5 493 5 044 5127 5145 5 800
3 254 3 268 3 769 4 650 4 954 4 962 5 829 6 006 5 532 5 628 5 664 6 388
4 393 4 332 4 731 5 615 5 970 5 610 5 725 5 824 5 532 5 427 5120 5 493
412 364 527 700 653 601 555 511 488 505 513 551
3 981 3 968 4 204 4 915 5 317 5 009 5170 5 313 5 044 4 922 4 607 4 942
4 393 4 332 4 731 5615 5 970 5 610 5 725 5 824 5 532 5 427 5120 5 493
5981 6 367 9 807 10709 11 020 10 857 10 828 10787 11 314 11 669 12 261 13143
1320 1 310 2227 2496 2 479 2 423 2 382 2 534 2 887 3 045 3 376 3 890
3 729 4 043 6 214 6 725 7 046 6 855 6 754 6 499 6 423 6 512 6 658 6 935
932 1 014 1 366 1488 1 495 1 579 1 692 1 754 2 004 2112 2 227 2 318
7 8 88 97 107 114 119 120 133 140 144 153
5 988 6 375 9895 10806 11 127 10 971 10 947 10 907 11 447 11809 12 405 13 296
6 966 6 959 9 882 10150 10 218 10 357 10410 10 643 11 314 11 685 12 025 12 554
1338 1 225 1892 2 006 2 064 2 242 2 356 2 524 2 887 3 069 3 340 3 646
4 476 4 522 6 433 6 510 6 524 6 479 6 408 6 403 6 423 6 519 6 527 6 681
1152 1212 1 557 1634 1630 1 636 1 646 1 716 2 004 2 097 2158 2 227
10 11 108 110 113 118 121 123 133 134 135 138
6976 6970 9 990 10 260 10 331 10475 10 531 10 766 11447 11 819 12160 12 692
81 651 87 630 93 557 117 943 123987 122 767 123 949 135 606 146 255 146 803 151 214 155 712
611 685 168 202 224 246 269 293 330 325 335 341
80280 86 082 92 658 116954 122947 121 528 122 580 134114 144 653 145177 149 291 153 470
760 863 731 787 816 993 1 100 1 199 1 272 1301 1 588 1 901
95 113 54 66 78 78 75 68 69 72 77 80
81 746 87 743 93 611 118009 124 065 122 845 124 024 135 674 146 324 146 875 151 291 155 792
114 877 116512 115 572 137791 140144 142 441 143 817 145 265 146 255 147 024 148 282 150118
740 761 170 192 222 264 298 316 330 329 330 320
113126 114 594 114 400 136 631 138949 141 073 142 393 143 745 144 653 145 322 146 258 147 745
1011 1157 1 002 968 973 1 104 1 126 1204 1 272 1 373 1694 2 053
139 152 67 74 81 81 76 69 69 69 72 73
115016 116 664 115639 137 865 140225 142 522 143 893 145 334 146 324 147 093 148 354 150191
581 638 701 775 812 791 800 874 929 916 933 938
581 638 701 775 812 791 800 874 929 916 933 938
581 638 701 775 812 791 800 874 929 916 933 938
828 851 872 894 904 911 926 937 929 917 915 903
828 851 872 894 904 911 926 937 929 917 915 903
828 851 872 894 904 911 926 937 929 917 915 903
v Tilastokeskus 131
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
IB Posti-ja teleliikenne
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
AN111 4 585 5 542 6 771 7 869 8 574 10188 11 319 12 454 13 996 15 661 17119 17 468
ANI1121 718 890 1 147 1370 1 599 1 890 2163 2 443 2 871 3158 3 434 3 664
AN I1122 2 601 3141 3 828 4 419 4 617 5 512 6 044 6 470 7107 7 999 8 478 8 035
AN I113 1266 1 511 1 796 2 080 2 358 2 786 3112 3 541 4 018 4 504 5 207 5 769
AN112 15 20 24 30 38 45 52 65 77 92 108 129
AN211
AN 4 600 5 562 6 795 7 899 8 612 10 233 11 371 12 519 14 073 15 753 17 227 17 597
7 000 000 mk vuoden 1995 hintoihin
AN111 13162 14 455 15 558 16 559 17197 17 547 18 051 18 735 19 397 19 867 20 707 21 578
AN I1121 2 353 2 670 3 041 3 459 3 698 3 802 3 948 4132 4 394 4 514 4 625 4 704
AN I1122 6 651 7 322 7 861 8 259 8 534 8 749 9 007 9 203 9 351 9 378 9 526 9 799
ANI113 4158 4 463 4 656 4 841 4 965 4 996 5 096 5 400 5 652 5 975 6 556 7 075
AN112 71 81 88 102 113 122 125 140 151 163 177 203
AN211
AN 13 233 14 536 15 646 16 661 17 310 17 669 18176 18 875 19 548 20 030 20 884 21 781
J Rahoitus-ja vakuutustoiminta
1 000 000 mk, käypiin hintoihin_______________________________________
AN111 3824 4 454 5 319 5 841 6 688 7 934 9 207 10 248 11667 13239 14113 16 005
AN11121 3256 3775 4433 4 834 5 549 6 669 7718 8 538 9 573 10743 11096 12 217
AN11122
AN1113 568 679 886 1007 1139 1 265 1489 1 710 2 094 2 496 3017 3 788
AN112 151 214 266 325 411 516 626 771 922 1107 1 315 1567
AN211
AN 3975 4 668 5 585 6166 7099 8 450 9 833 11019 12 589 14 346 15 428 17 572
7 000 000 m k vuoden 1995 himoihin
AN111 13040 13 854 14 682 15196 15 775 16 427 17164 17 673 18273 19 265 19 234 20899
AN11121 11432 12 087 12 685 13 049 13 520 14 015 14 523 14 843 15042 15 631 15 069 15 799
AN11122
AN1113 1608 1767 1997 2147 2 255 2 412 2 641 2 830 3 231 3 634 4165 5100
AN112 712 860 991 1125 1233 1 389 1506 1657 1794 1976 2167 2463
AN211
AN 13752 14 714 15 673 16 321 17 008 17 816 18 670 19 330 20067 21241 21401 23362
65 Rahoitustoiminta
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
AN111 3 074 3 523 4166 4 484 5 060 5 850 6 623 7 197 8 200 9148 9 966 11 470
A N I1121 2 569 2 913 3 388 3 594 4 053 4 738 5 316 5 721 6 398 7 007 7 303 8109
A N I1122 
A N I113 505 610 778 890 1007 1 112 1 307 1 476 1802 2141 2 663 3 361
AN112 89 125 155 190 241 304 368 451 548 674 820 1 005
AN211
AN 3163 3 648 4 321 4 674 5 301 6154 6 991 7 648 8 748 9 822 10 786 12 475
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 10 881 11 377 11 994 12186 12 470 12 715 13 012 13117 13 573 14105 14 369 15 793
AN11121 9 451 9 795 10 236 10 284 10478 10 593 10691 10 671 10 789 10 983 10 683 11 254
AN11122 
AN1113 1 430 1582 1 758 1 902 1992 2122 2 321 2 446 2 784 3122 3 686 4 539
AN112 420 503 578 657 723 817 884 970 1066 1 203 1351 1 580
AN211
AN 11 301 11880 12 572 12 843 13193 13 532 13 896 14 087 14 639 15 308 15 720 17 373
66 Vakuutustoiminta
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
a n i  n 750 931 1 153 1 357 1 628 2 083 2 581 3 045 3 442 4 035 4 039 4 411
AN I1121 687 862 1045 1 240 1 496 1 931 2 402 2 817 3175 3 736 3 793 4108
AN11122
AN1113 63 69 108 117 132 152 179 228 267 299 246 303
AN112 62 89 111 135 170 211 255 315 368 426 486 551
AN211
AN 812 1 020 1 264 1 492 1 798 2 294 2 836 3 360 3 810 4 461 4 525 4 962
7 000 000 mk vuoden 1995 hintoihin
AN111 2159 2 477 2 688 3 010 3 305 3 710 4147 4 547 4 665 5 084 4 727 4 952
AN11121 
ANI1122
1981 2 292 2 449 2 765 3 042 3 422 3 832 4172 4 253 4 648 4 386 4 545
AN1113 178 185 239 245 263 288 315 375 412 436 341 407
AN112 292 357 413 468 510 568 614 677 716 760 801 866
AN211
AN 2 451 2 834 3101 3 478 3 815 4 278 4 761 5 224 5 381 5 844 5 528 5 818
132 •i « Tilastokeskus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
19193 20 996 23107 25 046 25 606 26 021 26 867 26 954 27199 27 526 28 505 29 962
4119 4 684 5 346 5 712 5 698 5 397 5 282 5 263 5195 5118 5 292 5 583
8667 9286 9 828 10 578 10963 11 365 11954 12148 12 678 13 462 14105 14 810
6 407 7 026 7 933 8 756 8 945 9 259 9 631 9 543 9 326 8 946 9108 9 569
156 188 233 279 321 395 432 497 582 627 704 794
19 349 21184 23 340 25 325 25927 26 416 27 299 27 451 27 781 28153 29 209 30 756
22 542 23 576 24 819 25 953 26 545 26 622 26 522 26 538 27199 28 240 29 459 31105
4 911 5077 5190 5 283 5 383 5 362 5 388 5 297 5195 5158 5 209 5 207
10 078 10 445 10 920 11 386 11650 11 729 11812 11968 12 678 13 530 14 247 14 795
7 553 8054 8 709 9 284 9 512 9 531 9 322 9 273 9 326 9 552 10003 11103
228 253 288 316 337 410 442 509 582 599 660 719
22 770 23 829 25107 26 269 26 882 27 032 26 964 27 047 27 781 28 839 30119 31 824
17457 17 434 19 548 19 509 18562 17 358 14130 14 052 11 959 9 705 7 285 5 223
12870 11898 13100 12 792 11871 10 774 7 991 8 801 7 930 6 427 4 755 3 239
4 587 5 536 6 448 6717 6691 6 584 6139 5 251 4 029 3278 2 530 1984
1851 2217 2638 3011 3 255 3 098 2 945 3 003 3 201 3589 3851 4 220
19 308 19 651 22186 22 520 21817 20 456 17075 17 055 15160 13294 11136 9 443
21327 19 626 20 223 19 992 19 574 18 944 15 577 14 831 11959 9806 7 245 5 028
15 385 12 627 12420 12137 11859 11958 9 490 9 682 7 930 6498 4 703 3 036
5 942 6999 7803 7 855 7 715 6 986 6 087 5149 4 029 3 308 2542 1992
2714 2984 3256 3 406 3 426 3210 3 014 3 078 3 201 3428 3 613 3 819
24 041 22610 23 479 23 398 23 000 22154 18 591 17 909 15160 13 234 10 858 8847
12 745 11871 13 502 13 569 12 715 11333 8 856 8 657 6134 4 214 2196 301
8 637 7 026 7 840 7 847 6 981 5 897 3 827 4 421 3 049 1 831 466 ■999
4108 4 845 5662 5 722 5 734 5 436 5 029 4 236 3 085 2 383 1 730 1 300
1 226 1 511 1823 2 085 2 256 2129 2 010 2 054 2172 2 450 2 637 2 904
13 971 13 382 15 325 15 654 14 971 13 462 10 866 10 711 8 306 6 664 4 833 3 205
16 452 14 249 14 844 14136 13 585 12 313 9 532 9 018 6134 4 256 2199 369
11 117 8107 7 973 7 445 6 974 6 545 4 545 4 864 3 049 1 851 461 -936
5 335 6142 6871 6 691 6 611 5 768 4 987 4154 3 085 2 405 1 738 1 305
1 798 2 033 2 250 2 359 2 375 2 206 2 057 2105 2172 2 340 2 474 2 628
18 250 16 282 17 094 16 495 15 960 14 519 11 589 11 123 8 306 6 596 4 673 2 997
4 566 5 374 5 843 5 730 5 639 5 806 5 069 5 250 5 684 5 353 4 948 4 779
4 233 4 872 5 260 4 945 4 890 4 877 4 164 4 380 4 881 4 596 4 289 4 238
333 502 583 785 749 929 905
Of»CO 803 757 659 541
611 690 795 903 972 944 912 925 1 002 1 109 1 179 1 274
5177 6064 6638 6 633 6 611 6 750 5 981 6175 6 686 6 462 6127 6 053
4 700 5156









5 749 6 399
4 885 5 413
864 986
1 023 978
6 772 7 377
5 842 5 671
4 945 4 818
897 853
933 - 948
6 775 6 619
5 684 5 411
4 881 4 647
803 764
1 002 1 059
6 686' 6 470
4 904 4 515
4 242 3 972
662 543
1106 1153
6 010 5 668
¡j¡¡¡¡ Tilastokeskus 133
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
67 Rahoitusta ja  vakuutusta palveleva toiminta
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
AN111 1 3 6 25 56 108 124
AN11121 
AN11122 
AN1113 1 3 6 25 56 108 124
AN112 1 3 5 6 7 9 11
AN211
AN 2 6 11 31 63 117 135




2 5 9 35 76 138 154
AN1113 2 5 9 35 76 138 154
AN112 4 8 10 12 13 15 17
AN 211
AN 6 13 19 47 89 153 171
K Kiinteistö-ja liike-elämän palvelut
MARKKINATUOTANTO
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
AN111 112149 128836 150845 167063 192738 232 334 268 730 301917 348 780 390 436 434 819 472 495
AN1111 100298 115 430 134927 149164 172286 207687 240 074 269 461 309 206 344 075 378 899 407 996
AN11121
AN11122
11176 12 690 15 237 17 101 19 547 23 512 27 247 30607 37 201 43 199 51 553 58 769
AN1113 675 716 681 798 905 1135 1409 1849 2 373 3162 4 367 5 730
AN112 38 50 65 80 103 124 148 185 226 266 313 370
AN211
AN 112187 128886 150910 167143 192841 232458 268878 302102 349 006 390 702 435 132 472865
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 402 293 422 721 444492 465 975 485946 507258 526 785 547 691 570 511 592038 614 157 632623
AN1111 368 337 387 218 406774 425 817 444037 463070 480533 499 095 516981 533 781 548652 560588
AN11121
AN11122
32 985 34 475 36 598 38 969 40 596 42 667 44 469 46427 50 980 55 017 61184 66 411
AN1113 971 1028 1120 1189 1313 1521 1783 2169 2 550 3 240 4 321 5 624
AN112 176 209 238 271 302 333 354 401 435 475 515 582
AN211
AN 402 469 422930 444 730 466 246 486 248 507 591 527 1 39 548092 570 946 592 513 614672 633 205
MARKKINATON TUOTANTO
JULKINEN TOIMINTA
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
AN111 1771 2005 2 338 2 577 2937 3469 3 956 4 362 4 958 5 523 6145 6667
AN11121 1554 1751 2 056 2 279 2617 3097 3 539 3893 4 430 4 921 5 451 5 874
AN11122 131 152 159 161 169 188 206 215 234 259 277 291
AN1113 86 102 123 137 151 184 211 254 294 343 417 502
AN112 8 10 14 16 20 24 28 36 41 47 57 69
AN211
AN 1779 2015 2 352 2 593 2957 3 493 3 984 4 398 4 999 5 570 6 202 6 736
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 6 075 6299 6 513 6814 7087 7 327 7 519 7685 7 928 8 206 8 538 8 848
AN11121 5 365 5 556 5 771 6074 6352 6584 6 751 6886 7 097 7 317 7 562 7 781
AN11122 482 494 480 467 454 443 434 423 419 436 442 442
AN1113 228 249 262 273 281 300 334 376 412 453 534 625
AN112 36 43 49 53 59 64 66 75 79 84 94 108
AN211
AN 6111 6 342 6 562 6867 7146 7 391 7 585 7 760 8 007 8 290 8 632 8956
MUU TOIMINTA
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
AN111 42 51 61 69 99 117 135 137 141 144 147 159
AN11121 21 24 28 30 35 40 45 52 62 71 80 88
AN11122
AN1113 21 27 33 39 64 77 90 85 79 73 67 71
AN112 1 2 3
AN211
AN 42 51 61 69 99 117 135 137 141 145 149 162
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 128 149 168 185 202 206 199 198 498 196 . 195 211
AN11121
AN11122
73 76 79 81 84 86 86 92 99 105 111 116
AN1113 55 73 89 104 118 120 113 106 99 91 84 95
AN112 2 3 4
w134 Tilastokeskus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
146 189 203 210 208 219 205 145 141 138 141 143
146 189 203 210 208 219 205 145 141 138 141 143
14 16 20 23 27 25 23 24 27 30 35 42
160 205 223 233 235 244 228 169 168 168 176 185
175 221 228 246 240 232 203 142 141 139 142 144
175 221 228 246 240 232 203 142 141 139 142 144
20 22 25 26 28 26 24 25 27 29 33 38
195 243 253 272 268 258 227 167 168 168 175 182
526424 618956 727 459 805421 803 353 722 346 673195 709842 752 397 739 682 766 305 826487
450099 519270 605 732 663395 662418 594146 553153 594 887 640203 628 849 654 068 704 507
69008 90 369 109935 127644 126988 114451 107113 103813 102784 101 411 102 495 111842
49 52 54 58 52 50 48 45 44 44 43
7 317 9 268 11740 14 328 13 889 13 697 12879 11094 9365 9 378 9698 10 095
439 531 647 753 843 998 1068 1204 1 394 1499 1639 1788
526863 619487 728106 806 174 804196 723 344 674 263 711 046 753 791 741181 767 944 828 275
650 649 682415 714486 742547 758 249 762104 761661 756189 752 397 750 584 752626 760671
572281 587942 608715 626613 637 799 642181 642678 641 872 640 203 638 750 641 243 645 153
71387 85 601 94 846 102937 107 810 108058 108322 104 704 102 784 102269 101 330 104 818
55 54 52 51 50 48 47 45 44 43 41
6981 8817 10871 12 945 12 589 11815 10613 9 566 9 365 9 521 10010 10659
643 715 799 852 887 1034 1094 1233 1394 1431 1537 1617
651292 683 130 715 285 743 399 759136 763138 762755 757 422 753 791 752015 754 163 762 288
7 542 8539 9604 10419 10 317 9 788 9517 10 448 11449 11594 12 295 13075
6 649 7 459 8 342 9010 8 779 8137 7 780 8 654 9618 9 774 10 429 11242
299 330 357 387 401 389 382 410 434 426 428 430
594 750 905 1022 1137 1262 1355 1384 1397 1394 1438 1403
82 96 116 140 161 164 166 153 154 157 165 169
1 2 4 5 7 9 8 8 9 9 9 9
7625 8637 9 724 10 564 10 485 9 961 9 691 10 609 11612 11760 12 469 13 253
9215 9 634 9 970 10 168 10 507 10 849 11057 11 352 11449 11809 12 332 12592
8058 8 284 8441 8 548 8 770 9031 9240 9 520 9618 9 882 10 316 10536
438 446 446 457 453 448 443 439 434 426 420 415
719 904 1083 1163 1284 1370 1374 1393 1397 1501 1596 1641
119 130 144 158 169 170 170 157 154 151 155 154
1 3 5 6 8 10 9 9 9 9 9 9
9335 9 767 10119 10 332 10 684 11029 11236 11 518 11 612 11969 12496 12 755
186 230 259 289 287 283 286 301 318 314 333 350
101 114 131 147 143 133 128 143 161 162 169 182
85 116 128 142 144 150 158 158 157 152 164 168
3 2 2 3 3 4 5 5 5 5 5 6
189 232 261 292 290 287 291 306 323 319 338 356
230 247 269 290 304 310 313 314 318 325 337 341
122 127 133 139 143 148 152 157 161 164 167 171
108 120 136 151 161 162 161 157 157 161 170 170
4 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5
lp Tilastokeskus 135
_______________1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
AN211
AN 128 149 168 185 202 206 199 198 198 198 198 215
KA Kiinteistöalan palvelut
7021 Asuntojen omistus ja  vuokraus
7 000 000 mk, käypiin hintoihin_______
AN111 101 605 116919 136699 151130 174 546 210 403 243 239 273 130 313 635 349 234 384 856 414 681
AN1111 100298 115 430 134 927 149164 172 286 207 687 240074 269 461 309 206 344 075 378 899 407 996
A N I1121 
A N I1122 
A N I113 
AN112 
AN211
1 307 1489 1 772 1966 2 260 2 716 3165 3 669 4 429 5159 5 957 6 685
AN 101 605 116 919 
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
136699 151130 174 546 210403 243 239 273130 313 635 349 234 384 856 414 681
AN111 372 857 391 956 411 762 431 069 449 541 468 848 486 587 505 615 524 092 541 477 556 939 569 446
AN1111 368 337 387 218 406 774 425 817 444 037 463 070 480533 499 095 516 981 533 781 548 652 560 588
A N I1121 4 520 4 738 4 988 5 252 5 504 5 778 6 054 6 520 7111 7 696 8 287 8 858
AN11122 
A N I113 
AN112 
AN211 
AN 372 857 391 956 411 762 431 069 449 541 468 848 486 587 505 615 524 092 541 477 556 939 569 446
701,7022,703 Muu kiinteistötoiminta 
MARKKINATUOTANTO
7 000 000 mk, käypiin hintoihin_______
AN111 9 275 10 570 12 757 14 399 16 454 19 794 22 981 25 846 31 559 36 845 44 531 51 250
AN11121 9 238 10 516 12 687 14 312 16 351 19 667 22 790 25 510 31 139 36 239 43 647 50 017
A N I1122 
AN I113 37 54 70 87 103 127 191 336 420 606 884 1 233
AN112 1 2 3 3 3 . 4 5 7 8 9 11
AN211
AN 9 275 10 571 12 759 14 402 16 457 19 797 22 985 25 851 31 566 36 853 44 540 51 261
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 26 800 28 099 29 991 32103 33 437 35161 36 713 38 336 42 302 45 907 51 775 56 759
AN11121 26 647 27 917 29 781 31 881 33192 34 888 36 355 37 793 41 685 45 080 50 635 55 268
A N I1122 
A N I113 153 182 210 222 245 273 358 543 617 827 1 140 1 491
AN112 4 7 8 8 8 9 11 13 15 15 17
AN211
AN 26 800 28103 29 998 32111 33 445 35169 36 722 38 347 42 315 45 922 51 790 56 776
MARKKINATON TUOTANTO
JULKINEN TOIMINTA
7 OOP OOP mk, käypiin hintoihin
ANI T1 1 480 1660 1 926 2115 2 400 2 827 3 223 3 500 3 948 4 337 4 738 5 031
A N I1121 1356 1 524 1 782 1967 2 244 2 655 3 036 3 305 3 741 4123 4 520 4 806
AN11122 113 124 130 131 138 152 165 171 182 188 191 194
A N I113 n 12 14 17 18 20 22 24 25 26 27 31
AN112 1 2 2 3 3 3 4 4 5 7 8
AN211
AN 1 480 1 661 1928 2117 2 403 2 830 3 226 3 504 3 952 4 342 4 745 5 039
1000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 5125 5 267 5 424 5 657 5 850 6 036 6174 6 218 6 354 6 480 6 610 6 700
ANT1121 4 681 4 835 5 002 5 243 5 447 5 644 5 792 5 846 5 993 6130 6 270 6 366
AN11122 415 404 392 381 370 359 348 337 326 316 305 295
AN1113 29 28 30 33 33 33 34 35 35 34 35 39
AN112 4 6 7 8 8 7 8 8 9 11 12
AN211
AN 5125 5 271 5 430 5664 5 858 6 044 6181 6 226 6 362 6 489 6 621 6 712
KB Liike-elämää palveleva toiminta
MARKKINATUOTANTO
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
AN111 1269 1 347 1389 1 534 1 738 2137 2 510 2 941 3 586 4 357 5 432 6 564
AN11121
AN11122
631 685 00 823 936 1129 1 292 1 428 1633 1801 1 949 2 067
AN1113 638 662 611 711 802 1008 1218 1513 1 953 2 556 3 483 4 497
AN112
AN211
38 49 63 77 100 121 144 180 219 258 304 359
AN 1 307 1 396 
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
1 452 1 611 1838 2 258 2 654 3121 3 805 4 615 5 736 6 923
a n t i i 2 636 2 666 2 739 2 803 2 968 3 249 3 485 3 740 4117 4 654 5 443 6 418
136 n « Tilastokeskus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
234 250 272 293 307 314 318 319 323 330 342 346
457 880 528 381 616 545 675 782 674 885 605956 564 634 607 412 654 054 642 637 668 253 719 539
450099 519 270 605732 663 395 662 418 594 146 553 153 594 887 640 203 628 849 654 068 704 507
7 781 9111 10813 12 387 12 467 11 810 11 481 12 525 13 851 13 788 14185 15 032
457 880 528 381 616 545 675 782 674 885 605 956 564 634 607412 654 054 642 637 668 253 719 539
581 722 598 088 619687 638365 650 254 655 289 656 313 655651 654 054 652 691 655 274 659 241
572 281 587 942 608 715 626 613 637 799 642 181 642 678 641 872 640 203 638 750 641 243 645 153
9441 10146 10972 11 752 12 455 13108 13635 13 779 13 851 13 941 14 031 14 088
581 722 598 088 619687 638 365 650 254 655289 656 313 655 651 654 054 652691 655 274 659 241
60 679 81 233 99 972 117 511 116 768 105150 98134 93 248 90 011 88197 88 285 96 301
58 954 78 667 96153 111957 111421 99885 93109 88 872 86 692 85 428 85 977 94 339
49 52 54 58 52 50 48 45 44 44 43
1 725 2 517 3 767 5 500 5 289 5 213 4 975 4 328 3 274 2 725 2 264 1919
13 17 20 24 30 35 38 43 50 55 61 66
60 692 81 250 99 992 117 535 116 798 105185 98172 93 291 90 061 88 252 88 346 96 367
61 596 75 836 85 284 93 998 97 983 97 302 96 602 92 347 90 011 88 794 87 230 90250
59 645 73 049 81362 88 573 92 774 92 401 92188 88 518 86 692 86116 85 042 88 415
55 54 52 51 50 48 47 45 44 43 41
1951 2 732 3868 5 373 5158 4 851 4 366 3 782 3 274 2 634 2145 1794
19 23 25 28 31 36 39 44 50 52 57 59
61 615 75 859 85 309 94 026 98 014 97 338 96641 92 391 90061 88 846 87 287 90 309
5 555 6118 6 777 7 274 7 045 6 508 6 216 6 915 7 632 7 752 8 379 9119
5 326 5 873 6 519 7 008 6 771 6 229 5 947 6 629 7 343 7 483 8120 8869
194 203 211 215 216 203 194 209 215 206 200 200
35 42 47 51 58 76 75 77 74 63 59 50
10 11 13 16 19 18 18 14 12 11 13 13
5 565 6129 6 790 7 290 7 064 6 526 6 234 6 929 7 644 7 763 8 392 9132
6 781 6847 6915 6960 7 073 7 229 7 364 7 594 7 632 7 840 8 293 8 563
6 455 6 523 6 596 6649 6 764 6 913 7 063 7 293 7 343 7 566 8 032 8312
284 274 264 254 244 234 225 224 215 206 196 193
42 50 55 57 65 82 76 77 74 68 65 58
14 15 16 18 20 19 18 14 12 11 12 12
6 795 6862 6931 6978 7 093 7 248 7 382 7 608 7 644 7 851 8 305 8 575
7 865 9 342 10942 12128 11 700 11240 10 427 9182 8 332 8 848 9 767 10 647
2273 2 591 2969 3 300 3100 2 756 2 523 2 416 2 241 2195 2 333 2 471
5 592 6751 7 973 8 828 8 600 8 484 7 904 6 766 6 091 6 653 7 434 8176
426 514 627 729 813 963 1030 1161 1 344 1 444 1578 1 722
8 291 9856 11 569 12 857 12 513 12203 11 457 10343 9 676 10 292 11 345 12 369
7 331 8491 9 515 10184 10 012 9 513 8 746 8191 8 332 9 099 10122 11180
J¡¡! Tilastokeskus 137
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
AN11121 1818 1820 1829 1836 1 900 2 001 2 060 2114 2184 2 241 2 262 2 285
ANTI122 
AN1113 818 846 910 967 1 068 1 248 1 425 1626 1 933 2 413 3181 4133
AN112 176 205 231 263 294 325 345 390 422 460 500 565
AN211
AN 2812 2 871 2 970 3 066 3 262 3 574 3 830 4130 4 539 5114 5 943 6 983
MARKKINATON TUOTANTO 
JULKINEN TOIMINTA
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
AN111 291 345 412 462 537 642 733 862 1 010 1 186 1 407 1 636
AN11121 198 227 274 312 373 442 503 588 689 798 931 1 068
AN11122 18 28 29 30 31 36 41 44 52 71 86 97
AN1113 75 90 109 120 133 164 189 230 269 317 390 471
AN112 8 9 12 14 17 21 25 32 37 42 50 61
AN211
AN 299 354 424 476 554 663 758 894 1 047 1 228 1 457 1697
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 950 1 032 1 089 1157 1237 1 291 1 345 1 467 1 574 1 726 1928 2148
ANI1121 684 721 769 831 905 940 959 1 040 1 104 1 187 1 292 1 415
AN11122 67 90 88 86 84 84 86 86 93 120 137 147
AN1113 199 221 232 240 248 267 300 341 377 419 499 586
AN112 36 39 43 46 51 56 59 67 71 75 83 96
AN211
AN 986 1071 1132 1203 1 288 1 347 1 404 1534 1 645 1 801 2 011 2 244
MUU TOIMINTA
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
AN111 42 51 61 69 99 117 135 137 141 144 147 159
AN11121 
AN11122
21 24 28 30 35 40 45 52 62 71 80 88
AN1113 21 27 33 39 64 77 90 85 79 73 67 71
AN112 1 2 3
AN211
AN 42 51 61 69 99 117 135 137 141 145 149 162
7 000 000 mk, vuoden 7995 hintoihin
ANT11 128 149 168 185 202 206 199 198 198 196 195 211
AN I1121 
AN I1122
73 76 79 81 84 86 86 92 99 105 m 116
AN I113 55 73 89 104 118 120 113 106 99 91 84 95
ANI 12 2 3 4
AN211
AN 128 149 168 185 202 206 199 198 198 198 198 215
L Hallinto, pakollinen sosiaalivakuutus
MARKKINATON TUOTANTO 
JULKINEN TOIMINTA
7 000 000 mk, käypiin himoihin
AN111 8439 9807 11 517 12900 15 050 18 283 21404 24256 28 358 31 748 35 311 37 901
AN11121 6704 7 773 9191 10 363 12199 14 962 17 631 20118 23 585 26457 29526 31497
AN11122 1338 1545 1703 1789 1977 2 262 2 548 2729 3 094 3 358 3597 3837
AN1113 397 489 623 748 874 1059 1225 1409 1679 1933 2188 2 567
AN112 63 87 105 125 154 197 238 296 358 427 510 603
AN211 139 196 253 305 362 477 610 722 854 975 1088 1209
AN 8641 10 090 11875 13 330 15 566 18 957 22 252 25 274 29 570 33150 36909 39713
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 29 268 31043 32 408 34432 36 655 39108 41195 43 366 45 933 47 851 49779 50955
AN11121 23172 24 720 25863 27 656 29 636 31833 33 717 35 703 37 857 39459 41 053 41757
AN11122 4931 5046 5121 5186 5 301 5 349 5 377 5 392 5 557 5 646 5 738 5 821
AN1113 1165 1277 1424 1590 1718 1926 2101 2271 2519 2 746 2 988 3 377
AN112 293 349 391 433 465 528 573 638 695 764 839 948
AN211 506 641 752 858 946 1109 1258 1402 1504 1613 1713 1798
AN 30067 32033 33551 35 723 38 066 40 745 43 026 45 406 48132 50 228 52331 53 701
M Koulutus
MARKKINATUOTANTO
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
AN111 121 138 161 181 211 247 274 307 356 385 421 467
AN11121
AN11122
17 19 21 23 27 37 48 61 73 83 96 111
AN1113 104 119 140 158 184 210 226 246 283 302 325. 356
AN112
AN211
4 5 8 9 12 14 17 21 26 31 38 43
w Tilastokeskus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
2301 2 406 2 512 2 612 2 581 2 549 2 499 2 407 2 241 2 212 2 257 2 315
5 030 6085 7 003 7 572 7 431 6 964 6 247 5 784 6 091 6 887 7 865 8 865
624 692 774 824 856 998 1055 1189 1 344 1379 1480 1558
7 955 9183 10 289 11008 10 868 10 511 9 801 9 380 9 676 10 478 11602 12 738
1987 2421 2 827 3145 3 272 3 280 3 301 3 533 3 817 3 842 3916 3 956
1323 1 586 1823 2 002 2 008 1908 1833 2 025 2 275 , 2 291 2 309 2 373
105 127 146 172 185 186 188 201 219 220 228 230
559 708 858 971 1 079 1186 1 280 1 307 1323 1331 1379 1353
72 85 103 124 142 146 148 139 142 146 152 156
1 2 4 5 7 9 8 8 9 9 9 9
2 060 2 508 2934 3 274 3 421 3 435 3 457 3 680 3 968 3 997 4 077 4121
2 434 2 787 3055 3 208 3 434 3 620 3 693 3 758 3 817 3 969 4 039 4 029
1 603 1761 1845 1899 2 006 2118 2177 2 227 2 275 2 316 2 284 2 224
154 172 182 203 209 214 218 215 219 220 224 222
677 854 1028 1106 1219 1 288 1298 1 316 1 323 1433 1531 1583
105 115 128 140 149 151 152 143 142 140 143 142
1 3 5 6 8 10 9 9 9 9 9 9
2 540 2 905 3188 3 354 3 591 3 781 3 854 3 910 3 968 4118 4191 4180
186 230 259 289 287 283 286 301 318 314 333 350
101 114 131 147 143 133 128 143 161 162 169 182
85 116 128 142 144 150 158 158 157 152 164 168
3 2 2 3 3 4 5 5 5 5 5 6
189 232 261 292 290 287 291 306 323 319 338 356
230 247 269 290 304 310 313 314 318 325 337 341
122 127 133 139 143 148 152 157 161 164 167 171
O CD 120 136 151 161 162 161 157 157 161 170 170
4 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5
234 250 272 293 307 314 318 319 323 330 .342 346
42260 48114 52 864 57141 55719 52 206 50128 54 439 59184 59025 61350 65198
35 232 40279 44133 47 334 45199 41197 38605 42 029 45858 45 212 46 784 49 990
4066 4492 4 870 5 258 5 629 5 657 5 789 6 357 6 997 7194 7 689 7 841
2962 3 343 3861 4 549 4 891 5 352 5 734 6 053 6 329 6 619 6 877 7 367
710 849 1009 1214 1424 1424 1401 1375 1468 1585 1695 1712
1300 1477 1660 1827 1770 1767 1750 1857 1955 1917 1921 1918
44 270 50440 55 533 60182 58 913 55 397 53 279 57671 62 607 62 527 64 966 68 828
52 477 55073 55 556 56 362 57135 58 096 58 372 59 092 59184 59795 61054 62 337
42733 44 822 44 798 44909 45154 45 724 45 849 46 236 45858 45715 46 283 46 849
5 959 6067 6 087 6207 6 361 6 525 6 700 6814 6 997 7 201 7 538 7 554
3 785 4184 4671 5 246 5 620 5 847 5 823 6 042 6  329 6 879 7 233 7 934
1041 1142 1245 1374 1499 1475 1434 1409 1468 1514 1590 1549
1863 1960 2046 2115 2 092 2 062 2 026 1990 1 955 1919 1883 1848
55 381 58175 58 847 59 851 60 726 61633 61832 62 491 62607 63 228 64 527 65 734
536 606 681 764 735 732 723 689 661 643 633 668
131 154 182 215 176 176 176 176 191 207 217 252
405 452 499 549 559 556 547 513 470. 436 416 416
51 61 72 83 91 102 106 116 132 141 161 185
Tilastokeskus 139
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
AN 125 143
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihir
169 190 223 261 291 328 382 416 459 510
AN111 494 509 526 542 559 576 591 606 621 638 654 679
AN11121
AN11122
53 53 52 52 56 65 76 87 96 106 112 122
AN1113 441 456 474 490 503 511 515 519 525 532 542 557
AN112
AN211
17 22 29 32 35 37 41 46 51 56 62 68
AN 511 531 555 574 594 613 632 652 672 694 716 747
MARKKINATON TUOTANTO
JULKINEN TOIMINTA
1 000 000 mk, käypiin hintoihin
AN111 10 384 11 743 13 836 14 874 16600 19 209 21517 23617 26 520 29 028 31875 34 386
AN11121
AN11122
9729 11009 12 981 13 960 15617 18115 20 328 22 307 25 043 27 360 29990 32 220
AN1113 655 734 855 914 983 1094 1189 1310 1477 1668 1885 21 66
AN112 33 46 55 66 84 102 118 149 177 209 245 294
AN211
AN 10 417 11789 13 891 14 940 16 684 19311 21635 23766 26 697 29237 32120 34680
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 35 406 36 847 38 395 39111 39 786 40 425 40 837 41601 42 324 43 090 44182 45 452
AN11121 33 641 35 031 36 559 37 253 37 927 38 550 38 896 39597 40 201 40817 41705 42 702
AN11122
AN1113 1765 1816 1836 1858 1859 1875 1941 2 004 2123 2273 2477 2 750
AN112 156 183 204 228 251 273 285 321 344 373 404 462
AN211
AN 35 562 37 030 38 599 39 339 40 037 40 698 41122 41922 42668 43 463 44 586 45 914
MUU TOIMINTA
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
AN111 634 664 729 773 860 1027 1172 1302 1462 1621 1759 1874
AN11121 607 630 690 720 790 939 1059 1165 1301 1427 1541 1630
AN11122
AN1113 27 34 39 53 70 88 113 137 161 194 218 244
AN112 2 2 3 4 5 6 7 9 11 13 16 19
AN211
AN 636 666 732 777 865 1033 1179 1311 1473 1634 1775 1893
1000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 2155 2080 2005 2 005 2017 2134 2183 2 247 2 291 2 348 2 380 2 421
AN11121 2098 2016 1939 1922 1917 1999 2024 2064 2 088 2123 2138 2160
AN11122
AN1113 57 64 66 83 100 135 . 159 183 203 225 242 261
AN112 10 10 10 13 14 16 17 19 22 24 27 30
AN211
AN 2165 2090 2015 2018 2 031 2150 2 200 2 266 2 313 2 372 2 407 2 451
N Terveydenhuolto-ja sosiaalipalvelut
MARKKINATUOTANTO
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
AN111 113 128 144 151 173 205 241 281 320 366 435 496
AN11121
AN11122
71 82 94 100 116 141 167 192 213 226 262 285
AN1113 42 46 50 51 57 64 74 89 107 140 173 211
AN112 4 6 9 11 15 18 23 28 33 39 45 54
AN211
AN 117 134 153 162 188 223 264 309 353 405 480 550
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 390 399 400 398 401 420 447 476 504 548 606 661
AN11121
AN11122
259 269 274 277 284 300 315 329 337 345 365 377
AN1113 131 130 126 121 117 120 132 147 167 203 241 284
AN112 17 26 32 37 44 49 54 60 64 70 74 85
AN211
AN 407 425 432 435 445 469 501 536 568 618 680 746
MARKKINATON TUOTANTO
JULKINEN TOIMINTA
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
AN111 7714 8741 10 315 11 354 12 799 14 971 17 246 19 312 22151 24 598 27140 29190
AN11121
AN11122
7 317 8240 9 740 10 719 12 104 14 205 16406 18 359 21050 23331 . 25683 27 543
AN1113 397 501 575 635 695 766 840 953 1101 1267 1457 1647
AN112
AN211
42 61 74 90 114 138 159 201 237 280 327 393
140 ¡¡jj¡! Tilastokeskus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
587 667 753 847 826 834 829 805 793 784 794 853
707 740 777 834 823 783 734 683 661 644 628 635
133 143 154 175 176 176 176 176 191 207 215 236
574 597 623 659 647 607 558 507 470 437 413 399
75 82 89 94 96 106 109 119 132 135 151 167
782 822 866 928 919 889 843 802 793 779 779 802
38 551 43014 48 033 52694 51 522 47 849 45 911 49 568 54 457 54167 56 041 59 513
36 069 40145 44 725 48 850 47 364 43218 40 836 44 401 48982 48 787 50 480 53 832
2 4 9 10 34 59
2 482 2 869 3308 3844 4158 4 631 5 073 5163 5 466 5 370 5 527 5 622
351 425 521 674 817 837 819 737 713 703 739 758
38 902 43439 48 554 53 368 52 339 48 686 46 730 50 305 55170 54 870 56780 60271
46 827 48147 49 265 50 691 52 018 52 999 53 644 54 016 54 457 55 019 55 946 56 749
43757 44 680 45 382 46 347 47 317 47 966 48499 48 846 48 982 49 329 49942 50 448
2 4 9 10 34 57
3070 3467 3883 4 344 4 701 5 033 5143 5166 5 466 5 680 5 970 6 244
514 572 644 762 860 868 838 755 713 672 693 686
47 341 48 719 49909 51 453 52 878 53867 54 482 54 771 55170 55 691 56639 57435
2154 2416 2671 2891 2 778 2613 2 593 2 784 2968 2 875 2919 3056
1866 2 087 2311 2500 2 394 2 232 2 207 2 398 2612 2 546 2 589 2 738
288 329 360 391 384 381 386 386 356 329 330 318
23 27 32 36 39 41 42 41 44 47 51 55
2177 2 443 2 703 2927 2817 2654 2 635 2 825 3012 2922 2 970 3111
2553 2 636 2680 2715 2 746 2 835 2 980 2 999 2968 2931 2 927 2932
2 260 2 318 2 346 2 372 2 392 2 477 2 621 2 638 2 612 2 574 2 561 2 566
293 318 334 343 354 358 359 361 356 357 366 366
33 36 39 41 41 43 43 42 44 45 48 50
2 586 2672 2 719 2756 2 787 2 878 3 023 3 041 3012 2 976 2 975 2982
588 692 827 1001 1094 1090 1035 1130 1207 1240 1279 1328
326 371 428 492 495 469 439 491 547 553 569 609
262 321 399 509 599 621 596 639 660 687 710 719
65 78 95 114 131 158 170 193 224 243 280 323
653 770 922 1115 1225 1 248 1205 1323 1431 1483 1559 1651
733 809 905 1044 1159 1185 1147 1177 1207 1240 1293 1339
396 413 435 467 500 520 521 540 547 556 563 571
337 396 470 577 659 665 626 637 660 684 730 768
95 105 117 129 137 163 174 197 224 232 263 292
828 914 1022 1173 1296 1348 1321 1374 1431 1472 1556 1631
32 839 36 669 41194 45 531 44 456 41389 39 224 41959 45 623 45 225 46423 48 835




1855 2070 2422 2841 2 999 3 233 3 357 3 279 3150 3108 3213 3336
469 568 701 799 885 849 783 684 667 660 706 741
¡jjjp  Tilastokeskus 141
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
AN 7 756 8802
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
10 389 11444 12 913 15109 17 405 19513 22 388 24 878 27 467 29 583
AN111 26 404 27 508 28 721 29941 30 760 31639 32 854 34141 35 456 36 618 37 709 38654
AN11121
AN11122
25 301 26230 27 437 28 610 29 398 30 233 31408 32608 33 803 34 827 35 731 36 508
AN1113 1103 1278 1284 1 331 1 362 1406 1446 1533 1653 1791 1978 2146
AN112
AN211
198 245 274 311 342 371 383 431 460 501 539 619
AN 26 602 27 753 28 995 30 252 31102 32 010 33 237 34 572 35916 37119 38 248 39273
MUU TOIMINTA
1 000 000 mk, käypiin hintoihin
AN111 362 388 451 513 584 674 800 918 1098 1249 1440 1590
AN11121 262 293 349 390 448 547 651 757 899 1042 1201 1329
AN11122
AN1113 100 95 102 123 136 127 149 161 199 207 239 261
AN112 4 4 6 7 9 10 13 16 20 24 30 35
AN211
AN 366 392 457 520 593 684 813 934 1118 1273 1470 1625
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 1138 1165 1197 1262 1 307 1397 1491 1606 1727 1848 1974 2 081
AN11121
AN11122
905 938 979 1042 1087 1163 1243 1340 1443 1551 1667 1761
AN1113 233 227 218 220 220 234 248 266 284 297 307 320
AN112 20 20 20 22 25 28 31 34 39 43 50 55
AN211
AN 1158 1185 1217 1 284 1332 1425 1522 1640 1766 1891 2024 2136
851,852 Terveydenhuolto-ja eläinlääkintäpalvelut 
MARKKINATUOTANTO
7 000 000 mk, käypiin hintoihin___________________
AN111 113 128 144 151 173 205 241 281 320 366 435 496
AN11121 71 82 94 100 116 141 167 192 213 226 262 285
A N I1122 
A N I113 42 46 50 51 57 64 74 89 107 140 173 211
AN112 4 6 9 11 15 18 22 27 31 36 42 51
AN211
AN 117 134 153 162 188 223 263 308 351 402 477 547
1000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 390 399 400 398 401 420 447 476 504 548 606 661
AN11121 259 269 274 277 284 300 315 329 337 345 365 377
AN11122
AN1113 131 130 126 121 117 120 132 147 167 203 241 284
AN112 17 26 32 37 44 49 52 57 60 65 69 80
AN211
AN 407 425 432 435 445 469 499 533 564 613 675 741
MARKKINATON TUOTANTO
JULKINEN TOIMINTA
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
AN111 5 400 6144 7 257 7 975 8 954 10 408 11 878 13 211 15118 16 779 18 470 19 761
AN11121 5050 5 696 6 745 7 410 8 337 9 736 11157 12 411 14196 15 720 17 249 18 378
AN11122 
A N I113 350 448 512 565 617 672 721 800 922 1 059 1 221 1 383
ANI 12 27 39 47 57 72 . 88 101 127 150 178 208 251
AN211
AN 5 427 6183 7 304 8 032 9 026 10 496 11 979 13 338 15 268 16 957 18 678 20 012
1000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 . 18 433 19 269 20142 20 961 21 456 21 954 22 598 23 329 24 179 . 24 961 25 654 26162
AN11121 17 461 18127 18 998 19 777 20 248 20 720 21 356 22 041 22 794 23 463 23 995 24 360
AN11122 
AN1113 972 1 142 1144 1 184 1 208 1 234 1 242 1288 1 385 1 498 1659 1 802
AN112 128 157 174 198 216 236 243 273 291 318 343 395
AN211
AN 18 561 19 426 20 316 21 159 21 672 22190 22 841 23 602 24 470 25 279 25 997 26 557
MUU TOIMINTA
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
AN111 254 264 297 330 370 409 471 529 614 674 744 798
AN11121 175 189 220 242 271 323 373 418 478 529 581 621
AN11122
AN1113 79 75 77 88 99 86 98 111 136 . . 145 163 177
AN112 2 2 3 4 5 6 7 9 11 13 17- 20
AN211
AN 256 266 300 334 375 415 478 538 625 687 761 818
w142 Tilastokeskus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
33 308 37237 41895 46 330 45 341 42238 40 007 42 643 46 290 45 885 47129 49 576
39952 41075 42 229 43 738 44 850 45 886 46 008 45 801 45 623 45 780 46 095 46118




2 358 2552 2 866 3235 3 435 3 537 3411 3 250 3150 3195 3 343 3 475
687 766 865 904 931 879 802 701 667 631 663 671
40639 41841 43094 44 642 45 781 46 765 46 810 46 502 46290 46411 46 758 46 789
1885 2213 2 575 2915 3 076 3 204 3 362 3 782 4 301 4 484 4 749 5116
1581 1852 2158 2 442 2 542 2 604 2 716 3126 3645 3824 4 084 4 461
304 361 417 473 534 600 646 656 656 660 665 655
41 48 57 65 72 74 72 70 75 79 79 84
1926 2261 2632 2980 3148 3 278 3434 3852 4 376 4 563 4 828 5 200
2 261 2447 2618 2 783 3066 3 485 3847 4 071 4 301 4 546 4 731 4 878
1914 2058 2190 2 317 2540 2 890 3 225 3439 3 645 3 867 4 039 4181
347 389 428 466 526 595 622 632 656 679 692 697
61 64 70 74 76 76 74 72 75 75 74 76
2 322 2511 2688 2 857 3142 3561 3 921 4143 4 376 4 621 4805 4 954
588 692 827 994 1078 1062 996 1 067 1 110 1112 1 117 1131
326 371 428 489 488 457 423 464 502 494 490 509
262 321 399 505 590 605 573 603 608 618 627 622
61 73 90 109 126 153 165 188 218 236 273 315
649 765 917 1103 1 204 1 215 1 161 1 255 1 328 1348 1390 1 446
733 809 905 1 036 1 142 1 155 1 104 1 111 1 110 1112 1 128 1139
396 413 435 464 493 507 502 510 502 497 485 477
337 396 470 572 649 648 602 601 608 615 643 662
89 98 111 123 132 158 169 192 218 225 256 285
822 907 1016 1 159 1 274 1 313 1273 1303 1328 1 337 1 384 1 424
21 997 24 324 27124 29 781 29 001 26 959 25 558 27 246 29 523 29 092 29 819 31 228
20 434 22 592 25 095 27 402 26 485 24 245 22 709 24 450 26 818 26 406 26 970 28150
44 130
1563 1 732 2 029 2 379 2 516 2 714 2 849 2 796 2 705 2 686 2 805 2 948
298 360 443 503 555 534 495 437 430 429 460 486
22 295 24 684 27 567 30 284 29 556 27 493 26 053 27 683 29 953 29 521 30279 31 714
26 781 27 288 27 876 28 707 29 340 29 880 29 865 29 668 29 523 29 461 29 645 29 577
24 793 25152 25 475 25 998 26 458 26 910 26 970 26 897 26 818 26 700 26 684 26 380
43 125
1988 2136 2 401 2 709 2 882 2 970 2 895 2 771 2 705 2 761 2 918 3 072
437 486 547 569 584 553 507 448 430 410 432 440
27-218 27 774 28 423 29 276 29 924 30 433 30 372 30116 29 953 29 871 30077 30 017
930 1075 1224 1362 1382 1 329 1343 1465 1620 1673 1730 1833
722 827 944 1048 1044 992 989 1109 1259 1305 1 358 1 460
208 248 280 314 . 338 337 354 356 361 368 372 373
23 27 32 36 40 40 39 38 41 - 43 44 46
953 1102 1256 1398 1 422 1 369 1 382 1 503 1661 1 716 1 774 1879
'/  Tilastokeskus 143
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 795 785 786 814 823 858 892 931 971 1001 1029 1053
AN I1121 
A N I1122
604 604 617 646 658 687 712 740 767 787 806 823
A N I113 191 181 169 168 165 171 180 191 204 214 223 230
AN112
AN211
10 10 10 13 14 16 17 19 22 24 28 31
AN 805 795 796 827 837 874 909 950 993 1 025 1 057 1 084
853 Sosiaalipalvelut 
MARKKINATUOTANTO





AN112 1 1 2 3 3 3
AN211
AN 1 1 2 3 3 3























An u  i 2 314 2 597 3 058 3 379 3 845 4 563 5 368 6101 7 033 7 819 8 670 9 429
AN11121 
AN11122
2 267 2 544 2 995 3 309 3 767 4 469 5 249 5 948 6 854 7 611 8 434 9165
AN I113 47 53 63 70 78 94 119 153 179 208 236 264
AN112
AN211
15 22 27 33 42 50 58 74 87 102 119 142
AN 2 329 2 619 
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
3085 3 412 3 887 4 613 5 426 6175 7120 7 921 8 789 9 571
AN111 7 971 8 239 8 579 8 980 9 304 9 685 10 256 10 812 11 277 11657 12 055 12 492
A N I1121 
AN11122
7 840 8103 8 439 8 833 9150 9 513 10 052 10 567 11009 11 364 11 736 12148
AN1113 131 136 140 147 154 172 204 245 268 293 319 344
AN112
AN211
70 88 100 113 126 135 140 158 169 183 196 224
AN 8 041 8 327 8679 9 093 9 430 9 820 10 396 10 970 11 446 11840 12 251 12 716
MUU TOIMINTA
7 OOP000 mk, käypiin hintoihin
AN111 108 124 154 183 214 265 329 389 484 575 696 792
AN11121 87 104 129 148 177 224 278 339 421 513 620 708
ANU 122 
AN1113 21 20 25 35 37 41 51 50 63 62 76 84
AN112 2 2 3 3 4 4 6 7 9 11 13 15
AN211
AN 110 126 157 186 218 269 335 396 493 586 709 807
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 343 380 411 448 484 539 599 675 756 847 945 1 028
A N I1121 
A N I1122
301 334 362 396 429 476 531 600 676
A N I113 42 46 49 52 55 63 68 75 80 83 84 90
AN112 10 10 10 9 11 12 14 15 17 19 22 24
AN211
AN 353 390 421 457 495 551 613 690 773 866 967 1 052
O, P Muut yhteiskunnalliset ja  henkilökohtaiset palvelut
MARKKINATUOTANTO
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
AN111 5211 6070 6 983 7 661 8 724 10141 11653 12 892 14498 15929 17 345 18 770
AN11121 1770 1990 2 345 2 587 3031 3659 4 254 4 853 5 387 5 928 6 458 6 890
AN11122 3001 3 535 3 955 4 275 4 737 5 402 6 244 6 795 7 676 8 350 8 948 9 547
AN1113 440 545 683 799 956 1080 1155 1244 1435 1651 1939 2 333
AN112 835 1035 1277 1435 1647 1930 2 232 2 520 2 821 3166 3413 3 564
w144 Tilastokeskus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
1120 1191 1254 1313 1383 1 445 1 521 1 567 1 620 1695 1 727 1 761
874 919 958 994 1 043 1 101 1174 1220 1 259 1 320 1 343 1368
246 272 296 319 340 344 347 347 361 375 384 393
34 36 39 41 42 41 40 39 41 41 41 42
1154 1227 1 293 1354 1 425 1486 1 561 1606 1661 1 736 1 768 1803
7 16 28 39 63 97 128 162 197
3 7 12 16 27 45 59 79 100
4 9 16 23 36 52 69 83 97
4 5 5 5 5 5 5 5 6 7 7 8
4 5 5 12 21 33 44 68 103 135 169 205
8 17 30 43 66 97 128 165 200
3 7 13 19 30 45 59 78 94
5 10 17 24 36 52 69 87 106
6 7 6 6 5 5 5 5 6 7 7 7
6 7 6 14 22 35 48 71 103 135 172 207
10 842 12 345 14 070 15 750 15 455 14 430 13 666 14 713 16100 16133 16 604 17 607
10 550 12 007 13 677 15 288 14 972 13 911 13158 14 230 15655 15711 16182 17179
14 40
292 338 393 462 483 519 508 483 445 422 408 388
171 208 258 296 330 315 288 247 237 231 246 255
11 013 12 553 14 328 16 046 15 785 14 745 13 954 14 960 16 337 16 364 16 850 17 862
13171 13 787 14 353 15 031 15 510 16 006 16143 16133 16100 16 319 16 450 16 541
12801 13 371 13 888 14 505 14 957 15 439 15 627 15 654 15 655 15 885 16 011 16 099
14 39
370 416 465 526 553 567 516 479 445 434 425 403
250 280 318 335 347 326 295 253 237 221 231 231
13 421 14 067 14 671 15 366 15 857 16 332 16 438 16 386 16 337 16 540 16 681 16 772
955 1138 1351 1 553 1694 1 875 2 019 2 317 2 681 2 811 3 019 3 283
859 1025 1 214 1394 1498 1612 1 727 2 017 2 386 2 519 2 726 3 001
96 113 137 159 196 263 292 300 295 292 293 282
18 21 25 29 32 34 33 32 34 36 35 38
973 1159 1 376 1582 1 726 1 909 2 052 2 349 2 715 2 847 3 054 3 321
1141 1256 1364 1470 1 683 2 040 2 326 2 504 2 681 2 851 3 004 3117
1040 1139 1 232 1323 1 497 1 789 2 051 2 219 2 386 2 547 2 696 2 813
101 117 132 147 186 251 275 285 295 304 308 304
27 28 31 33 34 35 34 33 34 34 33 34
1168 1284 1 395 1503 1 717 2 075 2 360 2 537 2 715 2 885 3 037 3151
20 350 22 326 24 947 27 751 28 986 28 048 28055 27 233 26638 26410 27 072 27 726
7 589 8 265 9 257 10 347 10 345 9 607 9 377 9 556 9 776 9908 10178 10 774
9983 10821 11873 12947 13 659 13 353 13 224 12 666 12 371 12 253 12 373 12524
2778 3240 3817 4457 4 982 5 088 5 454 5 011 4 491 4 249 4 521 4 428
3637 3703 4177 4762 5 072 5 266 5 351 5 602 5 801 5 851 60 29 6 390
Tilastokeskus 145
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
AN211
AN 6 046 7 105
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
8260 9096 10 371 12 071 13 885 15 412 17 319 19095 20 758 22 334
AN111 15452 16 256 16 947 17 786 18 472 19079 19 541 19 995 20 578 21187 21861 22 496
AN11121 5144 5 351 5 584 5916 6181 6 501 6 740 6 920 7124 7 327 7 496 7 612
AN11122 9062 9 451 9 725 10048 10 313 10 558 10 769 11041 11327 11568 11797 11930
AN1113 1246 1454 1638 1822 1978 2020 2032 2 034 2127 2 292 2 568 2 954
AN112
AN211
4 072 4 235 4 364 4530 4 741 4 968 5108 5 203 5 253 5 262 5269 5 272
AN 19 524 20491 21 311 22316 23 213 24 047 24 649 25198 25 831 26 449 27130 27 768
MARKKINATON TUOTANTO
JULKINEN TOIMINTA
1 000 000 mk, käypiin hintoihin
AN111 2219 2 591 3047 3381 3 867 4 788 5 838 7032 8 536 9 982 11481 13065
AN11121 881 996 1195 1327 1550 1976 2 494 3125 3 916 4 715 5 562 6 339
AN11122 1322 1574 1826 2019 2 272 2 749 3 257 3 783 4 447 5036 5629 6 375
AN1113 16 21 26 35 45 63 87 124 173 231 290 351
AN112 4 5 6 7 9 11 12 16 20 25 29 37
AN211
AN 2223 2 596 3053 3388 3 876 4 799 5 850 7 048 8 556 10007 11 510 13102
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 7 978 8424 8932 9432 9 960 10 860 11923 13 257 14 555 15 873 17186 18 577
AN11121 3044 3172 3 369 3541 3 764 4 207 4 777 5 551 6289 7 040 7 740 8 402
AN11122 4 889 5199 5 505 5819 6108 6 538 6 996 7 507 8006 8 507 9053 9 719
AN1113 45 53 58 72 88 115 150 199 260 326 393 456
AN112 17 19 22 24 26 29 30 34 39 44 48 59
AN211
AN 7995 8443 8954 9456 9 986 10889 11953 13 291 14 594 15 917 17 234 18636
MUU TOIMINTA
1000 000 mk, kä vpiin hintoihin
AN111 1856 2107 2 597 2916 3 389 4 081 4 818 5 454 6 278 7020 7 803 8486
AN11121
AN11122
1639 1876 2 321 2616 3 067 3 771 4460 5 077 5857 6 566 7 300 7917
AN1113 217 231 276 300 322 310 358 377 421 454 503 569
AN112 6 8 12 14 18 20 26 32 40 49 56 71
AN211 22 30 37 46 61 78 99 125 152 180 224 264
AN 1884 2145 2 646 2976 3 468 4179 4 943 5 611 6470 7249 8 083 8 821
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 6160 6503 7 018 7493 7 953 8 549 9 061 9 545 9953 10 341 10 736 11133
AN11121
AN11122
5666 6002 6 517 6987 7 444 8 025 8 520 8 992 9397 9 769 10130 10489
AN1113 494 501 501 506 509 524 541 553 556 572 606 644
AN112 30 38 42 45 51 56 61 69 79 85 93 110
AN211 103 120 139 160 184 210 238 268 296 322 369 415
AN 6 293 6661 7199 7 698 8188 8815 9 360 9 882 10328 10 748 11198 11658
MARKKINATUOTANTO YHTEENSÄ
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
AN111 259 615 298148 343970 375 466 422089 493601 563 525 626 218 706 297 m m 852 677 914 371
AN1111 100 298 115430 134 927 149164 172286 207687 240074 269 461 309206 344 075 378 899 407 996
AN11121 54 590 62035 72142 78124 89069 105 549 120536 134 066 154 992 172 591 191 270 207 901
AN11122 31355 36 721 41269 44 555 48 255 53 378 60 789 65 589 72 224 78 510 83 613 88146
AN1113 73 372 83 962 95 632 103623 112 479 126987 142126 157102 169875 183998 198 895 210 328
AN112 1321 1724 2151 2504 3 017 3626 4 255 5 049 5 833 6746 7630 8 581
AN211 7833 9195 10 432 11 221 12 057 13806 15 560 16 594 18022 19 302 20831 22 567
AN 268 769 309067 356 553 389 191 437163 511033 583 340 647 861 730152 805 222 881 138 945519
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 859689 900275 935 227 959 624 985 305 1 017 185 1 049 325 1 083 387 1 118726 1150167 1181914 1211424
AN1111 368 337 387218 406 774 425 817 444 037 463 070 480 533 499 095 516981 533 781 548 652 560 588
AN11121 166 224 173070 179608 184844 190325 196891 202 667 209 317 219145 227 040 234 939 243 379
AN11122 92909 96 065 98 203 99 718 100885 102363 103855 105 574 106612 107 502 108 926 110 363
AN1113 232 219 243922 250 642 249 245 250 058 254861 262 270 269 401 275 988 281 844 289 397 297 094
AN112 6 363 7047 7613 8 229 8836 9 531 9 978 10 644 11117 11665 12 221 13174
AN211 33 524 33825 34 088 34173 34 016 33843 33 682 33 671 33 451 33 085 32630 32136
AN 899576 941147 976928 1002 026 1 028 157 1060 559 1092 985 1 127 702 1163 294 1194917 1 226 765 1 256734
146
B  Tilastokeskus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
23987 26 029 29124 32 513 34 058 33 314 33 406 32 835 32439 32 261 33101 34116
22 980 23 481 24 282 25487 26488 26 918 27 038 26 786 26 638 26 656 26 840 27014
7680 7679 7837 8193 8617 8915 9 270 9520 9776 9 962 10042 10324
11985 12102 12 287 12 525 12624 12609 12 564 12451 12371 12272 12160 12091
3315 3 700 4158 4 769 5 247 5 394 5 204 4 815 4491 4 422 4 638 4 599
5 322 5467 5 641 5870 5 953 5950 5 865 5 808 5801 5871 6 030 6223
28 302 28 948 29923 31357 32 441 32 868 32 903 32 594 32439 32 527 32870 33 237
15 089 17 361 19 996 22 531 23 533 22833 22 307 24 098 26312 26 722 28056 29 618
7 528 8 799 10 276 11 515 11495 10 651 10092 10 963 12212 12 300 13026 14 052
7146 8086 9166 10 375 11343 11434 11 438 12 378 13 375 13693 14246 14 744
415 476 554 641 695 748 777 757 725 729 784 822
46 56 69 91 111 114 110 97 94 90 100 101
15 135 17 417 20065 22622 23 644 22 947 22 417 24195 26 406 26812 28156 29 719
20112 21405 22638 23 904 25096 25 828 26014 26078 26 312 26 896 27 678 28242
9135 9 797 10 432 10 925 11484 11821 11985 12 060 12 212 12 437 12 888 13168
10 450 11021 11551 12 249 12 817 13189 13 239 13267 13 375 13 706 13 969 14208
527 587 655 730 795 818 790 751 725 753 821 866
68 77 85 102 117 118 112 99 94 86 94 92
20180 21 482 22 723 24 006 25 213 25 946 26126 26177 26406 26982 27772 28 334
9 646 10 921 12420 13 804 13 756 12867 12 215 13071 14 212 14 188 14 749 15 802
9 003 10 206 11 595 12 877 12 808 11896 11225 12 092 13 266 13 238 13 725 14 735
643 715 825 927 948 971 990 979 946 950 1024 1067
82 95 115 131 143 148 144 141 151 157 163 174
306 358 420 470 513 532 551 603 681 722 762 808
10034 11374 12 955 14 405 14 412 13 547 12 910 13815 15 044 15 067 15674 16 784
11591 12 075 12 567 13 070 13698 14 135 14 274 14 237 14 212 14 385 14 664 14 967
10 904 11337 11770 12 217 12 795 13 203 13 331 13 302 13266 13 385 13 575 13810
687 738 797 853 903 932 943 935 946 1000 1089 1157
119 129 141 147 150 153 148 145 151 150 153 157
449 482 518 555 580 614 638 646 681 723 747 m
12159 12 686 13 226 13 772 14428 14 902 15 060 15 028 15044 15 258 15 564 15 902
1 001 834 1130 299 1 300 527 1415 863 1413695 1 321 189 1266  445 1 287 651 1318536 1305193 1 345 544 1 420 253
450 099 519270 605 732 663395 662418 594146 553153 594887 640203 628 849 654 068 704 507
233 213 263594 305 486 340789 334 290 303 752 282377 281280 282 334 278 447 282 872 300 497
92 748 98 669 108 767 99 272 103544 101849 100 247 96104 94 626 95 463 97 201 99 338
225 774 248 766 280 542 312407 313443 321 442 330 668 315380 301 373 302434 311 403 315 911
9595 10 882 12 957 15 022 16 512 17 048 17 011 17261 18193 18958 20049 21703
22 710 23 824 25 504 26992 27183 26 070 25271 24 317 25 082 22 717 24 297 23 673
1034139 1165 005 1338  988 1457 877 1 457 390 1 364 307 1308 727 1 329229 1 361 811 1346 868 1389 890 1465 629
1242 440 1 282 253 1 342039 1366 689 1 381 107 1 374 527 1 354 358 1 331993 1 318 536 1 310804 1311203 1 319 779
572 281 587 942 608715 626613 637799 642181 642678 641872 640203 638 750 641 243 645 153
251028 259 633 273813 285 989 293455 294 351 290715 285535 282 334 280 699 279 177 282115
111311 111899 115 283 96 470 96 791 96 368 95 614 94666 94 626 95 253 95 509 95 639
307 820 322 779 344 228 357 617 353 062 341 627 325351 309920 301 373 296102 295 274 296 872
14 067 15143 16 494 17 486 18005 18173 17 805 17 758 18193 18 394 19172 20 069
31 557 30 897 30184 29431 28 700 27 912 27 037 26055 25 082 24 212 23 259 22 328
1288 064 1328 293 1 3 88  717 1413606 1427812 1 420 612 1 399 200 1 375806 1 361 811 1 353 410 1 353 634 1 362 176
Imp Tilastokeskus 147
______________ 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
MARKKINATON TUOTANTO YHTEENSÄ
1000 000 mk, käypiin hintoihin
AN111 60 219 68 928 79118 85 744 95159 113437 130414 144 884 164072 179 845 196 711 209 832
AN11121 28 818 32 722 38 712 42 588 48644 57 909 66 917 75 225 86 582 96 379 106854 114 986
AN11122 29 202 33 661 37 446 39 845 42838 51403 58 860 64 465 71484 76 631 82 074 85 884
AN1113 2199 2 545 2960 3 311 3 677 4125 4637 5194 6006 6 835 7 783 8 962
AN112 168 230 287 343 434 536 634 796 952 1133 1340 1605
AN211 161 226 290 351 423 555 709 847 1006 1155 1312 1473
AN 60 548 69 384 79 695 86 438 96 016 114 528 131 757 146527 166030 182133 199 363 212910
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 211007 218093 224905 231 750 238638 246266 253425 261 481 269706 277127 284 754 292 075
AN11121 99 625 104 152 108964 113658 118137 123 226 128002 133492 138978 143 735 148 559 152 403
AN11122 105178 107407 109 331 111234 113476 115679 117 692 119828 121958 123923 125 840 128 201
AN1113 6 204 6534 6 610 6 858 7025 7 361 7 731 8161 8 770 9 469 10 355 11471
AN112 787 939 1055 1179 1295 1438 1525 1709 1850 2 024 2 209 2 523
AN211 609 761 891 1018 1130 1319 1496 1670 1800 1935 2 082 2213
AN 212403 219 793 226851 233 947 241063 249023 256 446 264860 273 356 281 086 289 045 296811
JULKINEN TOIMINTA YHTEENSÄ
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
AN111 57128 65 484 75 026 81190 89943 107209 123119 136653 154 630 169 324 185 063 197199
AN11121 26 289 29 899 35 324 38 832 44 304 52 612 60 702 68174 78 463 87 273 96 732 104 022
AN11122 29 005 33 427 37192 39 562 42 554 51074 58 490 64045 71021 76144 81 575 85 360
AN1113 1834 2158 2 510 2 796 3 085 3 523 3 927 4 434 5146 5 907 6 756 7 817
AN112 156 216 266 318 402 500 588 739 881 1046 1236 1477
AN211 139 196 253 305 362 477 610 722 854 975 1088 1209
AN 57423 65 896 75 545 81 813 90707 108186 124 317 138114 156 365 171 345 187 387 199885
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 200 681 207 436 213 755 220 041 226393 233 212 239 722 247 097 254 747 261 600 268 666 275 420
AN11121 90 883 95120 99450 103 626 107605 111 953 116129 121004 125951 130 187 134 513 137 877
AN11122 104 433 106647 108 569 110470 112710 114 911 116923 119 040 121168 123129 125 037 127 392
AN1113 5 365 5 669 5 736 5945 6078 6 348 6 670 7 053 7628 8 284 91 16 10151
AN112 727 871 983 1099 1205 1 338 1416 1587 1710 1870 2 036 2 324
AN211 506 641 752 858 946 1109 1 258 1402 1 504 1613 1 713 1798
AN 201 914 208948 215490 221998 228544 235659 242 396 250086 257 961 265 083 272 415 279 542
Valtionhallinto
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
AN111 29 993 34 093 38 070 40 400 43 514 52 006 59140 64 291 71 093 76 400 81 857 85 566
A N I1121 6948 7 792 9 066 9 888 11 219 13175 15 006 16 578 18 887 20 873 22 814 24 220
AN11122 22 014 25153 27 716 29112 30 795 37147 42 298 45 689 49 906 52 942 56 084 57 936
AN1113 1031 1 148 1288 1 400 1 500 1 684 1836 2 024 2 300 2 585 2 959 3 410
AN112 53 70 88 103 129 160 188 236 280 334 396 472
AN211 139 196 253 305 362 477 610 722 854 975 1 088 1209
AN 30185 34 359 38 411 40 808 44 005 52 643 59 938 65 249 72 227 77 709 83 341 87 247
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 107 277 108 966 110218 111 729 113 432 114 821 115986 117 343 119 086 120 488 121 815 123 250
AN11121 23 986 24 715 25 450 26 354 27 233 28 008 28 627 29 324 30 259 31 034 31 648 32 080
AN11122 80169 81 152 81 749 82 340 83 201 83 838 84 287 84 837 85 469 85 864 86 201 86 764
AN1113 3122 3099 3 019 3 035 2 998 2 975 3 072 3182 3 358 3 590 3 966 4 406
AN112 245 287 322 355 386 427 452 506 545 597 651 742
AN211 506 641 752 858 946 1109 1258 1 402 1 504 1 613 1 713 1 798
AN 108028 109 894 111 292 112 942 114 764 . 116 357 117 696 119 251 121 135 122 698 124 179 125 790
Paikallishallinto
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
AN111 26 360 30 360 35 668 39 218 44 494 52 703 61028 68 970 79 546 88 447 98 094 106 267
AN11121 18 611 21133 25 046 27 459 31 251 37 047 42 874 48 339 55 732 62 091 69 001 74 662
AN11122 6 991 8 274 9 476 10 450 11 759 13 927 16192 18 356 21 115 23 202 25 491 27 424
AN1113 758 953 1146 1 309 1 484 1 729 1962 2 275 2 699 3154 3 602 4181
AN112 79 113 138 168 215 263 304 386 458 542 633 760
AN211
AN 26 439 30 473 35 806 39 386 44 709 52 966 61 332 69 356 80 004 88 989 98 727 107 027
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 90 760 95 241 99 979 104 185 108 327 113119 118129 123 758 129 270 134 445 139 751 145 048
AN11121 64 372 67 302 70 591 73 303 75 905 78 860 82105 85 890 89 514 92 717 96 021 98 969
A N I1122 24 264 25 495 26 820 28130 29 509 31073 32 636 34 203 35 699 37 265 38 836 40628
AN1113 2124 2444 2 568 2 752 2 913 3186 3 388 3 665 4 057 4 463 4 894 5 451
AN112 370 453 512 581 643 704 733 828 888 968 1 044 1196
AN211
AN 91 130 95 694 100 491 104 766 108970 113 823 118 862 124586 130158 135 413 140 795- 146 244
w148 Tilastokeskus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
232 384 257745 283874 326933 330243 316 590 310292 336 930 366 008 366 313 379 062 397213
129624 146225 162 611 177 567 172405 158470 149725 162 779 179157 178285 184 773 196902
92 372 99628 107752 133 749 141132 139799 140991 154137 166397 167416 172679 177 652
10388 11892 13 511 15617 16 706 18 321 19 576 20 014 20454 20 612 21610 22659
1902 2279 2676 3219 3733 3 733 3 617 3 371 3 440 3 555 3 780 3880
1607 1837 2084 2 302 2 290 2308 2309 2 468 2 645 2648 2 692 2 735
235 893 261 861 288634 332 454 336 266 322631 316218 342 769 372093 372 516 385 534 403828
300 923 310102 314 236 342 406 350 468 357 775 361 252 364162 366 008 369 427 374 961 380177
157217 162 707 165025 168469 172 232 175873 177 797 179 065 179157 180267 182 796 184 528
130801 132979 133356 156438 159484 162146 163703 165 206 166 397 167582 169191 171046
12905 14 416 15 855 17499 18 752 19 756 19 752 19891 20 454 21578 22974 24 603
2 785 3071 3 303 3639 3 927 3867 3 702 3454 3 440 3398 3 547 3 513
2313 2 445 2 569 2676 2 680 2 686 2 673 2 645 2 645 2 651 2 639 2635
306021 315618 320 108 348 721 357 075 364 328 367627 370 261 372 093 375 476 381147 386 325
217932 241 327 265248 306 259 309 534 296 832 291036 316118 343280 343 536 355 379 371 951
117 073 131 966 146416 159601 154 518 141 605 133 449 145020 159473 158515 164 206 174 786
91791 98990 107051 132974 140320 139 008 140191 153263 165468 166 500 171 746 176714
9068 10 371 11781 13 684 14 696 16219 17 396 17 835 18 339 18 521 19427 20 451
1753 2107 2 470 2984 3 476 3466 3 354 3114 3165 3 267 3482 3 561
1301 1479 1664 1832 1777 1776 1758 1865 1964 1926 1930 1927
220 986 244913 269 382 311 075 314 787 302 074 296148 321097 348409 348 729 360 791 377439
283460 291 846 295 230 322 654 329750 336 099 338 912 341 604 343 280 346 323 351 387 356156
142017 146867 148 586 151 424 154 362 157155 158468 159 529 159473 160277 162 454 163 800
129973 132128 132484 155 544 158 580 161 235 162777 164 269 165468 166 665 168 276 170143
11470 12 851 14160 15 686 16808 17 709 17 667 17806 18 339 19 381 20 657 22213
2 568 2839 3050 3 374 3657 3591 3432 3190 3165 3123 3 267 3 225
1864 1963 2051 2121 2100 2 072 2035 1999 1964 1928 1892 1857
287892 296 648 300331 328 149 335 507 341 762 344 379 346 793 348409 351 374 356 546 361 238
92 547 100185 107 473 132 729 136 745 134260 134 421 146 875 159035 159 311 164172 169 763
26 954 29 838 32 483 35 041 34 277 31 735 30 267 33 201 36 660 36 766 38 206 40290
61567 65 704 69 902 91 817 96 096 95203 96070 105199 113 346 113 582 116606 119647
4 026 4 643 5 088 5871 6 372 7 322 8 084 8 475 9 029 8 963 9 360 9 826
558 670 728 878 1020 1042 1038 990 1 016 1051 1 117 1117
1301 1479 1664 1832 1777 1 776 1758 1865 1 964 1926 1930 1 927
94 406 102 334 109 865 135 439 139 542 137 078 137 217 149730 162015 162 288 167 219 172 807
125 225 126 981 125 879 147 812 150698 153 954 155852 157806 159 035 160 436 162 253 164 156
32 666 33139 32 868 33 246 34 241 35 212 35 925 36 517 36 660 37174 37 790 37 760
87 502 88 053 86 770 107 791 109187 110 753 111711 112753 113 346 113 695 114 246 115197
5 057 5 789 6 241 6 775 7 270 7 989 8 216 8 536 9 029 9 567 10217 11199
818 903 901 992 1073 1080 1061 1014 1016 1006 1 048 1013
1864 1963 2 051 2121 2100 2 072 2 035 1999 1964 1928 1 892 1857
127 907 129 847 128 831 150925 153871 157106 158948 160819 162015 163 370 165193 167 026
119 276 133255 149 433 164721 164 574 154930 149269 160978 175 527 175 762 182 541 193251
84 282 94 533 105 920 116142 112 447 102 687 96 313 104 087 114 558 113 746 117 816 126 049
30 224 33 286 37149 41157 44 224 43 805 44121 48064 52122 52 918 55140 57 067
4 770 5 436 6 364 7 422 7 903 8 438 8 835 8827 8 847 9 098 9 585 10135
908 1095 1346 1648 1924 1909 1808 1597 1 569 1 562 1669 1742
120184 134 350 150 779 166 369 166 498 156839 151 077 162575 177 096 177 324 184 210 194 993
150 812 156050 160 798 166 398 170 781 173 685 174429 174 770 175 527 177 331 180 555 183 591
102 273 105 271 107 555 110191 112 335 113 970 .114 385 114506 114 558 115 011 116 569 118123
42 471 44 075 45 714 47 753 49 393 50 482 51 066 51 516 52122 52 970 54 030 54 946
6 068 6 704 7 529 8 454 9 053 9 233 8 978 8 748 8 847 9 350 9 956 10 522
1329 1476 1660 1864 2 024 1978 1851 .1636 1 569 1492 1566 1 577
152141 157 526 162458 168 262 172805 175 663 176 280 176406 177 096 178 823 182121 185168
m Tilastokeskus 149
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
Sosiaaliturvarahastot
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
AN111 775 1 031 1288 1 572 1 935 2 500 2 951 3 392 3991 4 477 5112 5 366
A N I1121 
A N I1122
730 974 1 212 1485 1 834 2 390 2 822 3 257 3 844 4 309 4 917 5140
AN1113 45 57 76 87 101 110 129 135 147 168 195 226
AN112
AN211
24 33 40 47 58 77 96 117 143 170 207 245
AN 799 1 064 
7 000 000 mk vuotien 1995 hintoihin
1 328 1619 1993 2 577 3 047 3 509 4134 4 647 5 319 5 611
AN111 2644 3 229 3 558 4127 4 634 5 272 5 607 5 996 6 391 6 667 7 100 7122
AN11121 
A N I1122
2 525 3103 3 409 3 969 4 467 5 085 5 397 5 790 6178 6 436 6 844 6 828
A N I113 119 126 149 158 167 187 210 206 213 231 256 294
AN112
AN211
112 131 149 163 176 207 231 253 277 305 341 386
AN 2 756 3 360 3 707 4 290 4 810 5 479 5 838 6 249 6 668 6 972 7 441 7 508
MUU TOIMINTA YHTEENSÄ
1 000 000 mk, käypiin hintoihin______________________________
AN111 3091 3444 4 092 4 554 5 216 6 228 7 295 8231 9 442 10 521 11648 12633
AN11121 2529 2823 3 388 3756 4 340 5 297 6 215 7 051 8119 9106 10122 10964
AN11122 197 234 254 283 284 329 370 420 463 487 499 524
AN1113 365 387 450 515 592 602 710 760 860 928 1 027 1145
AN112 12 14 21 25 32 36 46 57 71 87 104 128
AN211 22 30 37 46 61 78 99 125 152 180 224 264
AN 3125 3488 4150 4625 5 309 6 342 7 440 8413 9665 10 788 11976 13025
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 10 326 10 657 11150 11709 12 245 13054 13 703 14 384 14 959 15 527 16 088 16655
AN11121 8 742 9032 9 514 10 032 10 532 11273 11873 12 488 13027 13 548 14 046 14 526
AN11122 745 760 762 764 766 768 769 788 790 794 803 809
AN1113 839 865 874 913 947 1013 1061 1108 1142 1185 1239 1320
AN112 60 68 72 80 90 100 109 122 140 154 173 199
AN211 103 120 139 160 184 210 238 268 296 322 369 415
AN 10 489 10 845 11361 11949 12 519 13 364 14 050 14 774 15 395 16 003 16 630 17 269
TOIMIALAT YHTEENSÄ
7 000 000 mk, käypiin hintoihin
AN111 319 834 367076 423088 461 210 517 248 607 038 693939 771102 870 369 959 019 1 049 388 1 124 203
AN1111 100 298 115430 134 927 149164 172286 207 687 240074 269461 309206 344 075 378 899 407 996
AN11121 83 408 94 757 110854 120 712 137713 163458 187453 209291 241 574 268 970 298124 322 887
AN11122 60 557 70 382 78 715 84 400 91093 104 781 119649 130054 143708 155 141 165 687 174 030
AN1113 75 571 86 507 98 592 106934 116156 131112 146 763 162296 175 881 190833 206678 219 290
AN112 1489 1954 2438 2847 3 451 4162 4 889 5 845 6 785 7 879 8 970 10186
AN211 7994 9421 10 722 11 572 12 480 14 361 16 269 17441 19028 20 457 22143 24 040
AN 329 317 378451 436248 475 629 533179 625 561 715097 794388 896182 987 355 1 080 501 1 158429
7 000 000 mk, vuoden 1995 hintoihin
AN111 1 070 696 1118 368 1 160132 1191 374 1223 943 1 263 451 1 302 750 1 344 868 1 388432 1427 294 1 466 668 1 503499
AN1111 368 337 387 218 406774 425817 444037 463070 480533 499095 516981 533781 548652 560 588
AN11121 265 849 277222 288 572 298 502 308462 320117 330 669 342 809 358123 370 775 383 498 395 782
AN11122 198087 203472 207 534 210952 214 361 218042 221 547 225402 228 570 231 425 234 766 238 564
AN1113 238 423 250456 257252 256103 257083 262222 270 001 277562 284 758 291 313 299 752 308 565
AN112 7150 7986 8 668 9408 10131 10 969 11 503 12 353 12 967 13 689 14 430 15 697
AN211 34133 34 586 34 979 35191 35146 35162 35178 35 341 35 251 35 020 34 712 34 349
AN 1111 979 1 160 940 1 203 779 1 235 973 1 269 220 1 309 582 1349431 1 392562 1436650 1476 003 1 515810 1 553545
150 l¡¡¡¡¡ Tilastokeskus
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998*
6109 7 887 8 342 8 809 8 215 7 642 7 346 8 265 8 718 8 463 8 666 8 937
5837 7 595 8013 8418 7 794 7183 6 869 7 732 8 255 8 003 8184 8447
272 292 329 391 421 459 477 533 463 460 482 490
287 342 396 458 532 515 508 527 580 654 696 702
6 396 8 229 8 738 9 267 8 747 8157 7 854 8 792 9 298 9117 9 362 9 639
7 423 8815 8553 8444 8 271 8 460 8 631 9028 8 718 8 556 8 579 8 409
7 078 8457 8163 7 987 7 786 7 973 8158 8 506 8 255 8 092 8 095 7 917
345 358 390 457 485 487 473 522 463 464 484 492
421 460 489 518 560 533 520 540 580 625 653 635
7 844 9275 9 042 8962 8831 8 993 9151 9 568 9 298 9181 9 232 9 044
14 452 16418 18626 20674 20709 19758 19 256 20812 22728 22 777 23683 25 262
12 551 14 259 16195 17 966 17887 16865 16 276 17 759 19684 19 770 20 567 22116
581 638 701 m 812 791 800 874 929 916 933 938
1 320 1521 1730 1933 2010 2102 2180 2179 2115 2 091 2183 2 208
149 172 206 235 257 267 263 257 275 288 298 319
306 358 420 470 513 532 551 603 681 722 762 808
14 907 16948 19 252 21379 21479 20 557 20 070 21672 23684 23 787 24 743 26 389
17 463 18256 19006 19752 20718 21676 22 340 22558 22 728 23104 23 574 24 021
15 200 15 840 16439 17 045 17870 18718 19 329 19 536 19684 19990 20 342 20 728
828 851 872 894 904 911 926 937 929 917 915 903
1435 1565 1695 1813 1944 2 047 2 085 2085 2115 2197 2 317 2 390
217 232 253 265 270 276 270 264 275 275 280 288
449 482 518 555 580 614 638 646 681 723 747 778
18129 18 970 19777 20 572 21568 22 566 23248 23 468 23 684 24102 24 601 25087
1 234 218 1388 044 1 5 84  401 1742796 1 743 938 1 637 779 1 576 737 1 624 581 1684 544 1 671 506 1 724 606 1817466
450 099 519 270 605 732 663395 662418 594146 553153 594887 640 203 628 849 654 068 704 507
362837 409819 468097 518 356 506695 462222 432 102 444059 461491 456 732 467 645 497 399
185 120 198 297 216519 233 021 244 676 241 648 241238 250241 261 023 262 879 269 880 276 990
236 162 260 658 294 053 328 024 330149 339 763 350244 335 394 321 827 323 046 333013 338 570
11497 13161 15 633 18 241 20245 20 781 20 628 20 632 21 633 22 513 23 829 25 583
24 317 25 661 27 588 29 294 29 473 28 378 27 580 26785 27 727 25 365 26989 26 408
1 270 032 1426 866 1 627 622 1790 331 1 793656 1686  938 1 624 945 1671998 1733 904 1719  384 1775 424 18 69  457
1 5 43  363 1 5 92  355 1 6 5 6  275 1709 095 1731 575 1 732 302 1715610 1696155 1684 544 1680231 1686164 16 99  956
572 281 587 942 608 715 626613 637799 642181 642 678 641872 640 203 638 750 641 243 645 153
408 245 422 340 438 838 454 458 465 687 470224 468512 464600 461 491 460 966 461 973 466 643
242112 244 878 248 639 252908 256275 258 514 259317 259872 261 023 262 835 264 700 266 685
320 725 337195 360083 375116 371814 361 383 345 103 329811 321 827 317 680 318 248 321 475
16 852 18214 19797 21125 21932 22 040 21507 21212 21633 21792 22719 23 582
33 870 33 342 32 753 32107 31 380 30 598 29 710 28700 27 727 26863 25 898 24 963
1594  085 1643911 1 7 0 8  825 1762 327 1784887 1784 940 1766 827 1746 067 1733 904 1728886 1734781 1 748 501






A A Maatalous, riistatalous ja  metsätalous








014 014 Maataloutta palveleva toiminta pl. eläinlääkintä
015 015 Metsästys, riistanhoitoja niitä palveleva toiminta
02 02 Metsätalous ja  siihen liittyvät palvelut
02011+02012 0211 Metsän viljely
02013 0212 Puunkorjuu
02019+0202 0219 Muu metsätalous; metsätaloutta palveleva toiminta
B B Kalatalous
05 05 Kalastus, kalanviljelyjä niihin liittyvät palvelut
C C Mineraalien kaivu
10 10 Energiamineraalien kaivu
13 13 Metallimalmien louhinta
14 14 Muu mineraalien kaivu
D D Teollisuus
DA DA Elintarvikkeiden, juomien ja  tupakan valmistus
15 15 Elintarvikkeiden ja  juomien valmistus
151...158 151 Elintarvikkeiden valmistus
159 159 Juomien valmistus
16 16 Tupakkatuotteiden valmistus
DB DB Tekstiilien ja  vaatteiden valmistus
17 17 Tekstiilien valmistus
18 18 Vaatteiden valmistus; turkisten muokkaus
DC DC Nahan ja nahkatuotteiden valmistus
19 19 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus
DD DD Puutavaran ja  puutuotteiden valmistus
20 20 Puutavaran ja  puutuotteiden valmistus
DE DE Massan, paperin, paperituot.valmistus, kustannustoiminta
21 21 Massan, paperin ja  paperituotteiden valmistus
22 22 Kustantaminen ja  painaminen
DF DF öljytuotteiden, koksin, ydinpolttoaineen valmistus
23 23 öljytuotteiden, koksin, ydinpolttoaineen valmistus
DG DG Kemikaalien ja  kemiallisten tuotteiden valmistus
24 24 Kemikaalien ja  kemiallisten tuotteiden valmistus
DH DH Kumi-ja muovituotteiden valmistus
25 25 Kumi-ja muovituotteiden valmistus
251 251 Kumituotteiden valmistus
252 252 Muovituotteiden valmistus
Dl Dl Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus
26 26 Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus
DJ DJ Perusmetallien ja  metallituotteiden valmistus
27 27 Perusmetallien valmistus
28 28 Metallituotteiden valmistus
DK DK Koneiden ja  laitteiden valmistus
29 29 Koneiden ja  laitteiden valmistus
DL DL Sähköteknisten tuotteiden ja  optisten laitteiden valmistus
30 30 Konttori- ja  tietokoneiden valmistus
31 31 Muu sähkökoneiden ja  -laitteiden valmistus
32 32 Radio-, T V -ja  tietoliikennevälineiden valmistus
Il/l/lw154 Tilastokeskus
TOL95 / SKT95- Toimialaluokitus
NACE koodi
33 33 Lääkintä-ja hienomekaanisten tuotteiden valmistus
DM DM Kulkuneuvojen valmistus
34 34 Autojen ja  perävaunujen valmistus
35 35 Muu kulkuneuvojen valmistus
351 351 Laivojen ja  veneiden valmistus ja  kotjaus
352.-355 352 Muu muiden kulkuneuvojen valmistus
DN DN Muu valmistus ja  kierrätys
36 36 Muu valmistus
361 361 Huonekalujen valmistus
362-366 362 Muiden tuotteiden valmistus
37 37 Kierrätys
E E Sähkö-, kaasu-ja vesihuolto
40 40 Sähkö-, kaasu-ja lämpöhuolto




4502 M aa -ja  vesirakentaminen
4509 Rakennuspalvelutoiminta
G G Kauppa; moottoriajoneuvojen ja  kotitalousesin. korjaus
50 50 Moottoriajoneuvojen kauppa, korjaus ja  huolto; huoltamot
501,503...505 501 Moottoriajoneuvojen kauppa; huoltamot
502+50403 502 Moottoriajoneuvojen korjaus ja  huolto
51 51 Tukkukauppa ja  agentuuritoiminta
52 52 Vähittäiskauppa; kotitalousesineiden korjaus
521...526 521 Vähittäiskauppa
527 527 Kotitalousesineiden korjaus
H H Majoitus-ja ravitsemistoiminta
55 55 Majoitus-ja ravitsemistoiminta
551+552 551 Majoitustoiminta
553-555 553 Ravitsemistoiminta
1 I Kuljetus, varastointi ja  tietoliikenne
60...63 IA Kuljetus ja  varastointi
60 60 Maaliikenne; putkijohtokuljetus
601 601 Rautatieliikenne
602 602 Muu maaliikenne
6021+6023 6021 Linja-auto-, raitiotie-ja metroliikenne
6022 6022 Taksiliikenne




63 63 Liikennettä palveleva toiminta; matkatoimistot
6301 Radanpito
6302 Tienpito
6323 6303 Ilmaliikennettä palveleva toiminta
6309 Muu liikennettä palveleva toiminta
64 IB Posti-ja teleliikenne
64 64 Posti-ja teleliikenne
641 641 Posti-ja kuriiritoiminta
642 642 Teleliikenne
J J Rahoitus-ja vakuutustoiminta
65 65 Rahoitustoiminta
66 66 Vakuutustoiminta




K K Kiinteistö-, vuokraus-ja tutkimuspaiv., liike-elämän palv.
70 KA Kiinteistöalan palvelut
70 70 Kiinteistöalan palvelut
701 701 Kiinteistöjen rakennuttaminen ja  kauppa
702 702 Asuntojen ja  kiinteistöjen vuokraus ja  hallinta
70201+70202 7021 Asuntojen omistus ja  vuokraus
70209 7022 Kiinteistöjen vuokraus ja  hallinta
703 703 Kiinteistöjen välitys, isännöinti ja  hoito
7031 7031 Kiinteistövälitys
7032 7032 Isännöinti ja  kiinteistönhoito
71...74 KB Liike-elämää palveleva toiminta; vuokraus-ja tutkimuspaiv.
71 71 Kulkuneuvojen, koneiden ja  laitteiden vuokraus
72 72 Tietojenkäsittelypalvelu
73 73 Tutkimus ja kehittäminen
74 74 Muu liike-elämää palveleva toiminta
741 741 Lainopillinen ja  taloudellinen konsultointi; hallintayhtiöt
742+743 742 Tekninen palvelu; testaus ja  analysointi
744 744 Mainospalvelu
747 747 Siivous
745+746+748 748 Muut palvelut liike-elämälle
L L Hallinto, pakollinen sosiaalivakuutus
75 75 Hallinto, pakollinen sosiaalivakuutus
751 Julkinen hallinto
752 Maanpuolustuskalusto ja  varusmiehet
753 753 Pakollinen sosiaalivakuutustoiminta
7531 Työeläkevakuutus
7539 Muu pakollinen sosiaalivakuutus
M M Koulutus
80 80 Koulutus
N N Terveydenhuolto- ja  sosiaalipalvelut




0 0 Muut yhteiskunnalliset ja  henkilökohtaiset palvelut
90 90 Ympäristönhuolto
91 91 Järjestö-ja uskonnollinen toiminta
911+912 911 Työnantaja-, ammatti-ja elinkeinoelämän järjestöt
913 913 Uskonnolliset ja  muut järjestöt
9131 9131 Uskonnolliset yhteisöt
9132+9133 9139 Muut järjestöt
92 92 Virkistys-, kulttuuri-ja urheilutoiminta
93 93 Muut palvelut
9301 9301 Pesulatoiminta




991 Välilliset rahoituspalvelut (jakamaton FISIM)
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